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INTRODUCTION
Television is older than the automobile, the airplane, motion
pictures, photographic paper, radio and the X ray,^
Before all of these important inventions, Paul Nipkow, a German
scientist, had successfully transmitted a picture using a whirling disk
punched with holes» As light coming through the holes struck a selenium
cell, it produced an electrical signal which was carried through wires
to a receiving set with a whirling disk and a light source to project
the image. This machine, demonstrated in l881i, paved the way for
2experimentation in what was to be called television»
Little was done with the invention until the 1920Hs» With the
success of radio, the possibility of transmitting a picture as well as
sound was suggested. Following further experimentation with the whirling
disk, a still picture of President Harding was transmitted through the
air in 1923. In 1926, an English experimenter transmitted a moving
television image.
By 1931, five television stations were operating experimentally.
But viewers soon lost interest in this novelty because the-quality of
the whirling disk method was quite poor. A flickering and lack of
definition in the picture were inherent in the machinery and could not
3be eliminated. The only solution was to begin again,^
^The World Almanac and Book of Facts for 1965, Great Inventions. 
United States and Foreign (New York, 1965), pp, 603*60117
^Edgar E. Willis, Foundations in Broadcasting (New York, 1951),
p. 13.
3Ibid.. pp. I3-IÜ.
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During experimentation with the disk method, a Westinghouse 
Electric employee, Vladimir Zworykin, had been working on an all*» 
electronic television tnbe, called the Iconoscope^ He patented his 
device in 1923, beginning the television system known today»^ It was 
16 years, however, before the iconoscope came out of the laboratory 
and was demonstrated to the publico
The new, electronic form of television was first shown to the 
American public at the World's Fair in New York and San Francisco in 
1939 and started a renewed interest in the video age.^
That same year experimental television stations broadcast a 
number of programs from the new NBC television network. The network 
offered a baseball game, a football game, a number of dramas and a few 
special programs including the New York film premiere of "Gone With 
the Wind."
Two years later, experimental television stations became a 
matter of history. On July 1, 19^1, WCBW, a CBS affiliate, and WNBT, 
affiliated with NBC, became the first commercial television stations.^ 
But the expansion of television was delayed by World War II,
New receivers could not be built, and further technical improvements 
had to wait. All production was channeled toward the war effort.
At the end of the war, however, television experienced a growth 
far surpassing that of radio in the 1920“s.
^Sydney W. Head, Broadcasting in America (Boston, 1956), p. l5it< 
%illis, OE., cit.. p. lii.
^Daniel Blum, Pictorial History of Television (Philadelphia, 
1959), p. 9.
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The public was ready and eager for television. Additionally, 
electronic developments during the war, especially in radar, were 
applied to the development of television.^
The year of the great television boom is generally marked as 
19U8« The number of stations on the air imcreased from 17 to itl and 
television receiver production increased more than $00 per cent over 
19U7.®
In the fall of 191*8 the Federal Communications Commission became 
wary of the uncontrolled growth of television because its station 
allocation plan was causing interference among stations and because 
the 12 channels allocated for television were soon going to be inade­
quate to supply the demand for stations. As a result, the FCC suspended 
all pending applications for stations. That was the start of the 
television "freeze."
For four years the construction of new television stations was 
stopped. On April 11*, 1952, the FCC published new rules which provided 
for 82 channels and 2,053 station assignments to 1,291 communities.
9The boom was renewed,^
Montana's first television station went on the air in 1953 in 
Butte. Until then television had not been seen by Montanans except for 
the few who had been exposed to it in other areas. There were a few 
receivers, but they were owned by the experimenters who searched for
^Willis, 22. cit.. p. 15, 
®Head, o^. cit.. p. 158. 
^Ibid.. pp. 158-161.
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When television finally came, dealers were hard-pressed to keep 
up with the demand for receivers. Many persons were so eager to enjoy 
the new medium they would often hang bed springs and coathangers out 
of windows rather than take time to Install antennas.
Television had a great Impact In Montana. Radio found a competi­
tor for Its advertisers and audience. Newspapers also found an active 
competitor for the advertising dollar and an aggressive force which 
could transmit not only the words but the pictures of a news event 
faster than they.
Television broadcasters In Montana faced the same cold reception 
from competition as in other areas of the United States. They also 
found problems unique to the state and unlike those anywhere else.
Montana television broadcasters have struggled with rough terrain 
In an attempt to locate sites for transmitting towers and microwave 
relays to bring In network programming. In some Instances mountain-top 
equipment Is accessible only by helicopter several months of the year. 
Montana broadcasters have also faced the problem of relatively small 
audiences and a lack of live network programming.
It Is evident that the early years of television In Montana were 
difficult for most broadcasters. The success of many stations was a 
questionable matter at best and two ceased operations because of
Signals from distant stations which are bounced off the 
Ionosphere and back to earth. The phenomenon Is more familiar In lower 
frequency radio and Is the reason why radio stations from great dis­
tances can be heard at night.
^^Conversation with Jim Manning, salesman, KILF-TV, Butte, 
Montana, April 6, 196$.
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overpowering problems. Although the present course of Montana television 
indicates a greater financial stability, the industry is still in turmoil.
Television broadcasters are viewing the rapid growth of community
*1 0antenna television systems (CATV) with increasing alarm.
It is the broadcasters' contention that cable systems are bringing 
outside television stations into their viewing and selling areas, thereby 
competing with their audience and, in turn, their advertising sales 
potential. They also believe CATV presents an unfair competitive climate 
because it pays nothing for the programming it uses while the broadcaster 
must pay for many of his programs.
That these claims have some substance is reflected in a recent 
Federal Communications Commission decision which concludes action is 
necessary to "ameliorate the adverse effects of CATV competition upon 
the maintenance and healthy growth of television broadcast service.
Because of these problems this thesis will discuss the past and 
present of television in Montana with the hope that through a solid 
historical framework some of the present difficulties facing broadcasters 
and cable operators will have more meaning.
The author has relied mainly on interviews with persons directly 
involved with the past and present of television. Their information has
^^A CATV system consists of a master antenna complex which 
receives signals from nearby television stations. The signal is then 
amplified and fed into a community by cable or wire. Each home subscrib­
ing to cable services is given the signals taken from the master or trunk 
cable line coming from the antenna. Some cable systems have replaced 
their antennas with microwave signals relayed from distant television 
stations.
13Federal Communications Commission, Public Notice - G, Washington, 
D, C,, April 23, 1965, p. 2.
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been supplemented with newspaper, magazine, government and other research 
materials for clarity and perspective.
It should be noted the thesis does not treat the television 
stations chronologically or Individually In all cases. The stations In 
Great Falls and Billings have been discussed In chapters dealing with 
each area because It Is important to view the Interplay between the two 
stations In each city. Had these stations been treated chronologically, 
as all others have been, discussions of relationships would have been 
clouded with confusing and unnecessary cross references. A chronological 
listing of Montana television stations may be found In Appendix I.
Reproduced with permission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited w ithout permission.
TELEVISION GOMES TO MONTANA
Ed Craney is a small, energetic man who became one of the most
successful and respected broadcasters in Ifontana. Retired now, he
pioneered both radio and television in the state and built a chain of
radio stations that has come to be known as the "old XL network."
When Craney decided to try his hand at television in Montana, he
already was operating five radio stations in the state and television
station KXLT-T7 in, Spokane. Craney built Montana*s first television
station, EXLP-TV, in Butte, the location of his first radio station.
It went on the air August IL, 19S3.^
The original studios and transmitter were located on the south
side of Butte in the second story of a building that housed a grocery
store. Jim Manning, who still works for KXLF-TV as a salesman, recalls
three months after the station went on the air, a burglar cracked the
safe in the grocery store below. He gained entry by climbing the
transmitting tower beside the building and broke into the station's
studios. He then cut a hole in the studio floor and lowered himself
into the grocery by scaling down a camera cable. The strain broke many
of the small wires in the delicate cable, and rendered the only camera
2the station had useless until the cable could be replaced,
KXLF-TV originally had been scheduled to begin service August 15»
^Television Faetbook (Washington, D. C.s Television Digest, Inc., 
1965)» P- 369-b.
2̂Conversation with Jim Manning, salesman, KXLF-TV, Butte, Montana, 
April 6, 1965.
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but the employees were so eager to begin operation they temporarily 
installed some of the equipment, dangled a wire from the transmitter to 
the tower and broadcast a test pattern at 20 minutes to midnight on 
August 11*0̂
One reason for the rush was that a second station was being built 
in Butte at the same time and went on the air only 12 days after KZLF=T7. 
Frank Carmen, who owned KOPR radio in Butte, was building the second 
station (KOPR-TV) apparently with the hope that Craney would pull out 
under the threat of competition. But Craney went ahead with his plans 
and began to search for program material.
The NBC television network charged national advertisers $100 per 
hour for the Butte market. As there were no receivers at the time, no 
advertisers were willing to pay the rate.
As a result, Craney decided to buy some film programs, at his 
expense, and produce a number of local programs.
I figured that TV had to be subsidised for some time by radio 
so I told my radio sponsors that if they bought $100 a month in 
advertising on radio, I would give them $100 a month free 
advertising on TV. We ran for a year that way.
Although our competition had a radio station and could have 
done the same thing, they didn't have brains enough and went put 
of business within three months after they began telecasting.^
Actually KOPR°TV went on the air August 26, 19^3,^ and survived 
until September 20, 195U»
When K%LF=TV went on the air, Craney wasted no time in beginning
3lbid.
^Conversation with Ed Craney, Butte, Montana, May 20, 196$. 
^Montana Standard. Butte, Montana, August 26, 1953o
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a number of locally produced and sponsored programs. There were 
children's programs which caused so much interest it was impossible 
for station personnel to handle the youngsters who came to participate 
on the air; a hobby show; a weekly spelling bee pitting talent from 
schools in the area; a two-hour amateur hour called "Friday Night Party”; 
a program called "Know the Law,” on which local attorneys would discuss 
points of law; and a number of panel shows involving local people,^
Although KXLF-TV began operations on August Hi., it was not until 
August 31 that testing ceased and the station began official commercial 
activity. That night Montana's first television commercial was produced.
The Wilson Motor Company, taking advantage of Craney's commercial 
offer, bought some advertising. The product to be advertised was new 
automobiles and the sponsor wanted live television shots rather than 
still pictures or film. Because KXLF-TV was located on the second floor, 
the station's only camera had to be moved onto the street. After 
considerable preparation, the new cars were paraded by the camera as an 
announcer described them. Jim Manning, who sold the commercials to the 
sponsor, reported they were quite successful.^
As more television receivers were purchased in the Butte area and 
KXLF-TV began to stand on its own, Craney expanded his operation. He 
decided his low power transmitter and poor antenna location were not 
giving the station the coverage it needed.
After some searching, he found a suitable site on a mountain now 
called XL Heights located a few miles east of Butte. Although the new
^Manning, ô .. cit. ?Ibid.
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site, on the Continental Divide, was ideal for signal coverage purposes, 
an access road had to be constructed and a generator installed to provide 
continuous power for the transmitter. In the fall of 19^6 the site was 
completed and a new 10-=kilowatt transmitter began sending television 
signals to a greatly increased audience.
On November 10, 1959» a fire, caused by faulty wiring, destroyed
the new transmitter, Craney announced KXLF-TV would be off the air for
8an indefinite period,
Jim Manning recalls that during the 30 day» the station was off 
the air many viewers expressed their regret. Others had a different 
reaction.
We got a number of calls from people who said they enjoyed 
having some nights with their families. Others predicted a 
population explosion because they had nothing to do. They said ^ 
they were getting acquainted again instead of watching television.
In 19^6, when a new transmitter and tower were being installed on 
XL Heights, Craney decided the studios were too small for an expanding 
operation and the old Milwaukee Railroad Depot in Butte was selected as 
the new location. December 21 was chosen as the moving date. The 
television station was closed at 11 P.M. that day and equipment was 
quickly transferred into waiting moving vans. By U P.M. the next day 
KXLF-TV was back on the air and operating normally with the exception 
of the live camera, which was installed a few days later.
The only great problem was that the Milwaukee Railroad had mis­
judged the completion date for its new depot and both parties had to use
^Montana Standard. Butte, Montana, November 10, 19S9. 
^Manning, op. cit.
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10the facility for six months =.
Craney®8 next significant problem was to locate a method of
obtaining profitable network programs. H® found that the rugged terrain
of Montana would not allow long microwave ”hops” from areas where net°
11work signals could be received. Instead, the mountains stopped the 
microwave signals before they could travel far causing the need for a 
greater number of expensive relay stations. In addition, he found the 
great distance from his station to a receiving area created a need for 
extra relay stations.
Noting other television broadcasters getting their start in 
Montana at this same time were having similar difficulties, Craney 
decided they should all join forces. He recalls presenting his idea 
to other broadcasters in 1957.
It occurred to me that with such small populations as we had 
in Montana, that if we could get all the television applicants 
in the state together, we could bring in complete network 
coverage to the whole state with a group of four mountain 
microwave stations.
I wrote a letter fto Montana television broadcasters! and 
got them together in Helena. I suggested we form one big 
company, put it together and stick in the mountain-top stations 
so they could all have network quick. Well, they just wouldnH 
go for it.12
Until stations could get network programming they had to rely on
l°Ibid.
llMicrowave is a series of receivers and transmitters relaying 
signals from one point to another. Each microwave station receives 
signals from another, amplifies the signal and transmits it in a straight 
line to another receiver. This permits signals to be relayed over an 
indefinite distance without loss of strength or quality.
12craney, og.. cit.
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old movies and local and live programmings Craney needed network 
programmings He described the situations
Unless you can get major programming, you can’t get people 
interested in birring sets* Unless you get people interested 
in buying sets you can’t hold a market, and without a market, 
you can’t sell times Here in Mantana, all of the stations’ 
problem was getting programming insl3
Without the proposed microwave company, KXLF-T7 and other stations 
first had to rely on network film which was unreliable, dated, and 
expensive, according to Craneys
Later on we tried to find high places where we could pick up 
KID»TV, Idaho Falls, or KMSO»TV, %880ulas3.li It was a terrific 
job to get men and equipment on the mountains to tests But, we 
finally located a spot on the Highlands south of Butte where we 
could pick UP and rebroadcast both stationso It wasn’t a very 
good spoto— The signals were too weak. So we eventually went 
down south to Armstead and then microwaved from there to the 
Highlands, to the studio and then back to the Continental Divide 
where our transmitter had been relocated
Jim Manning, who helped survey the new microwave sites, recalls 
some of the problems involvedo
Four of us went in groups of twOo We covered a lot of 
mountains and mountain tops* Of course we had to walk most of 
the time. It sometimes took days to get to the places we were 
looking for. To survey our headings from peak to peak we would 
flash mirrors during the day, and use flashlights or our truck 
lights at n i g h t , 36
Although each station had decided to build its own microwave 
system, there still remained the problem of sparse population. National 
advertisers, who prefer to spend their money in metropolitan areas, were
l^Ibld,
3^KMS0»TV, Missoula, was on the air in July, 195U< 
3^Craney, op, cit,
36Manning, 0£, cit.
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not very interested in Montanao On a national scale, a commercial in
Butte, or ÎÜ-ssoula, or ai^ city in Montana, counted very little. Craney"s
answer to this problem was the Skyline Television Network.
It's easier to go into an advertising agency if you're talking 
about 100,000 sets than if you're talking about representing 
30,000. We didn't have anything like that in the Intermountain 
West. So Skyline was formed as a matter of sales and programming.^7
After maneuvering with friends in Washington and Idaho, Craney
formed the common-carrier microwave company which would feed programs
from key locations to stations in Twin Falls and Idaho Falls, Idaho, and
Butte and Helena, by connecting with their independent microwaves. The
new network was a non-profit organization owned by the stations involved.
It was then able to go to advertising agencies and ask for national
advertising by offering package deals representing all the stations on
the network. This eliminated the problem of each station trying to find
1 Anational advertising for its own small coverage area.
By this time Craney was operating another television station in
Helena. He originally planned to use Helena as an unattended translator
which would simply rebroadcast the programming from Butte. This would
give the Butte station extended coverage in Helena and ease the problem
of finding national advertising for the small Butte market.
Craney applied for a license to operate KXLJ-TV, an unattended
satellite station in Helena early in 1955» The FCC denied the request
19because it "did not believe in operations which were unattended,"
^7Craney, op. cit.
^^Ibld.
^^Conversation with Barclay Craighead, manager of KILJ-TV 1958- 
1959» Helena, Montana, May 27, 196$.
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Instead, three years later Craney built a complete station using
the same call letters, KXLJ=>T? went on the air January 1, 1958<> Although
the station was manned, Cranney used a minimum sized staff and amount of
studio equipment, relying on KXLF-TV for most programming, Craney tried
to sell local advertising to supplement his national income, but without 
20much success.
The Helena cable company, Helena TV, Inc,, had covered most of the 
town by that time. Most businessmen believed viewers were watching the
21cable rather than the local station and refused to buy local advertising. 
This economic squeeze was the crux of a conflict between Craney and the 
Helena cable interests that lasted for years and is still a classic study 
of animosity between the two media.
The cable company was formed in 195k by a group of businessmen 
headed by William Piehl for the main purpose of selling television 
receivers, Piehl reports the business was under^fInaneed and greatly 
taxed the resources of stockholders, but construction began on January
22 j8, 1955» The company was able to provide subscribers with signals from 
Butte, Great Falls and Missoula,
In 1958 Craney applied for a mirrowavs link which would bring in 
the signal he wanted from Butte, The cable company also made application 
for a microwave into Helena to bring in more stations. The FCC informed 
Craney he would have to buy his Butte signal from the cable company.
2°Ibid,
^^Conversation with William L, Piehl, president of Helena TV, 
Inc., 195k“1963» Helena, Montana, June 1, 1965»
22Ibid,
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Craney"s reply to the FCC was quite pointed»
Well, we said, if we have to do that we are going to close up 
the station, and you make up your mind to it» You either find a 
way to grant us a microwave to pick up our own signal, and 
transmit it from the Continental Divide down into Helena or 
else there won't be a station there»23
The microwave was granted in 1958 and Craney found he was able to 
relay a strong signal from Butte to Helena» The real problem began, 
however, when the cable company brought in a Spokane television station 
which carried the same programs as Butte and Helena causing the Helena 
audience to be split between the two media» As the KXLJ=TV audience was 
reduced it became increasingly difficult for its salesmen to sell com­
mercial time.
KXLJ-TV was losing money» Its sister radio station was quite 
profitable, however, and supported the television operation for four
2hyears»
To combat the situation, Craney hired former Washington Senator 
Clarence Dill, co-author of the Radio Act of 1927  ̂as his attorney and 
prepared to take the cable company to court protesting the use of the 
Butte signal without the station's permission» The morning of the trial, 
a cable company representative handed Craney a letter which stated the 
company was willing to take Butte off the system, but refused to carry 
KXLJ-T7»
But the programs from Craney's station were still being duplicated 
on the cable by the Spokane and Great Falls stations»
Craney, cit» 
^^Craighead, o£» cit.
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Several months later Craney protested to the FCC the cable's 
use of Spokane to the exclusion of Helena* According to Craney, the 
commission told him his complaint was without legal foundation*
Not without recourse, Craney then applied to the U* S* Court of 
Appeals in Washington, D* C*, and obtained a court-ordered FCC hearing 
on the matter. Craney also asked for an injunction to have the Spokane
signal eliminated in the interim* It was refused.
At this time KXLJ-TV had been in operation a year and had very
few advertisers. Craney recalled the difficulty of renewing the few
advertising contracts that existed.
Most of our contracts were coming up for renewal at this time.
We sent salesmen out to the advertisers. They came back with 
nothing. The Helena businessmen had decided everybody was 
watching the cable, not us, and didn't renew.
Craney found he was unable to compete with cable and decided to 
close the station* The 19^9 Montana Legislature was in session at the 
time and KXLJ-TV had been filming portions of the legislative proceedings, 
rushing the films to Butte and broadcasting the films over Butte, Helena 
and Great Falls* A small booklet printed and distributed by KXLJ-TV 
began with the following statements
For the first time in the history of Montana, legislators and 
Montana citizens were brought closer together by the television 
facilities of KXLJ-TV in Helena* The availability of this local 
informational feature gave Montanans a chance to see and hear 
their lawmakers * Legislators could quickly present their 
activities to people over nearly the entire state.
From January ? through January 31» members of the Legislature came
2^Craney, oyg,. cit.
26KXLJ-TV, Legislative Highlight Telecasts (n.d.)
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to the KXLJ->T? studios and presented their bills and political thoughts 
to a great portion of the Montana population* The booklet gave a daily 
account of the legislators who had participated In the broadcasts.
Craney“s small publication ended with this short statements "Unfortun­
ately for the public, as well as the staff of KXLJ=T7 12, KXLJ-TV 12 was 
driven from the air."^^
Through his telecasts, Craney had gained the favor of many state 
legislators. Most had enjoyed the benefits of television and wanted the 
service to continue. But, at a politically opportune time, KXLJ-TV 
ceased operations. At midnight, January 31, 1959, Barclay Craighead, 
manager of the station, announced to the public that the station was not 
able to continue and would be off the air for an indefinite period.
Craney then promised his half-dozen employees he would find work 
for them, or simply support them himself. Some went to Kalispell where
a new station was opening. Others went to Butte. A few found employment 
28by themselves.
A month later the Court of Appeals hearing was enacted and Craney“s 
demand to have the Spokane station eliminated from the cable system was 
upheld. KXLJ-TV then went back on the air.
Shortly thereafter the Helena cable company filed a trust suit 
against KXLJ-TV for $1,300,000, claiming Craney was trying to hamper its 
operations. At the same time Craney filed a plea in a Helena court 
against Helena TV, Inc., to have the Great Falls signal taken off the
27Craighead, cit.
28Ibid.
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cable because it was duplicating the Helena offering. The court ruled 
against Craney's plea.
At this point Craney decided to give us his television interests 
in Montana.
We finally got to the point where we were so harassed that 
a broadcaster friend of mine in Billings, Joe Sample, said he 
thought he could get the anti-trust suit withdrawn if I'd sell 
the Helena station to the cable company. I said I'm not going 
to sell the station . . .  to the cable people. I don’t believe 
that the cable people should own the station, and I'm not going 
to sell it to them.
Sample then asked if he could buy the station. Craney told him 
he would have to buy both Helena and Butte because he would not "sit here 
with one part and not the other."3®
In March, l$6l. Sample bought both stations, then sold the Helena 
station to the cable company and kept Butte. The cable company dropped 
the anti-trust suit and put KXU-TV on its system.
Not long afterward Craney recalls meeting an official of the 
recently sold station.
I said, "You've done everything that we asked you to.
You've taken Great Falls and Spokane off the cable system, 
you've put the Helena station on. Why the devil didn't you 
do it before?" He said, "Think of all the thousands of 
dollars we made doing it this way." I said, "Well, OK, 
you're ahead. You've won."^^
Immediately after purchase, the Helena cable company began an 
overhaul of KXLJ-TV, The first act was to change the call letters to 
KBLL, symbolic of the word "cable," The manager of the cable company
29craney, o£. cit.
3°Ibid.
31ibid.
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was also given the position of station co-manager with Ernest Keath, who 
had worked for Craney from the time the station had begun broadcasting 
for the second time in I960.
The station was expanded and strengthened technically. But the 
income did not increase. Two months later, on May 17, 1961, the manage­
ment of KBLL-T7 decided it was overstaffed and the former Craney manager
was dropped from the staff. At that point, the station was completely
'32a cable company operation.^
The cable company operated KBLL-TV for two years without success. 
It was reported that several thousand dollars were lost each month, and 
on June 10, 1963, the station was again sold. Paul îfcAdam, Bob Magness 
and William Scrivner became the major stockholders.
Me Adam and Magness are partners in the Western Microwave company 
which brings television signals into Montana from Idaho for broadcaster 
and cable consumption. Additionally, Magness owned the Bozeman cable 
company and Me Adam owned the Livingston CATV system. Scrivner was a 
Helena attorney.
Under the new corporation. Capital City TV, Inc., KBLL-TV again 
completely changed its operating procedure.
A new manager was hired to replace the former cable company 
employee. The station was in a serious state of disorganization. The 
cable company, in a vain attempt to nullify the station’s growing losses 
had cut expenses to the bone. The program director of radio, who became 
radio and television manager with the new owners, recalls some of the
Conversation with Ernest Neath, manager KXLJ-TV, 1999-1961, 
Helena, Montana, June 1, 1969.
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problems under the cable company.
There was a rapid exodus of staff. Everybody became panic 
stricken and ran like rats from a burning bam. Among the exodus 
was myself and practically everybody else. The last two or three 
months the manager didn't come to work so the employees ran the 
station as best they could.
The new management has changed the situation considerably. The 
station now operates in the black consistently; has expanded its local 
programming; has added new equipment including video tape facilities, 
and has strengthened its staff.
The position of KBLL-TV now is to expand slowly, carefully and 
consistently, according to the new manager.
Because Helena is a small market it is extremely difficult to sell 
national advertising. The cable covers the city with programming from 
larger stations which carry the same network programs as KBLL-TV. There 
is no reason for national advertisers to pay twice. For this reason, 
KBLL-TV has instituted a strong local programming and selling policy.
The station reports a monthly national advertising revenue of $ 1 ,5 0 0  to 
$ 2 ,0 0 0 .  As this is just enough to pay operating costs, all profit must 
come from local advertising.
Even with these problems, the station has a liberal attitude 
toward cable. Although the cable offerings cut deeply into the station's 
national income through decreased audience, the KBLL-TV management has 
found it a stimulating experience to be forced into competition with 
stations in a larger city and with a greater operating budget. The
33Conversation with D. C, Sutherland, manager KBLL-TV, Helena, 
Montana, June 1 ,  1965 <>
3^Ibid,
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station manager thinks he is giving the Helena viewers a better product 
because of the competition.
We have come a long way and we are doing very well now.
Possibly this is because of the competition they are providing.
It may hurt us a time or two, but it has improved our news and
local offerings. It certainly is not going to put us out ofbusiness.35
In Butte, the transition of ownership from Ed Craney to Joe Sample
of Billings was much smoother than in Helena, Under Ed Peiss, the new
manager, a production department was added immediately. Later, another 
camera chain was installed. Video tape was also instituted in conjunction 
with the new production personnel. According to Peiss, however, there 
were no major changes.
The day to day operation has remained constant. It's still a 
sales business. We are a commercial station and depend on sales 
for our livelihood. We changed our philosophy some. But owner­
ship was the big change,3"
Part of the philosophy change was an increased emphasis on public 
service programming involving as much of the community as possible.
KXLF-TV is actively reporting community affairs in an effort to "enhance 
the general economic picture, the social picture and the basic overall 
philosophy in the community."'^
In line with the new philosophy, KXLF-TV instituted a series of 
filmed French lessons for the fifth and sixth grades in Butte and some 
outlying districts in 1963. Public service programs each week feature 
the Butte Ministerial Association, county agents, soil conservation
35ibid,
36conversation with Ed Peiss, manager KXLF-TV, Butte, Montana, 
April 6, 1965.
37lbid.
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service and a number of charitable organizations.
In October, 1963, the station began a series of semi-annual
meetings with a television advisory board formed for the sole purpose
of examining KXLF-TV programming. The board consists of representatives
from all segments of the community including business, labor, education
and the professions. The purpose of the group is to gauge community
reactions to KXLF-TV program material.
Another great difference between Helena and Butte is the matter
of cable television. Sample's company, Garryowen, Inc., owned 29 per
cent of the cable company when it started in Butte in the fall of 1961.
At the inception of the cable company, it was agreed the local station
would be carried and the cable company would not duplicate any KXLF-TV
programs through other stations on the system either before or at the
same time KXLF-TV had them scheduled.
According to Peiss, the only point of contention or disagreement
between the two was the unnecessary length of time before the cable
company installed automatic switching equipment designed to cut out
other stations on the cable at the hours they were carrying the same
programs as KXLF-TV,
In the matter of newspaper competition, Piess relates a situation
similar to that of other areas.
The newspaper has not been 'friendly' to us. They will not 
carry our program schedule unless they are allowed to edit it.
They want to eliminate our listings of news programs. They say 
they will not advertise their competition. We think it's a 
rather small attitude and cannot agree. Therefore we have 
refused them permission to print our schedule unless it is in 
its entirety, and without censoring it. They have not elected 
to do so, and that's all right with us,3°
38lbid.
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In order that the Butte television viewers might have complete 
program listings, the station publishes a complete schedule quarterly. 
Between 2^,000 and 30,000 copies are given to the station's advertisers, 
The idea is to create more traffic in the advertisers place of business 
thereby increasing his sales and at the same time keeping the viewers 
happy with a schedule.
For the future, KXLF-TV is planning a second microwave system 
that will act as a back-up in case of trouble on the other, the trans­
mission of network color, and remote control of the transmitter on XL 
Heights.39
39ibid.
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B I L L I N G S
K O O K - T V  I n  B i l l i n g s ,  o n e  o f  M o n t a n a ' s  p i o n e e r  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  
w e n t  o n  t h e  a i r  N o v e m b e r  9, 1953, o n l y  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  K X L F - T V  i n  
B u t t e .
The original company was controlled by Charles L .  Crist and Jay 
Carter Johnson, both Billings businessmen. Their original equipment 
included a 5-kilowatt Dumont transmitter, a single Dumont studio camera 
and a flying spot scanner film chain. A l l  facilities were housed in a 
small cinder block building on the Billings Rirarocks. A t  that time the 
television station used much of K O O K  radio’s personnel. Combined 
personnel for the two operations totaled about 15. It is reported the 
station became profitable after four months of operation.^
I n  1953, a y o u n g  a d v e r t i s i n g  e x e c u t i v e  f r o m  C h i c a g o  m o v e d  h i s  
f a m i l y  t o  B i l l i n g s .  H e  h a d  n o  j o b ,  b u t  h e  l i k e d  t h e  a r e a .
J o e  S a m p l e  f o u n d  w o r k  a s  a  f r e e l a n c e  m a r k e t  r e s e a r c h  c o n s u l t a n t  
w o r k i n g  p e r i o d i c a l l y  f o r  t h e  Y e l l o w s t o n e  P a r k  C o m p a n y  a n d  f o r  E d  C r a n e y ' s  
Z  B a r  N e t w o r k ,
In December, 1955, Sample bought a third of Crist’s stock for 
$60,000. The purchase amounted to 10 per cent of the company's total 
stock holdings- At that time Sample also stepped in as president of the 
company,
A  y e a r  l a t e r  h e  p u r c h a s e d  t h e  r e s t  o f  C r i s t ' s  s t o c k  f o r  $ 9 0 , 0 0 0 .
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  J o s e p h  S. S a m p l e ,  o w n e r  K00K=T7, B i l l i n g s ,  
I f o n t a n a ,  J u n e  10, 1965.
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The company itself then bought out the rest of the stockholders.
When Sample had full control of the station he decided to Increase
his power from 13.8 kilowatts to 100 kilowatts. The power change took 
place in March, 1958.
While Sample was beginning to expand K00K-T7 a second station for
2Billings iras being planned.
KGHL is an old and profitable radio station in Billings. With 
the apparent success of KOOK«=TV, the owners of KGHL decided to expand 
into television in 1955.^ However, K00K=>T7 filed an economic protest 
with the FCC,
It was the station's contention that the Billings market would
not support two television stations at that time. A series of FCC
hearings was scheduled. The construction of KGHL-TV was blocked for 
two years.
In July, 1957, a construction permit was granted and KGHL-TV went 
on the air on March 15, 1958. The station began operations with 16 
kilowatts of power transmitting from a new RCA travelling wave antenna, 
the first in Montana. The station also had two studio cameras and two 
film projectors.^
But KGHL*»TV had serious internal problems. The owners were not 
experienced in television and depended entirely on their staff for most 
decisions. Unfortunately, the staff was not experienced either.
2Ibid.
^Conversation with Thor ffyhre, manager KULR-TV, Billings, Montana, 
June 11, 1965o
^Conversation with Dean Janama, chief engineer KULR-TV, Billings, 
Montana, June 11, 1965»
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The station lost money and depended on KGHL radio for economic 
support. Advertising rates were drastically lowered in an attempt to 
entice business.
Hate cutting became so serious it forced KOOK-TV to retaliate 
with lower rates and a number of package programs which Sample reports 
were not profitable. Sample decided he had to maintain his rates in 
spite of competition.
We had to stay at certain rates without cheapening the 
medium, because that's what it did. It cheapened the other 
station badly and it hurt us very badly because we decided to 
stay at our rates. We simply said that's what we're going to 
sell for— we're not going to give our advertising away.5
The result of rate cutting was businessmen began to think tele­
vision had lost its advertising value and were hesitant to buy commercial 
time. But Sample did not stop his program of expansion. I n  October, 
1959» KOOK radio and television moved into a new building. The trans­
mitter remained on the Rimrocks at Sacrifice Cliff. The station was 
equipped with the latest television gear.
In 1957 Sample had a microwave link installed from the top of Bi^ . 
Horn Mountain beside a prehistoric medicine wheel. The microwave, 
located 10,000 feet above sea level, is the highest such station in the 
world. It is inaccessible nine months of the year except by helicopter.^
The system is powered by a diesel generator which has operated 
without failure since the station was constructed. The microwave picks 
up signals from KID-TV in Idaho Falls, Idaho, and relays them 69 miles 
to Billings.
^Sample, o£. cit.
6.' I bi d.
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W h i l e  K O O K - T V  w a s  b e c o m i n g  e s t a b l i s h e d  a n d  p r o f i t a b l e ,  K G H L - T V  
w a s  c o n s i s t e n t l y  l o s i n g  m o n e y »  R a t e  c u t t i n g  h a d  n o t  w o r k e d »  I t  is 
r e p o r t e d  l o s s e s  a m o u n t e d  t o  $ 2 5 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ”s » ^
O n  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 1 ,  K Q H L - T V  w a s  s o l d  t o  P a u l  C r a n e ,  a  p r o m i n e n t  
M o n t a n a  r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  a n d  D a n  S n y d e r ,  o w n e r  o f  K R T V  i n  G r e a t  F a l l s , ®  
S n y d e r  a n d  C r a n e  i m m e d i a t e l y  o r d e r e d  m i c r o w a v e  n e t w o r k  s e r v i c e  
f r o m  W e s t e r n  M i c r o w a v e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  m o v e d  t h e  t e l e v i s i o n  
s t u d i o s  t o  t h e  t r a n s m i t t e r  l o c a t i o n  o n  t h e  R i m r o c k s  n e a r  t h e  K O O K - T V  
t r a n s m i t t e r .  T h e  n e w  $ 6 0 , 0 0 0  b u i l d i n g  h o u s e d  s t u d i o s  m e a s u r i n g  5 0 '  x  
50', a  s p a c i o u s  a n d  w e l l  e q u i p p e d  c o n t r o l  r o o m  a n d  a n  e x p a n d e d  s t a f f .
B u t  t h e  s t a t i o n  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  a t  a  l o s s .  I n  a n  e f f o r t  t o  i n c r e a s e  
t h e  v i e w i n g  a u d i e n c e ,  K G H L - T V  p l a c e d  a  g r e a t  e m p h a s i s  o n  n e t w o r k  c o l o r  
p r o g r a m m i n g ,  s o  m u c h  s o  t h a t  t h e  c a l l  l e t t e r s  w e r e  c h a n g e d  t o  K U L R - T V  i n  
1961.
I n  A p r i l ,  1961:, P a u l  C r a n e  d i e d .  W i t h  C r a n e ' s  d e a t h ,  S n y d e r  
d e c i d e d  t o  s e l l  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  s t a t i o n ,  l e a v i n g  c o n t r o l  t o  t h r e e  
m a j o r  s t o c k h o l d e r s ?  A r t  M i l l e r ,  R e x  B a k e r  a n d  T h o r  M y h r e ,  T h e  l a t t e r  
h a d  b e e n  i n  a d v e r t i s i n g  i n  B i l l i n g s  a n d  a s s u m e d  t h e  m a n a g e r s h i p  o f  t h e  
s t a t i o n .
T h e  p r i m a r y  g o a l  o f  t h e  n e w  K U L R - T V  o w n e r s  i s  t o  m a k e  t h e  s t a t i o n  
p r o f i t a b l e  t h r o u g h  p r o m o t i o n ,  p r o g r a m m i n g  a n d  a u d i e n c e  p o l l s ,  b a s e d  o n  
a  g r e a t  e m p h a s i s  o n  c o l o r  t e l e v i s i o n ,
Ifyhre r e p o r t s  t h e  s t a t i o n  h a s  o r d e r e d  a  c o l o r  f i l m  c h a i n  a n d  t w o
^Ifyhre, o p ,  c i t , 
® I b i d ,
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video tape machines, both capable of reproducing color.
The owners of KULR-TV hope an increased emphasis on color tele­
vision will take some badly needed viewers away from KOOK-TV when 
audience surveys are taken,
KULR-TV also hopes to broaden the audience appeal to rural areas 
through a full time farm director coming to Billings from Kansas City 
where she produces television programs for the National Association of 
Farm Directors.
The station will also hire a full time news director. But the 
major promotion item will be color,^
Although Sample has not had the availability of network color 
programming because CBS and ABC, his prime affiliates, have not advanced 
in that area until recently, he apparently is beginning to feel competi­
tive pressure from KULR-TV,
We think we have around $300,000 to spend on equipment in the 
next three years, primarily to bring ourselves up to complete 
color transmission of all sorts,
KOOK-TV has a number of network offerings in color for the first 
time this fall as ABC and CBS have also felt color competition from NBC, 
In addition, the station will install a color film chain by March, 1966, 
a color video tape machine in 1967, and color studio cameras in 1968.
Sample stated his opinion of Myhre"s push to colors
The other station might go to color film earlier. I’ve 
heard rumors that they bought a piece of used gear, but they 
aren’t anxious to do that because, like anything else, the
?Ibid,
^^Sample, op. cit.
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e q u i p m e n t  b e c o m e s  o b s o l e t e  a n d  u s e d  g e a r  i s  a l r e a d y  o b s o l e t e »
B u t  t h e y  n e e d  d e l i v e r y  f a s t »  Y o u  c a n “t  g e t  f a s t  d e l i v e r y  o n  
n e w  e q u i p m e n t »  I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e y  a r e  j u s t  g o i n g  t o  
h a v e  o u t m o d e d  e q u i p m e n t  » H o p e f u l l y ,  o u r s  w o n H  b e  t h a t  way»!^^
S a m p l e  a n d  îfyhre b e l i e v e  B i l l i n g s  c a n  b e c o m e  a  m a r k e t  w h i c h  w i l l  
s u p p o r t  t w o  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  w i t h  e a s e »  B u t  s o  f a r  o n l y  K O O K = T ¥  h a s  
b e e n  a b l e  t o  s h o w  a  p r o f i t »
N e i t h e r  t e l e v i s i o n  o p e r a t o r  h a s  b e e n  f a c e d  w i t h  t h e  c o m p e t i t i o n  
o f  c a b l e »  B o t h  a r e  s o m e w h a t  c o n c e r n e d  w i t h  C A T V ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  
r e c e n t  r u m o r s  i n d i c a t i n g  a  s y s t e m  i s  p l a n n e d  f o r  t h e  B i l l i n g s  m a r k e t »  
S a m p l e ' s  c o n c e r n  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  u n c o n t r o l l e d  C A T V  s y s t e m s »
I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  s h o u l d  b e  l e t  g o  c o m p l e t e l y  u n c o n t r o l l e d  
w h e r e  t h e y  c a n  e l i m i n a t e  s m a l l  s t a t i o n s »  T h i s  i s  n o t  j u s t  s e l f  
i n t e r e s t .  I ' m  n o t  t h a t  w o r r i e d  a b o u t  i t »  B u t  y o u  h a v e  t o  
c o n t r o l  i n  f a i r n e s s  t o  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  t r y i n g  t o  d o  a  d e c e n t  
job.12
l^Ibld. 
1 2 I b i d .
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GREAT FALLS
T h e  f i r s t  o f  t h e  t w o  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  i n  G r e a t  F a l l s  w a s  
K F BB =»T Vo J o s e p h  P. W i l k i n s ,  w h o  h a d  m a n a g e d  K F B B  r a d i o  s i n c e  19iiO a n d  
b e c a m e  p r e s i d e n t  o f  K F B B  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  i n  1 9 ^ 2 ,  w a s  r e s p o n s ­
i b l e  f o r  t h e  a d d i t i o n  o f  t e l e v i s i o n .
T h e  s t a t i o n  o f f i c i a l l y  w e n t  o n  t h e  a i r  M a r c h  2 1 ,  195ii, i n  a  
m o d e r n  b r o a d c a s t i n g  f a c i l i t y  c o m b i n i n g  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  u n d e r  o n e  
r o o f .  T h e  c o m b i n e d  f a c i l i t y  e s t a b l i s h e d  a n  e c o n o m i c a l  o p e r a t i o n  w h e r e  
p e r s o n n e l  c o u l d  b e  u s e d  I n  b o t h  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n ,  K F B & ^ T V  b e c a m e  
a f f i l i a t e d  w i t h  C B S ,  A B C  a n d  N B C  u n t i l  a  s e c o n d  s t a t i o n  i n  t h e  s a m e  c i t y  
a f f i l i a t e d  w i t h  N B C ,  l e a v i n g  K F B B = T V  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  t w o  n e t w o r k s ,
K F B B - T V  h a d  t h e  t y p i c a l  p r o b l e m  o f  s t a r t i n g  i n  a  t o w n  w h e r e  t h e r e  
w e r e  n o  T V  r e c e i v e r s .  B u d  B l a n c h e t t e ,  w h o  h a s  b e e n  w i t h  t h e  s t a t i o n  
s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  a n d  i s  p r e s e n t l y  g e n e r a l  m a n a g e r ,  r e c a l l s  t h e  s i t u ­
a t i o n .
B u i l d i n g  o u r  a u d i e n c e  w a s  p r e t t y  t o u g h .  E v e r y b o d y  w a s  
s e l l i n g  T V  s e t s  w h o  t h o u g h t  t h e y  c o u l d  m a k e  a  b u c k  a t  it .
H a r d w a r e  s t o r e s ,  f u r n i t u r e  s t o r e s  a n d  e v e n  s o m e  s e w i n g  m a c h i n e  
s h o p s  w e r e  s e l l i n g  s e t s .  M o s t  o f  t h e  s e t s  t h e y  s o l d  a r e  h a r d l y  
h e a r d  o f  t o d a y ,  l i k e  H a l i c r a f t e r a .  S o m e  o f  t h e s e  c h a r a c t e r s  
w e r e  e v e n  m a k i n g  t h e i r  o w n  s e t s  t o  s e l l .
I n  a  f a r m  m a r k e t  l i k e  t h i s  y o u  o f t e n  h a d  f a r m e r s  c o m i n g  i n  
f r o m  g r e a t  d i s t a n c e s  i n  o n e  l a r g e  g r o u p .  T h e y  w o u l d  g a t h e r  
e v e r y b o d y  f r o m  t h e i r  a r e a  a n d  a c c o s t  a  l o c a l  d e a l e r .  T h e y ' d  
s a y ,  " W h a t  k i n d  o f  a  d e a l  c a n  y o u  g i v e  u s  o n  t e l e v i s i o n  s e t s ? "
H e ' d  s a y ,  " O n e ? "  A n d  t h e y ' d  s a y ,  " N o ,  f i v e , "  T h e  d e a l e r  w o u l d  
a l w a y s  g i v e  t h e  g r o u p  a  c u t  i n  p r i c e .  T h a t ' s  t h e  w a y  T V  w a s  
s o l d  a r o u n d  h e r e , ^
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  W ,  C, ( B u d )  B l a n c h e t t e ,  m a n a g e r  K F B B - T V ,  G r e a t  
F a l l s ,  M o n t a n a ,  M a y  l 8 ,  1 9 6 5 .
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A l s o  t y p i c a l  w a s  t h e  p r o b l e m  o f  o b t a i n i n g  n e t w o r k  p r o g r a m m i n g o  
B l a n c h e t t e  v i v i d l y  r e c a l l s  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  g e t t i n g  
n e e d e d  n e t w o r k  o f f e r i n g s  i n t o  t h e  G r e a t  F a l l s  a r e a .
B a c k  i n  19$h a n d  1 9 5 5 »  w e  w o u l d  c l e a r  e v e r y t h i n g  o f f  t h e  
a i r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  W o r l d ’s S e r i e s  g a m e s .  A s  w e  h a d  n o  
o t h e r  w a y  o f  g e t t i n g  t h e s e  n e t w o r k  s h o w s  i n ,  w e  w o u l d  f i l m  
t h e  g a m e s  r i g h t  o f f  a  p i c t u r e  t u b e  i n  F a r g o ,  N o r t h  D a k o t a ,  
a n d  f l y  t h e  f i l m s  t o  G r e a t  F a l l s  o n  N a t i o n a l  G u a r d  p l a n e s ,  
h o p i n g  w e  d i d n ’t  l o s e  t o o  m u c h  t i m e . 2
R a t h e r  t h a n  g o i n g  a l o n g  w i t h  E d  C r a n e y ’s i d e a  o f  o n e  l a r g e  
c o r p o r a t i o n  t o  s u p p l y  n e t w o r k  f o r  a l l  s t a t i o n s  i n  M o n t a n a ,  K F B B - T V  
d e c i d e d  t o  b u i l d  i t s  o w n  m i c r o w a v e  o n  S u l g r u m  H i l l  a b o u t  3 5  m i l e s  w e s t  
o f  t h e  c i t y .  A t  t h a t  p o i n t  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  p i c k  u p  t h e  B u t t e  s t a t i o n ,
r e l a y  t h e  s i g n a l  t o  K F B B - T V  a n d  r e b r o a d c a s t  t h e  B u t t e  p r o g r a m s .  B u t t e
p i c k e d  u p  i t s  p r o g r a m m i n g  f r o m  S a l t  L a k e  C i t y  o f f  t h e  a i r .
A l t h o u g h  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  p h y s i c a l l y  s e c u r e  n e t w o r k  s i g n a l s ,  
n a t i o n a l  a d v e r t i s e r s  w e r e  h e s i t a n t  t o  p a y  f o r  t h e i r  c o m m e r c i a l s  b r o a d c a s t  
i n  t h e  G r e a t  F a l l s  a r e a .  T h e y  d i d  n o t  c o n s i d e r  G r e a t  F a l l s  a  p r o f i t a b l e  
m a r k e t ,  a c c o r d i n g  t o  B l a n c h e t t e .
I t  s o u n d s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  o n c e  y o u  h a v e  p u t  s e v e r a l  
h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  i n t o  a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  t h a t  y o u r  
p r o g r a m m i n g  c o m e s  a u t o m a t i c a l l y .  T h a t  d i d n ’t h a p p e n  t o  u s .  I
c a n  w e l l  r e m e m b e r  m a k i n g  t r i p s  t o  N e w  Y o r k  a n d  C h i c a g o  a n d
p r a c t i c a l l y  g e t t i n g  o n  m y  k n e e s  a n d  b e g g i n g  t h e  n e t w o r k s  f o r  
s h o w s  l i k e  E d  S u l l i v a n ,  I t ’s r e m a r k a b l e ,  b u t  t h e  q u e s t i o n i n g  
a l w a y s  r a n ,  " W h e r e  d i d  y o u  s a y  y o u  w e r e  f r o m ? "  I ’d  s a y ,  " G r e a t  
F a l l s ,  M o n t a n a . "  T h e y  w o u l d  a l w a y s  a s k  h o w  m a n y  p e o p l e  w e  h a d  
t h e r e ,  a n d  I  w o u l d  t e l l  t h e m  t h a t  w e  h a d  6 0 , 0 0 0  p e o p l e .  T h e  
r e s p o n s e  a l w a y s  w a s ,  " T h a t ’s a  p r e t t y  s m a l l  m a r k e t . " 3
B e c a u s e  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  w a s  s o  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,  K F B B - T V
2Ibid. 
3lbid.
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b e g a n  t o  s e l l  l o c a l  a d v e r t i s i n g  a s  a c t i v e l y  a s  p o s s i b l e .  B e c a u s e  o f  
t h e  c a p i t a l  r e s e r v e ,  t h e  s t a t i o n  h a d  t o  b e  f i n a n c i a l l y  s t a b l e  a f t e r  i t s  
f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n  o r  f a c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l e a v i n g  t h e  a i r .  
W i t h i n  t h e  g i v e n  t i m e ,  l o c a l  s a l e s  w e r e  s u f f i c i e n t  t o  k e e p  t h e  s t a t i o n  
o p e r a t i n g ,
A m o n g  t h e  p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  © s p e c i a l l y ,  w a s  t h e  
s c a r c i t y  o f  t e l e v i s i o n  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  S a l e s m e n  f o u n d  s e l l i n g  
c o m m e r c i a l  t i m e  f o r  television w a s  q u i t e  d i f f e r e n t  t h a n  f o r  r a d i o .  
A d d i t i o n a l l y ,  n o  o n e  i n  G r e a t  F a l l s  w a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  t e c h n i q u e s  o f  
t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n .  B l a n c h e t t e  r e c a l l s  a  p a r t i a l  s o l u t i o n  w a s  f o u n d  
i n  K F B B  r a d i o .
W e  b r o u g h t  i n  r a d i o  p e r s o n n e l  t o  s t a f f  t h e  s t a t i o n .  W i t h o u t  
t h e i r  h e l p ,  I  d o n ' t  t h i n k  w e  c o u l d  h a v e  m a d e  i t .  T h e r e  s i m p l y  
w e r e n ' t  a n y  t r a i n e d  p e r s o n n e l  I n  t h e  a r e a .  T o d a y  y o u  h a v e  
p e o p l e  c o m i n g  f r o m  c o l l e g e s  i n  t h e  s t a t e  w h o  a r e  t r a i n e d ,  a n d  
t h e r e  a r e  o t h e r  s t a t i o n s  t o  d r a f t  frora,^
W h e n  t e l e v i s i o n  w a s  a b l e  t o  s t a n d  o n  i t s  o w n ,  i t  b e g a n  t o  e n t e r  
i n t o  a c t i v e  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  r a d i o  o p e r a t i o n  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  
s a v e d  i t .  E a c h  m e d i u m  a c t i v e l y  s o l d  a d v e r t i s i n g  a g a i n s t  t h e  o t h e r  
a l t h o u g h  b o t h  h a d  c o m m o n  o w n e r s h i p .
A d v e r t i s e r s  i n i t i a l l y  reacted a g a i n s t  t h e  h i g h e r  t e l e v i s i o n  
a d v e r t i s i n g  r a t e s ,  a n d  w e r e  n o t  c o n v i n c e d  t h a t  t e l e v i s i o n  w a s  a n  
e f f e c t i v e  s e l l i n g  m e d i u m ,  a c c o r d i n g  t o  B l a n c h e t t e ,
B u t  a d v e r t i s e r s  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h a t  h e r e  w a s  a  m e d i u m  t h a t  
c o u l d  m o v e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a b o v e  a l l  o t h e r s .  D e a l e r s  b e g a n  
t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  s o u n d ,  s i g h t  a n d  m o t i o p  d i d  
s e l l  m e r c h a n d i s e ,  a n d  w a s  w e l l  w o r t h  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t .
k i b i d ,
^ I b i d .
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B l a n c h e t t e  r e c a l l s  m a n y  r a d i o  o p e r a t o r s  w e r e  a l s o  s l o w  i n  
a c c e p t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  t e l e v i s i o n o
S o m e  r a d i o  s t a t i o n s  i n  t h e  a r e a  t h o u g h t  t h a t  t e l e v i s i o n  
w a s  a  t e m p o r a r y  t h i n g s  T h e y  t h o u g h t  t h a t  G o d  h a d  n o t  m e a n t  
p i c t u r e s  t o  f l y  t h r o u g h  t h e  a i r  a n d  i t  c o u l d  n o t  l a s t .  B u t  
t h e y  b e g a n  t o  a d j u s t »  T h e i r  r e v e n u e  t o o k  a  h a r d  k n o c k i n g  
f o r  a  w h i l e  a n d  t h e y  h a d  t o  c h a n g e  t h e i r  p r o g r a m m i n g  c o n s i d =  
e r a b l y .  T h e y  l e a r n e d  a n d  b e g a n  t o  f i g h t  b a c k  i n  g o o d  h a r d  
s t y l e . "
B u t  r a d i o  i n  G r e a t  F a l l s ,  a s  e v e r y w h e r e ,  b e g a n  t o  f e e l  t h e  
e c o n o m i c  p r e s s u r e  o f  t e l e v i s i o n  c o m p e t i t i o n .  O n  a  n a t i o n a l  s c a l e ,  r a d i o  
h a d  t o  c o m p l e t e l y  c h a n g e  i t s  a p p r o a c h  t o  s u r v i v e .  O n e  s t u d e n t  o f  b r o a d ­
c a s t i n g  d e s c r i b e d  t h e  s i t u a t i o n s
B y  t h e  e n d  o f  t h e  f r e e z e ,  i n  1 9 5 2 ,  t h e  p o s i t i o n  o f  n e t w o r k  
r a d i o  h a d  b e g u n  t o  d e t e r i o r a t e  s e r i o u s l y .  I t  w a s  f r e e l y  p r e =  
d i e t e d  b y  m a n y  o b s e r v e r s  t h a t  n e t w o r k  r a d i o  w a s  d o o m e d .  T h e  
n e t w o r k s  t r i e d  v a r i o u s  s t r a t a g e m s  t o  s t e m  t h e  t i d e .  A  g e n e r a l  
o v e r h a u l i n g  o f  r a t e s  t o o k  p l a c e ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  r e d u c t i o n  o f  
n i g h t t i m e  h o u r s ,  w h e n  t e l e v i s i o n  h a d  i t s  g r e a t e s t  i m p a c t .  N e w  
s o u r c e s  o f  b u s i n e s s  w e r e  s o u g h t  t h r o u g h  p r o g r a m m i n g  a n d  s c h e d u l i n g  
d e v i c e s  i n t e n d e d  t o  a t t r a c t  t h e  s m a l l e r  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  
a d v e r t i s e r s  t o  n e t w o r k  r a d i o .
Bat t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  c o u l d  n o t  b e  s t o p p e d  a n d  n e t w o r k  
s e r v i c e s  b e g a n  t o  d i m i n i s h .  E a d i o  f o u n d  i t  w a s  f o r c e d  t o  r e l y  o n  l o c a l  
s a l e s .
T h e  o p p o s i t e  w a s  t r u e  f o r  t e l e v i s i o n .  I n  1 9 U 8  n a t i o n a l  s a l e s  
a c c o u n t e d  f o r  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0  o f  t e l e v i s i o n ' s  t o t a l  i n c o m e ,  a n d  l o c a l  s a l e s  
t o t a l e d  $ 6 , 2 0 0 , 0 0 0 .  B y  1 9 6 3  n a t i o n a l  s a l e s  h a d  r i s e n  t o  $ 5 3 7 , 9 0 0 , 0 0 0 .
g
L o c a l  s a l e s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  $ 2 5 6 , 1 0 0 , 0 0 0 .
& I b i d .
^ S y d n e y  W .  H e a d ,  B r o a d c a s t i n g  i n  A m e r i c a  ( B o s t o n ,  1 9 5 6 ) ,  p .  1 8 U <  
y e a r b o o k  i s s u e ,  1 9 6 5 °
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N a t i o n a l  s a l e s  f o r  a n y  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  c a n  b e  a  h i g h l y  p r o f i t »  
a b l e  m a t t e r ,  a n d  f o r  m a n y  i t  I s  t h e i r  b r e a d  a n d  b n t t e r .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
K F B B = T V  a n d  a l l  o t h e r  s t a t i o n s  w e r e  a c t i v e l y  s e e k i n g  n e t w o r k  p r o g r a m m i n g »  
B e f o r e  K F B B = T V  w a s  a b l e  t o  I n s t a l l  m i c r o w a v e  f o r  l i v e  p r o g r a m s ,  
i t  s o u g h t  n e e d e d  n e t w o r k  p r o g r a m s  b y  a n y  m e a n s  p o s s i b l e ,  i n c l u d i n g  
t h e  e x p e n s i v e  s y s t e m  d e s c r i b e d  d u r i n g  t h e  W o r l d ’s S e r i e s »
A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  m i c r o w a v e  w a s  i n s t a l l e d  i n  1 9 5 6  a n d  p r o f i t a b l e  
n e t w o r k  p r o g r a m s  b e g a n  t o  f l o w  i n t o  G r e a t  F a l l s »
W h i l e  KFBB-TV w a s  f i r m l y  e s t a b l i s h i n g  I t s e l f  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a  
y o u n g  m a n  w a s  o p e r a t i n g  r a d i o  s t a t i o n  K B G F ^  i n  t h e  s a m e  c i t y .  D a n  S n y d e r  
s o l d  h i s  s t a t i o n  i n  1 9 5 7  a n d  a p p l i e d  f o r  a  r a d i o  s t a t i o n  l i c e n s e  i n  R a p i d  
C i t y ,  S o u t h  D a k o t a .
B u t  h i s  f r i e n d s  I n s i s t e d  G r e a t  F a l l s  w a s  l a r g e  e n o u g h  f o r  t w o  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a n d  h e  s h o u l d  s t a r t  a  s e c o n d  o n e .  S n y d e r  t o l d  t h e m  
i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  B o b  L a i r d ,  a n  e n g i n e e r  f r o m  S a l t  L a k e  C i t y ,  
h a d  a l r e a d y  m a d e  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  c h a n n e l  t h a t  w a s  a v a i l a b l e .  S n y d e r ' a  
f r i e n d s  t h e n  s u g g e s t e d  h e  m i g h t  g o  i n t o  p a r t n e r s h i p  w i t h  L a i r d .
T h e  s u g g e s t i o n  i n t e r e s t e d  S n y d e r  a n d  h e  w r o t e  L a i r d .  T h e  l a t t e r  
i n d i c a t e d  h e  h a d  n o  i m m e d i a t e  p l a n s  f o r  t h e  s t a t i o n  b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  
r a i s e  t h e  c a p i t a l .  A f t e r  a  s e r i e s  o f  p h o n e  c a l l s  a n d  a  m e e t i n g  i n  G r e a t  
F a l l s ,  t h e  t w o  f o r m u l a t e d  a  p l a n .
S n y d e r  w o u l d  l e n d  L a i r d  t h e  m o n e y  t o  s t a r t  i f  h e  c o u l d  b u y  5 0  p e r  
c e n t  o f  t h e  b u s i n e s s .  L a i r d  a g r e e d  a n d  t h e  t w o  b e g a n  a s  R o c k y  M o u n t a i n  
B r o a d c a s t e r s .
^ T h e  c a l l  l e t t e r s  w e r e  c h a n g e d  t o  K U D I  I n  1 9 5 7 .
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T h e  o r i g i n a l  a p p l i c a t i o n  c a l l e d  f o r  a  1 0 0 - w a t t  t r a n s m i t t e r o  
S n y d e r  t h o u g h t  s u c h  l o w  p o w e r  w o u l d  n o t  c o v e r  t h e  c i t y ,  s o  t h e y  d e c i d e d
o n  6 0 0  w a t t s  a n d  b o u g h t  a  n e w  t r a n s m i t t e r »  T h e  r e s t  o f  t h e  e q u i p m e n t
w a s  e i t h e r  s e c o n d  h a n d  o r  a r m y  s u r p l u s  »
W i t h  v e r y  l i t t l e  c a p i t a l ,  a n d  a  l o t  o f  u s e d  e q u i p m e n t ,  t h e  t w o  
b e g a n  t o  b u i l d  a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n »  S n y d e r  r e c a l l s  t h e  e a r l y  d a y s ®
W e  w e n t  a h e a d  d o i n g  m o s t  o f  t h e  w o r k  o u r s e l v e s .  O u r  t a r g e t  
d a t e  w a s  J u n e  6 ,  1 9 ^ 8 ,  b u t  w e  d i d n ' t  m a k e  i t  u n t i l  J u l y  2 7 =  A  
t o w e r  c o m p a n y  I n s t a l l e d  t h e  b a s e  a n d  t h e  t o w e r ,  b u t  w e  h u n g  t h e  
a n t e n n a  o n  t o p  b y  o u r s e l v e s .
T h e  d a y  w e  w e n t  o n  t h e  a i r  w e  h a d  p r o j e c t o r  t r o u b l e .  T h a t  
w a s  t h e  o n e  p r o j e c t o r  w e  h a d  l e f t .  T h e  o t h e r  d i d n ' t  w o r k  a t  
a l l .  W e  g o t  s o m e  o f  t h e  t r o u b l e  w o r k e d  o u t  a n d  w e n t  o n  t h e  a i r  
a n y t r a y  a t  6 i O O  P . M .  A t  w e  wfire o f f  t h e  a l r . ^ O
A  7 5  raph w i n d  h a d  k n o c k e d  a  m o o r i n g  l o o s e  o n  t h e  a n t e n n a ,  c h a n g e d
t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  a n t e n n a  f e e d  a n d  d e s t r o y e d  t h e  t r a n s m i t t e d  p i c t u r e »  
S n y d e r  a n d  L a i r d  w o r k e d  u n t i l  3 s O O  A . M .  t r y i n g  t o  r e p a i r  t h e  d a m a g e ,  
b u t  w e r e  u n a b l e  t o  d o  s o .
S n y d e r  w a s  o u t  o f  m o n e y  a n d  L a i r d  h a d  n o  m o r e  u s e d  e q u i p m e n t .  
A d d i t i o n a l  c a p i t a l  w a s  b a d l y  n e e d e d .
S n y d e r  d e c i d e d  t h e  o n l y  s o l u t i o n  w a s  t o  f o r m  a  n e w  c o r p o r a t i o n ,  
r e t a i n  5 1  p e r  c e n t  o f  t h e  s t o c k  u s i n g  t h e  p r e s e n t  s t a t i o n  a n d  e q u i p m e n t  
a s  c o l l a t e r a l ,  a n d  s e l l  t h e  r e m a i n i n g  ii9 p e r  c e n t .  A l t h o u g h  L a i r d  
a g r e e d  t h e y  w e r e  i n  s e r i o u s  t r o u b l e ,  h e  d i d  n o t  l i k e  S n y d e r ' s  i d e a  a n d  
s u b s e q u e n t l y  s o l d  h i s  K R T V  s t o c k  t o  h i s  p a r t n e r .
I n  a n  e f f o r t  t o  r a i s e  t h e  n e e d e d  c a p i t a l ,  t h e  r e m a i n i n g  p a r t n e r  
f o r m e d  a  n e w  c o r p o r a t i o n ,  S n y d e r  a n d  A s s o c i a t e s ,  r e t a i n e d  5 1  p e r  c e n t
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  D a n  S n y d e r ,  m a j o r i t y  o w n e r  K R T V ,  G r e a t  F a l l s ,  
M b n t a n a ,  A p r i l  6, 1 9 6 5 •
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o f  t h e  s t o c k  a n d  s o l d  t h e  r e s t .
S n y d e r  w a s  s u c c e s s f u l  i n  h i s  s a l e  o f  s t o c k  a n d  w a s  a b l e  t o  b u y  
m o s t  o f  t h e  n e w  e q u i p m e n t  h e  n e e d e d  t o  b e g i n  o p e r a t i o n  a g a i n  e x c e p t  f o r  
a  n e w  t r a n s m i t t e r  w h i c h  h e  h o p e d  t o  p u r c h a s e  o n  c r e d i t  f r o m  R C A .  B u t  
t w o  m a j o r  o b s t a c l e s  r e m a i n e d .
S n y d e r  a n d  A s s o c i a t e s  w a s  h a v i n g  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  a  c r e d i t  
r a t i n g  f r o m  R C A  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a n  u n k n o w n  c o m p a n y .  A  s a l e s m a n  h a d  
s o l d  t h e  e q u i p m e n t  t o  K R T V ,  b u t  t h e  R C A  g e n e r a l  o f f i c e s  i n  C a m d e n ,  N .  J. 
w e r e  h e s i t a n t  t o  a p p r o v e  t h e  s a l e  o n  c r e d i t .  A n d  i f  t h e y  d i d  a p p r o v e ,  
S n y d e r  w a s  f a c e d  w i t h  t h e  t h r e a t  o f  a  n a t i o n w i d e  t r u c k  s t r i k e  w h i c h  
w o u l d  d e l a y  d e l i v e r y .  T i m e  w a s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  K R T V  h a d  a  p a y r o l l  o f  
f i v e  t o  m a i n t a i n  a n d  h a d  a  n u m b e r  o f  f i l m s  o n  h a n d  w h i c h  h a d  b e e n  r e n t e d  
b u t  w e r e  n o t  b e i n g  u s e d .  M o n e y  w a s  f l o w i n g  o u t  w i t h o u t  h o p e  f o r  a n  
i n c o m e  u n t i l  a  n e w  t r a n s m i t t e r  c o u l d  b e  i n s t a l l e d .  S n y d e r  d e c i d e d  
i m m e d i a t e  a c t i o n  w a s  n e c e s s a r y .
W e  w e r e  a f r a i d  t h e  e q u i p m e n t  w o u l d n ' t  a r r i v e ,  s o  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  a f t e r n o o n  w e  g o t  i n  t h e  s t a t i o n  w a g o n  a n d  d r o v e  
t o  C a m d e n ,  N e w  J e r s e y ,  w h e r e  w e  h o p e d  w e  c o u l d  t a l k  R C A  i n t o  
t h e  c r e d i t  a n d  b r i n g  t h e  e q u i p m e n t  b a c k  o u r s e l v e s
R C A  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  g i v e  c r e d i t .  A f t e r  t h r e e  d a y s  o f  f r u i t l e s s  
d i s c u s s i o n s ,  S n y d e r  a n d  D o n  B r a d l e y ;  h i s  p r o g r a m  d i r e c t o r ,  d e c i d e d  t o  
d r i v e  t o  S c h e n e c t a d y ,  N .  Y . , i n  h o p e  o f  b u y i n g  a  n e w  t r a n s m i t t e r  f r o m  
G e n e r a l  E l e c t r i c .
I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  R C A  s a l e s m a n  i n  M o n t a n a  w h o  h a d  o r i g i n a l l y  
s o l d  t h e  n e w  e q u i p m e n t  t o  K R T V  h e a r d  o f  S n y d e r ' s  p r o b l e m s  a n d  c a l l e d
lllbid,
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C a m d e n ,  S n y d e r  r e c a l l s  h o w  m a t t e r s  p r o g r e s s e d  f r o m  t h a t  p o i n t .
H e  c a l l e d  t h e m .  T h e n  h e  c a l l e d  n s .  T h e n  h e  t a l k e d  w i t h  
t h e m .  T h e y  c a l l e d  u s ,  a n d  w e  t a l k e d  w i t h  t h e m .  A f t e r  w e  h a d  
a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  c o n v e r s a t i o n s  t h e y  d e c i d e d  t o  g i v e  u s  
t h e  c r e d i t ,  p r o v i d i n g  I  w o u l d  p e r s o n a l l y  c o s i g n  t h e  n o t e  w i t h  
m y  c o m p a n y ,  I  s a i d ,  " H e l l ,  y e s . "  O f  c o u r s e ,  I  w a s n ' t  w o r t h  
a n y t h i n g  e i t h e r . 1 2
W i t h  t h e  p r o b l e m  f i n a l l y  n e g o t i a t e d ,  S n y d e r  a n d  B r a d l e y  r e n t e d  
a  U - H a u l  t r a i l e r ,  i n s t a l l e d  a  h i t c h  a n d  o v e r l o a d  s p r i n g s  o n  t h e  s t a t i o n  
w a g o n ,  l o a d e d  t h e  t r a n s m i t t e r  a n d  d r o v e  a w a y .  B u t  i n s t e a d  o f  c o m i n g  
d i r e c t l y  b a c k  t o  M o n t a n a ,  t h e y  d e c i d e d  t o  d r i v e  t o  Q u i n c y ,  I l l i n o i s ,  
w h e r e  t h e i r  d a m a g e d  a n t e n n a  w a s  b e i n g  r e t u n e d  a t  t h e  G a t e s  R a d i o  C o m p a n y .  
S n y d e r  w a s  s t i l l  w o r r i e d  a b o u t  t h e  t r u c k  s t r i k e .
A f t e r  w a i t i n g  t w o  d a y s  f o r  r e p a i r s  t o  b e  c o m p l e t e d  o n  t h e  a n t e n n a ,  
t h e  t w o  r e n t e d  a  l a r g e r  U - H a u l ,  l o a d e d  t h e i r  t r a n s m i t t e r  a n d  a n t e n n a  a n d  
d r o v e  b a c k  t o  M o n t a n a . 1 ^
S i n c e  L a i r d  h a d  r e t i r e d  f r o m  t h e  c o m p a n y ,  a  n e w  e n g i n e e r  w a s  
h i r e d .  H e  w a s  g i v e n  t h e  n e w  e q u i p m e n t  a n d  t o l d  t o  m a k e  i t  o p e r a t i o n a l  
i n  3 0  d a y s .  H e  d i d .  K R T V  w e n t  b a c k  o n  t h e  a i r  O c t o b e r  5, 1 9 5 8 . ^ ^
W h i l e  S n y d e r  w a s  w o r k i n g  o u t  h i s  o r i g i n a l  p r o b l e m s ,  K F B B - T V  w a s  
b u s i l y  b e c o m i n g  a n  e s t a b l i s h e d  a n d  p r o f i t a b l e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n .
F e e l i n g  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d o  s o m e t h i n g  w i t h  n e w s ,  K F B B - T V  
p r o d u c e d  m i n i m a l  n e w s c a s t s  c o n s i s t i n g  o f  U P I  w i r e  c o p y  a n d  l o c a l  s t o r i e s  
f r o m  s t a t i o n  p e r s o n n e l ,  m a i n l y  s a l e s m e n ,  w h o  m i g h t  h a p p e n  o n t o  a n  e v e n t .
^ 2 I b i d .
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  D o n  B r a d l e y ,  m a n a g e r  K R T V ,  G r e a t  F a l l s ,  
% ) n t a n a , A p r i l  8, 1 9 6 5 .
^ T e l e v i s i o n  F a c t b o o k  ( W a s h i n g t o n ,  D„ C . s  T e l e v i s i o n  D i g e s t ,  
I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  3 7 ^ b .
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If the story required a picture, someone from the station who was not 
busy at the moment would take still shots for later broadcast.
In time, possibly feeling the effects of competition, KFBB-T7 
began to expand its news coverage, A news department head was brought 
from Omaha. He then hired two assistants and began to cover local and 
state news in a professional and thorough manner.
The news department also expanded into the production of docu­
mentary films. Although the station is presently producing 13 for the 
tfaion Oil Company, most are for local or regional showing. A recently
acquired sound on film camera is expected to further increase the
1^quality of news and documentary programs.
A year before KRT7 arrived, KFBB-TV produced the first remote
live telecast in Northern Montana. Microwave facilities were rented
from Mountain States Telephone and a camera was taken to the dedication
site of a new church. Since that time telecasts have originated from
the College of Great Falls, the Great Falls country club, and the Montana
State Fair. The station also produced a number of news specials during
the 1961* floods.
As remote equipment is extremely expensive for small market
stations, KFBB-TV prefers to rent equipment from the television studios
of Montana State University in Bozeman and the telephone company.
KFBB-TV thinks of itself as a regional television station with
many interests outside the Great Falls area, according to Bud Blanchette.
The coverage is about 17 Northern Mbntana counties extending 
from East Glacier down to Harlem in Blaine County, and from
^ ^ B l a n c h e t t e ,  og.. c i t .
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Lewlstown in Central Montana to Helena and as far north as 
Blgfork, There are a great many groups in that area, and many 
come to us with programming suited to their special interests.
This is sometimes rough when you have network programming up _ , 
to here, but we try to accommodate as mapy as we possibly can.
While KFBB-TV appears to have been successful soon after its 
beginning, Snyder and Associates found they were having extreme diffi­
culties establishing a second station, Snyder recalls his economic 
problems.
We almost went broke several times. We owed film companies.
We owed everybody. After we began the second time, we didn't 
have any operating capital and we couldn't find any banks that 
would lend us money. We finally got â loan from the First 
Westside National Bank, It's just a small bank, but Jim 
Gonnely, the president, had faith in us,
The $25»000 loan was used to pay debts that had accumulated while 
the station had been off the air.
The studios, transmitter, offices, storage space and control room 
were all housed in a small 28' x UO' building. The new transmitter was 
much larger than the former and took nearly all of the available studio 
space. Don Bradley gave an account of the resulting difficulties g
The first day we vent on with that tiny studio, we had 
furniture and appliances ^ o  be advertised] outside the door 
because we didn't have room inside. We'd bring each piece 
in individually, show it and bring in another. It's a good 
thing it didn't rain,^°
Snyder recalls the single camera had an extremely wide angle lens 
because there was no room to back up the camera for a wide shot. The
I6lbid.
^^Snyder, op. cit, 
iGlbid.
^^Bradley, o£. cit,
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cameraman’g back was always against the wall.
One other problem was the lack of electronic communication between 
the camera operator and the control room. Bradley maintains he can still 
remember hearing voices from the control room yelling ®focus“ on the air.
But most of the station’s serious problems were based on the lack 
of network programming. Local sales were good but they did not cover 
the expenses of operating completely on film for 18 months.
KRTV was forced to buy large packages of films, sometimes as many 
as 65 at a time. Snyder recalls some of the problems Involved.
The top ten of a package of 65 movies would be very good.
The middle 35 would be mediocre and the rest would be dogs.
I mean miserable, terrible shows.^0
There had been too much money Invested to not show the movies so 
Snyder decided to show the worst of the lot Friday night at midnight on 
the "World’s Worst Movies." The films were promoted as the worst 
imaginable.
Bradley and Snyder acted as hosts for the program and decided 
they would always produce all of the commercials before the movies 
started. As the program became more popular, the number of sponsors 
increased until it often would take an entire hour just to program the 
commercials before the films. It is conceivable, however, that some 
of the commercials were much more interesting than the movies. Snyder 
starred in one.
One night I was testing a power lawnmower that you ride.
Well, I started it up and began to ride around in the studio 
while the camera followed. All of a sudden it started to go 
faster and I couldn’t make it stop. It just kept going, and
20S n y d e r ,  o p . cit.
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I  b e g a n  t o  l o s e  c o n t r o l *  T h e  c a m e r a  k e p t  f o l l o w i n g  a s  I  w e n t  
a c r o s s  t h e  s t u d i o *  I d i d n H  e v e n  k n o w  h o w  t o  s h i f t  t h e  g e a r s *
I  f i n a l l y  h i t  a  t y p e w r i t e r  t a b l e  a n d  m a s h e d  i t  u p  a g a i n s t  t h e  
w a l l  a n d  t h a t  m o w e r  b e g a n  t o  c l i m b  t h e  w a l l  t o o *  B u t ,  I 
f i n a l l y  g o t  i t  s h u t  o f f * 2 1
I t  I s  r e p o r t e d  t h a t  J o e  W i l k i n s ,  w h o  t h e n  s t i l l  o w n e d  K F B B - T V ,
p r e d i c t e d  K R T V  w o u l d  g o  b r o k e  w i t h i n  s i x  m o n t h s *  T o  W i l k i n s ,  K R T V  w a s
22" t h a t  o u t f i t  o n  t h e  H i l l * "  A c c o r d i n g  t o  S n y d e r ,  “ T h e y  d i d n ' t  w e l c o m e
u s .  T h e y  d i d n ' t  l i f t  a  h a n d  t o  t r y  t o  s t o p  u s *  T h e y  t h o u g h t  w e  w o u l d
21d o  t h a t  b y  o u r s e l v e s . "
B e c a u s e  o f  a c t i v e  c o m p e t i t i o n  f o r  p r o g r a m  r a t i n g s  b e t w e e n  t h e  
t w o  s t a t i o n s ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  K R T V  e s t a b l i s h  n e t w o r k  p r o g r a m m i n g *  
S n y d e r  t a l k e d  w i t h  N B C  a n d  r e c e i v e d  a  h a s t y  r e f u s a l *  S i n c e  K F B B - T V  w a s  
b a s i c a l l y  C B S  a l t h o u g h  i t  c a r r i e d  p r o g r a m s  f r o m  t h e  o t h e r  t w o  n e t w o r k s ,  
t h e  o n l y  r e c o u r s e  w a s  A B C *  T h e y  r e f u s e d  a l s o  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
S n y d e r ' s  r a d i a t e d  p o w e r  a n d  l o w  a n t e n n a  d i d  n o t  g i v e  s u f f i c i e n t  c o v e r a g e  
t o  w a r r a n t  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g *  S n y d e r  w r o t e  N B C  a g a i n *  T h e r e  w a s  n o  
r e p l y  t o  t h e  l e t t e r *
B u t  a  y e a r  l a t e r ,  i n  I 9 6 0 ,  N B C  s h o w e d  a  s l i g h t  i n t e r e s t *  S n y d e r  
w a s  t h e n  a b l e  t o  a r r a n g e  a  c o n t r a c t  a n d  n e t w o r k  p r o g r a m m i n g  b e g a n  t h a t  
y e a r .
H o w e v e r ,  t h e r e  s t i l l  w a s  n o  m i c r o w a v e  s e r v i c e *  K R T V ,  a s  n e a r l y  
a l l  o t h e r  s t a t i o n s  i n  t h e  s t a t e ,  u s e d  f i l m e d  n e t w o r k  p r o g r a m s  i n i t i a l l y *  
S n y d e r  o r d e r e d  n e t w o r k  s e r v i c e  f r o m  t h e  W e s t e r n  M i c r o w a v e  C o m p a n y *
Z^Ibid.
22ibld.
23ibid*
Zkibid*
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P a r t  o f  t h e  a g r e e m e n t  w i t h  N B C  w a s  t h a t  m i c r o w a v e  w o u l d  b e  i n s t a l l e d  I n
t i m e  f o r  t h e  I 9 6 0  W o r l d “s S e r i e s o  I f  m i c r o w a v e  w e r e  n o t  i n s t a l l e d  i n
t i m e ,  t h e  s e r i e s  w o u l d  r e v e r t  b a c k  t o  K F E B - T V ,  w h i c h  h a d  c a r r i e d  t h e
g a m e s  i n  p r e v i o u s  y e a r s .
T h e  d a y  o f  t h e  f i r s t  g a m e  a r r i v e d ,  a n d  t h e  m i c r o w a v e  w a s  n o t
c o m p l e t e d .  T h e  a n t e n n a s  h a d  b e e n  i n s t a l l e d  a n d  a  s i g n a l  w a s  c o m i n g  i n t o
t h e  s t a t i o n ,  b u t  f i n a l  w i r i n g  w a s  n o t  c o m p l e t e  i n  t h e  c o n t r o l  r o o m .
A l t h o u g h  t h e  p i c t u r e  c o u l d  b e  s e e n  o n  a  s p e c i a l  m o n i t o r  a t  t h e  s t a t i o n ,
i t  c o u l d  n o t  b e  b r o a d c a s t ,
D o n  B r a d l e y  d e s c r i b e d  t h e  c o n f u s i o n  a t  t h e  s c e n e ,
I  r e m e m b e r  w e  w e r e  s h o w i n g  t h e  p e o p l e  a t  h o m e  t h e  e n g i n e e r s  
w o r k i n g  f e v e r i s h l y  o n  t h e  e q u i p m e n t  w i t h  a  c a m e r a  t h a t  w e  r a n
i n t o  t h e  c o n t r o l  r o o m .  W e ' d  l o o k  i n t o  t h e  c a m e r a  a n d  s a y ,
" S e e  t h a t ,  f o l k s !  W e ' r e  w o r k i n g  o n  i t .  J u s t  a  m i n u t e ,  w e ' l l  
h a v e  i t  i n  j u s t  a  m i n u t e , "  T h e n  w e ' d  s h o w  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  
g a m e  o n  t h e  i n c o m i n g  m o n i t o r  a n d  s a y ,  " T h e r e  I t  i s .  T h e r e  i t  
i s ,  f o l k s .  J u s t  a s  s o o n  a s  w e  m a k e  t h i s  l a s t  c o n n e c t i o n  w e ' r e  
g o i n g  t o  s e n d  i t  o u t  t o  y o u , " 2 5
T h e  I 9 6 0  W o r l d ' s  S e r i e s  c a m e  t o  G r e a t  F a l l s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f
t h e  s e c o n d  i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  g a m e .
T h e r e  is l i t t l e  d o u b t  t h a t  f r o m  t h e  m o m e n t  K R T V  b e g a n  r e c e i v i n g
l i v e  n e t w o r k  p r o g r a m s ,  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  l o c a l  s t a t i o n s  b e c a m e
m u c h  s t r o n g e r .
I n  1961, K F B B - T V  b o u g h t  t h e  f i r s t  v i d e o t a p e  m a c h i n e  i n  M o n t a n a ,  
T h i s  m e a n t  t h a t  c o m m e r c i a l s  a n d  p r o g r a m s  c o u l d  b e  p r e - r e c o r d e d  a t  
c o n v e n i e n t  t i m e s  f o r  l a t e r  b r o a d c a s t .  I t  a l s o  m e a n t  t h a t  t h e  q u a l i t y  
o f  l o c a l  c o m m e r c i a l s  w o u l d  i n c r e a s e  g r e a t l y .  V i d e o t a p e  i s  a n  e x p e n s i v e  
a d d i t i o n  t o  a  s m a l l  m a r k e t  s t a t i o n ,  b u t  t h e  e n d  r e s u l t s  a r e  g e n e r a l l y
Z ^ B r a d l e y ,  o £ ,  c i t .
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e f f e c t i v e  a n d  p r o f i t a b l e , B l a n c h e t t e  m a i n t a i n s  t h a t  v i d e o t a p e  h a s  
b e c o m e  a w a y  o f  l i f e  a t  K F B B - T V  a n d  a n e c e s s a r y  t o o l  f o r  o p e r a t i o n .
I n  F e b r u a r y ,  1 9 & 2 ,  t o  i n c r e a s e  c o v e r a g e ,  a u d i e n c e  s i z e  a n d  
n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  r a t e s ,  K R T V  e x p a n d e d  i t s  s t u d i o s  a n d  t r a n s m i t t i n g  
e q u i p m e n t .  T h e  t o w e r  h e i g h t  w a s  i n c r e a s e d  b y  3 0 0  f e e t  a n d  t h e  t r a n s ­
m i t t e r  p o w e r  i n c r e a s e d  t o  30,000 w a t t s .
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  S n y d e r  b e g a n  a s e r i e s  o f  l i v e  d a i l y  p r o g r a m s  
i n c l u d i n g  a n  h o u r - l o n g  a d u l t  p r o g r a m ,  " T o d a y  i n  M o n t a n a , "  a n d  a n  h o u r -  
l o n g  c h i l d r e n ' s  p r o g r a m ,  " P l a y t i m e .
" T o d a y  i n  M o n t a n a "  c o n s i s t s  o f  n e w s ,  e x e r c i s e s  f o r  w o m e n ,  i n t e r ­
v i e w s  a n d  a n  o c c a s i o n a l  d i s c u s s i o n .  T h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  r e c e i v e d
w e l l  b y  G r e a t  F a l l s  v i e w e r s  a n d  i n  1 $ 6 4  w o n  t h e  G r e a t e r  M o n t a n a  F o u n d a -
28t i o n  A w a r d  f o r  t h e  b e s t  l o c a l l y  p r o d u c e d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m .
" P l a y t i m e  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  S n y d e r  t o  g i v e  p r e - s c h o o l e r s  s o m e ­
t h i n g  o t h e r  t h a n  d a y t i m e  s e r i a l s  a n d  c a r t o o n s  t o  w a t c h .  S n y d e r  w a n t e d  
a  p r o g r a m  w h i c h  w o u l d  h a v e  e d u c a t i o n a l  f e a t u r e s  w i t h o u t  l o s i n g  a p p e a l  
f o r  c h i l d r e n .  T h e  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  s t o r i e s ,  p a r t i c i p a t i o n  g a m e s ,  
a n d  s p e c i f i c  d a y s  d e v o t e d  t o  p e t s ,  h o b b i e s ,  c o w b o y s  a n d  I n d i a n s .  O n e  
r e g u l a r  f e a t u r e  i s  a n  I n d i a n  c h i e f  w h o  t e a c h e s  t h e  c h i l d r e n  s i g n  
l a n g u a g e .  I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  c h i e f  ( H i g h  T o w e r )  d r e s s e s
i n  a u t h e n t i c  a p p a r e l ,  h e  i s  n o t  r e a l l y  a  c h i e f .  H e  i s  D a n  S n y d e r  i n  
2 9d i s g u i s e .
^ ^ B l a n c h e t t e , o £ ,  c i t .
S n y d e r ,  o £ .  c i t .
^ ® T h e  G r e a t e r  M o n t a n a  F o u n d a t i o n  i s  a  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  
e s t a b l i s h e d  b y  E d  C r a n e y  " t o  b e t t e r  t h e  q u a l i t y  o f  b r o a d c a s t i n g  i n  
M o n t a n a . "  T h e  f o u n d a t i o n  g i v e s  y e a r l y  a w a r d s  t o  s t a t i o n s  w h i c h  h a v e  
a p p l i e d  i n  w r i t i n g  g i v i n g  c a u s e  w h y  a p a r t i c u l a r  p r o g r a m  o r  p e r s o n  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d .
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T h e s e  t w o  p r o g r a m s  w e r e  t h e  f i r s t  t o  c o m e  f r o m  t h e  e x p a n d e d  
s t u d i o s  o f  K R T V  w h i c h  b o a s t e d  a  u n i q u e  l i g h t i n g  s y s t e m  f o r  M o n t a n a  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s o  S n y d e r  c i t e d  h i s  r e a s o n s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a  n e w  
l i g h t i n g  s y s t e m .
I t  u s e d  t o  g e t  a w f u l l y  h o t  u n d e r  t h e  o l d  l i g h t s ,  s o  w e  
d e c i d e d  t o  t r y  s o m e t h i n g  n e w .  W e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  s p e c i a l  
f l o u r e s c e n t  l i g h t s  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  a r e  q u i t e  c o o l .  W e  l i n e d  
t h e  w h o l e  c e i l i n g  w i t h  f l o u r e s c e n t s ,  a n d  i t  w o r k e d .  W e  u s e d  
a  f e w  s c o o p s  a n d  f r e s n e l s  f o r  f i l l = l l g h t  a n d  d r a m a t i c  e f f e c t s .
T h e  f l o u r e s c e n t s  a b o v e  t h e  a c t o r s  c a u s e d  s h a d o w s  o n  t h e i r  
f a c e s ,  b u t  t h e  s c o o p s  t o o k  c a r e  o f  t h a t . ^ O
S n y d e r  h a d  l e a r n e d  i n  r a d i o  t h a t  r e m o t e  b r o a d c a s t s  w e r e  a l w a y s  
p o p u l a r  a n d  g e n e r a l l y  p r o f i t a b l e .  T h e  f i r s t  r e m o t e  o c c u r r e d  i n  1 9 6 1  
f r o m  a n  a p p l i a n c e  s t o r e .  W i t h  i t s  s u c c e s s  S n y d e r  d e c i d e d  t o  t a k e  h i s  
e q u i p m e n t  t o  t h e  N o r t h e r n  M o n t a n a  S t a t e  F a i r  f o r  a n  e n t i r e  w e e k .
B o t h  s t u d i o  c a m e r a s  a n d  r e l a t e d  e q u i p m e n t  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  
s t u d i o s  a n d  m o v e d  t o  t h e  f a i r g r o u n d s .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  
n o  l i v e  p r o d u c t i o n s  f r o m  t h e  s t u d i o s  f o r  a  w e e k .
A t  t h e  f a i r g r o u n d s ,  o n e  c a m e r a  w a s  p l a c e d  o n  a  s c a f f o l d i n g  a n d  
a n o t h e r  o n  t h e  g r o u n d .  T h e  h i g h  c a m e r a  w a s  u s e d  f o r  t e l e v i s i n g  h o r s e  
r a c e s ,  t h e  o t h e r  f o r  i n t e r v i e w s .  K R T V  c a r r i e d  l i v e  c o n t i n u o u s  c o v e r a g e  
o f  t h e  f a i r  d u r i n g  d a y l i g h t  h o u r s  f o r  a  w e e k .  S n y d e r  r e c a l l s  s o m e  o f  
t h e  a c t i v i t y .
W h e n  w e  g o t  t h e r e ,  w e  d i d n ' t  r e a l l y  k n o w  w h a t  t o  d o .  B u t  
w e  d i d  i t  a n y w a y .  W e  b r o u g h t  H e r e f o r d  b u l l s  o v e r  t o  t h e  c a m e r a  
a l o n g  w i t h  c h i c k e n s  a n d  d u c k s , r a b b i t s  a n d  f a r m e r s .  W e  j u s t  
t a l k e d  t o  p e o p l e  a l l  d a y  l o n g .
S n y d e r  r e p o r t s  t h a t  w h a t  w a s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  r e m o t e
3 0 I b i d . 
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t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t  t o  d a t e  i n  M o n t a n a  w a s  c o m p l e t e l y  s p o n s o r e d ,  m a d e  
a  p r o f i t  a n d  w a s  d u p l i c a t e d  f o r  t h r e e  y e a r s »
K R T V  p u r c h a s e d  a  s m a l l  v i d e o t a p e  m a c h i n e  i n  196ii= O n l y  p o r t i o n s  
o f  t h e  f a i r  w e r e  t e l e v i s e d  i n  t h a t  y e a r  b y  d e l a y e d  r e c o r d i n g »  R e c o r d i n g  
t a p e  e l i m i n a t e d  t h e  n e e d  f o r  e x p e n s i v e  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s  f r o m  t h e  
f a i r  a n d ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  K F B B = T V ,  a l s o  p r o v e d  t o  b e  a  v a l u a b l e  
c o m m e r c i a l  t o o l  a t  a l l  t i m e s »
S n y d e r  u s e d  v i d e o t a p e  e x c l u s i v e l y  d u r i n g  t h e  J u n e  19614. f l o o d s »
W h i l e  f l o o d i n g  w a s  a t  i t s  p e a k ,  S n y d e r  l o a d e d  t h e  p o r t a b l e  t a p e  m a c h i n e ,
a  c a m e r a  a n d  a  m i c r o p h o n e  i n  h i s  s t a t i o n  w a g o n  a n d  p r o d u c e d  2 0 = m i n u t e
3 2d a i l y  r e p o r t s  f r o m  t h e  G r e a t  F a l l s  a r e a »
K F B B - T V  w a s  n o t  a s  f o r t u n a t e  a s  f l o o d  w a t e r s  r e a c h e d  t h e  t w o - f o o t  
l e v e l  i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  o n e - f l o o r  s t a t i o n  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
r a i s e d  c o n t r o l  r o o m .  A l l  b r o a d c a s t i n g  w a s  h a l t e d  f o r  d a y s »  T h e  s t a t i o n  
l a t e r  p r o d u c e d  a  n u m b e r  o f  d o c u m e n t a r y  f i l m  p r o g r a m s  c o n c e r n i n g  t h e  
f l o o d . 3 3
B y  t h i s  t i m e  K R T V  w a s  a  f i n a n c i a l  s u c c e s s »  S n y d e r  a n d  A s s o c i a t e s  
g r o s s e d  $ 1 2 0 , 0 0 0  t h e  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n  a n d  $l t ^ 0 , 0 0  i n  1 9 6 L ,  
a l t h o u g h  t h e i r  c o s t s  h a v e  n o t  r i s e n  a p p r e c i a b l y »  B e f o r e  l i v e  n e t w o r k  
w a s  o b t a i n e d  9 5  p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t i o n ® s  i n c o m e  w a s  f r o m  l o c a l  s a l e s »
I n  1 9 6 b  l o c a l  c o m m e r c i a l s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  b O  p e r  c e n t  o f  t h e  g r o s s  
i n c o m e .  B u t  l o c a l  s a l e s  h a v e  n o t  d e c r e a s e d »  I n  f a c t ,  t h e y  h a v e  i n c r e a s e d .  
T h e  g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t w o  I n c o m e s  i s  s i m p l y  t h a t  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  
a c c o u n t s  h a v e  r i s e n  s h a r p l y  o v e r  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e . 3 ^
3 2 I b i d .
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K R T V  h a s  n e v e r  t r i e d  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  n e w s  o r g a n i z a t i o n  o f  
K F B B - T V ,  S n y d e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o s t  o f  a  n e w s  d e p a r t m e n t  i s  t o o  h i g h  
t o  w a r r a n t  i t s  e x i s t e n c e  a t  t h i s  t i m e .  H o w e v e r ^  K R T V  h a s  a  c o o p e r a t i v e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  K M O N  r a d i o  i n  G r e a t  F a l l s  f o r  n e w s .  T h e  t w o  e m p l o y  a  
f u l l  t i m e  n e w s m a n  w h o  d o e s  o n e  t e l e v i s i o n  n e w s c a s t  a  d a y .  B u t  S n y d e r  
t h i n k s  t h a t  p e r h a p s  K R T V  s h o u l d  e x p a n d  i t s  n e w s  c o v e r a g e  w h e n  i t  b e c o m e s  
p r a c t i c a l .
T h i s  i s  t h e  o n e  a r e a  w h e r e  I d o n H  t h i n k  w e  h a v e  d o n e  a  
b a n g - u p  j o b o  T h e r e  a r e  o t h e r s  i n  t h e  s t a t e  w h o  d o  a t r e m e n d o u s  
j o b  w i t h  n e w s ,  b u t  I  d o n ® t  f e e l  w e  h a v e  h i t  o u r  s t r i d e  y e t .  W e  
c o v e r  m o s t  o f  t h e  n e w s  h e r e .  W e  d o n “t  m i s s  a n y t h i n g ,  b u t  t h e r e  
i s  n o  d e p t h . 3 5
I n  k e e p i n g  w i t h  a  s t r o n g  n e w s  d e p a r t m e n t ,  K F B B - T V  h a d  m a d e  i t  a  
p o l i c y  t o  e d i t o r i a l i z e  p e r i o d i c a l l y  w h e n  c o n d i t i o n s  w a r r a n t .  U n l i k e  
m o s t  n e w s p a p e r s ,  b u t  c o n s i s t e n t  w i t h  m o s t  b r o a d c a s t e r s ,  t h e  s t a t i o n  d o e s  
n o t  e d i t o r i a l i z e  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .
S n y d e r  h a s  t a k e n  a  m o r e  r i g i d  p o s i t i o n .  A l t h o u g h  h e  h a s  p r o d u c e d
a  f e w  e d i t o r i a l s ,  h e  b e l i e v e s  t e l e v i s i o n  i s  a n  e n t e r t a i n m e n t  m e d i u m
p r i m a r i l y  a n d  a n y  i n f o r m a t i o n a l  m a t e r i a l  i s  s e c o n d a r y  I n  n a t u r e .  H e
t h i n k s  t h e  q u e s t i o n  o f  e d i t o r i a l s
i s  n o t  a  s i m p l e  o n e .  A  l o t  o f  s t a t i o n s  e d i t o r i a l i z e  f o r  
m o t h e r h o o d  a n d  a g a i n s t  s i n .  T h e y  c a l l  t h a t  e d i t o r i a l i z i n g .
I  d o n ' t .  I  t h i n k  I  w o u l d  r a t h e r  e x p o s e  b o t h  s i d e s  o f  a  
q u e s t i o n  a n d  l e t  p e o p l e  m a k e  u p  t h e i r  o w n  m i n d s .  T h e r e  a r e  
e n o u g h  p e o p l e  m a k i n g  u p  o t h e r  p e o p l e ' s  m i n d s ,
A n o t h e r  p r o b l e m  c o n c e r n i n g  e d i t o r i a l s ,  a c c o r d i n g  t o  S n y d e r ,  i s  
t h e  m a t t e r  o f  F C C  r u l e s  a n d  t h e  " f a i r n e s s  d o c t r i n e . "  'It's a  l o n g ,
35Ibid.
^ ^ B l a n c h e t t e ,  o p . cit.
S n y d e r ,  op^. ci t,
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c o m p l i c a t e d  s e t  o f  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d
a n d  r e i n t e r p r e t e d »  T h e y  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  e d i t o r i a l i z e » B r o a d -
c a s t e r s  d o  n o t  h a v e  t h e  s a m e  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  t h a t  n e w s p a p e r s  d o *
C o n c e r n i n g  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  G r e a t  F a l l s  T r i b u n e  a n d  L e a d e r ,
B l a n c h e t t e  o f  K F B B = T V  f o u n d  t h e  s i t u a t i o n  d e g e n e r a t e d  c o n s i d e r a b l y  a f t e r
t h e  p a p e r  h a d  g r e e t e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  s t a t i o n  w i t h  e n t h u s i a s m »
O n  M a r c h  1 8 ,  1 9 5 U >  t h e  p a p e r  d e v o t e d  1 3  p a g e s  o f  o n e  i s s u e  t o
t e l e v i s i o n .  T h e r e  w e r e  l e n g t h y  s t o r i e s  d e s c r i b i n g  h o w  K F B B - T V  w a s
c o n s t r u c t e d  a n d  h o w  i t  o p e r a t e d .  O t h e r  s t o r i e s  i n  t h e  i s s u e  d e s c r i b e d
m e t h o d s  o f  b e s t  r e c e i v i n g  t e l e v i s i o n  a n d  w h a t  p r o g r a m s  w e r e  m o s t  p o p u l a r
3 9i n  o t h e r  a r e a s .
T h e  d a y  K F B B - T V  w e n t  o n  t h e  a i r  t h e  T r i b u n e  i n d i c a t e d  " h u n d r e d s  
o f  r e s i d e n t s  i n  N o r t h - C e n t r a l  M o n t a n a  h a v e  a w a i t e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h i s  
m a r v e l  o f  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  i n t o  t h i s  a r e a , " ^ ^
B u t  t h i s  w a r m  g r e e t i n g  s o o n  d e t e r i o r a t e d  i n t o  a  v e r y  c o l d  r e l a ­
t i o n s h i p ,  a c c o r d i n g  t o  B l a n c h e t t e ,  H e  m a i n t a i n e d  t h e  n e w s p a p e r  l a t e r  
c o m p l e t e l y  i g n o r e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t e l e v i s i o n ,
S n y d e r  r e p o r t e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p .
O n  M a y  1, 1 9 6 5 ÿ t h e  C o w l e s  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  p u r c h a s e d  a n d  
b e g a n  o p e r a t i n g  t h e  G r e a t  F a l l s  T r i b u n e  a n d  L e a d e r , T h e  n e w  o w n e r s  
h o l d  e x t e n s i v e  b r o a d c a s t i n g  p r o p e r t i e s ,  p r i m a r i l y  i n  M i n n e a p o l i s  a n d  
K a n s a s .  B l a n c h e t t e  r e p o r t s  a  c o m p l e t e  r e v e r s a l  i n  t h e  n e w s p a p e r s ®
3Qlbid,
3 9 Q r e a t  F a l l s  T r i b u n e . G r e a t  F a l l s ,  M b n t a n a ,  M a r c h  1 8 ,  1951i< 
U O l b i d ,. M a r c h  2 1 ,  1 9 5 k ,  p .  1,
^ ^ B l a n c h e t t e ,  o p ,  c i t .
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a t t i t u d e  »
T h e r e  h a s  b e e n  a  r a d i c a l  c h a n g e .  I t ' s  a s  d i f f e r e n t  a s  d a y  
a n d  n i g h t .  T h e y  a r e  m o s t  c o o p e r a t i v e  a n d  h e l p f u l  a n d  w e  a r e  
c o m p l e t e l y  d e l i g h t e d  w i t h  o u r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e m , ^ ^
D o n  B r a d l e y ,  m a n a g e r  o f  K R T ? ,  r e p o r t s  h e  h a s  n o t  n o t i c e d  a n y
I m p r o v e m e n t s  I n  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  n e w s p a p e r . ^ 3
C a b l e  s y s t e m  c o m p e t i t i o n  h a s  n e v e r  b e e n  a  s e r i o u s  t h r e a t  I n  G r e a t
F a l l s ,  A l t h o u g h  Srqr der a n d  B l a n c h e t t e  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  G A T 7 ,  n e i t h e r
h a s  h a d  t o  f a c e  p r o b l e m s  s u c h  a s  e x i s t e d  i n  H e l e n a ,  M i s s o u l a ,  a n d
K a l l s p e l l ,  T h e  G r e a t  F a l l s  c a b l e  s y s t e m  i s  q u i t e  s m a l l  i n  c o m p a r i s o n
t o  s o m e  o t h e r s  i n  M o n t a n a ,  T h e  s y s t e m  n o w  h a s  2 , ^ 0 0  s u b s c r i b e r s  i n  a
I I
c i t y  o f  1 0 , 8 0 0  h o m e s .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  M i s s o u l a  s y s t e m  h a s  6 , U 0 0
hes u b s c r i b e r s  w i t h  a  c i t y  p o p u l a t i o n  o f  7 , 7 0 0  h o m e s .  M o s t  c a b l e  
c o m p a n i e s  h a v e  a  m u c h  h i g h e r  s u b s c r i p t i o n  r a t e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
p o t e n t i a l  t h a n  G r e a t  F a l l s .  B o t h  S n y d e r  a n d  B l a n c h e t t e  r e p o r t  t h e  
c a b l e  h a s  n o t  m a d e  o u t s t a n d i n g  i n r o a d s  i n t o  t h e i r  G r e a t  F a l l s  a u d i e n c e .
^ ^ T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  ¥ .  C .  ( B u d ) B l a n c h e t t e ,  m a n a g e r  
K F B B - T 7 ,  A u g u s t  1 1 ,  1 9 6 5 .
^ ^ T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  D o n  B r a d l e y ,  m a n a g e r  K R T V ,  A u g u s t
11, 1965.
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  R o b e r t  E, M o r r i s o n ,  m a n a g e r ,  G r e a t  F a l l s  
C a b l e  T V  C o m p a n y ,  G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a ,  M a y  1 8 ,  1 9 6 5 .
^ ^ B r o a d c a s t i n g ,  o p ,  c i t . ,  a n d  T h e  M o n t a n a  A l m a n a c .  M o n t a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1 9 6 2 ,  p .  2 5 .
^ ^ A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G r e a t  F a l l s  c a b l e  s y s t e m  a p p e a r s  
i n  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  C a b l e  T e l e v i s i o n  i n  M o n t a n a "  I n  t h i s  t h e s i s .
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A o  J „  M o s b y ,  a  p i o n e e r  M o n t a n a  r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  w a t c h e d  t h e  
g r o w t h  o f  t e l e v i s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n t i c i p a t i n g  t h e  d a y  w h e n  i t  
m i g h t  b e  p r a c t i c a l  f o r  M i s s o u l a . ,  A t  b r o a d c a s t i n g  c o n v e n t i o n s ,  h e  
c a r e f u l l y  i n s p e c t e d  n e w  e q u i p m e n t  a n d  m a d e  a  l i s t  o f  h i s  n e e d s .
W h e n  i t  a p p e a r e d  t e l e v i s i o n  m i g h t  b e  a  r e a s o n a b l e  i n v e s t m e n t ,  h e  
b e g a n  t o  s e a r c h  f o r  a  t r a n s m i t t e r  l o c a t i o n  n e a r  M i s s o u l a ,  W i t h  t h e  u s e  
o f  a n  a i r p l a n e  a n d  a  n u m b e r  o f  m a p s ,  a n  u n n a m e d  m o u n t a i n  w a s  l o c a t e d  
n o r t h  o f  t h e  c i t y .  I t  l a t e r  w a s  a p p r o p r i a t e l y  d u b b e d  T V  M o u n t a i n ,
A f t e r  p u r c h a s i n g  e q u i p m e n t ,  a n  a c c e s s  r o a d  h a d  t o  b e  b u i l t  u p  T V
M o u n t a i n  f o r  c o n s t r u c t i o n  c r e w s .  I n  t h e  s p r i n g  o f  19$h$ w h i l e  s n o w  s t i l l  
c o v e r e d  t h e  m o u n t a i n ,  c o n c r e t e  w a s  p o u r e d  f o r  t h e  t r a n s m i t t e r  b u i l d i n g  
a n d  a n t e n n a  f o u n d a t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  p r e f a b r i c a t e d  s t e e l  b u i l d ­
i n g  w a s  o n  i t s  w a y  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ,  M o s b y  r e c a l l s  W e s t  C o a s t  
c o n s t r u c t i o n  c r e w s  h a d  n e v e r  b e e n  o n  m o u n t a i n  r o a d s  a n d
w e r e  s c a r e d  t o  d e a t h .  O f  c o u r s e ,  t h e r e  w e r e  d e e r ,  e l k  a n d  b r o w n  
b e a r  r u n n i n g  a r o u n d .  T h e y  h a d  q u i t e  a n  e x c i t i n g  t i m e .  T h e y  
b r o u g h t  c a m e r a s  w i t h  t h e m  a n d  t h e  s t o r y  g o t  i n t o  s o m e  o f  t h e i r  
t r a d e  m a g a z i n e s , ^
I n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  a s  l o w  a s  p o s s i b l e ,  M o s b y
p u r c h a s e d  a s  m u c h  u s e d  e q u i p m e n t  a s  h e  c o u l d  f i n d  a n d  c o n s t r u c t e d  a
c o m b i n a t i o n  s t u d i o  a n d  t r a n s m i t t e r  s i t e  o n  T V  M o u n t a i n ,
O n  J u l y  1, 19Shf K G  V O  t e l e v i s i o n  w e n t  o n  t h e  a i r ,  b u t  n o t  w i t h o u t
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  A ,  J, M o s b y ,  m a j o r i t y  o w n e r  K M S O « = T V  u n t i l  
196k) M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 6 5 ,
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a  f e w  b a d  m o m e n t s  j u s t  p r i o r  t o  a i r  t l r a e o
T h e  m a y o r  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  i m p o r t a n t  M l s s o u l i a n s  h a d  b e e n  
I n v i t e d  t o  t h e  o p e n i n g  c e r e m o n i e s o  T h e y  h a d  b e e n  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  t o p  
o f  t h e  m o u n t a i n  i n  a n  o l d  C h e v r o l e t  b u s  w h i c h  M o s b y  h a d  p u r c h a s e d  t o  
b r i n g  h i s  p e r s o n n e l  t o  w o r k  e a c h  d a y *  A t  3 § 3 0  P o M » ,  a  h a l f - h o u r  b e f o r e  
a i r  t i m e ,  t h e  d i g n i t a r i e s  w e r e  p r a c t i c i n g  t h e i r  s p e e c h e s  a n d  t h e  p i a n o  
w a s  b e i n g  t u n e d  i n  t h e  s t u d i o .  A n  e n g i n e e r  d i s c o v e r e d  n o  o n e  h a d  
r e m e m b e r e d  t o  b r i n g  a  s t u d i o  m i c r o p h o n e .  F o r t u n a t e l y ,  t h e r e  w a s  o n e  i n  
t h e  t r a n s m i t t e r  r o o m  f o r  t h e  a n n o u n c e r .  M o s b y  r e c a l l s  t h e  s c r a m b l e  t o  
c o n v e r t  a  c o r n e r  o f  t h a t  r o o m  i n t o  a  s t u d i o .
W e  w e r e  a l l  b u s y  w i t h  k n i v e s  s c r a p i n g  o f f  w i r e s  a n d  s o r t  o f  
s p l i c i n g  t h e m  t o g e t h e r .  B y  f o u r  o ® c l o c k  w e  g o t  t h e  t h i n g  o n  
t h e  a i r .  W e  t h e n  i n t r o d u c e d  a l l  t h e  h o t s h o t s  i n  t o w n  w h o  w i s h e d  
u s  w e l l .  I t  w a s  q u i t e  e x c i t i n g ,  a n d  q u i t e  a  s c r a m b l e . ^
S i m i l a r  t o  o t h e r  s t a t i o n s  i n  t h e  s t a t e ,  K G V O - T V  h a d  n o  l i v e  n e t ­
w o r k .  A l l  p r o g r a m m i n g  w a s  o n  f i l m  e x c e p t  f o r  a  f e w  l o c a l  l i v e  p r o g r a m s  
c o n d u c t e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  l o c a l  h i g h  s c h o o l s .  T h e  s t a t i o n  
I n i t i a l l y  b r o a d c a s t  f r o m  h P . M .  t o  7  P . M .  d a l l y .
M o s b y  r e p o r t s  v e r y  l i t t l e  d i f f i c u l t y  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s ,  
b u t  w i n t e r  p o s e d  g r e a t  p r o b l e m s  i n  t r a n s p o r t i n g  c r e w s  t o  t h e  s t u d i o .  
A f t e r  o n e  w i n t e r  o f  d a i l y  t r i p s  u p  T V  M o u n t a i n ,  t h e  b u s  b e g a n  t o  d i s ­
i n t e g r a t e .  I t  s o o n  b e c a m e  a p p a r e n t  t h e  c o m b i n e d  o p e r a t i o n  w a s  n o t  
p r a c t i c a l .
T h e  A m e r i c a n  L e g i o n  H a l l  o n  W e s t  M a i n  S t r e e t  i n  M i s s o u l a  h a d  
b e e n  c l o s e d  f o r  s o m e  t i m e  a n d  M o s b y  b e g a n  t o  t h l n x  o f  t h e  b u i l d i n g  i n
^ T e l e v i s i o n  F a c t b o o k  ( W a s h i n g t o n ,  D „  C . s  T e l e v i s i o n  D i g e s t ,  I n c . ,  
1962), p73TlPb7"
^ M o s b y ,  02.» c i t .
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t e r m s  o f  c o n v e r s i o n  t o  a  t e l e v i s i o n  s t u d i o o  H e  a s k e d  t h e  o w n e r s  t o  
d i n n e r  t o  d i s c u s s  a  p r o p o s i t i o n ^  A s  t h e y  w e r e  c o m i n g  t o  t e r m s ,  f i r e  
b e l l s  b e g a n  t o  r i n g  i n  t h e  v i c i n i t y .  T h e y  d a s h e d  o u t  o f  t h e  r e s t a u r a n t  
t o  f i n d  t h e  L e g i o n  H a l l  o n  f i r e .
T h e  s t a t i o n  w a s  f o r c e d  t o  r e m a i n  o n  t h e  m o u n t a i n  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  w i n t e r  o f  o p e r a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  s p r i n g ,  M o s b y  a g a i n  l o o k e d  
a t  t h e  L e g i o n  H a l l ,  f o u n d  i t  c o u l d  b e  r e c o n d i t i o n e d  a n d  m a d e  w h a t  h e  
t e r m s  " a  g o o d  i n v e s t m e n t . "  T h a t  f a l l ,  K G V O - T V  m o v e d  i n t o  t h e  n e w  
q u a r t e r s .
T w o  o t h e r  m a j o r  e v e n t s  o c c u r r e d  a t  t h e  s a m e  t i m e .  M o s b y  c h a n g e d  
t h e  s t a t i o n  c a l l  l e t t e r s  t o  K M S O ~ T V ,  t h i n k i n g  i t  m i g h t  b r i n g  t h e  s t a t i o n  
a n d  t h e  c o m m u n i t y  c l o s e r  t o g e t h e r . ^
H e  a l s o  s i g n e d  a  c o n t r a c t  w i t h  C B S  t e l e v i s i o n  f o r  n e t w o r k  a f f i l i ­
a t i o n  a n d  b u i l t  a  m i c r o w a v e  l i n k  f r o m  a  f a r m  o n  t h e  F r e n c h t o w n  r o a d  t o  
M i s s o u l a .  H e  w a s  a b l e  t o  f i n d  a  w e a k ,  b u t  u s a b l e ,  s i g n a l  f r o m  K X L Y - T 7 ,  
S p o k a n e ,  W a s h i n g t o n ,  a t  t h a t  p o i n t .  U n l i k e  o t h e r  s t a t i o n s  I n  M o n t a n a ,  
K M S 0 - T 7  w a s  a b l e  t o  b e g i n  n e t w o r k  p r o g r a m m i n g  w i t h  l i v e  p r o g r a m s  r a t h e r  
t h a n  f i l m .
T h e  m i c r o w a v e  p i c k u p  w a s  n o t  e s p e c i a l l y  g o o d ,  h o w e v e r ,  a n d  M o s b y  
d e c i d e d  a n o t h e r  l o c a t i o n  s h o u l d  b e  f o u n d .  A f t e r  s o m e  s e a r c h i n g ,  a  
m i c r o w a v e  l i n k  t o  M i s s o u l a  w a s  i n s t a l l e d  f r o m  a n t e n n a s  o n  B i g  M o u n t a i n  
n e a r  W h i t e f i s h ,  î f o n t a n a ,  w h e r e  t h e  S p o k a n e  s i g n a l  w a s  q u i t e  s t r o n g .
M o s b y  r e p o r t e d  t h e  s t a t i o n  b e g a n  t o  e x p a n d  r a p i d l y  a t  t h i s  p o i n t .  G o o d  
n e t w o r k  p r o g r a m m i n g  b e g a n  t o  b r i n g  p r o f i t a b l e  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  i n t o
^ M S O  i s  t h e  a i r l i n e  d e s i g n a t i o n  f o r  M i s s o u l a .
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t h e  s t a t i o n  a s  w e l l  a s  a  b u l k  o f  m a t e r i a l  w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e  s t a t i o n  
t o  b e  o n  t h e  a i r  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  h o u r s .
T h e  n e w  m i c r o w a v e  w a s  b u i l t  I n  1 9 ^ 7  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  m i c r o ­
w a v e  f e e d  t o  t h e  M i s s o u l a  T V  C a b l e  C o m p a n y ,  w h i c h  w a s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  
a t  t h e  s a m e  t l m e . ^  A l t h o u g h ,  f r o m  o u t w a r d  a p p e a r a n c e s ,  t h e r e  w a s  a  
s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n ,  b o t h  K M S O - T V  a n d  t h e  c a b l e  c o m p a n y  w e r e  I n  a c t i v e  
a n d  s o m e t i m e s  b i t t e r  c o m p e t i t i o n .  U n s p o k e n  h a r d  f e e l i n g s  f i n a l l y  l e d  
t o  a n  o p e n  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  t w o  I n t e r e s t s  s e c o n d  o n l y  t o  t h e  H e l e n a  
p r o b l e m s .
I n  1 9 5 8  K M S O - T V  p r o u d l y  a n n o u n c e d  I t  w o u l d  b e  a b l e  t o  c a r r y  t h e  
e n t i r e  W o r l d ’ s  S e r i e s  u s i n g  t h e  n e w  m i c r o w a v e .  A  g r e a t  a m o u n t  o f  m o n e y  
w a s  s p e n t  a d v e r t i s i n g  o n  r a d i o .  I n  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r s ,  t h e  D a i l y  
M l s s o u l l a n  a n d  t h e  M i s s o u l a  S e n t i n e l ,  a n d  o n  K M S O - T V .  B u t  w h e n  t h e  d a y  
o f  t h e  s e r i e s  a r r i v e d ,  n o  o n e  I n  M i s s o u l a  c o u l d  r e c e i v e  a  c l e a r  p i c t u r e .  
A  h e r r i n g b o n e  p a t t e r n  a p p e a r e d  a s  i n t e r f e r e n c e  a c r o s s  e v e r y  t e l e v i s i o n  
s c r e e n , ^
M o s b y  I m m e d i a t e l y  c a l l e d  I n  a n  F C C  I n s p e c t o r ,  w h o  f o u n d  a
d e v i c e  I n  a  s m a l l  r e n t e d  c h i c k e n  c o o p  I n  t h e  R a t t l e s n a k e  a r e a  n e a r
t h e  s i t e  o f  a  t r a n s l a t o r  w a s  p i c k i n g  u p  K X L F - T V  I n  B u t t e  a n d  r e -
b r o a d c a s t i n g  t h e  s i g n a l s  o n  c h a n n e l  1 1 .  C h a n n e l  1 1  h a d  b e e n  r e s e r v e d
7
f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s .
M o s b y  r e c a l l s  h e  a n d  t h e  F C C  I n s p e c t o r  w a l k e d  u p  t o  t h e  c h i c k e n  
c o o p  w h i c h  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  t o  a  s l a u g h t e r  h o u s e .
^ S e e  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  C a b l e  T e l e v i s i o n  I n  M o n t a n a , "  p .  7 7  
^ M o s b y ,  02,. d t .
^ M o n t a n a  K a l m l n .  N o v e m b e r  7 ,  1 9 5 8 ,  p .  1 .
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T h e r e  w a s  s o m e  s m o k e  c o m i n g  o u t  o f  t h e  b u i l d i n g  s o  I  h o l l e r e d o
A  f e l l o w  c a m e  o u t  w e a r i n g  a  r u b b e r  a p r o n  a n d  h e  h a d  t h e  i n n a r d s
o f  a  c o w  w r a p p e d  a r o u n d  h i m »  T h i s  g u y  s a i d  h e  d i d n " t  k n o w  
a n y t h i n g  a b o u t  i t .  T h e n  t h e  f e d e r a l  m a n  s p o k e  u p  a n d  s a i d  h e  
w a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t ^  a n d  h e  
c o u l d  b e  t h r o w n  i n t o  t h e  h o o s e g o w  i f  h e  d i d n “t  t e l l o  W e l l ,  h e  
o p e n e d  u p .  T h e y  f o u n d  o u t  t h a t  i t  w a s  t h e  c a b l e  c o m p a n y  t h a t  
w a s  d o i n g  i t . 8
I t  w a s  f o u n d  t h e  j a m m i n g  d e v i c e  w a s  p i c k i n g  u p  t h e  K M S O - T V  s i g n a l  
a n d  r e b r o a d c a s t i n g  i t  o n  c h a n n e l  1*, w h i c h  i s  t h e  B u t t e  f r e q u e n c y .  T h e
B u t t e  t r a n s l a t o r  t h e n  r e b r o a d c a s t  b o t h  c h a n n e l  h s i g n a l s  o n  c h a n n e l  1 1 .
A p p a r e n t l y  t h i s  c a u s e d  t h e  t r a n s l a t o r  t o  o p e r a t e  o f f  f r e q u e n c y  e n o u g h
9
t o  c o n f u s e  t h e  s i g n a l  o f  c h a n n e l  1 3 .
A  f e w  n i g h t s  l a t e r  a b o u t  $ 8 0 0  w o r t h  o f  j a m m i n g  e q u i p m e n t  w a s  
s t o l e n  f r o m  t h e  c h i c k e n  c o o p .  A t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  $ 1 , 0 0 0  w o r t h  o f  
e q u i p m e n t  w a s  s t o l e n  f r o m  t h e  c h a n n e l  1 1  t r a n s l a t e r . ^ ^
G l e n n  T a r  b o x ,  w h o  w a s  o p e r a t i n g  a  s m a l l  c a b l e  c o m p a n y  i n  t h e  M i s s ­
o u l a  R a t t l e s n a k e  d i s t r i c t ,  a n d  w h o  h e l p e d  M o s b y  l o c a t e  t h e  c h i c k e n  c o o p ,  
r e c a l l e d  t h a t  a  f e w  w e e k s  a f t e r  t h e  e q u i p m e n t  w a s  s t o l e n  i t  a p p e a r e d  i n  
a  h e a p  i n  f r o n t  o f  a  l o c a l  j a n i t o r i a l  s e r v i c e  o f f i c e .
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  a l s o  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n c i d e n t  
b e c a u s e  D r .  E r l i n g  J o r g e n s o n ,  t h e n  d i r e c t o r  o f  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n ,  
l o d g e d  a  f o r m a l  c o m p l a i n t  t o  t h e  F C C  a g a i n s t  t h e  t r a n s l a t o r  o p e r a t o r s .
H e  m a i n t a i n e d  t h e  d e v i c e  w a s  i l l e g a l  o n  t w o  c o u n t s .  C h a n n e l  1 1  w a s  a n
^ M o s b y ,  ££,. c i t .
^ M o n t a n a  K a l m l n .  o p . c i t . 
lOlbld.
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  G l e n n  T a r b o x ,  m a n a g e r  M i s s o u l a  T V  C a b l e  C o . ,  
p a r t n e r  H e l m s  &  T a r b o x  S e r v i c e  C o . ,  H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u l y  1 6 ,  1 9 6 5 »
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e d u c a t i o n a l  a l l o c a t i o n  a n d  w a s  n o t  b e i n g  o p e r a t e d  b y  a n  e d u c a t i o n a l
T P
o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h e  t r a n s l a t o r  w a s  n o t  l i c e n s e d  b y  t h e  F C C »
A t  t h i s  s a m e  t i m e  E d  C r a n e y  w a s  b e g i n n i n g  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  
t r a n s l a t o r s  i n  t h e  B u t t e  a r e a .  H e  h a d  l o n g  c o n t e n d e d  t r a n s l a t o r s  a r e  
a  u s e f u l  a n d  n e c e s s a r y  t o o l  t o  b r o a d e n  t h e  c o v e r a g e  a r e a  o f  a  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n .  A t  t h a t  t i m e  t h e  F O G  w o u l d  n o t  l i c e n s e  t r a n s l a t o r s  a n d  C r a n e y  
w a s  t r y i n g  t o  c o n v i n c e  t h e  c o m m i s s i o n  t h a t  t h e  u s e  o f  t r a n s l a t o r s  s h o u l d
b e  r e c o g n i z e d .
T h e  B u t t e  t r a n s l a t o r  b a d  b e e n  c o n s t r u c t e d  b y  M i l l s  F o l s o m  a n d  
J a m e s  B a r r ,  b o t h  o f  M i s s o u l a ,  t o  p r o v i d e  p e r s o n s  n o t  c o n n e c t e d  t o  t h e  
c a b l e  s y s t e m  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  t e l e v i s i o n  c h a n n e l .  T h e  d e v i c e  w a s  
f i n a n c i a l l y  s u p p o r t e d  b y  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t e l e v i s i o n  s e t  o w n e r s  w h o  
w a n t e d  t h e  s e r v i c e ,
B a r r  r e p o r t s  t h e  K M S O - T V  i n c i d e n t  w a s  t h e  s e c o n d  t i m e  a  j a m m i n g  
d e v i c e  h a d  b e e n  u s e d  o n  h i s  t r a n s l a t o r .  T h e  f i r s t  o c c u r r e d  a f t e r  i t  
h a d  b e e n  i n  s e r v i c e  o n l y  a  w e e k .  P e r s o n s  w a t c h i n g  t h e  t r a n s l a t o r  s i g n a l  
c o m p l a i n e d  o f  a  p a t t e r n  o f  d o t s  a p p e a r i n g  o n  t h e i r  t e l e v i s i o n  s c r e e n s .  
B a r r  c o n s t r u c t e d  a  d i r e c t i o n  f i n d e r  a n d  l o c a t e d  t h e  j a m m i n g  s o u r c e  o n  
M o u n t  J u m b o  a  s h o r t  d i s t a n c e  f r o m  t h e  t r a n s l a t o r .  S i n c e  t h e  F C C  
c o n s i d e r e d  t r a n s l a t o r s  i l l e g a l  t e l e v i s i o n  t r a n s m i t t e r s  a t  t h a t  t i m e ,
B a r r  w a s  n o t  a b l e  t o  m a k e  a  f o r m a l  c o m p l a i n t  t o  e i t h e r  f e d e r a l  o r  l o c a l  
a u t h o r i t i e s .  B e c a u s e  t h e r e  c o u l d  b e  n o  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m a t t e r ,
B a r r  a l s o  w a s  u n a b l e  t o  p r o v e  c o n c l u s i v e l y  w h o  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r
l ^ M o n t a n a  K a i m i n .  o p . c i t .
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  E d  C r a n e y ,  p a s t  o w n e r  K X L F - T V g  K X L J - T V ,  
B u t t e ,  I t o n t a n a ,  M a y  2 0 ,  1 9 6 $ .
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t h e  j a m m i n g  d e v i c e »  A f t e r  B a r r  m a d e  h i s  f i n d i n g s  k n o w n  t o  a  n u m b e r  o f
1 I
p e o p l e  i n  t h e  M i s s o u l a  a r e a ,  t h e  j a t n m e r  s u d d e n l y  d i s a p p e a r e d »
A s  t h e  M i s s o u l a  T V  C a b l e  C o m p a n y  b e g a n  t o  g r o w  a n d  e a t  i n t o  
K M S O - T V s  a u d i e n c e ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h e  s t a t i o n  h a d  t o  e x t e n d  i t s  
c o v e r a g e  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  M o s b y  d i s c o v e r e d  h i s  t r a n s m i t t i n g  
a n t e n n a  w a s  o u t  o f  d a t e  a n d  q u i t e  i n e f f i c i e n t » H s  r e p o r t s  t h e  s i g n a l  
w a s  v e r y  s c a t t e r e d  a n d  s p o t t y  I n  o u t l y i n g  a r e a s  a n d  e v e n  m i s s e d  p o r t i o n s  
o f  t h e  c i t y .
T h e  t h i n g  w a s  o l d - f a s h i o n e d  a n d  n o t  a s  e f f i c i e n t  a s  t h e  n e w  
R C A  a n t e n n a s .  I t  w a s  n o t h i n g  b u t  a  s t e e l  p o l e  w i t h  s t e p s  o n  
i t .  I t  d i d n ' t  h a v e  a n y  o f  t h e  n e w  g i m m i c k s .  S o  w e  b o u g h t  t h e  
n e w  R C A  a n t e n n a  a n d  t h e y  m a d e  a r r a n g e m e n t s  t o  p u t  i t  u p . ^ 5
T h e  S e a t t l e  o f f i c e  o f  R C A  h i r e d  a  M i s s o u l a  f i r m  t o  i n s t a l l  t h e  
a n t e n n a .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 3  t h e  c o m p a n y  b e g a n  i n s t a l l a t i o n ,  u s i n g  
w h a t  M o s b y  d e s c r i b e d  a s  " l i g h t  e q u i p m e n t  a n d  d r u n k s  h i r e d  o f f  t h e  s t r e e t . "  
P a r t  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n  w e n t  q u i t e  s m o o t h l y ,  b u t  a s  t h e  t o p  s e c t i o n  o f  
t h e  $ 1 0 0 , 0 0 0  a n t e n n a  w a s  b e i n g  l i f t e d  i n t o  p l a c e ,  a  j i n  p o l e  s n a p p e d  
a n d  t h e  e n t i r e  a n t e n n a  f e l l  t o  t h e  g r o u n d  o n  t o p  o f  t h e  d i s m a n t l e d  o l d  
a n t e n n a ,  c o m p l e t e l y  r u i n i n g  b o t h  a n d  j u s t  m i s s i n g  t h e  t r a n s m i t t e r  b u i l d ­
i n g .  K M S O - T V  w a s  f o r c e d  t o  b r o a d c a s t  o n  a  s m a l l  e m e r g e n c y  a n t e n n a  u n t i l  
a  n e w  o n e  c o u l d  b e  i n s t a l l e d .  M o s b y  a n d  h i s  s t a t i o n  m a n a g e r  w e r e  a t  a  
b r o a d c a s t i n g  c o n v e n t i o n  a t  t h e  t i m e ,  a n d  t h e  c h i e f  e n g i n e e r  h a d  t o  t e l l  
R C A  t h e  b a d  n e w s .
I  c a l l e d  R o y  V a r d a ,  t h e  R C A  m a n  w h o  h a d  s o l d  u s  t h e  a n t e n n a .
I  t o l d  h i m  w e  n e e d e d  a  n e w  l i g h t  f o r  t h e  t o p  o f  t h e  t o w e r .  H e  
s a i d ,  " W h a t  f o r .  T h e  o n e  w e  g a v e  y o u  w a s  a l l  r i g h t .  D i d  y o u
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  J a m e s  B a r r ,  o p e r a t o r  M i s s o u l a  R a t t l e s n a k e  
t r a n s l a t o r ,  M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  A u g u s t  1 1 ,  1 9 6 5 =
^ ^ M o s b y ,  0 £ .  c i t .
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b r e a k  I t ? * *  I  s a i d ,  *“I t  b r o k e  a  l i t t l e  w h e n  t h e y  d r o p p e d  t h e  
a n t e n n a » "  T h e r e  w a s  a  l o n g  s i l e n c e  o n  t h e  o t h e r  e n d »  T h e n  a  
g a s p  a n d  h e  s a i d ,  " Y o n * r e  p u t t i n g  m e  o n » " i ^
V a r d a  f l e w  t o  M i s s o u l a ,  d e c l a r e d  t h e  a n t e n n a  a  total l o s s  a n d  
o r d e r e d  a n o t h e r »  I t  w a s  t h r e e  m o n t h s  b e f o r e  a  n e w  o n e  c o u l d  be i n s t a l l e d ,  
t h i s  t i m e  b y  a  f i r m  f r o m  C a l i f o m i a »
A l t h o u g h  K M S O = T V  e a e p e r l e n c e d  m o s t  o f  t h e  u s u a l  g r o w i n g  p a i n s  o f  
p i o n e e r  s t a t i o n s  i n  t h e  s t a t e ,  it h a d  o n e  p r o b l e m  w h i c h  w a s  u n i q u e »  M o s t  
b r o a d c a s t e r s  w i l l  a d m i t  t h e y  h a v e  t r o u b l e  k e e p i n g  h e l p ,  b u t  M o s b y  s e e m s  
t o  h a v e  h a d  m o r e  t h a n  m o s t »  H i s  g r e a t e s t  p r o b l e m  w a s  k e e p i n g  s t a t i o n  
m a n a g e r s »  D u r i n g  t h e  y e a r s  h e  c o n t r o l l e d  t h e  s t a t i o n  h i s  m a n a g e r i a l  
t u r n o v e r  w a s  a s  o f t e n  a s  e v e r y  s i x  m o n t h s  » H e  d e s c r i b e d  t h e  s i t u a t i o n s
T h e s e  p e o p l e  r e p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  m a n a g e r s  a n d  h a d  
s o m e  v e r y  n i c e  l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n »  T h e y  were i n t e l l i g e n t  
p e o p l e  t o  t a l k  w i t h ,  b u t  t h e y  c o u l d n H  s e l l »  T h e y  l i k e d  s h o w  
b u s i n e s s  a n d  l o v e d  t o  b e  o n  t h e  a i r  b u t  t h e y  d i d n “ t  k n o w  a n y t h i n g  
a b o u t  t h e  b u s i n e s s  a n g l e »  I f  y o u  a r e  a  m a n a g e r  y o u  h a v e  t o  t a k e  
c a r e  o f  t h e  b u s i n e s s »  T h e y  l i k e  t o  m a k e  a b i g  n o i s e ,  a n d  g e t  a l l  
t h e  m o n e y ,  a n d  t e l l  e v e r y b o d y  h o w  s m a r t  t h e y  a r e ,  b u t  t h e y  c a n ' t  
m a n a g e » 1 7
M o s b y  d e s c r i b e d  h i s  p a s t  m a n a g e r s  a s  a  G y p s y  g r o u p  w h o  t r a v e l e d  
w i t h  g o o d  l e t t e r s  o f  r e c o ^ m m e n d a t i o n  b e c a u s e  t h e i r  p a s t  e m p l o y e r s  w a n t e d  
t o  g e t  r i d  o f  t h e m »
M o s b y  b e g a n  t o  lose i n t e r e s t  i n  h i s  s t a t i o n  because h e  w a s  n o t  
a b l e  to f i n d  c o m p e t e n t  m a n a g e r s  a n d  h a d  t o o  m a n y  other b u s i n e s s  i n t e r e s t s  
to m a n a g e  the s t a t i o n  h i m s e l f  e f f e c t i v e l y »  D a l e  G »  Moore, w h o  h a d  
p u r c h a s e d  K G V O  r a d i o  i n  1 9 5 9  f r o m  M o s b y ,  h a d  b e s n  I n t e r e s t e d  i n  t e l e v i s i o n
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  C h a r l e s  E» M e y e r ,  c h i e f  e n g i n e e r  R a d i o - T V  
Studios, U n i v e r s i t y  of M o n t a n a ,  M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  A p r i l  1, 1965»
17Mosby, o p » c i t »
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f o r  s o m e  t i m e o  T h e  t w o  g o t  t o g e t h e r ,  b u t  w e r e  u n a b l e  t o  c o m e  t o  t e r m s o  
M o o r e  t h e n  a p p l i e d  f o r  c h a n n e l  8 ,  w h i c h  w a s  a l l o c a t e d  f o r  a  s e c o n d  
c o m m e r c i a l  s t a t i o n  i n  M i s s o u l a .  H e  r e p o r t e d  s p e n d i n g  $ 1 0 , 0 0 0  I n  f i l i n g  
f o r  a p p l i c a t i o n  i n c l u d i n g  e n g i n e e r i n g  s u r v e y s o  M o o r e  a d m i t t e d  a  s e c o n d  
c o m m e r c i a l  s t a t i o n  i n  M i s s o u l a  c o u l d  n o t  s u r v i v e  t h e  c o m p e t i t i o n  o f  a n  
e s t a b l i s h e d  s t a t i o n  a n d  a n  a c t i v e  c a b l e  c o m p a n y ,  b u t  w e n t  a h e a d  w i t h  
b u i l d i n g  p l a n s o
I n  t h e  f a l l  o f  I 9 6 I4., h e  a n d  M o s b y  c a m e  t o  t e r m s  = O n  S e p t e m b e r  
1 5 , 1 9 6 i t ,  M o o r e  p u r c h a s e d  8 0  p e r  c e n t  o f  K M S O = T V  f o r  $ 7 5 0 , 0 0 0 ,  g i v i n g  
o n e  s h a r e  t o  h i s  w i f e  a n d  r e t a i n i n g  7 9  p e r  c e n t o  M o s b y  r e t a i n e d  2 0  p e r  
c e n t  b e c a u s e ,  h e  s a i d ,  h e  e n j o y e d  t h e  t e l e v i s i o n  b u s i n e s s  a n d  w a n t e d  t o
T O
k e e p  h i s  h a n d  i n ,
M o o r e  f o u n d  t h e  s t a t i o n  t o  b e  i n  e x t r e m e  n e e d  o f  r e p a i r »  M o s t
o f  t h e  o r i g i n a l  e q u i p m e n t  w a s  s t i l l  b e i n g  u s e d »  A n d  m u c h  o f  i t  w a s
s e c o n d  h a n d  w h e n  t h e  s t a t i o n  w a s  b u i l t »
M o o r e  a l s o  f o u n d  a  b a s i c  c o r e  o f  p e r s o n n e l  q u i t e  l o y a l  t o  t h e
t e l e v i s i o n  s t a t i o n  a n d  t h e  f o r m e r  m a n a g e m e n t »  A l t h o u g h  h e  t h i n k s  t h e
e a s i e s t  w a y  t o  t a k e  o v e r  a n  o p e r a t i o n  I s  t o  b r i n g  i n  a  n e w  c r e w ,  h e  k e p t
t h e  s t a f f  h e  f o u n d  a n d  t r i e d  t o  w o r k  w i t h  t h e m »  H e  f o u n d
m o s t  o f  t h e m  w e r e  q u i t e  s o l i d  i n  t h e i r  j o b ,  b u t  t h e y  n e v e r  h a d
m u c h  e x p e c t e d  o f  t h e m »  T h e r e f o r e ,  t h e y  d i d n ' t  g i v e  m u c h »  A l s o ,  
m o s t  o f  t h e m  n e v e r  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  i m p r o v e  i f  t h e y  w a n t e d  
t o  e x c e p t  f o r  t h e  t e c h n i q u e s  t h e y  c o u l d  o b s e r v e  f r o m  S p o k a n e  
o v e r  t h e  n e t w o r k  m o n i t o r »
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  D a l e  G »  M o o r e ,  m a j o r i t y  o w n e r  K G V O - T V ,  M i s s o u l a ,  
M o n t a n a ,  J u n e  1 6 ,  1 9 6 5 ®  M o s b y ' s ,  I n c »  w a s  t h e  o r i g i n a l  l i c e n s e © »  M o s b y  
a n d  M o o r e  f o r m e d  K M S O - T V ,  I n c » , w h i c h  p u r c h a s e d  t h e  s t a t i o n »
1 9 l b l d .
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T o  e x p o s e  h i s  s t a f f  t o  n e w  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  m e t h o d s ,  M o o r e  
f l e w  s i x  o f  h i s  k e y  e m p l o y e e s  t o  G r e a t  F a l l s ,  B i l l i n g s ,  S p o k a n e ,  W a s h , ,  
C a s p e r ,  W y o , ,  a n d  I d a h o  F a l l s ,  I d a h o ,  M o o r e  a l s o  s u b s c r i b e d  t o  e v e r y  
s e r v i c e  h e  c o u l d  f i n d  w h i c h  d i s c u s s e d  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n ,
M o o r e  s t a r t e d  w i t h  a  s t a f f  o f  1 2 ,  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  b e l o w  
m i n i m u m o  W i t h i n  n i n e  m o n t h s  h e  a d d e d  2 0  p e r s o n s .
B u t  t h e  p r o b l e m  o f  p o o r  e q u i p m e n t  s t i l l  r e m a i n e d .  H e  r e c a l l s  
t h a t  h e  h a d  n o  i d e a  h o w  b a d  t h e  e q u i p m e n t  w a s  u n t i l  a f t e r  h e  h a d  p u r c h a s e d  
t h e  s t a t i o n ,
I  d i d n ' t  e x a m i n e  t h e  e q u i p m e n t  i n  d e t a i l  w h e n  I  b o u g h t  i t ,  I  
f e l t  I  c o u l d  g e t  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  o u t  o f  t h e  e q u i p m e n t  a n d  b u y  
s m a l l  q u a n t i t i e s  a t  a  t i m e ,  I  b r o u g h t  s e v e r a l  c o n s u l t a n t s  i n  
f r o m  N e w  J e r s e y ,  S p o k a n e  a n d  S e a t t l e  a n d  g o t  t h e i r  e v a l u a t i o n  o n  
h o w  l o n g  I  c o u l d  o p e r a t e  w i t h  a  g o o d  p i c t u r e .  I t  b e c a m e  a p p a r e n t  
t h a t  i t  w a s  a l r e a d y  i m p o s s i b l e  t o  c o n t i n u e  w i t h  i t .  W e  s h o u l d n ' t  
h a v e  e v e n  b e e n  o n  t h e  a i r .  W e  a r e  l i c e n s e d  f o r  2 2 0 , 0 0 0  w a t t s  a n d  
t h e  o l d  t r a n s m i t t e r  w a s  p u t t i n g  o u t  o n l y  1 1 0 , 0 0 0 ,  W e  h a v e  t o  
b u i l d  a  n e w  s t a t i o n  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s , ^ 0
M o o r e  w e n t  i n t o  a c t i o n  i m m e d i a t e l y .  H e  b e g a n  t o  l o o k  a t  n e w
e q u i p m e n t  a n d  p l a n  f o r  n e w  f a c i l i t i e s .  T h e  f i r s t  o r d e r  o f  b u s i n e s s  w a s
t o  r e n o v a t e  t h e  s t u d i o .  B y  S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 ,  h e  p l a n s  t o  h a v e  a  n e w
c o n t r o l  r o o m  a n d  n e w  e q u i p m e n t  i n c l u d i n g  c o n s o l e ,  s w i t c h e r ,  m i c r o w a v e ,
s l i d e  p r o j e c t o r s ,  t r a n s m i t t e r  a n d  s t a n d - b y  g e n e r a t o r s .
B y  J u n e ,  1 9 6 5 ,  $ 2 0 0 , 0 0 0  i n  n e w  e q u i p m e n t  h a d  b e e n  o r d e r e d .  A n d
b y  S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 ,  a n o t h e r  $ 1 6 1 ^ , 0 0 0  w i l l  b e  s p e n t  o n  t h e  a d d i t i o n  o f
v i d e o  t a p e ,  M o o r e  b e l i e v e s  t h e  s i z e  o f  t h e  s t a t i o n  a n d  m a r k e t  d o e s  n o t
w a r r a n t  s u c h  e x p e n d i t u r e s ,  b u t  h e  h a s  a  g r e a t  d e s i r e  t o  m a k e  h i s  s t a t i o n
t h e  f i n e s t  i n  M o n t a n a ,
ZOlbld.
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T h e  n e w  e q u i p m e n t  a n d  e x p a n d e d  s t a f f  i s  a l s o  a  d e v i c e  t o  i m p r o v e  
t h e  p u b l i c  i m a g e  o f  t h e  s t a t i o n  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e ^  T o  t h a t  e n d  h e  
c h a n g e d  t h e  c a l l  l e t t e r s  f r o m  K M S O - T V  t o  K G V O - I V  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 5 ®  
K G V O  r a d i o  h a s  a  p u b l i c  a c c e p t a n c e  a n d  g o o d  i m a g e .  K M S O - T V  d i d  n o t .
T h e  c a l l  l e t t e r s  w e r e  c h a n g e d  t o  c a s h  i n  o n  t h e  K G V O  r e p u t a t i o n  t h r o u g h  
n a m e  a s s o c i a t i o n .
F u r t h e r  p l a n s  c a l l  f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  
i n  t h e  s a m e  b u i l d i n g ,  c o m p l e t e  a u t o m a t i o n  o f  t h e  t r a f f i c  d e p a r t m e n t  
t h r o u g h  a n  I B M  s e r v i c e  r e c e n t l y  p u r c h a s e d  b y  M o o r e ,  a n d  a n  i n c r e a s e d  
e m p h a s i s  o n  c o l o r .
Zllbid.
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T H E  K A L I S P E L L  S I T U A T I O N
I n  J u l y ,  1 9 ^ 7 ,  K G E Z - T V  w e n t  o n  t h e  a i r  I n  K a l l s p e l l ,  M o n t a n a » ^
L e s s  t h a n  a  y e a r  l a t e r ,  o n  A p r i l  9, 1 9 5 8 ,  t h e  s t a t i o n  c e a s e d  o p e r a t i o n j ^  
M a n y  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t e r s  f i r m l y  b e l i e v e  t h e  s t a t i o n  w a s  
f o r c e d  o u t  o f  b u s i n e s s  b e c a u s e  o f  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  K a l l s p e l l  c a b l e  
c o m p a n y .
]ji K a l l s p e l l ,  t h e  T V  s t a t i o n  w e n t  o f f  t h e  a i r *  C a b l e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h i s . 3
I t  i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  t h e  s m a l l  m a r k e t  o p e r a t o r  i n  
M o n t a n a  w e l l  r e m e m b e r s  a  s t a t i o n  g o i n g  d a r k  i n  K a l l s p e l l  w i t h  
t h e  i n c u r s i o n  o f  C A T V  s i g n a l s  i n t o  t h a t  m a r k e t . b
K a l l s p e l l  w o u l d  b e  o n  t h e  a i r  t o d a y  i f  i t  w e r e n ' t  f o r  c a b l e
T h e  s t a t i o n  w e n t  o f f  t h e  a i r  b e c a u s e  o f  c a b l e .  I t  j u s t  
c o u l d n ' t  c o m p e t e .  I t  h a d  a  l o t  o f  m o n e y  b e h i n d  i t ,  b u t  i t  l o s t  
a  l o t . °
J o e  S a m p l e  o f  K O O K = T V  a d m i t t e d  t h e r e  m i g h t  b e  s o m e  d o u b t  c o n c e r n i n g  
t h e  a c t u a l  c a u s e .  " Y o u  h e a r  a  l o t  o f  a r g u m e n t s  a b o u t  K a l l s p e l l .  I t  l o o k s
^ T e l e v i s i o n  I n q u i r y  H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  o n  I n t e r s t a t e
a n d  F o r e i g n  C o m m e r c e .  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e , E j g h t y - ^ F l f t h  C o n g r e s s .  S e c o n d  
S e s s i o n ,  P u r s u a n t  t o  S. R e s .  2 2 %  a n d  S .  3 7 6 ,  P a r t  6  ( W a s h i n g t o n s  G o v e r n -  
m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 9 ) ,  p .  3 8 9 2 .
Zibid.. p. 36ii5.
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  D a n  S n y d e r ,  m a j o r i t y  o w n e r  K R T V ,  G r e a t  F a l l s ,  
M o n t a n a ,  A p r i l  8 ,  1 9 6 5 .
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  W .  C .  ( B u d )  B l a n c h e t t e ,  m a n a g e r  K F B B - T V ,
G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a ,  M a y  1 8 ,  1 9 6 5 .
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  E d  C r a n e y ,  p a s t  o w n e r  K X L F < = T V ,  K Z L J - T V ,  B u t t e ,  
M o n t a n a ,  M a y  2 0 ,  1 9 6 5 .
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  D a l e  G „  M o o r e ,  m a j o r i t y  o w n e r  K G V O - T V ,  M i s s o u l a ,  
M o n t a n a ,  J u n e  1 6 ,  1 9 6 5 .
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l i k e  i t  w a s  a  m a r g i n a l  o p e r a t i o n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g
T h e  l a t e  F r a n k  " S k i n n y "  R e a r d o n ,  a  r a d i o  b r o a d c a s t e r  i n  B u t t e  
a n d  l a t e r  i n  E a l l s p e l l  w i t h  K G E Z  r a d i o ,  d e c i d e d  t o  t r y  t e l e v i s i o n  i n  
K a l l s p e l l  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0  ®s<.
K a l l s p e l l ,  l y i n g  i n  a  v a l l e y  s u r r o u n d e d  b y  m o u n t a i n s ,  i s  
a t  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  f r o m  a n y  s i z e a b l e  c o m m u n i t y  a n d  
c o u l d  n e v e r  e x p e c t  t o  r e c e i v e  g o o d  u s a b l e  t e l e v i s i o n  s i g n a l s  
d i r e c t l y  f r o m  a n y  n e i g h b o r i n g  c i t y ,  I  f e l t  a  c l e a r  o b l i g a t i o n  
a s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  b r o a d c a s t e r  i n  K a l l s p e l l ,  t o  m e e t  t h e  
l o c a l  n e e d  a n d  d e s i r e  f o r  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t  s e r v i c e . G
T h e  K a l l s p e l l  c a b l e  c o m p a n y .  N o r t h w e s t  V i d e o ,  I n c . ,  b e g a n  i t s  
s e r v i c e  i n  1 9 5 3 ,  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  R e a r d o n  h a d  c o n t e m p l a t e d  t e l e v i s i o n  
b r o a d c a s t i n g .  U n k n o w n  t o  R e a r d o n  t h e  c a b l e  c o m p a n y  w a s  a l s o  t h i n k i n g  
o f  b u i l d i n g  a  s t a t i o n .  I r o n i c a l l y ,  t h e  c a b l e  c o m p a n y  a l s o  c l a i m e d  i t  
w a s  u n a w a r e  o f  R e a r d o n " s  d e s i r e s  a n d  b o t h  f i l e d  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  F C C  
i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 5 6  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  t i m e . ^
R e a r d o n *  3  p l a n s  f o r  K G E 2 « = T V  w e r e  q u i t e  e l a b o r a t e .  H e  p r o p o s e d  
8 , L o o  w a t t s  o f  r a d i a t e d  p o w e r ,  I L  h o u r s  o f  p r o g r a m m i n g  e a c h  d a y ,  l i v e  
n e t w o r k  p r o g r a m s  a n d  c o m p l e t e  s t u d i o  f a c i l i t i e s .
T h e  c a b l e  c o m p a n y  p r o p o s e d  a  " b a r e b o n e s "  o p e r a t i o n  w i t h  a  t o t a l  
o f  t w o  h o u r s  p r o g r a m m i n g  e a c h  d a y ,  t w o  f \ i l l « t i m e  e m p l o y e e s ,  n o  n e t w o r k ,  
n o  s t u d i o s  a n d  a  p r o g r a m m i n g  d i e t  o f  f r e e  f i l m s  o b t a i n e d  f r o m  g o v e r n m e n t  
a n d  p u b l i c  s e r v i c e  a g e n c i e s .
7 C o n v e r s a t i o n  w i t h  J o s e p h  S .  S a m p l e ,  m a j o r i t y  o w n e r  K O O K = T V ,  
B i l l i n g s ,  M o n t a n a ,  J u n e  1 0 ,  1 9 6 5 o
^ H e a r i n g s . o p . c i t . . p .  3 6 L 6 .  R e a r d o n * s  r a d i o  c o m p e t i t i o n  i n  
K a l l s p e l l  w a s  K O F I  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  a  f e w  y e a r s  a f t e r  K G E Z  r a d i o .
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  A r c h e r  T a y l o r ,  p a r t n e r  N o r t h w e s t  V i d e o ,  I n c . ,  
H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u l y  1 6 ,  1 9 6 5 °
^ ^ H e a r i n g s . o p . c i t . . p. 3 6 U 7 .
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A c c o r d i n g  t o  A r c h e r  T a y l o r j ,  a  p a r t n e r  i n  N o r t h w e s t  V i d e o ,  t h e  
c a b l e  c o m p a n y  r e a s o n i n g  f o r  a  " b a r e b o n e s "  s t a t i o n  w a s  t h a t  t e l e v i s i o n  
b r o a d c a s t i n g  i n  K a l l s p e l l  w a s  s o m e t h i n g  f o r  t h e  f u t u r e  a n d  w o u l d  t a k e  
t i m e  t o  d e v e l o p .
W e  f e l t  t h a t  t h e  d a y  w a s  g o i n g  t o  c o m e  w h e n  K a l l s p e l l  c o u l d  
s u p p o r t  a  T V  s t a t i o n .  W e  a l s o  f e l t  t h a t  c a b l e  w o u l d  s u r v i v e  
o n l y  u n t i l  a  s t a t i o n  d i d  c o m e  i n  a n d  d e v e l o p  i t s e l f .  S o  w e  
s t u d i e d  t h e  s i t u a t i o n  a n d  d e c i d e d  t h a t  w e  w o u l d  j u s t  f i l e  a n  
a p p l i c a t i o n  f o r  w h a t  w e  c a l l e d  a  b a r e b o n e s  t y p e  s t a t i o n  , , , 
r e a l i z i n g  t h a t  i t  w a s  a  m a r g i n a l  m a r k e t  a n d  t h a t  o u r  c a p i t a l  
r e s o u r c e s  w e r e  q u i t e  l i m i t e d .  W e  w e r e  p r o b a b l y  m o r e  b a r e b o n e s  
t h a n  r e a l i s t i c a l l y  p o s s i b l e  b u t  w e  f i l e d  a n  a p p l i c a t i o n  a n y w a y .
T h e  c a b l e  c o m p a n y ' s  a p p l i c a t i o n  w a s  f i l e d  a  f e w  d a y s  b e f o r e
R e a r d o n ' s ,  I n  t e s t i m o n y ,  t h e  l a t t e r  m a i n t a i n e d  t h e  c a b l e  c o m p a n y  h a d
p r i o r  k n o w l e d g e  o f  h i s  a p p l i c a t i o n  a n d  f i l e d  t h e i r s  s i m p l y  t o  t h w a r t
h i m .  H e  a l s o  I n d i c a t e d
t . b «  C o m m i s s i o n  h a d  b e e n  a b l e  t o  a l l o c a t e  o n l y  o n e  c h a n n e l  t o  
K a l l s p e l l .  W i t h  b o t h  t h e  l o c a l  C A T V  s y s t e m  a n d  m y s e l f  a p p l y i n g  
f o r  t h e  s i n g l e  a v a i l a b l e  c h a n n e l ,  r a y  c o u n s e l  a d v i s e d  m e  t h a t  a  
c o m p e t i t i v e  h e a r i n g  w o u l d  b e  r e q u i r e d ;  t h a t  i t  w o u l d  t a k e  a  
m i n i m u m  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e  F C C  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  r e a c h  a  
d e c i s i o n ;  a n d  t h a t  t h e  p r o c e e d i n g s  w o u l d  b e  v e r y  e x p e n s i v e  a n d  
w o u l d  d e m a n d  m y  p r e s e n c e  a n d  t h a t  o f  m y  s t a f f  i n  W a s h i n g t o n  
f o r  s e v e r a l  w e e k s .
T h e  t w o  p a r t i e s ,  a f t e r  l e a r n i n g  o f  e a c h  o t h e r ' s  a c t i o n ,  e x a m i n e d  
t h e i r  p o s i t i o n s  q u i t e  c a r e f u l l y .  T h e  p a r t n e r s  i n  t h e  c a b l e  c o m p a n y  
d e c i d e d  t h e y  c o u l d  n o t  w i n  i n  a  h e a r i n g  b e c a u s e  o f  t h e i r  m i n i m a l  p r o p o s a l .  
A s  a n  a l t e r n a t e  c o u r s e ,  t h e y  p r o p o s e d  a  c o m p r o m i s e  w i t h  R e a r d o n ,  A f t e r  
s o m e  n e g o t i a t i o n ,  R e a r d o n  a c c e p t e d  a  d e a l  w h e r e b y  t h e  c a b l e  c o m p a n y  
w o u l d  w i t h d r a w  i t s  s t a t i o n  a p p l i c a t i o n  p r o v i d e d  i t  c o u l d  I n v e s t  i n
^ ^ T a y l o r ,  og_, c i t .
o p ,  c i t , . p ,  3 6 U 6 c
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K G E Z = T V  t o  t h e  e x t e n t  o f  3 0  p e r  c e n t  o f  i t s  i s s u e d  s t o c k »  I n  a d d i t i o n .
A r c h e r  T a y l o r  w o u l d  h a v e  a  p o s i t i o n  o n  t h e  s t a t i o n ® s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s »
A l t h o u g h  t h e  s t a t i o n  h a d  l i m i t e d  f u n d s ,  R e a r d o n  w e n t  a h e a d  w i t h
c o n s t r u c t i o n  a n d  K G E Z - = T V  w e n t  o n  t h e  a i r  i n  J u l y ,
I t  i s  reported t h a t  R e a r d o n  w a s  q u i t e  c o n f i d e n t  c o n c e r n i n g  t h e
f u t u r e  o f  h i s  s t a t i o n »  S o  m u c h ,  i n  f a c t ,  t h a t  a t  a n  e a r l y  b o a r d  o f
d i r e c t o r s  m e e t i n g  h e  t o l d  t h e  c a b l e  c o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e  h e  w o u l d
f o r c e  t h e m  o u t  o f  b u s i n e s s  w i t h i n  s i x  m o n t h s »  T a y l o r  r e p o r t s  h e  a n d
h i s  p a r t n e r s  w e r e  c o n c e r n e d  e v e n  b e f o r e  t h i s  w a r n i n g  a n d  d e c i d e d  t o
b r i n g  a d d i t i o n a l  c h a n n e l s  t o  t h e  c a b l e  s y s t e m  b y  m i c r o w a v e  i n  o r d e r  t o
c o m p e t e  e f f e c t i v e l y »
W e  g o t  i n  t w o  m o r e  c h a n n e l s  J o n  t h e  c a b l e ]  a n d  w e  f i g u r e d  
t h i s  w o u l d  h e l p  u s »  W h a t  h a p p e n e d  t o  u s  » » » w a s  t h a t  w e  j u s t  
d i d n ' t  g e t  a n y  n e w  s u b s c r i b e r s »  B u t  w e  d i d n ' t  l o s e  o u r  o l d  
e u s t o m e r s = =  j u s t  k i n d  o f  h e l d  o u r  o w n »  R e a r d o n  t h o u g h t  c e r t a i n l y  
w e  w o u l d  l o s e  a l l  o f  o u r  o l d  c u s t o m e r s  w i t h i n  s i x  m o n t h s » ^ ^
A l t h o u g h  t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  d i d  n o t  d r i v e  t h e  c a b l e  c o m p a n y
f r o m  K a l l s p e l l ,  i t  d i d  h a m p e r  a n y  f u r t h e r  g r o w t h »  H o w e v e r ,  K G E Z - T V  s o o n
f o u n d  i t s e l f  o n  t h e  d e f e n s i v e »
R e a r d o n  w a s  q u i t e  a p p r e h e n s i v e  c o n c e r n i n g  t h e  m i c r o w a v e  g r a n t  t o
t h e  c a b l e  c o m p a n y  f o r  a d d i t i o n a l  c h a n n e l s »  H e  f i r s t  m a d e  a  c o m p l a i n t
t o  t h e  F C C  t h r o u g h  h i s  W a s h i n g t o n  a t t o r n e y  c l a i m i n g  d a m a g e s  » H e  w a s
a d v i s e d  t h a t  n o t h i n g  c o u l d  b e  d o n e »
T h e  c a b l e  c o m p a n y  w a s  a b l e  t o  b r i n g  i n  a l l  three m a j o r  n e t w o r k s
f r o m  S p o k a n e »  To c o m p e t e  e f f e c t i v e l y ,  R e a r d o n  d e c i d e d  t o  b r i n g  i n  a n  N B C
T a y l o r ,  o p » c i t »
I b l b i d »
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s i g n a l  f r o m  S p o k a n e  w i t h  a  m i c r o w a v e  o f  h i s  o w n .  B u t  h e  f o u n d  t h e  
s o l u t i o n  w a s  n o t  a s  s i m p l e  a s  h e  t h o u g h t .
T h e  m i c r o w a v e  c o m p a n y  w h i c h  d e l i v e r e d  s i g n a l s  t o  t h e  K a l l s p e l l  
c a b l e  c o m p a n y  w a s  c l a s s i f i e d  b y  t h e  F C C  a s  a  c o m m o n  c a r r i e r .  T h e  F C C  
w o u l d  n o t  l i c e n s e  h i s  m i c r o w a v e  o n  t h e  g r o u n d s  h e  c o u l d  b u y  s i g n a l s  f r o m  
t h e  o n e  i n
T o  f u r t h e r  c o m p l i c a t e  m a t t e r s ,  R e a r d o n  f o u n d  t h e  m i c r o w a v e  w a s  
o w n e d  b y  a  K a l l s p e l l  b a n k e r  w h o  h a d  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  M i s s o u l a  
c a b l e  c o m p a n y ,  a l s o  b e i n g  s e r v e d  b y  t h e  m i c r o w a v e  s y s t e m .  T h e  m i c r o w a v e  
c o m p a n y  t o l d  h i m  h e  w o u l d  b e  c h a r g e d  $ 5 0 0  p e r  m o n t h  f o r  i t s  s e r v i c e .
I n  a d d i t i o n ,  R e a r d o n  h a d  p r o m i s e d  K X L Ï - T V  i n  S p o k a n e  $ 1 , ^ 0 0  p e r  
m o n t h  i n  p a y m e n t  f o r  u s a g e  o f  t h e i r  p r o g r a m m i n g  m a t e r i a l .  T h e  f i g u r e  
w a s  l a t e r  a d j u s t e d  t o  $ $ . 0 0  p e r  p r o g r a m .
I n  l a t e r  t e s t i m o n y ,  R e a r d o n  w a s  q u i t e  o u t s p o k e n  i n  b i s  c o n t e m p t  
f o r  c a b l e  c o m p a n i e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  s i t u a t i o n .
T h e  m i c r o w a v e  c o m p a n i e s  a n d  c o m m u n i t y  a n t e n n a  s y s t e m s  c l a i m  
f u l l  f r e e d o m  t o  p i c k  u p  t h e  b r o a d c a s t  s i g n a l s  o f  a n y  s t a t i o n ,  
a n d  r e f u s e  t o  s e e k  t h e  c o n s e n t  o f ,  o r  p a y ,  t h e  o r i g i n a t i n g  
s t a t i o n  f o r  s u c h  p r o g r a m s .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  r i d i c u l o u s  p o l i c y  
c l e a r l y  p e n a l i z e s  r e g u l a r  b r o a d c a s t  s t a t i o n s  a n d  b e n e f i t s  t h e  
u n r e g u l a t e d  C A T V  s y s t e m s . ^ 6
S i x  m o n t h s  a f t e r  t h e  s t a t i o n  b e g a n  o p e r a t i o n ,  R e a r d o n  c a l l e d  
a n o t h e r  b o a r d  m e e t i n g .  T a y l o r  r e c a l l s  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  t h e  
s t a t i o n  s h o w e d  t h a t  e x c e p t  f o r  a m o r t i z a t i o n  p a y m e n t s  o n  t h e  p u r c h a s e  
o f  b r o a d c a s t i n g  e q u i p m e n t ,  t h e  s t a t i o n  w a s  o p e r a t i n g  i n  t h e  b l a c k .  B u t  
R e a r d o n  h a d  n o  c a p i t a l  r e s e r v e  a n d  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  t h e  a m o r t i z a t i o n
o p . c i t . a p .  3 6 1 * 8 .  
l & I b i d . ,  p. 361*9.
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p a y m e n t s
H e  p e r s o n a l l y  i n v e s t e d  $ 2 0 , 0 0 0  I n  t h e  c o m p a n y o  H o w e v e r ,  a t  t h e  
n e x t  b o a r d  m e e t i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  N o r t h w e s t  V i d e o ,  I n c *  
o b j e c t e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  R e a r d o n  c o u l d  n o t  i s s u e  s t o c k  t o  h i m s e l f  
f o r  t h e  m o n e y  h e  h a d  i n v e s t e d .  I t  w a s  a l s o  d e c i d e d  t h a t  t h e  b u i l d i n g  
a n d  e q u i p m e n t  c o u l d  b e  m o r t g a g e d  t o  h e l p  r a i s e  t h e  $ U 0 , 0 0 0  t h a t  w a s  
n e e d e d  t o  k e e p  t h e  s t a t i o n  I n  o p e r a t i o n .  R e a r d o n  e x p l a i n e d  t h e  f i n a n c i a l  
p r o b l e m s
S i n c e  I  h a d  r o u g h l y  7 0  p e r  c e n t  o f  t h e  s t o c k  i n t e r e s t  i n  t h e  
c o m p a n y ,  t h i s  r e q u i r e d  m e  t o  a d v a n c e  $ 2 8 , 0 0 0 ;  t h e  c o m m u n i t y  
a n t e n n a  c o m p a n y  w o u l d  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  t o  a d v a n c e  $ 1 2 , 0 0 0 ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e i r  3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  n e c e s s a r y  $i;0,000. I w a s  
w i l l i n g  a n d  a n x i o u s  t o  a d v a n c e  $ 2 8 , 0 0 0  b u t  t h e  c o m m u n i t y  a n t e n n a  
c o m p a n y  r e f u s e d  t o  a d v a n c e  $ 1 2 , 0 0 0 . ^ °
T h e  c a b l e  c o m p a n y ' s  p o s i t i o n  w a s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  
R e a r d o n  h a d  I n d i c a t e d ,  h o w e v e r . T h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  c a s h  b e c a u s e  
K G E Z = T V ' s  c o m p e t i t i o n  h a d  d a m a g e d  t h e m  f i n a n c i a l l y .  F u r t h e r m o r e ,  R e a r d o n  
t o l d  T a y l o r  t h a t  h e  w o u l d  n o t  i n v e s t  m o r e  m o n e y  u n l e s s  t h e  c a b l e  c o m p a n y  
d i d ,  o r  b e  w o u l d  r e d u c e  t h e  c a b l e ' s  p e r c e n t a g e  o f  o w n e r s h i p .
T h e  c a b l e  c o m p a n y  t h e n  p r o p o s e d  t o  i n v e s t  a s  m u c h  m o n e y  a s  i t
c o u l d  g a t h e r  i n  t h e  f o r m  o f  s t o c k  a n d  n o t e s .  T h e y  w o u l d  t h e n  c o n v e r t
t h e  n o t e s  t o  s t o c k  a n d  l e t  R e a r d o n  a c q u i r e  m o r e  s t o c k  o r  p u t  m o r e  o f
h i s  o w n  m o n e y  i n .  T h i s  w o u l d  a s s u r e  t h e  c a b l e  c o m p a n y  I t s  I n t e r e s t  i n
t h e  s t a t i o n .  T h e  c a b l e  c o m p a n y  w o u l d  t h e n  a b a n d o n  t h e  n o t e s  w h i c h  w o u l d
20a m o u n t  t o  p r e f e r r e d  r e t u r n  f o r  K G E Z - T V .  R e a r d o n  w o u l d  n o t  a g r e e .
^^Taylor, git,
l ^ H e a r i n g s ,  o p . c i t . , p .  3 6 5 1 .  
1 9^ T a y l o r ,  c i t .
ZOlbid.
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R e a r d o n  d e c i d e d  t h e  o n l y  s o l u t i o n  w a s  a n  a p p e a l  t o  t h e  p e o p l e  o f  
K a l l s p e l l  f o r  m o n e y *  T h e  f i r s t  a p p e a l  n e t t e d  $ 1 3 , 0 0 0 *  A f t e r  s e v e r a l  
m o r e ,  h e  h a d  r e c e i v e d  $ 3 8 , 0 0 0 *  H e  w a n t e d  to I s s u e  s t o c k  o n  t h e  m o n e y ,  
b u t  n e e d e d  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ®  c o n s e n t *
H e  c a l l e d  t h e  c a b l e  c o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  a s k e d  p e r m i s s i o n *
I t  w a s  r e f u s e d  u n l e s s  h e  w o u l d  a d v a n c e  t h e  c a b l e  c o m p a n y  e n o u g h  s t o c k  
g r a t i s  t o  m a i n t a i n  i t s  3 0  p e r  c e n t  I n t e r e s t *  R e a r d o n  s a i d  h e  " c o u l d  s e e
n o t h i n g  e l s e  t o  d o  t h e n  b u t  t o  m a l l  b a c k  a l l  t h e  m o n e y  t o  t h e  p e o p l e  o f
21
t h e  c o m m u n i t y *
T h e  o n l y  r e c o u r s e  w a s  t h e  l e a v e  t h e  a i r *  O n  t h e  n i g h t  o f  A p r i l  
9 ,  1 9 5 8 ,  F r a n k  R e a r d o n ,  i n  a  r e p o r t e d  s t a t e  o f  i n t o x i c a t i o n ,  c a m e  t o  t h e  
s t a t i o n  a n d  a p p e a r e d  o n  t h e  a i r ,  t e l l i n g  t h e  p e o p l e  o f  K a l l s p e l l  h e  w a s  
n o  l o n g e r  a b l e  t o  c o n t i n u e  o p e r a t i o n s *  A c c o r d i n g  t o  T a y l o r ,  R e a r d o n ' s  
r e m a r k s  c o n c e r n i n g  c a b l e  c o m p e t i t i o n  w e r e  f a r  f r o m  k i n d *
H e  c a m e  i n t o  t h e  s t a t i o n  t o  m a k e  s o m e  c o m m e n t s  a n d  i n s t e a d
r e a d  a  v i t r i o l i c  s t a t e m e n t *  I  w i s h  t o  h e a v e n s  w e  h a d  a  t a p e
o f  i t  b e c a u s e  I  t h i n k  w e  c o u l d  h a v e  f i l e d  a  d a m a g e  a c t i o n  a g a i n s t  
h i m  f o r  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  h e  s a i d *  H e  g o t  s o  v i c i o u s  a n d  s o  
v i l e  t h a t  e v e n  h i s  o w n  s t a f f  a t  K G E Z  f i n a l l y  t u r n e d  h i m  o f f *  W e  
h e a r d  a b o u t  i t  l a t e r ,  a n d  m o s t  p e o p l e  w e r e  s y m p a t h e t i c  t o  u s ,  
b e c a u s e  t h e y  f e l t  h e  h a d  b e e n  c o m p l e t e l y  o u t  o f  l i n e  i n  t h e  
c o m m e n t s  h e  h a d  m a d e * ^ ^
A t  t h i s  p o i n t  N o r t h w e s t  V i d e o  o f f e r e d  t o  b u y  o u t  R e a r d o n *  A  f e w  
m o n t h s  a f t e r  t h e  s t a t i o n  l e f t  t h e  a i r .  N o r m  P e n w e l l ,  o n e  o f  t h e  p a r t n e r s  
i n  t h e  c a b l e  c o m p a n y ,  a r r a n g e d  t o  o p e r a t e  t h e  s t a t i o n  u n d e r  a  m a n a g e m e n t  
c o n t r a c t *  T h e  s t a t i o n  l a s t e d  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  y e a r *
W h i l e  t h e  c a b l e  c o m p a n y  w a s  o p e r a t i n g  t h e  s t a t i o n  a n o t h e r  e c o n o m i c
o n * cit*. p *  3 6 5 1 .  
2 2 T a y l o r ,  og^* c i t *
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p r o b l e m  d e v e l o p e d .  K a l l s p e l l  m e r c h a n t s  b e g a n  t o  a s k  w h y  t h e y  s h o u l d  
b u y  a d v e r t i s i n g  o n  K G E Z < = T V  w h e n  p e o p l e  w e r e  w a t c h i n g  t h e  s a m e  p r o g r a m s  
o u t  o f  S p o k a n e  o n  t h e  c a b l e .  P e n w e l l  p r o p o s e d  t h a t  t h e  c a b l e  s h o u l d  
p h y s i c a l l y  r a n  t h r o u g h  t h e  T 7  s t a t i o n .  H e  c o u l d  t h e n  s w i t c h  h i s  c o r a m e r =  
c i a l s  f r o m  t h e  s t a t i o n  o n t o  a l l  o f  t h e  c a b l e  c h a n n e l s  g i v i n g  m e r c h a n t s  
t h e  c o v e r a g e  t h e y  n e e d e d  f o r  a d v e r t i s i n g .  T h i s  a r r a n g e m e n t  w o u l d  s t i l l  
g i v e  c a b l e  v i e w e r s  t h e  b e n e f i t  o f  o u t s i d e  p r o g r a m s ,  b u t  w i t h  l o c a l  
c o m m e r c i a l s  i n s e r t e d  i n  s t a t i o n  b r e a k s  b y  a  s w i t c h i n g  s y s t e m  a t  K G E Z < = T V .  
T a y l o r  r e c a l l s  s e e k i n g  a d v i c e  o n  t h e  m a t t e r .
I  c o n s u l t e d  l e g a l  c o u n s e l ,  a n d  t h e  a d v i c e  w a s ,  " W e l l ,  i f  y o u  
h a v e  t o  d o  i t  t o  k e e p  t h e  s t a t i o n  o n  t h e  a i r ,  b y  a l l  m e a n s  d o  
i t .  A n y t h i n g  t o  k e e p  t h a t  s t a t i o n  o n .  B u t  I t  w o u l d  b e  d e s i r ­
a b l e  f o r  y o u  f i r s t  t o  g e t  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  S p o k a n e  s t a t i o n s  
i n  w r i t i n g  b e f o r e  y o u  d o  i t .  O t h e r w i s e  y o u  m a y  h a v e  a  s u i t  
f r o m  t h e m  f o r  d a m a g e s  b e c a u s e  o f  d e l e t i n g  t h e i r  c o m m e r c i a l s . " 2 3
I t  a p p e a r e d  t h a t  t h i s  m i g h t  b e  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  s t a t i o n ' s  
p r o b l e m s .  H o w e v e r ,  j u s t  a s  c a b l e  c o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  a b o u t  t o  
g o  t o  S p o k a n e  t o  t a l k  w i t h  b r o a d c a s t e r s  t h e r e ,  t h e  s h e r i f f ' s  d e p a r t m e n t  
p a d l o c k e d  t h e  s t a t i o n  b e c a u s e  o f  h e a v y  a n d  d e l i n q u e n t  b i l l s  w h i c h  c o u l d  
n o t  b e  p a i d .  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 0 9 ,  K G E Z = T 7  l e f t  t h e  a i r  a n d  d i d  n o t  
r e t u r n .
T o  s a y  c a b l e  t e l e v i s i o n  k i l l e d  K G E Z = - T V  c a n n o t  b e  s u b s t a n t i a t e d .  
I n  f a c t ,  t h e  o p p o s i t e  w a s  a l m o s t  t r u e .  T h e  e n t r a n c e  o f  a d v e r t i s e r -  
s u p p o r t e d  t e l e v i s i o n  i n  t h e  K a l l s p e l l  m a r k e t  c o m p l e t e l y  s t o p p e d  t h e  
g r o w t h  o f  c a b l e .
T a y l o r ,  i n  l a t e r  t e s t i m o n y  b e f o r e  a  S e n a t e  c o m m i t t e e ,  s a i d g
2 3 I b i d ,
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F r o m  t h e  v e r y  f i r s t ,  t h e  o p e r a t i o n  jj3f K G I Z ^ T V ^  e n j o y e d  
s u b s t a n t i a l  revenue, b u t  b e c a u s e  o f  a  p l a n  a n d  a  p r o g r a m  
s c h e d u l e  w h i c h  w a s  m o r e  p r e t e n t i o u s  t h a n  m a n y  b r o a d c a s t  
t e l e v i s i o n  o p e r a t i o n s  i n  l a r g e r  c i t i e s  i n  M o n t a n a ,  t h e  
o p e r a t i n g  c o s t s  e x c e e d e d  t h e  revenue,
A l t h o u g h  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  c a b l e  I n f l u e n c e  o n
a d v e r t i s e r s  h u r t  t h e  r e v e n u e  of K G E Z ^ T T  i n  l a t e r  y e a r s ,  t h e  f a t a l  b l o w s
w e r e  a p p a r e n t l y  d e a l t  e a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  of the s t a t i o n  b y  R e a r d o n
h i m s e l f .  F h o m  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  i t  a p p e a r s  t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n
w a s  m o r e  a m b i t i o u s  a t  i t s  c o n c e p t i o n  t h a n  w a s  p r a c t i c a l  f o r  a  t o w n  t h e
s i z e  o f  K a l l s p e l l .  R e a r d o n  w a s  d e a l i n g  w i t h  N B C  t e l e v i s i o n  f o r  a
n e t w o r k  a f f i l i a t i o n  b e f o r e  t h e  s t a t i o n  w e n t  o n  t h e  a i r .  H i s  a t t o r n e y
r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  t h e  n e t w o r k  s t a t i n g  t h a t
a  q u i c k  s u r v e y  o f  t h e  a r e a  w h i c h  m i g h t  b e  s e r v e d  b y  a  s t a t i o n  
s u c h  a s  y o u  p r o p o s e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  b e  
m o r e  t h a n  ^ 0 , 0 0 0  o r  6 0 , 0 0 0  p e o p l e  a t  t h e  o u t s i d e  w i t h i n  t h e  
s e r v i c e  a r e a  of s u c h  a  s t a t i o n .  T h i s  i s ,  f r a n k l y ,  o n l y  a b o u t  
o n e - h a l f  t h e  n u m b e r  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
m i n i m u m  a v a i l a b l e  a u d i e n c e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e c o n o m i c  s u p p o r t  
o f  a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  a n d  I  w o u l d  s e r i o u s l y  d o u b t ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  a  s t a t i o n  s u c h  a s  y o u  p r o p o s e  c o u l d  b e  a  p r o f i t a b l e  v e n t u r e ,  
a t  l e a s t  u n d e r  p r e s e n t - d a y  c o n d i t i o n s
M a n y  M o n t a n a  c a b l e  o p e r a t o r s  p o i n t  t o  t h i s  l e t t e r  i n d i c a t i n g  t h a t  
h e r e  i s  p o s i t i v e  p r o o f  t h a t  R e a r d o n  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  
K a l l s p e l l .  T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  s a l i e n t  e i t h e r .  R e a r d o n  f o u n d  t h e  
a d v e r t i s e r s  a n d ,  a s  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  t h e  s t a t i o n  h a d  a  
s u b s t a n t i a l  i n c o m e ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  o f  t h e  o w n e r s .  I t  a p p e a r s  t h a t  
R e a r d o n  m a d e  h i s  m i s t a k e  i n  p u r c h a s i n g  m o r e  e q u i p m e n t  t h a n  r e a l i s t i c a l l y  
w a s  p r a c t i c a l  f o r  a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  i n  K a l l s p e l l .  H a d  h i s  e q u i p m e n t
o p . c i t . . p .  3892.
2 5 i b i d . ,  p .  3 8 9 9 .
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a m o r t i z a t i o n  p a y m e n t s  n o t  b e e n  a s  h i g h  a s  t h e y  w e r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  
K G E Z = T ¥  w o n l d  b e  o n  t h e  a i r  t o d a y , ,
A n o t h e r  p r o b l e m ,  a l t h o u g h  n o t  a s  s e r i o u s  p e r h a p s ,  i s  t h a t ,  
a c c o r d i n g  t o  A r c h e r  T a y l o r ,  t h e  s t a t i o n  w a s  t i n d e r - f i n a n e e d  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g o  H a d  R e a r d o n  m a i n t a i n e d  a  c a p i t a l  reserve h e  m i g h t  h a v e  k e p t  
t h e  s t a t i o n  a l i v e  u n t i l  a m o r t i z a t i o n  c o s t s  d e c r e a s e d .
T a y l o r  i n d i c a t e d  t h e  r e v e n u e  o f  t h e  s t a t i o n  w a s  " a s t o u n d i n g "  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  ^  M o s t  broadcasters w i l l  agree t h i s  i s  u n u s u a l .  
T e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  s t a r t e d  w i t h  t h e  t h o u g h t  o f  l o s i n g  
m o n e y  f o r  a  w h i l e  u n t i l  c o m m e r c i a l  a c c o u n t s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  v i e w e r s  
c a n  b e  b u i l t  u p  t o  a  p r o f i t a b l e  l e v e l .  F r o m  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  R e a r d o n  
h a d  t h e  i n c o m e ,  b u t  n o t  e n o u g h  t o  s u s t a i n  t h e  k i n d  o f  o p e r a t i o n  h e  
w a n t e d .
^ ^ T a y l o r ,  o p .  c i t ,
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L o u i s  M o o r e  a n d  h i s  f a t h e r ,  J o e  B o  M o o r e ,  h a v e  b e e n  o p e r a t i n g  a n  
i n d o o r  a n d  a n  o u t d o o r  t h e a t e r  i n  G l e n d i v e  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  o W h e n  
t e l e v i s i o n  b e g a n  t o  m a k e  i t s  r a p i d  e x p a n s i o n  f o l l o w i n g  W o r l d  W a r  I I ,  
t h e  t w o  b e g a n  t o  w o r r y  a b o u t  t h e  f u t u r e  of m o t i o n  p i c t u r e s  a n d  t h e a t e r s  
b e c a u s e  t h e a t e r  t r a d e  m a g a z i n e s  g a v e  g l o o m y  r e p o r t s  o f  t e l e v i s i o n  
c o m p e t i t i o n  e a t i n g  i n t o  b o x  o f f i c e  r e t u r n s . T h e  y o u n g e r  M o o r e  d e c i d e d  
t o  g e t  into t h i s  n e w  a n d  t h r i v i n g  b u s i n e s s  o f  b r o a d c a s t i n g »
I n  1 9 ^ 8  h e  b u i l t  r a d i o  s t a t i o n  K X G N  i n  G l e n d i v e »  H i s  s t a t i o n  
s o o n  b e c a m e  a  f i n a n c i a l  s u c c e s s  a n d  h e  d e c i d e d  t o  e x p a n d  i n t o  t e l e v i s i o n .  
T h e  F C C  h a d  a l l o c a t e d  c h a n n e l  1 8  t o  t h e  G l e n d i v e  a r e a »  B e c a u s e  c h a n n e l  
1 8  i s  i n  t h e  Ü H F  b a n d  a n d  v e r y  f e w  t e l e v i s i o n  s e t s  a t  t h a t  t i m e  w e r e  
e q u i p p e d  t o  r e c e i v e  s t a t i o n s  w i t h  a  f r e q u e n c y  h i g h e r  t h a n  c h a n n e l  1 3 ,  
M o o r e  h i r e d  a  c o n s u l t i n g  e n g i n e e r  t o  h e l p  f i n d  a  m o r e  c o m m o n  c h a n n e l  i n  
t h e  V H F  b a n d . ^  I t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  c h a n n e l  5  c o u l d  b e  a s s i g n e d  t o  
t h e  G l e n d i v e  a r e a »
H e  t h e n  a p p l i e d  f o r  t h e  n e w  c h a n n e l ,  w a s  g r a n t e d  a  p e r m i t ,  a n d  
w e n t  o n  t h e  a i r  w i t h  K X G N ° T V  o n  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 8 » ^
M o o r e  r e p o r t s  h i s  f i r s t  f e w  y e a r s  w e r e  d i f f i c u l t  b e c a u s e  h e  w a s  
w r e s t l i n g  w i t h  t h e  c o m m o n  M o n t a n a  p r o b l e m  o f  n e t w o r k  a f f i l i a t i o n »
I f h e  V H F '  o r  V e r y  H i g h  F r e q u e n c y  b a n d  I n c l u d e s  c h a n n e l s  2  t h r o u g h  
1 3 »  T h e  U H F  o r  U l t r a  H i g h  F r e q u e n c y  b a n d  i n c l u d e s  c h a n n e l s  lli t h r o u g h  8 3 ,
^'T e l e v i s i o n  F a c t b o o k  ( W a s h i n g t o n ,  D »  C » g  T e l e v i s i o n  D i g e s t ,  I n c . , 
1 9 6 5 ) ,  p. 370-b»
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I  k n o w  b e t t e r  n o w ,  b u t  w e  w e r e n H  t h e  o n e s  t o  d o  s t u d i e s  a n d  
I n v o l v e d  r e p o r t s  i n  G l e n d i v e <> W e “d  g o  t o  N e w  Y o r k  t o  s e e  t h e  
n e t w o r k s ,  a n d  t h e y ' d  a s k  u s  w h e r e  w e  w e r e  f r o m o  I t  w a s  b a d  
e n o u g h  t h a t  w e  s h o u l d  t e l l  t h e m  M o n t a n a ,  b u t  w h e n  w e  a d d e d  
G l e n d i v e ,  w e l l ,  t h e y ' d  n e v e r  h e a r d  o f  i t *  T h e n  t h e y ' d  a s k  f o r  
f a c t s  a n d  f i g u r e s .  O f  c o u r s e ,  w e  d i d n ' t  h a v e  a n y .  N o  o n e  m a k e s  
a  s t u d y  i n  t h i s  t o w n .  T h e y  j u s t  l u n g e  a n d  h o p e  f o r  t h e  b e s t . 3
B e f o r e  n e t w o r k  w a s  a v a i l a b l e ,  M o o r e  e x p e r i e n c e d  g r e a t  d i f f i c u l t y  
k e e p i n g  t h e  s t a t i o n  s o l v e n t .  H e  r e p o r t s  o p e r a t i n g  i n  t h e  r e d  f o r  f o u r  
y e a r s  w i t h  a  m i n i m a l  s t a f f  o f  n i n e  a n d  v e r y  l i t t l e  e q u i p m e n t . T h e  
s t a t i o n  b e g a n  o p e r a t i o n s  w i t h  o n l y  f i v e  h o u r s  p r o g r a m m i n g  d e p e n d i n g  
s o l e l y  o n  l o c a l  p r o g r a m m i n g  a n d  a s  m u c h  f i l m  m a t e r i a l  a s  w a s  a v a i l a b l e .
I n  1 9 6 2  M o o r e  w a s  a b l e  t o  I n s t a l l  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s  n e a r  
W i b a u x ,  M o n t a n a ,  t o  p i c k  u p  a n d  r e b r o a d c a s t  t h e  C B S  s i g n a l s  f r o m  K D I Z « T 7  
5 0  m i l e s  a w a y  i n  D i c k i n s o n ,  N o r t h  D a k o t a .
T y p i c a l l y ,  t h e  a d d i t i o n  o f  m i c r o w a v e  a n d  r e s u l t i n g  n e t w o r k  
f a c i l i t i e s  b e g a n  t o  b r i n g  i n  n e e d e d  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g .  K X G N < = T 7  
c l a i m s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  b u t  n e a r l y  e x c l u s i v e  p o p u l a t i o n  c o v e r a g e  o f  
21,000.
As income began to increase, Moore was able to expand his 
facilities. In 1963 he moved the station's transmitter onto a hill 
near Glendive, giving the tower a higher location and resultant increased 
signal coverage.^
A t  t h e  s a m e  t i m e  M a o  r e  m o v e d  h i s  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  o p e r a t i o n s  
i n t o  a  l a r g e r  b u i l d i n g  i n  G l e n d i v e ,  p r o v i d i n g  a  c o m b i n e d  o p e r a t i o n .
T h e  n e w  t e l e v i s i o n  s t u d i o  i s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  i n  t h e  W e s t ,  w i t h
^ T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  o f  L o u i s  M o o r e ,  m a j o r i t y  o w n e r  K X G N - T V ,  
J u l y  2 3 , 1 9 6 2 .
kibid.
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a  u s a b l e  f l o o r  s p a c e  m e a s u r i n g  5 0 “ x  6 0 ®
B u t  e v e n  i n  e x p a n s i o n ,  M o o r e  h a s  k e p t  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  s i z e  
o f  h i s  m a r k e t  a n d  t h e  n e c e s s a r i l y  s m a l l  s c o p e  o f  h i s  o p e r a t i o n s  i n  m i n d .
T h e  K X G N  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  c o n t r o l  r o o m s  a r e  s i t u a t e d  b e s i d e  
e a c h  o t h e r o  T h e  r a d i o  a n n o u n c e r  r e a d s  c o m m e r c i a l  a n n o u n c e m e n t s  a n d  
s t a t i o n  b r e a k s  o n  t é l é v i s i o n *  W h e n  h e  h a s  w o r k  i n  t e l e v i s i o n ^  h e  p u t s  
o n  a  l o n g  r e c o r d ,  s l i p s  i n t o  t h e  t e l e v i s i o n  c o n t r o l  r o o m ,  m a k e s  h i s  
a n n o u n c e m e n t  a n d  r e t u r n s  t o  h i s  r a d i o  d u t i e s *
A d d i t i o n a l l y ,  o n e  m a n  i n  t h e  t e l e v i s i o n  c o n t r o l  r o o m  a c t s  a s  
a u d i o  a n d  v i d e o  c o n t r o l  o p e r a t o r  a s  w e l l  a s  c a m e r a  o p e r a t o r *
T h e  o n e  c a m e r a  K X G N = ’T V  o w n s  i s  a l m o s t  c o m p l e t e l y  e q u i p p e d  f o r  
r e m o t e  c o n t r o l *  T h e  c o n t r o l  r o o m  o p e r a t o r  c a n ,  b y  p r e s s i n g  a  b u t t o n ,  
m a k e  t h e  z o o m  l e n s  o n  t h e  c a m e r a  a d j u s t  t o  i t s  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  a n d  
m a k e  t h e  c a m e r a  t i l t  u p  a n d  d o w n  o r  p a n  r i g h t  a n d  l e f t *
M o o r ®  h a s  a  s t a f f  o f  1 3  i n  t h e  c o m b i n e d  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  
o p e r a t i o n  a n d  r e p o r t s  t h a t  w i t h  c a r e f u l  m a n a g e m e n t  h e  h a s  b e e n  a b l e  t o  
r u n  t h e  s t a t i o n  w i t h  a  p r o f i t  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s *
K X G N = T V  i s  s t r i c t l y  a  r u r a l  s t a t i o n *  I t  a i m s  i t s  e n t i r e  p r o g r a m  
o f f e r i n g s  t o w a r d  r u r a l  t a s t e s  a n d  n e e d s *  M o o r e  t r i e s  t o  g i v e  t h e  p e o p l e  
i n  h i s  a r e a  t h e  t y p e  o f  e n t e r t a i n m e n t  t h e y  d e s i r e  p l u s  a s  m u c h  l o c a l  
n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e *
A s  a n  e x a m p l e ,  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 6 1 ^ = 6 5  t h e  G l e n d i v e  a r e a  w a s  h i t  
w i t h  s e v e r e  s n o w s t o r m s *  B o t h  K X G N  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  m a d e  a n  e x t r a
^ J i m  A l l e n ,  '“B r o a d c a s t i n g  R a d i o  a n d  T e l e v i s i o n , ” U n p u b l i s h e d  p a p e r  
f o r  D a w s o n  C o u n t y  J u n i o r  C o l l e g e  c h a p t e r  o f  t h e  D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  
C l u b  o f  A m e r i c a ,  p *  8 *
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e f f o r t  t o  g i v e  s t o c k m e n  s t o r m  w a r n i n g s  a n d  i m p o r t e d  t r a i n e d  p e r s o n n e l  
d u r i n g  t h e  s t o r m s  t o  g i v e  r a n c h e r s  a d v i c e  a n d  t e c h n i c a l  h e l p  o v e r  t h e  
airs
W h e n  i n  l a t e  J u l y ,  1 9 6 5 ?  t o r n a d o  w a r n i n g s  w e r e  i s s u e d  f o r  e a s t e r n  
W b n t a n a  a n d  N o r t h  D a k o t a ,  K X G N ^ T V  d e v o t e d  a  h a l f = h o u r  t o  a  p u b l i c  
i n f o r m a t i o n  p r o g r a m  t e l l i n g  p e o p l e  w h a t  t o  d o  i n  c a s e  o f  t o r n a d o e s  »
P r o g r a m m i n g  t o  a  s t r i c t l y  r u r a l  a u d i e n c e  p r e s e n t s  s o m e  u n c o m m o n  
p r o b l e m s  f o r  K X G N - T V , ,  N e t w o r k  p r o g r a m s  are g e n e r a l l y  s u i t e d  t o  u r b a n  
t a s t e s  b e c a u s e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  a r e  g e n e r a l l y  m o r e  l u c r a t i v e  i n  t e r m s  
o f  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  p o t e n t i a l *
B e c a u s e  o f  t h i s ,  m a n y  n e t w o r k  p r o g r a m s  p o p u l a r  o n  t h e  E a s t  a n d  
W e s t  C o a s t s  a r e  q u i t e  u n p o p u l a r  i n  G l e n d i v e * Conversely, t h e  p r o g r a m s  
t h a t  a r e  m o s t  p o p u l a r  i n  t h e  K Ï G N - T V  c o v e r a g e  a r e a  a r e  o f t e n  d e l e t e d  b y  
t h e  n e t w o r k s  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  u r b a n  s u p p o r t * ^
A l t h o u g h  t h e  h i s t o r y  o f  M o o r e " s  s t a t i o n  i s  n o t  a s  c o l o r f u l  a s  
s e v e r a l  o t h e r  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  K X G N = T V  w a s  t h e  f i r s t  t o  
i n t r o d u c e  t h e  a d v e n t u r e  o f  t e l e v i s i o n  t o  e a s t e r n  M o n t a n a  a n d  w e s t e r n  
N o r t h  D a k o t a *  F u r t h e r m o r e ,  i t  h a s  p r o v e d  t h a t  r u r a l  t e l e v i s i o n  b r o a d = >  
c a s t i n g  i s  e c o n o m i c a l l y  p o s s i b l e  p r o v i d i n g  t h e  m a n a g e m e n t  h a s  a n t i c i p a t e d  
t h e  n e e d s  a n d  p o t e n t i a l  o f  t h e  a r e a  a n d  g e a r e d  t h e  s t a t i o n  a c c o r d i n g l y o
^ M o o r e ,  o p * c i t .
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I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 5 2  A r c h e r  T a y l o r  a n d  W a r r e n  P e n w e l l  c h a r t e r e d  
a  p l a n e  a n d  f l e w  t o  t h e  W e s t  C o a s t o  T h e y  w e r e  l o o k i n g  a t  c a b l e  t e l e v i s i o n  
i n s t a l l a t i o n s  w i t h  t h e  h o p e  o f  b r i n g i n g  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  b a c k  t o  s t a r t  
a  s y s t e m  i n  M i s s o u l a ,
W h e n  t h e  t w o  w e r e  r e a d y  t o  t h i n k  s e r i o u s l y  a b o u t  a  s y s t e m ,  t h e y  
a s k e d  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  t e l e p h o n e  c o m p a n y  f o r  t e l e p h o n e  p o l e  u s a g e  t o  
s u p p o r t  t h e i r  c a b l e .  T o  t h e i r  s u r p r i s e ,  t h e y  f o u n d  a n o t h e r  p a r t y  h e a d e d  
b y  P a t  G o o d o v e r ,  m a n a g e r  o f  K X L L  r a d i o  i n  M i s s o u l a ,  h a d  a l r e a d y  s i g n e d  
p o l e  u s a g e  c o n t r a c t s .
A l t h o u g h  T a y l o r  a n d  P e n w e l l  a l s o  c o u l d  h a v e  m a d e  a r r a n g e m e n t s  f o r  
p o l e  u s a g e ,  t h e y  f e a r e d  a  c a b l e  r a c e  t o  s e e  w h i c h  o f  t h e  t w o  p a r t i e s  
c o u l d  b u i l t  f a s t e s t ,  T a y l o r  a n d  h i s  p a r t n e r  d e c i d e d  t o  f i n d  a n o t h e r  
l o c a t i o n .
A f t e r  s o m e  s e a r c h i n g ,  t h e y  d e c i d e d  t h e  K a l i s p e l l  a r e a  l o o k e d  
p r o m i s i n g  a n d  b e g a n  t o  b u i l d  i n  1 9 5 3 c  T h i s  s y s t e m ,  t h e  f i r s t  i n  M o n t a n a ,  
c a r r i e d  o n l y  K X L Y - T V  i n  S p o k a n e ,
A t  t h i s  t i m e  c a b l e  t e l e v i s i o n  w a s  a  n e w  m e d i u m  a n d  t h e  K a l i s p e l l  
c o m p a n y .  N o r t h w e s t  V i d e o ,  I n c . ,  w a s  u n a b l e  t o  s e c u r e  e n o u g h  i n v e s t o r s  t o  
b u i l d  a  s y s t e m  w h i c h  w o u l d  b l a n k e t  t h e  e n t i r e  c i t y .  E n o u g h  m o n e y  w a s  
f o u n d ,  h o w e v e r ,  t o  b u i l d  t h e  a n t e n n a s  a n d  b r i n g  t h e  t e l e v i s i o n  s i g n a l ,  
b y  c a b l e ,  t o  t h e  c i t y .  F r o m  t h e r e  e a c h  n e w  s u b s c r i b e r  w a s  c h a r g e d  a n  
i n s t a l l a t i o n  f e e  o f  $ 1 3 5  w h i c h  p a i d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c a b l e  
i n t o  h i s  h o m e .  I n  t h i s  w a y  t h e  s u b s c r i b e r s  t h e m s e l v e s  p a i d  f o r  m u c h  o f  
t h e  s y s t e m .
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A s  c a b l e  s y s t e m s  b e c a m e  a n  o b v i o u s  f i n a n c i a l  a s s e t  f o r  i n v e s t o r s ,  
t h e y  w e r e  b u i l t  c o m p l e t e l y  f r o m  m o n e y  g a t h e r e d  b y  t h e  s a l e  o f  s t o c k .
W h e n  t h i s  h a p p e n e d ,  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  f e e s  f o r  t h e  s u b s c r i b e r s  d r o p p e d  
c o n s i d e r a b l y .  N o w  n e w  s u b s c r i b e r s  i n  K a l i s p e l l  p a y  o n l y  $2ko9$ i n s t a l ­
l a t i o n  f e e .
T a y l o r  r e p o r t s  t h a t  c a b l e  i n  K a l i s p e l l  w a s  n o t  a s  o p e n l y  a c c e p t e d  
b y  t h e  p u b l i c  a s  d e s i r e d  b e c a u s e  o f  t h e  i n i t i a l l y  h i g h  i n s t a l l a t i o n  f e e s ,
I  t h i n k  t h e y  f e l t  t h a t  t h i s  w a s  a  f l y - b y - n i g h t  o p e r a t i o n  a n d  
w o u l d n ' t  l a s t .  T h e r e f o r e ,  t h e y  w o u l d n ' t  t i e  u p  w i t h  i t .  T h e  
t h i n g  w h i c h  r e a l l y  g o t  u s  r o l l i n g  w a s  w h e n  t h e  b a n k  a g r e e d  t o  
f i n a n c e  t h e  c o n n e c t i o n  c h a r g e  a l o n g  w i t h  t h e  t e l e v i s i o n  s e t .
T h e  b a n k  w o u l d  c a r r y  t h e  p a p e r . Ï
T h e  K a l i s p e l l  c o m p a n y  a l s o  h a d  s e r i o u s  e q u i p m e n t  p r o b l e m s ,  a c c o r d ­
i n g  t o  T a y l o r .  T h e  m a j o r  s u p p l i e r  o f  c a b l e  e q u i p m e n t  a t  t h e  t i m e  w a s  
J e r r o l d  E l e c t r o n i c s .  B u t  t h e y  r e q u i r e d  a  s e r v i c e  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
p u r c h a s e  o f  e q u i p m e n t .  T h e  c a b l e  c o m p a n i e s  w e r e  f o r c e d  t o  p a y  J e r r o l d  
$ 5 . 0 0  f o r  e a c h  c o n n e c t i o n  m a d e  a n d  2 5  c e n t s  f r o m  e a c h  m o n t h l y  u s e  f e e .
I n  r e t u r n  J e r r o l d  p e r f o r m e d  a l l  n e c e s s a r y  r e p a i r .  T a y l o r  a n d  h i s  a s s o c ­
i a t e s  w e r e  a l l  e n g i n e e r s  a n d  t h o u g h t  t h e y  c o u l d  m a k e  t h e i r  o w n  r e p a i r s .
T o  g e t  a w a y  f r o m  s e r v i c e  c o n t r a c t s .  N o r t h w e s t  V i d e o  b o u g h t  i t s  
e q u i p m e n t  f r o m  R C A .  B u t  t h e  R C A  e q u i p m e n t  w a s  q u i c k l y  a b a n d o n e d  b e c a u s e  
T a y l o r  t h o u g h t  i t  w a s  p o o r l y  e n g i n e e r e d  a n d  q u i t e  u n s u i t a b l e .  A s  a  
r e s u l t  t h e  c o m p a n y  b o u g h t  e l e c t r o n i c  e q u i p m e n t  f r o m  a  l i t t l e - k n o w n  
m a n u f a c t u r e r  c a l l e d  A n t e n n a v i s i o n .  T a y l o r  h a d  s e e n  t h e  e q u i p m e n t  a n d  
d e c i d e d  i t  w a s  t h e  b e s t  b u y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s .
A t  t h i s  s a m e  t i m e ,  t h e  M i s s o u l a  g r o u p  w a s  a c t i v e l y  p r e p a r i n g  t o
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  A r c h e r  T a y l o r ,  p a r t n e r  N o r t h w e s t  V i d e o ,  I n c . ,  
H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u l y  16, 1965.
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b u i l d  a  c a b l e  s y s t e m  i n  t h a t  c i t y .  A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  t h e  g r o u p  
w a s  h e a d e d  b y  P a t  G o o d o v e r ,  m a n a g e r  o f  r a d i o  s t a t i o n  K X L L  i n  M i s s o u l a ,  
w h i c h  w a s  p a r t  o f  C r a n e y ' s  h o l d i n g s .  K X L L  a p p a r e n t l y  w a s  q u i t e
i n t e r e s t e d  i n  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c a b l e  a n d  h a d  w r i t t e n  a  c h e c k  f o r
2
h a l f  o f  t h e  o r i g i n a l  c a b l e  c o m p a n y  i n v e s t m e n t .
H o w e v e r ,  t h e  g r o u p  h a d  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  o b t a i n i n g  u s a b l e  
t e l e v i s i o n  s i g n a l s  a n d  t h e  c a b l e  s y s t e m  w a s  a b a n d o n e d . ^
B y  t h i s  t i m e  i n t e r e s t  i n  c a b l e  t e l e v i s i o n  w a s  g r o w i n g  o v e r  t h e  
s t a t e  a n d  a n  i n f o r m a l  g r o u p  o f  t h r e e  m e n  I n c l u d i n g  C r a n e y  w a s  r e p o r t e d l y  
s e e k i n g  m u n i c i p a l  f r a n c h i s e s  i n  m a j o r  M o n t a n a  c i t i e s  t o  s t a r t  c a b l e  
s y s t e m s .
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  C r a n e y  w a s  d r i f t i n g  a w a y  f r o m  
a n  i n t e r e s t  i n  c a b l e .  H e  o r d e r e d  t h e  B o z e m a n  c a b l e  c o m p a n y  t o  c e a s e  
c a r r y i n g  K X L F = T ?  i n  B u t t e .  T h i s  a c t  s i g n a l e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  C r a n e y “ s  
d e e p  c o n c e r n  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  c a b l e  s y s t e m s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  
b r o a d c a s t e r s .  I t  w a s  a l s o  t h e  e n d  o f  h i s  e n d e a v o r s  i n  t h e  C A T V  b u s i n e s s  = 
M e a n w h i l e ,  t h e  K a l i s p e l l  s y s t e m  w a s  b e g i n n i n g  t o  g a i n  m o m e n t u m .
I n  19^h t h e  s y s t e m  a d d e d  t h e  n e w  M i s s o u l a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  K G V O = T V .
I n  1 9 5 6  a  m i c r o w a v e  w a s  b u i l t  o n  B i g  M o u n t a i n  n e a r  W h i t e f i s h  t o  b r i n g  
i n  o t h e r  c h a n n e l s  f r o m  S p o k a n e . ^  T h a t  w a s  t h e  s a m e  m i c r o w a v e  t h a t  F r a n k  
R e a r d o n  o f  s t a t i o n  K G E Z = T V  i n  K a l i s p e l l  h a d  f i r s t  t r i e d  t o  b l o c k  a n d  
l a t e r  j o i n e d .
h
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  G l e n n  T a r  b o x ,  m a n a g e r  M i s s o u l a  T V  C a b l e  C o . ,  
p a r t n e r  H e l m s  & T a r b o x  S e r v i c e  C o . ,  H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u l y  1 6 ,  1 9 6 $ .
3 T a y l o r ,  o p . c i t .
k i b i d .  ^ I b i d .
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T h e  o r i g i n a l  m i c r o w a v e  e q u i p m e n t  w a s  q u i t e  u n s a t i s f a c t o r y ,  
h o w e v e r .  A f t e r  s i x  m o n t h s  o f  o p e r a t i o n ,  N o r t h w e s t  V i d e o  a n d  a  n e w l y  
o r g a n i z e d  M i s s o u l a  s y s t e m  b o u g h t  t h e  e q u i p m e n t  f r o m  t h e  o r i g i n a l  o w n e r s .  
L a m b d a  P a c i f i c ,  a n d  r e n o v a t e d  t h e  e n t i r e  o p e r a t i o n  u s i n g  n e w  R a y t h e o n  
e q u i p m e n t . ^
A t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e ,  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 S h ,  C h a r l o t t e  B r a d e r  
o f  H a v r e ,  o w n e r  o f  r a d i o  s t a t i o n  K O J M ,  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  c a b l e  s y s t e m s  
a n d  b e g a n  t o  p l a n  o n e  f o r  t h a t  a r e a »  S h e  l a t e r  b u i l t  a n o t h e r  s y s t e m  i n  
G l a s g o W o ?
I n  1 9 5 6  D i c k  G i e s  a n d  F r e d  P l u m m e r  o r g a n i z e d  a  s y s t e m  i n  W h i t e -  
f i s h .  R a t h e r  t h a n  u s e  t h e  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s  o n  B i g  M o u n t a i n ,  t h e y  
d e c i d e d  t o  I n s t a l l  t h e i r  o w n  a n t e n n a s .  W h e n  t h e  W h i t e f i s h  s y s t e m  b e c a m e  
f i n a n c i a l l y  s t a b l e ,  t h e y  d e c i d e d  t o  e x t e n d  t h e i r  o p e r a t i o n s  I n t o  M i s s o u l a .
G l e n n  T a r b o x  o f  M i s s o u l a ,  n o w  m a n a g e r  o f  t h e  l a r g e s t  M i s s o u l a  
s y s t e m ,  w a s  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  c a b l e .  H e  m a d e  p l a n s  t o  b u i l d  a  s y s t e m  
i n  t h e  M i s s o u l a  R a t t l e s n a k e  a r e a  b e c a u s e  h e  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  i m p o s ­
s i b l e  f o r  r e s i d e n t s  i n  t h a t  v a l l e y  t o  r e c e i v e  t e l e v i s i o n ,  e v e n  f r o m  a  
l o c a l  s t a t i o n .
T a r b o x  a n d  G i e s  h a d  a  c o n f e r e n c e  t o  d e c i d e  t h e  b e s t  m e t h o d s  o f  
b u i l d i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  s y s t e m s  a n d  w h i c h  p o r t i o n s  o f  t h e  c i t y  e a c h  
w o u l d  c o v e r .  T a r b o x  a g r e e d  n o t  t o  e x t e n d  h i s  s y s t e m  i n t o  t h e  c i t y  
p r o p e r  p r o v i d i n g  G i e s  w e n t  a h e a d  w i t h  h i s  p l a n s .  T a r b o x  a l s o  a g r e e d  t o  
m a n a g e  t h e  M i s s o u l a  s y s t e m  f o r  G i e s .  I n  t h e  f a l l  o f  1 9 5 6 ,  w o r k  b e g a n  
o n  t h e  t w o  c a b l e  c o m p a n i e s .
^ T a r b o x ,  o p . c i t e 
T a y l o r ,  o p . c i t t
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T a r b o x  t o o k  h i s  f i r s t  s i g n a l  f r o m  t h e  M i s s o n l a  s t a t i o n .  G i e s  a n d  
P l u m m e r  b r o u g h t  i n  a  m i c r o w a v e  l i n k  f r o m  t h e  B i g  M o u n t a i n  a n t e n n a .  A s  
i n  K a l i s p e l l ,  t h e y  h a d  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  w i t h  t h e  m i c r o w a v e  u n t i l  b o t h  
s y s t e m s  d e c i d e d  t o  b u y  o u t  L a m b d a  P a c i f i c  a n d  i n s t a l l  t h e i r  o w n  e q u i p m e n t ,
T h e  t w o  M i s s o u l a  s y s t e m s  b e c a m e  p r o f i t a b l e  v e r y  e a r l y  i n  t h e i r
g
h i s t o r i e s .
I n  1 9 5 7 ,  t h e  t w o  c o m p a n i e s  o w n i n g  a n d  operating t h e  B i g  M o u n t a i n  
m i c r o w a v e  m a d e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e  H e l e n a  c a b l e  c o m p a n y  to f e e d  s i g n a l s  
f r o m  B i g  M o u n t a i n  t o  H e l e n a .  T h i s  g a v e  t h e  H e l e n a  c o m p a n y  e x t r a  c h a n n e l s  
f r o m  S p o k a n e .
T w o  y e a r s  l a t e r ,  C r a n e y  b l o c k e d  t h e  H e l e n a  u s a g e  o f  t h e  B i g  
^ f o u n t a i n  s i g n a l s  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c  i n j u r y  t o  h i s  H e l e n a  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n .
L i k e  C r a n e y ,  A .  J .  M o s b y ,  o p e r a t i n g  K M S O - T V  i n  M i s s o u l a ,  w a s  a l s o  
w o r r i e d  a b o u t  c a b l e  c o m p e t i t i o n .  H e  r e p o r t e d l y  c a l l e d  T a y l o r  t o  c o m m e n t  
a b o u t  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  c a b l e  o n  h i s  s y s t e m .  T a y l o r  r e c a l l s  t h e  
c o n v e r s a t i o n .
A t  t h a t  t i m e  A r t  M o s b y  a n d  I  w e r e  v e r y  f r i e n d l y .  H e  s a i d ,
" W e l l ,  i n  1 9 5 6  w h e n  t h e  c a b l e  g o t  e s t a b l i s h e d  i n  M i s s o u l a ,  m y  
p r o f i t s  w e n t  w a y  d o w n . "  I  s a i d  t o  A r t ,  " W a s n H  t h a t  a t  t h e  
s a m e  t i m e  y o u  m o v e d  y o u r  s t u d i o  o p e r a t i o n s  f r o m  T V  M o u n t a i n  
d o w n  t o  t h e  o l d  L e g i o n  H a l l ? "  H e  s a i d ,  " Y e a h ,  i t  w a s  a t  t h e  
s a m e  t i m e — = i t  w a s  I n  O c t o b e r , "  M y  r e p l y  t o  t h a t  w a s ,  " D i d n ' t  
i t  c o s t  y o u  a  l o t  o f  m o n e y  t o  m a k e  t h e  m o v e ? "  " I t  c e r t a i n l y  
d i d , "  h e  s a i d .  T h e  s t r a n g e  t h i n g  i s  t h a t  t h e  c o s t  f i g u r e  h e  
q u o t e d  i s  a l m o s t  I d e n t i c a l  w i t h  h i s  l o s s  f i g u r e .  H e  n e v e r  
c o u l d  a n s w e r  t h a t  a n d  h a s  n e v e r  s p o k e n  t o  m e  s i n c e . ^
I n  1 9 6 1 ,  H  &  B  C o m m u n i c a t i o n s  p u r c h a s e d  t h e  M i s s o u l a  c i t y  s y s t e m
O
T a r b o x ,  og,. c i t e
^ T a y l o r ,  o p , e l t .
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f r o m  P l o m m e r  a n d  G i e S o  T h e  n e w  o w n e r  m a i n t a i n e d  T a r b o x  a s  m a n a g e r  o f
Î 1
t h e  s y s t e m  a n d  b e g a n  c o n s t r u c t i o n  o f  a n o t h e r  i n  H a m i l t o n o
A t  t h i s  t i m e  c a b l e  c o m p a n i e s  b e g a n  t o  s p r i n g  u p  a l l  o v e r  t h e  s t a t e .  
I n  1 9 6 1  t h e  K a l i s p e l l  s y s t e m  e x t e n d e d  i t s  l i n e s  i n t o  C o l u m b i a  
F a l l s  t e n  m i l e s  t o  t h e  n o r t h o  T h e  n e x t  y e a r ^  H  &  B  b o u g h t  t h e  W h i t e f i s h  
s y s t e m  f r o m  G i e s ,  P l u m m e r  a n d  a  t h i r d  m e m b e r ,  F r a n c i s  B i t n e y ,  w h o  h a d  
p u r c h a s e d  I n t e r e s t  a f t e r  t h e  c o m p a n y  w a s  o p e r a t i n g *  B i t n e y  m o v e d  t o  
C u t b a n k  a n d  b u i l t  a  s y s t e m  w i t h  h i s  p r o f i t s  f r o m  t h e  W h i t e f i s h  s a l e *
A  s y s t e m  w a s  s t a r t e d  i n  S h e l b y ,  b u t  r a n  i n t o  p o o r  m a n a g e m e n t  
p r o b l e m s  a n d  w a s  s u b s e q u e n t l y  s o l d  t o  E d  S t o u t ,  w h o  h a d  b e e n  a  s a l e s m a n  
f o r  t h e  R a y t h e o n  C o m p a n y *
D u r i n g  t h i s  t i m e  t w o  m e n  w h o  w e r e  later t o  b e c o m e  m a j o r  p o w e r s  
i n  M o n t a n a  c a b l e  s y s t e m s  w e r e  g e t t i n g  t h e i r  s t a r t *
I n  1 9 5 U ,  L a r r y  P a e y  h a d  g a t h e r e d  m o n e y  a n d  a  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t  
t o  b e g i n  a  c a b l e  s y s t e m  i n  B o z e m a n *  O n  h i s  w a y  t o  B o z e m a n  t o  s t a r t  
w o r k ,  h i s  l i g h t  p l a n e  s t r u c k  a  m o u n t a i n  a n d  h e  w a s  k i l l e d *  P a e y “ s  
c a b l e  i n t e r e s t s  w e r e  p u r c h a s e d  f r o m  h i s  e s t a t e  b y  B o b  M a g n u s  w h o  w e n t  
a h e a d  a n d  b u i l t  t h e  B o z e m a n  s y s t e m *
A t  t h e  s a m e  t i m e  P a u l  M e  A d a m  w a s  b u i l d i n g  s y s t e m s  i n  L i v i n g s t o n ,  
D i l l o n ,  L e w i s t o w n  a n d  B i g  T i m b e r *  B o t h  h a d  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  u s a b l e  
t e l e v i s i o n  s i g n a l s  f o r  t h e i r  s y s t e m s ,  s o  t h e y  j o i n e d  f o r c e s  a n d  f o r m e d  
t h e  W e s t e r n  M i c r o w a v e  c o m p a n y ,  n o w  t h e  l a r g e s t  p r i v a t e l y  o w n e d  m i c r o w a v e
&  B  i s  n o w  a  h o l d i n g  c o m p a n y  f o r  t h e  R K O  T e l e r a d i o  d i v i s i o n  
o f  G e n e r a l  T i r e  a n d  R u b b e r *
^ ^ T a r b o x ,  pjg^* c l t ,
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s y s t e m  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o  b r i n g  i n  d i s t a n t  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s
I n  e a r l y  1 9 5 9  t h e  t w o  b e g a n  t o  p o u r  o v e r  m a p s  o f  M o n t a n a ,  I d a h o  
a n d  U t a h ,  T h e y  f o u n d  t h e  b e s t  s o u r c e  o f  p r o g r a m m i n g  f o r  M o n t a n a  w a s  
S a l t  L a k e  C i t y ,  U t a h ,  b e c a u s e  t h a t  c i t y  h a d  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  b r o a d =  
c a s t i n g  t h e  t h r e e  n e t w o r k s  a n d  a n  e d u c a t i o n a l  o u t l e t .  T h e  s t a t i o n s  
c o u l d  b e  r e c e i v e d  c l e a r l y  a t  a  m o u n t a i n  t o p  j u s t  s o u t h  o f  P o c a t e l l o ,  
I d a h o  o
E v e n  b e f o r e  t h e  m i c r o w a v e  s y s t e m  w a s  b u i l t ,  K G H L - T V  i n  B i l l i n g s  
o r d e r e d  s e r v i c e s  f r o m  t h e  n e w  c o m p a n y  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p l a n n e d  l i n k s  
i n t o  B o z e m a n  a n d  L i v i n g s t o n ,
B y  m i d - 1 9 5 9  W e s t e r n  M i c r o w a v e  h a d  f i l e d  a p p l i c a t i o n  w i t h  t h e  F C C  
f o r  m i c r o w a v e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  I d a h o  p i c k u p  p o i n t ,  K t n p o r t  P e a k ,  a n d
t h e  M o n t a n a  a r e a s  s c h e d u l e d  f o r  s e r v i c e .
O n l y  2 9  d a y s  l a t e r ,  m i c r o w a v e  s t a t i o n s  w e r e  i n s t a l l e d  a n d  w o r k i n g  
o n  s i x  m o u n t a i n  p e a k s .  P r o p a n e  o p e r a t e d  e l e c t r i c  g e n e r a t o r s  k e p t  t h e  
s t a t i o n s  o p e r a t i n g  u n t i l  p o w e r  l i n e s  c o u l d  b e  i n s t a l l e d .
I n  1 9 5 9 ,  t h e  c o m p a n y  s e r v e d  t h r e e  c u s t o m e r s  w i t h  a  s y s t e m  t h a t  
s p a n n e d  5 8 3  a i r  m i l e s .  B y  1 9 6 1 ,  W e s t e r n  M i c r o w a v e  h a d  2h o p e r a t i n g  
m i c r o w a v e  s t a t i o n s  w i t h  a p p l i c a t i o n s  p e n d i n g  f o r  1 6  m o r e .  T h e  s y s t e m
s t r e t c h e d  1 , ^ 0 0  m i l e s  w i t h  s e r v i c e s  t o  t e n  c a b l e  c o m p a n i e s  a n d  t h r e e
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,
I n  1 9 6 5 ,  8 3  p e r  c e n t  o f  W e s t e r n  M i c r o w a v e " s  i n c o m e  i s  d e r i v e d  
f r o m  C A T V  c u s t o m e r s .  T h e  s y s t e m  s e r v e s  1 2  c a b l e  s y s t e m s  a n d  e i g h t
l ^ F r o m  C o a s t  t o  C o a s t ,  " T h e  W e s t e r n  M i c r o w a v e  " M u s h r o o m " , "  
J e r r o l d  E l e c t r o n i c s  C o r p , , 1 9 6 2 ,
^ 3 I b i d .
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t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  ■, A d d i t i o n a l l y ,  p l a n s  a r e  b e i n g  f o r m u l a t e d  t o  s e r v e  
M o n t a n a  r a d i o  s t a t i o n s  w i t h  a u d i o  f o r  n e t w o r k  a n d  s p e c i a l  p r o g r a m m i n g  
i n  t h e  f u t u r e .
B e c a u s e  K G V 0 - T 7  i n  M i s s o u l a  h a s  h a d  c o n s i s t e n t l y  p o o r  s e r v i c e  
f r o m  i t s  m i c r o w a v e  l i n k  o n  B i g  M o u n t a i n ,  it p l a n s  t o  u s e  W e s t e r n ' s  s i g n a l  
o f f e r i n g s , ^
W e s t e r n  i s  o n e  o f  t w o  m a j o r  m i c r o w a v e  s y s t e m s  s e r v i n g  a  n u m b e r  
o f  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  s u b s c r i b e r s .  T h e  o t h e r  i s  t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  
S k y l i n e  n e t w o r k .  T h e  t w o  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  I n  r a i s o n  d °  e t r e ,  h o w e v e r .
W e s t e r n  I & c r o w a v e  i s  a n  i n d e p e n d e n t ,  p r o f i t - m a k i n g  c o r p o r a t i o n  
w h i c h  t r a n s p o r t s  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  s i g n a l s  f r o m  a  p i c k u p  p o i n t  t o  t h e  
v a r i o u s  s u b s c r i b e r s  f o r  a  f e e .  T h e  s y s t e m  s e r v e s  b o t h  b r o a d c a s t e r s  a n d  
c a b l e  o p e r a t o r s .
T h e  S k y l i n e  n e t w o r k  i s  a l s o  a  c o r p o r a t i o n ,  b u t  t h e o r e t i c a l l y  n o n ­
p r o f i t ,  I t  i s  a  s e r v i c e  o w n e d  b y  t h e  s u b s c r i b e r s  a c t i n g  a s  a n  a d v e r t i s i n g  
r e p r e s e n t a t i v e  a n d  a  m e a n s  o f  receiving n e e d e d  n e t w o r k  s i g n a l s .  S k y l i n e  
s e r v e s  o n l y  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t e r s .
R a t h e r  t h a n  e a c h  s u b s c r i b e r  s e e k i n g  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  t h r o u g h  
h i s  o w n  e f f o r t s .  S k y l i n e  a c t s  a s  a n  a g e n t  f o r  a l l .  T h e  n e t w o r k  i s  a b l e  
t o  c l a i m  a p o p u l a t i o n  c o v e r a g e  e q u a l  t o  t h e  c o m b i n e d  c o v e r a g e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  s u b s c r i b e r s ,  t h u s  p l a c i n g  t h e  n e t w o r k  a t  a  g r e a t  a d v a n t a g e  
o v e r  i n d i v i d u a l  b r o a d c a s t e r s .  E a c h  s u b s c r i b e r  I s  t h e n  a b l e  t o  t a k e  a  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  i n c o m e  a c c o r d i n g  t o  h i s  c o v e r a g e .
^ ^ C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  P a u l  M e  A d a m ,  p a r t n e r  W e s t e r n  % c r o w a v e  C o , ,  
J u n e  2 2 ,  1 9 6 ^ ,
^ ^ S e e  " T e l e v i s i o n  C o m e s  t o  M o n t a n a , "  p ,  1 3 ,
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T h e r e  a r e  t w o  a d v a n t a g e s  i n  t h i s  s y s t e m s  T h e  b r o a d c a s t e r  d o e s  n o t  h a v e  
t o  m a i n t a i n  p e r s o n n e l  t o  s e c u r e  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g ,  a n d  n a t i o n a l  
a d v e r t i s i n g  i s  e a s i e r  t o  s e c u r e  t h r o u g h  t h e  a d v a n t a g e s  o f  g r o u p  s e l l i n g .
W h i l e  M a g n e s s  a n d  M e  M a m  w e r e  e x p a n d i n g  t h e i r  o p e r a t i o n s ,  H e r b e r t  
A n d e r s o n  o f  G r e a t  F a l l s  f o r m u l a t e d  p l a n s  f o r  a  c a b l e  s y s t e m  i n  t h a t  c i t y .  
B u t  i n  1 9 6 1 , b e f o r e  A n d e r s o n  b e g a n  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s y s t e m ,  
I r v i n g  K a h n  o f  t h e  T e l e P r o m p T e r  C o m p a n y  b o u g h t  a l l  r i g h t s  t o  A n d e r s o n ' s  
s y s t e m  a s  w e l l  a s  t h e  C u t b a n k  s y s t e m  f r o m  B i t n e y  a n d  t h e  S h e l b y  s y s t e m  
f r o m  S t o u t
T h e  G r e a t  F a l l s  s y s t e m  w a s  p l a g u e d  w i t h  p r o b l e m s  f r o m  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g .  T e l e P r o m p T e r  f i r s t  b r o u g h t  i n  S a l t  L a k e  C i t y  s i g n a l s  b y  
m i c r o w a v e .  I t  w a s  f o r c e d  t o  a b a n d o n  t h e  m i c r o w a v e ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  
t h e  F C C  r e f u s e d  t o  l i c e n s e  t h e  m i c r o w a v e  s t a t i o n s .  I t  a l s o  p u r c h a s e d  
c o a x i a l  c a b l e  w h i c h  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  t h e  n e w e s t  a n d  b e s t  a v a i l a b l e .
T h e  l i n e  a m p l i f i e r s  w e r e  a l s o  o f  a  n e w  c o m p l e t e l y  t r a n s i s t o r i z e d  d e s i g n .  
W i t h i n  a  f e w  m o n t h s  t h e  a m p l i f i e r s  b e g a n  t o  b r e a k  d o w n .  S o o n  a f t e r  t h a t  
t h e  n e w  c a b l e  l i t e r a l l y  b e g a n  t o  f a l l  t o  p i e c e s .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  
s y s t e m  h a d  t o  b e  a l m o s t  c o m p l e t e l y  r e b u i l t .
T h e  c o m p a n y  a l s o  r a n  i n t o  p u b l i c  r e l a t i o n s  d i f f i c u l t i e s .  T h e  
f i r s t  m a n a g e r  m a d e  m a n y  p r o m i s e s  i n  a d v e r t i s e m e n t s  r e l a t i v e  t o  s e r v i c e s  
a n d  p r o p o s e d  c o n s t r u c t i o n  d a t e s  w i t h i n  c e r t a i n  n e i g h b o r h o o d s .  H e  w a s  
n o t  a b l e  t o  d e l i v e r  w h a t  h e  h a d  p r o m i s e d  i n  m a n y  i n s t a n c e s .  T h e  r e s u l t  
w a s  t h a t  f r o m  a  p o t e n t i a l  1 0 , 0 0 0  s u b s c r i b e r s  t h e  G r e a t  F a l l s  c a b l e  
c o m p a n y  w a s  a b l e  t o  f i n d  o n l y  1 , 1 0 0  b y  1 9 6 1 ; .  U n d e r  a  n e w  m a n a g e r ,
l ^ T a y l o r ,  o p . c i t .
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h o w e v e r 5, t h e  s y s t e m  a d d e d  1 ^ 3 0 0  s u b s c r i b e r s  f r o m  J a n u a r y  196k t o  J a n u a r y  
1 9 6 5  o
T h e  G r e a t  F a l l s  c o m p a n y  b a d  one other p r o b l e m  u n i q u e  t o  c a b l e  
s y s t e m s  i n  M o n t a n a  <, I t  w a s  s t a r t e d  i n  a  c i t y  t h a t  a l r e a d y  h a d  t w o  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  w h i c h  b r o a d c a s t  t h e  m a j o r  p r o g r a m s  f r o m  t h e  t h r e e  
t e l e v i s i o n  n e t w o r k s .
T o  c o u n t e r  t h i s  c o m p e t i t i o n ,  t h e  G r e a t  F a l l s  c a b l e  s y s t e m  b e c a m e  
o n e  o f  t h e  l a r g e s t  i n  t h e  c o u n t r y  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n s  a n d  e x t r a  s e r v i c e s  i t  p r o v i d e s »  T h e  s y s t e m  c a r r i e s  s e v e n  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  i n c l u d i n g  o n e  C a n a d i a n  f o r  C B C  p r o g r a m s ,  a  w e a t h e r  
c h a n n e l  g i v i n g  c o n t i n u o u s  l o c a l  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  b y  m e a n s  o f  a  c a m e r a  
s c a n n i n g  v a r i o u s  weather g a u g e s ,  b a c k g r o u n d  m u s i c ,  a n d  t w o  F M  s t a t i o n s »  
P e r s o n s  m a y  s u b s c r i b e  t o  t h e  F M  o r  T V  s e r v i c e s  i n d i v i d u a l l y ,  o r  t o  b o t h »  
I n  a d d i t i o n ,  a n o t h e r  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  w i l l  be c a r r i e d  w i t h i n  a  f e w  
m o n t h s  »
E v e n  t h o u g h  t h e  g r o w t h  o f  G r e a t  F a l l s  c a b l e  h a s  b e e n  s l o w  a n d
n o t  w i t h o u t  p r o b l e m s ,  t h e  s y s t e m  s h o u l d  g r o w  t o  t h e  p o i n t  o f  a  p r o f i t a b l e  
1 7
i n c o m e  s h o r t l y »
C a b l e  t e l e v i s i o n  h a s  b e e n  a  s o u n d  i n v e s t m e n t  i n  M o n t a n a  i n  a l l  
i n s t a n c e s  e x c e p t  G r e a t  F a l l s  a n d  M i l e s  C i t y »  A l t h o u g h  i t  a p p e a r s  n o w  
t h a t  t h e  G r e a t  F a l l s  s y s t e m  w i l l  b e  a b l e  t o  s u r v i v e ,  M i l e s  C i t y  w a s  
q u i t e  a n o t h e r  p r o b l e m »
A  c a b l e  c o m p a n y  w a s  s t a r t e d  t h e r e  i n  1 9 5 b °  A s  t h e r e  w e r e  n o  
u s a b l e  t e l e v i s i o n  s i g n a l s  i n  t h e  a r e a  a t  t h a t  t i m e ,  a n d  n o  m i c r o w a v e
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  R o b e r t  E »  M o r r i s o n ,  m a n a g e r  G r e a t  F a l l s  C a b l e  
T V  C o » ,  G r e a t  Falls, M o n t a n a ,  M a y  1 8 ,  1 9 6 5 °
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s e r v i c e s ,  t h e  c o m p a n y  t u r n e d  t o  a  j o i n t  venture w i t h  o t h e r  c o m p a n i e s  
s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  t h e  s a m e  p r o b l e m ,  c a l l e d  
C o m p r o T l s I o n »  E a c h  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  I n s t a l l e d  f i l m  p r o j e c t i o n  g e a r  
a t  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  a n d  l i t e r a l l y  s h o w e d  m o v i e s  t o  c a b l e  s u b s c r i b e r s  <, 
T h e  C o m p r o V i s l o n  c o m p a n y  b o u g h t  f i l m s  f r o m  n e t w o r k s  a n d  s e n t  t h e m  i n  
r o t a t i o n  t o  e a c h  m e m b e r  « T h e  s y s t e m  w a s  e x t r e m e l y  c o s t l y  f o r  s m a l l  c a b l e  
o p e r a t i o n s
In e f f e c t ,  e a c h  c a b l e  c o m p a n y  w a s  r u n n i n g  i t s  o w n  c l o s e d  c i r c u i t
t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  b u t  w i t h o u t  i n c o m e  f r o m  a d v e r t i s e r s *  i n  M i l e s  C i t y
t h e  i n c o m e  f r o m  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  s u b s c r i b e r s  d i d  n o t  b e g i n
T A
t o  p a y  f o r  t h e  f i l m  c o s t s *  T h e  s y s t e m  c e a s e d  o p e r a t i o n s  i n  J a n u a r y
1 9 5 8 . 1 9
F o u r  y e a r s  l a t e r ,  I a n  E L  H o t  o f  K A T L  r a d i o  i n  M i l e s  C i t y  p u r c h a s e d
t h e  c o m p a n y  a n d  o b t a i n e d  r i g h t s  f o r  p o l e  u s a g e  f r o m  t h e  t e l e p h o n e  a n d
p o w e r  c o m p a n i e s .  B u t  h e  f o u n d  h e  h a d  t o  r e b u i l d  t h e  e n t i r e  s y s t e m .
20
T h e  c a b l e  s y s t e m  h a d  b e e n  b u i l t  w i t h  o p e n  wire t w i n = l e a d  w h i c h  
w a s  n o t  s u i t a b l e  f o r  E l l i o t “ s  n e e d s .  H e  r e p l a c e d  t h e  entire s y s t e m  w i t h
g l
m o d e r n  c o a x i a l  c a b l e .
^ ^ T a y l o r ,  o p . c l t .
^ ^ T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  I a n  E l l i o t ,  p r e s i d e n t  M i c r o  T V ,  I n c . , 
J u l y  2 9 ,  1 9 6 5 .
P O
A n  e a r l y  t y p e  o f  c a b l e  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  t w o  u n s h i e l d e d  c o p p e r  
w i r e s ,  r u n n i n g  p a r a l l e l  a n d  s e p a r a t e d  b y  g l a s s  o r  c e r a m i c  i n s u l a t o r s .
T h e  t o t a l  w i d t h  o f  t h e  c a b l e  w a s  a b o u t  1 ^  i n c h e s .  T h e  c a b l e  h a d  s e v e r a l  
d r a w b a c k s  i n  t h a t  i t  w o u l d  n o t  p a s s  h i g h - f r e q u e n c y  t e l e v i s i o n  s i g n a l s  
w i t h o u t  s e v e r e  r a d i a t i o n .  A s  t h e  c a b l e  a c t e d  a s  a  r a d i a t i n g  a n t e n n a ,  i t  
w a s  p o s s i b l e  t o  i n s t a l l  a  t e l e v i s i o n  a n t e n n a  q u i t e  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
c a b l e  a n d  r e c e i v e  u s a b l e  s i g n a l s  f o r  a  r e c e i v e r  w i t h o u t  p h y s i c a l l y  c o n ­
n e c t i n g  t o  t h e  c a b l e  s y s t e m  a n d  t h e r e b y  e n j o y  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  c a b l e  
w i t h o u t  p a y i n g .
2 l E i i i o t ,  o p . c i t .
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N o t  o n l y  I s  t h e  M i l e s  C i t y  c a b l e  c o m p a n y  a n  i n t e r e s t i n g  c a s e
s t u d y  b e c a u s e  o f  C o m p r o V i s l o n ,  b u t  i t  recently f i g u r e d  i n  e x p e r i m e n t s
w h i c h  h a v e  n a t i o n a l  r a m i f i c a t i o n s o
T e l e m a t i o n ,  I n c . , o f  S a l t  L a k e  C i t y ,  U t a h ,  recently a n n o u n c e d  a n
i n n o v a t i o n  w h i c h  w i l l  g i v e  C A T V  s u b s c r i b e r s  a  2 l t = h c u r  n e w s  s e r v i c e »  T h e
s y s t e m  c a l l e d  " n e w s  c h a n n e l "  i s  s i m p l y  a  t e l e v i s i o n  s c a n n i n g  d e v i c e ,
s u c h  a s  a c a m e r a ,  w h i c h  r e p r o d u c e s  wire s e r v i c e  n e w s  o n  h o m e  t e l e v i s i o n
s c r e e n s  a s  i t  c o m e s  o f f  a  t e l e t y p e  m a c h i n e »  T h e  n e w s  i s  s u p p l i e d  b y
P r e s s  A s s o c i a t i o n ,  I n c . ,  a  s u b s i d i a r y  o f  t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  » C a b l e
c o m p a n i e s  s u b s c r i b i n g  t o  t h e  s e r v i c e  reserve a  t e l e v i s i o n  c h a n n e l  f o r
t h e  s y s t e m  a n d  t h e  h o m e  v i e w e r  s i m p l y  d i a l s  t o  t h e  a l l o c a t e d  n e w s  c h a n n e l .
C o n c e r n i n g  " n e w s  c h a n n e l , "  J e r r y  O ' B r i e n ,  s e c r e t a r y = t r e a s u r e r  o f
T e l e m a t l o n  a n d  a s s i s t a n t  t o  t h e  p r e s i d e n t  o f  K e a r n s - T r i b u n e  C o r p o r a t i o n ,
p u b l i s h e r s  o f  t h e  S a l t  L a k e  C i t y  T r i b u n e ,  s t a t e d s
N e w s  s h o u l d  b e ,  c a n  b e ,  a n d  e v e n t u a l l y  w i l l  b e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  s u p p l e m e n t a r y  c o n t r i b u t i o n  o f  c a b l e  t e l e v i s i o n  t o  
t h e  A m e r i c a n  v i e w e r — t h e  m o s t  economic a n d  m o s t  e f f e c t i v e  t y p e  
o f  s e r v i c e  C A T V  c a n  provide
" N e w s  c h a n n e l "  w a s  d e v e l o p e d  a n d  t e s t e d  o n  t h e  c a b l e  s y s t e m  i n
M i l e s  C i t y ,  E l l i o t ,  w h o  o p e r a t e s  t h e  s y s t e m ,  r e p o r t e d  t h e  r e s u l t s  o f  a n
a u d i e n c e  s u r v e y  i n d i c a t e  t h e  s y s t e m  w a s  s u c c e s s f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c a l l y
a c c e p t e d  b y  h i s  s u b s c r i b e r s »
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e w s  p i c t u r e ,  a u d i o  o n  t h e  c h a n n e l  w a s  g i v e n
o v e r  t o  t h e  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n ,  K A T L o  E l l i o t  a d d e d *
22
^ ^ T h e  D e n v e r  P o s t .  J u l y  2 0 ,  1 9 6 5 ,  p »  3 2 ,  
2 3 I b i d o
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I n  t h i s  w a y ,  p e o p l e  c o u l d  r e a d  t h e  h e a d l i n e s  o r  s u m m a r i e s  
o f  s t o r i e s ,  t h e n  l i s t e n  t o  t h e  c o m p l e t e  s t o r y  o n  r a d i O o  I t  
r e i n f o r c e d  w h a t  t h e y  s a w  c o m i n g  o f f  t h e  w i r e »  M a n y  p e o p l e  
r e p o r t e d  s e e i n g  p a r t  o f  a  s t o r y ,  then w a i t i n g  f o r  n e w s  o n  t h e  
r a d i o  t o  f i l l  i n  t h e  r e s t e r a
T h e  g r e a t e s t  p r o b l e m  d u r i n g  t e s t i n g  w a s  a  l e g a l  m a t t e r  c o n c e r n i n g  
s t o r i e s  m a r k e d  f o r  a  l a t e r  release. N e w s p a p e r s  a n d  b r o a d c a s t e r s  h o n o r  
r e l e a s e  d a t e s  a n d  h o l d  stories a f t e r  c o m i n g  o f f  a wire m a c h i n e  u n t i l  
t h e y  a r e  a b l e  t o  m a k e  r e l e a s e .  B u t  o n  ““n e w s  c h a n n e l ' ” once t h e  s t o r y  
h a d  b e e n  p r i n t e d  a n d  p i c k e d  u p  b y  t h e  t e l e v i s i o n  s c a n n e r ,  i t  w a s  t h e r e  
f o r  a l l  t o  s e e ,  b e c a u s e  t h e  t e l e t y p e  m a c h i n e  p r i n t e d  t h e  s a m e  m a t e r i a l  
a l l  A s s o c i a t e d  P r e s s  r a d i o  w i r e  s u b s c r i b e r s  r e c e i v e d .  T h e  p r o b l e m  w a s  
s o l v e d  b y  c o n s t r u c t i n g  a  s p e c i a l  p r i n t e r  w h i c h  w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  t u r n  
i t s e l f  o f f  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w h e n  a  s t o r y  i n t e n d e d  f o r  l a t e r  r e l e a s e  w a s  
b e i n g  t r a n s m i t t e d .
E a c h  s t e p  t h a t  C A T V  t a k e s  i n  b r o a d e n i n g  i t s  s p h e r e  o f  o p e r a t i o n s  
i s  w a t c h e d  w i t h  g r e a t  i n t e r e s t  b y  b r o a d c a s t e r s .  A n  h i s t o r i c a l  s u r v e y  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e l e v i s i o n  I n  a n y  p a r t i c u l a r  a r e a  w o u l d  n o t  b e  
c o m p l e t e  w i t h o u t  d i s c u s s i n g  s o m e  of t h e  p r e s e n t  a r e a s  o f  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  t w o  i n t e r e s t s .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  d e a l  w i t h  t h e s e  
q u e s t i o n s .
E l l i o t ,  o p . c l t o 
22lbid.
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THE PROBLEM
L i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  c a b l e  t e l e v i s i o n ,  a n d  p u b l i s h e d  b y  p e r s o n s  
i n  t h a t  b u s i n e s s ,  i n d i c a t e s  C Â T V  o p e r a t o r s  t h i n k  o f  t h e m s e l v e s  a s  p r o ­
v i d i n g  a  s e r v i c e  t o  t h e  p u b l i c  w h i c h  t h e  p u b l i c  i s  u n a b l e  t o  g i v e  I t s e l f ,  
b y  m e a n s  o f  a  l a r g e  a n t e n n a  w h i c h  i s  a b l e  t o  r e c e i v e  t e l e v i s i o n  s i g n a l s  
b e t t e r  t h a n  t h o s e  I n s t a l l e d  i n  m o s t  h o m e s  o T h e  m a s t e r  a n t e n n a  i s  t h e n  
c o n n e c t e d  t o  h o m e s  s u b s c r i b i n g  t o  i t s  s e r v i c e s  b y  m e a n s  of c a b l e s  a n d  
a m p l i f i e r s o
C a b l e  t e l e v i s i o n  w a s  i n s t i t u t e d  i n  c o m m u n i t i e s  w h e r e  n o ,  o r  v e r y  
l i t t l e ,  t e l e v i s i o n  w a s  a v a i l a b l e  o n  h o m e  a n t e n n a s  a n d  r e c e i v e r s o  C a b l e  
a c t e d  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  c o v e r a g e  area of a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n . ^
A s  p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  n e t w o r k  p r o g r a m s  were n o t  r e a d i l y  a v a i l ­
a b l e  t o  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  o p e r a t o r s o  A c c o r d i n g  t o  A l f r e d  F .  
D o u g h e r t y ,  a t t o r n e y  f o r  t h e  M o n t a n a  C a b l e  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,
C A T ?  w a s  t h e  f i r s t  t o  m a k e  n e t w o r k  t e l e v i s i o n  a v a i l a b l e  i n  
M o n t a n a — = a t  K a l i s p e l l — i n  1 9 5 3 < =  R e s i d e n t s  o f  M o n t a n a  h a v e  b e e n  
r e q u i r e d  t o  t u r n  t o  c o m m u n i t y  a n t e n n a  s y s t e m s  a n d  l o w  p o w e r e d  
t r a n s l a t o r s  t o  o b t a i n  t e l e v i s i o n  r e c e p t i o n  b e c a u s e  n o  o t h e r  
m e a n s  w e r e  a v a i l a b l e  => T h i s  t e l e v i s i o n  i s  o b t a i n e d  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  o u r  c i t i z e n s  w h o  e i t h e r  c o n t r i b u t e  t o  s u p p o r t  t h e  l o w  p o w e r  
s t a t i o n s  o r  t o  s u p p o r t  t h e i r  l o c a l  c o m m u n i t y  a n t e n n a  b y  p a y i n g  
i t s  m o n t h l y  c h a r g e s o 2
T h i s  s t a t e m e n t  u n c o v e r s  a  p r o b l e m  w h i c h  i s  u n i q u e  to a  f e w  
s p a r s e l y  p o p u l a t e d  w e s t e r n  s t a t e s *  U n l i k e  p o p u l a t e d  a r e a s ,  M o n t a n a  h a s
^ N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,  I n c * ,  O v e r  t h e  T V  
H o r i z o n , N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,  I n c * ,  1 9 5 9 *
2 S t a t e m e n t  o f  A l f r e d  F *  D o u g h e r t y  o n  b e h a l f  o f  t h e  M o n t a n a  C a b l e  
T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n  b e f o r e  S u b c o m m i t t e e  N o *  3 *  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  
t h e  J u d i c i a r y ,  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  J u n e  2k» 1 9 6 5 »
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f e w  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s = T h o s e  t h a t  e x i s t  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  w i d e l y -  
s e p a r a t e d  p o p u l a t i o n  a r e a s  o f  M i s s o u l a ,  B u t t e ,  G r e a t  F a l l s ,  H e l e n a ,  
G l e n d i v e  a n d  B i l l i n g s .  T h i s  p r e s e n t s  a  g r e a t  p r o b l e m  f o r  s m a l l e r  
c o m m u n i t i e s  o n  t h e  f r i n g e  c o v e r a g e  a r e a s  o f  t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s o  
T h e y  h a v e  o n l y  t w o  m e a n s  o f  o b t a i n i n g  t e l e v i s i o n s  t h r o u g h  C A T V  o r  
t r a n s l a t o r s .
C a b l e  t e l e v i s i o n  i n  t h e s e  c o m m u n i t i e s  p r e s e n t s  a d v a n t a g e s  f o r  
b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s »  T h r o u g h  c a b l e ,  r e s i d e n t s  
a r e  a b l e  t o  e n j o y  t e l e v i s i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a r e  
a b l e  t o  i n c r e a s e  t h e i r  c o v e r a g e ,  a u d i e n c e  s i z e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a d v e r ­
t i s i n g  r a t e s  w i t h o u t  t h e  e x p e n s e  o f  r a i s i n g  p o w e r  o r  i n c r e a s i n g  t h e  
h e i g h t  o f  t h e i r  t r a n s m i t t i n g  t o w e r s .  T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e .
A l t h o u g h  c o m m u n i t y  a n t e n n a s  d o  n o t  o r i g i n a t e  b r o a d c a s t  p r o g r a m s  
o r  a l t e r ,  c h a n g e ,  o r  d e l e t e  b r o a d c a s t  i n t e l l i g e n c e ,  s u c h  o p e r a t i o n s ,  
n e v e r t h e l e s s ,  a r e  c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g  a n d  
a r e  a  v i t a l  a d j u n c t  o f  s u c h  s e r v i c e ,  e x t e n d i n g  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t  
r e c e p t i o n  t o  " f r i n g e ®  r e c e p t i o n  a r e a s . 3
T o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  p o i n t ,  t h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  M o n t a n a  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  w i t h  t h e  c a b l e  c o m p a n i e s ,  a n d  n u m b e r  o f  s u b s c r i b i n g  
h o m e s  f o r  e a c h ,  c a r r y i n g  e a c h  o f  t h e  s t a t i o n s .  O n l y  t h o s e  c a b l e  c o m ­
p a n i e s  o u t s i d e  t h e  g r a d e  B  c o n t o u r ,  o r  p r i m e  c o v e r a g e  a r e a  o f  e a c h  
s t a t i o n  h a v e  b e e n  u s e d . ^
K U L R  B i l l i n g s
B i g  T i m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . o . .  3 ^ 0
Livingston . . . . . . . . . . . . . o . . . . .  1,^^0
^ R o b e r t  D .  L " H e u r e u x ,  H i s t o r y .  N a t u r e ,  a n d  S c o p e  o f  t h e  C A T V  
I n d u s t r y .  N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,  I n c .  ( n . d . 7
^ B r o a d c a s t i n g .  1 9 6 $  y e a r b o o k  i s s u e j  T e l e v i s i o n  F a c t b o o k  ( W a s h ­
i n g t o n ,  D .  C . :  T e l e v i s i o n  D i g e s t ,  I n c . ,  1 9 6 $ ) .
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M i l e s  C i t y
B a s i n ,  W y o c .  . « , o „ * » ,
0 O < i y  y , o  > 0 , 0 0 0 0 0
G r e y b u l l ,  W y o .  , . , , . . o
S h e r i d a n ,  W y o ,  o « . , . , ,
W o r l a n d ,  W y o ,  « » . , , o ,
T o t a l  A d d i t i o n a l  T V  H o m e s
1,011
1 6 9  800 
hh3 
2 , 1 7 4  
6 7 7
K O O K = T V  B i l l i n g s  
G l a s g o w  
L i v i n g s t o n  
M l l e s  C i t y  
B a s i n ,  W y o  
G o d y ,  W y o  
G r e y b u l l ,  W y o  
S h e r i d a n ,  W y o  
T h e r m o p o l i s ,  Vyo 
W o r l a n d ,  W y o
T o t a l  A d d i t i o n a l  T V  H o m e s
O O O O O 0 O O O O O O O O O O O O O  
e o o o o o o o o o o e o o o o o o  
o o o o o o o o o e o o o o o o o o
O O A O Q O O O O O O O 0 O O O O
o o o o o o o o o o o o o o o o e o o
O 0 O O O O O O O O O O O 0 O O O  
o o o o o o o e o o o o o o O o o  
o o e o o o o o o e « o o o  
o o o o o O o o o o o o o o o o  
e o Q O O o o o o
1,800
1 , 9 S 0
1,011
1 6 9
8 0 0
4 4 3
2 , 4 7 4
3 9 0
I ■mill
9 , 7 1 4
R X L F - T V  B u t t e
B o  j£ e z R a n  « * 0 0 0 0 0 0 0 0  
B i l l o n  0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0  
L i v i n g s t o n  * * * * * * * * * 
T o t a l  A d d i t i o n a l  T V  H o m e s
2 , 3 0 0
K X G N - T V  G l e n d i v e
N o n e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e o
K F B B - T V  G r e a t  F a l l s
C u t  B a n J c  0 0 0 0 0 * 0 0 * 0  
H a v r e  0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0  
H e l e n a  o * * * * * * * * * *  
L e w i s t o w n  0 * 0 * 0 0 * 0 * 
S h e l b y  o * * * * * * * * * *  
T o t a l  A d d i t i o n a l  T V  H o m e s
1 , 0 3 0
2,200
2 , 3 5 4
1 , 8 6 5
6 0 5
8 , 0 5 4
K R T V  G r e a t  F a l l s
C u t  B a n k  o * * * * * * * * *  
H a V  r e  o o o * * * * * * * *  
H e l e n a  o * * * * * * * * * *  
L e w i s t o w n  o * * * * * * * *  
T o t a l  A d d i t i o n a l  T V  H o m e s
1 , 0 3 0
2,200
2 , 3 5 4
K B L L - T V  H e l e n a
B o 2 s e m a n  o * * * * * * * * *  
B i l l o n  0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0  
L i v i n g s t o n  . o * * * * * * *  
T o t a l  A d d i t i o n a l  T V  H o m e s  
K G V O » T V  M i s s o u l a
B u t t e  * 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0  
T o t a l  A d d i t i o n a l  T V  H o m e s
2 , 3 0 0
4 2 2
4 , 7 6 2
2 . 2 5 0
2 . 2 5 0
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I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e  c o v e r a g e  a r e a s  o f  b o t h  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n s  i n  B i l l i n g s  a r e  i n c r e a s e d  g r e a t l y  b y  c a b l e  c o m p a n i e s  i n  
N o r t h e r n  V f y o m i n g »  B e c a u s e  o f  c a b l e  i n  b o t h  s t a t e s j  m o s t  M o n t a n a  
t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t e r s  a r e  a b l e  t o  c l a i m  a  g r e a t e r  c o v e r a g e  a r e a  w h e n  
r e p o r t i n g  r a t e  a n d  a u d i e n c e  d a t a  t o  a d v e r t i s i n g  i n t e r e s t s .  K Z G N - T V  I n  
G l e n d i v e  i s  t h e  o n l y  s t a t i o n  n o t  c a r r i e d  o n  a  c a b l e  s y s t e m .  H o w e v e r ,  
M i l e s  C i t y  i s  m a k i n g  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  s t a t i o n ,  L o u i s  M o o r e ,  o w n e r  
o f  K X G N < = * T V ,  r e p o r t s  h e  w i l l  c l a i m  t h e  a d d i t i o n a l  c o v e r a g e  i n  a u d i e n c e  
s u r v e y s , ^
A l t h o u g h  c a b l e  s y s t e m s  c a n  b e  o f  a d v a n t a g e  t o  a  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n ,  m o s t  b r o a d c a s t e r s  a r e  v i e w i n g  t h e  g r o w t h  o f  C A T V  w i t h  c o n c e r n .  
S o m e  a r e  m i l d l y  c o n c e r n e d .  O t h e r s  a r e  a l a r m e d  a n d  p r e d i c t  t e l e v i s i o n  
b r o a d c a s t i n g  w i l l  b e  s e r i o u s l y  i n j u r e d ,  i f  n o t  c o m p l e t e l y  e l i m i n a t e d ,  
i f  c a b l e  i s  a l l o w e d  t o  e x p a n d  f u r t h e r .
A l t h o u g h  s o m e  r e m o t e  c a b l e  s y s t e m s  h e l p  a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  
e x t e n d  i t s  n o r m a l  c o v e r a g e  a r e a ,  s y s t e m s  c l o s e r  t o  t h e  s t a t i o n ' s  b a s e  
o f  o p e r a t i o n s  p r e s e n t  a n  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n .  T h e  F C C  h a s  
f o u n d .
T h e  b r o a d c a s t e r s  a n d  t h o s e  s u p p o r t i n g  t h e i r  p o s i t i o n  
u r g e  t h a t  C A T V  s y s t e m s  h a v e  a  s u b s t a n t i a l  a d v e r s e  I m p a c t  o n  
l o c a l  s t a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  U H F  s t a t i o n s  a n d  s t a t i o n s  i n  s m a l l  
m a r k e t s ,  t h r o u g h  l o s s  o r  d i v i s i o n  o f  a u d i e n c e  a n d  r e s u l t i n g  
r e d u c t i o n  i n  r e v e n u e s , ^  M o r e o v e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  C A T V  
s y s t e m  l o c a t e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  a s s i g n m e n t  o f  t h e  l o c a l  
s t a t i o n ,  t h e r e  m a y  b e  C A T V  s y s t e m s  i n  m o s t  o r  a l l  o f  t h e  
c o m m u n i t i e s  o f  a n y  s i z e  w i t h i n  t h e  s t a t i o n ' s  s e r v i c e  a r e a .
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  L o u i s  M o o r e ,  m a j o r i t y  o w n e r  K X G N - T V ,  J u l y  2 3 ,
1962.
^ A l l  t e l e v i s i o n  s e r v e d  c o m m u n i t i e s  i n  M o n t a n a  a r e  c o n s i d e r e d  
s m a l l  m a r k e t s  b y  n a t i o n a l  s t a n d a r d s .
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T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e s e  m u l t i p l e  s y s t e m s  m a y  r e a c h  a  s i z e a b l e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  T V  h o m e s  s e r v e d  b y  t h e  l o c a l  s t a t i o n ,  
a n d  “ s k i m  o f f  t h e  c r e a m "  o f  t h e  p o p u l a t i o n  m o s t  l i k e l y  t o  
c o n t a i n  l o c a l  a d v e r t i s e r s  a s  w e l l  a s  t h a t  w h i c h  n o n - l o c a l  
a d v e r t i s e r s  a r e  m o s t  i n t e r e s t e d  i n  r e a c h i n g . ?
I n  M o n t a n a  t h e r e  a r e  c a b l e  c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  i n  t h e  h o m e  t o w n s  
o f  a l l  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  B i l l i n g s  a n d  
G l e n d i v e .
T h e  p r o b l e m  o f  a  c a b l e  c o m p a n y  a n d  a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  o p e r a t i n g  
t o g e t h e r  i n  a  c o m m u n i t y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  b r o a d c a s t e r s ,  i s  t h a t  t h e  c a b l e  
c a u s e s  f r a c t i o n i z a t i o n  o f  t h e  s t a t i o n ' s  a u d i e n c e  b y  b r i n g i n g  i n  o u t s i d e  
s i g n a l s .  W h e n  a u d i e n c e  s u r v e y s  a r e  t a k e n ,  i t  i s  g e n e r a l l y  f o u n d  t h a t  
t h e  s t a t i o n ' s  a u d i e n c e  i s  s p l i t  w i t h  s o m e  w a t c h i n g  t h e  o u t s i d e  s t a t i o n s .  
T h i s ,  i n  t u r n ,  d e c r e a s e s  t h e  s t a t i o n ' s  a b i l i t y  t o  s e l l  a d v e r t i s i n g  b o t h  
o n  a  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  s c a l e .
I n  M o n t a n a ,  a u d i e n c e  s p l i t t i n g  a p p e a r s  t o  b e  t h e  m o s t  s e v e r e  i n  
M i s s o u l a  a n d  H e l e n a .
D a l e  M o o r e ,  m a j o r  s t o c k h o l d e r  o f  K G V O - T V  i n  M i s s o u l a ,  r e p o r t s  
t h a t  U I 0 8 6  p e r  c e n t  o f  a l l  t e l e v i s i o n  s e t  o w n e r s  i n  M i s s o u l a  C o u n t y ,  h i s  
p r i m e  a u d i e n c e  a n d  a d v e r t i s i n g  a r e a ,  s u b s c r i b e  t o  a  c a b l e  s y s t e m .  T h e r e  
a r e  1 2 , 9 0 0  t e l e v i s i o n  h o m e s  i n  M i s s o u l a  C o u n t y  a n d  5 » U 0 0  a r e  o n  c a b l e .
A l t h o u g h  h i s  s t a t i o n  i s  c a r r i e d  b y  t h e  c a b l e  s y s t e m s  i n  t h e  
c o u n t y ,  s u r v e y s  i n d i c a t e  o n l y  3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  v i e w i n g  a u d i e n c e  w a t c h e s  
K G V O - T V  d u r i n g  p r i m e  t e l e v i s i o n  t i m e .  T h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  f o r  s t a t i o n s  
o n  a  l o c a l  c a b l e  s y s t e m  i s  6 0  p e r  c e n t ,  a c c o r d i n g  t o  M o o r e .
A d d i t i o n a l l y ,  M o o r e  b e l i e v e s  c a b l e  s y s t e m s  i n  h i s  f r i n g e  a r e a s
^ F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  D o c k e t  N o .  lh^9$ a n d  D o c k e t  
N o .  1 ^ 2 3 3 ,  F i r s t  R e p o r t  a n d  O r d e r .
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h a m p e r  r a t h e r  t h a n  I n c r e a s e  h i s  p o t e n t i a l  a u d i e n c e »
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  p a r t i a l  l i s t  o f  M o n t a n a  c o u n t i e s  w h i c h  K G V O - T V  
r e a c h e s  t h r o u g h  t h e  a i r  o r  b y  c a b l e ,  t h e  n u m b e r  o f  t e l e v i s i o n  h o m e s  i n  
e a c h  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  h o m e s  i n  t h o s e  c o u n t i e s  o n  c a b l e » ®
F l a t h e a d  C o u n t y
9 , 3 0 0  h o m e s  w i t h  t e l e v i s i o n ,  1 0 » 9 9  p e r  c e n t  o n  c a b l e »
L e w i s  a n d  C l a r k  C o u n t y
8 , 2 0 0  h o m e s  w i t h  t e l e v i s i o n ,  6 8 » 5  p e r  c e n t  o n  c a b l e »
D e e r  L o d g e  C o u n t y
l i , 9 0 0  h o m e s  w i t h  t e l e v i s i o n ,  1 9 » 5  p e r  c e n t  o n  c a b l e »
M o o r e  c l a i m s  t h e  p i c t u r e  q u a l i t y  o f  K G V O - T V  o n  c a b l e  s y s t e m s  i n  
F l a t h e a d  a n d  D e e r  L o d g e  C o u n t i e s  i s  i n f e r i o r  t o  o t h e r s  o n  t h e  s y s t e m s »
T h e  r e a s o n ,  h e  b e l i e v e s ,  i s  t h a t  t h e  s y s t e m s  a r e  q u i t e  e a g e r  t o  r e c e i v e  
S p o k a n e ,  W a s h i n g t o n ,  s t a t i o n s  a n d  s p e n d  a  g r e a t  a m o u n t  o f  m o n e y  o n  
e x p e n s i v e  r e c e i v i n g  e q u i p m e n t .  O n l y  a  t o k e n  e f f o r t  i s  m a d e  t o  r e p r o d u c e  
a  q u a l i t y  p i c t u r e  f r o m  K G V O = T V »  B e c a u s e  o f  t h i s  m o s t  v i e w e r s  i n  t h e  
c o m m u n i t i e s  s e r v e d  b y  c a b l e  t e n d  t o  w a t c h  t h e  b e t t e r  q u a l i t y  p i c t u r e s  
f r o m  t h e  S p o k a n e  s t a t i o n s »
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  i s  t h a t  i n  F l a t h e a d  C o u n t y  t h e  l a r g e s t  
s y s t e m ,  K a l i s p e l l ,  d o e s  n o t  c a r r y  K G V 0 « T 7 »  A l t h o u g h  t h e  s t a t i o n  r e a c h e s  
a l l  h o m e s  t h r o u g h  t h e  a i r  i n  K a l i s p e l l  w i t h  a n  a c c e p t a b l e  p i c t u r e ,  
v i e w e r s  a r e  h e s i t a n t  t o  i n s t a l l  a  s m a l l  s w i t c h  w h i c h  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  
t o  c h a n g e  f r o m  t h e  c a b l e  s y s t e m  t o  a  h o m e  a n t e n n a »  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
m o s t  c a b l e  h o m e s  i n  K a l i s p e l l  a r e  l o s t  t o  K G 7 0 = T 7 »
M o o r e  r e p o r t s  h i s  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  C A T V  c o m p e t i t i o n  w i l l  c h a n g e  
i n  l a t e  1 9 6 $  f o r  t h r e e  r e a s o n s »  F i r s t ,  h e  h a s  m a d e  a r r a n g e m e n t s  t o  h a v e
® T e l e v i s i o n  F a c t b o o k .  o p » c l t .
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t h e  K a l i s p e l l  s y s t e m  c a r r y  K G V O - T V .  H e  i s  a l s o  g o i n g  t o  e n f o r c e  h i s
n o n - d u p l i c a t i o n  o f  p r o g r a m m i n g  r i g h t s  w i t h  t h e  l o c a l  c a b l e  c o m p a n i e s »
F i n a l l y ,  h e  w i l l  r e c e i v e  d i r e c t  n e t w o r k  s i g n a l s  f r o m  S a l t  L a k e  C i t y  i n
l a t e  1 9 6 5  r a t h e r  t h a n  t a k i n g  s i g n a l s  f r o m  t h e  S p o k a n e  s t a t i o n s  a n d  r e -
b r o a d c a s t i n g  t h e m »  U n d e r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  t h e  S p o k a n e  s i g n a l s  a r e
o f t e n  o f  p o o r  q u a l i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  c o l o r  r e p r o d u c t i o n »  A  d i r e c t
n e t w o r k  f e e d  w i l l  p r o v i d e  a  b e t t e r  q u a l i t y  p i c t u r e  o n  t h e  c a b l e  s y s t e m s
a n d  t h e r e b y  i n c r e a s e  h i s  a b i l i t y  t o  c o m p e t e  w i t h  S p o k a n e  s t a t i o n s » ^
I n  H e l e n a  t h e  s i t u a t i o n  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  b e c a u s e  K H L L = T ¥  i s
s t r i c t l y  a  l o c a l  s t a t i o n ,  c o v e r i n g  o n l y  t h e  c i t y  o f  H e l e n a ,  a n d  c o m p e t i n g
v i g o r o u s l y  w i t h  a n  e s t a b l i s h e d  c a b l e  s y s t e m .  T h e  c i t y  o f  H e l e n a  h a s  o n l y
7 , 1 4 . 0 0  t e l e v i s i o n  h o m e s  a n d  2 , 7 9 0 ,  o r  3 7 » 7  p e r  c e n t ,  o f  t h e m  a r e  c o n n e c t e d
t o  t h e  c a b l e  s y s t e r a » ^ ^  T h e r e f o r e ,  K B L L = T V  i s  i n  d i r e c t  c o m p e t i t i o n  w i t h
K H Q - T V  a n d  K R E M - T V  b o t h  o f  S p o k a n e ,  a n d  K R T V  i n  G r e a t  F a l l s ,  a l l  l a r g e r
s t a t i o n s  w i t h  g r e a t e r  b u d g e t s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a b l e  t o  p r o d u c e  b e t t e r
a n d  m o r e  a p p e a l i n g  p r o g r a m m i n g  o n  a  l o c a l  l e v e l »
I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  K B L L = > T V  i s  l i c e n s e d  p r i m a r i l y  t o  P a u l
M e A d a m  a n d  B o b  M a g n e s s ,  b o t h  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  M o n t a n a  c a b l e  s y s t e m s » ^ ^
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M a g n e s s  i s  p r e s i d e n t  o f  t h e  H e l e n a  c a b l e  c o m p a n y ,  H e l e n a  T e l e v i s i o n »  
H o w e v e r ,  D o u g l a s  S u t h e r l a n d ,  m a n a g e r  o f  K B L L ^ T V ,  m a i n t a i n s  t h e  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n  i s  a  s e p a r a t e  e n t i t y  i n  t h e  e y e s  o f  i t s  o w n e r s  a n d
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  D a l e  G »  M o o r e ,  m a j o r i t y  o w n e r  K G V O = T V ,  M i s s o u l a ,  
M o n t a n a ,  J u n e  2 1 ,  1 9 6 5 °
^ ^ T e l e v i s i o n  F a c t b o o k ,  o p » c i t .
I L s e e  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  C a b l e  T e l e v i s i o n  i n  M o n t a n a , "  i n  t h i s  
t h e s i s .
^ ^ T e l e v i s i o n  F a c t b o o k ,  o p . c i t »
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e a c h  c o m p e t e s  w i t h  t h e  o t h e r s
T h a t  t h e  t w o  c a n n o t  b e  r u n  o f f i c i a l l y  b y  t h e  s a m e  c o m p a n y  w a s
w e l l  p r o v e n  w h e n  t h e  H e l e n a  c a b l e  c o m p a n y  t r i e d  t o  o p e r a t e  t h e  s t a t i o n
ILI4.
u s i n g  c o m m o n  m a n a g e m e n t .
A l t h o u g h  t h e  H e l e n a  c a b l e  s y s t e m  u n d o u b t e d l y  s p l i t s  K B L L - T V s  
a u d i e n c e ,  c a b l e  s y s t e m s  i n  t h e  f r i n g e  c o v e r a g e  a r e a s  a d d  4 , 6 7 2  t e l e v i s i o n  
h o m e s  t h a t  K B L L ^ T V  w o u l d  n o t  h a v e  u n l e s s  t r a n s l a t o r s  w e r e  i n s t a l l e d *
O t h e r  s t a t i o n s  i n  M o n t a n a  a r e  n o t  a s  d e e p l y  i n v o l v e d  i n  c o m p e t i ­
t i o n  w i t h  c a b l e  i n t e r e s t s ,  K X L F - T 7  i n  B u t t e  o w n e d  a  p o r t i o n  o f  t h e  
B u t t e  c a b l e  c o m p a n y  w h e n  i t  w a s  c o n c e i v e d  a n d  b u i l t .  T h r o u g h  i t s  s t o c k  
i n t e r e s t  t h e  s t a t i o n  w a s  a b l e  t o  e n f o r c e  a  n o n - d u p l i c a t i o n  p o l i c y  w h e r e b y  
t h e  c a b l e  c o m p a n y  c o u l d  n o t  c a r r y  a  p r o g r a m  f r o m  a n y  o t h e r  s t a t i o n  b e f o r e  
o r  a t  t h e  s a m e  t i m e  K Z L F - T V  h a d  i t  s c h e d u l e d .  I n  t h i s  w a y  B u t t e  t e l e ­
v i s i o n  v i e w e r s  h a v e  t o  w a t c h  K X L F = - T V  f o r  a l l  N B C  p r o g r a m s  a n d  o c c a s i o n a l  
p r o g r a m s  f r o m  t h e  o t h e r  t w o  n e t w o r k s .  A c c o r d i n g  t o  s t a t i o n  m a n a g e m e n t ,  
t h e  B u t t e  v i e w e r s  l o s e  n o t h i n g  b e c a u s e  t h e  v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  r e m a i n s  
t h r o u g h  o t h e r  c h a n n e l s  o n  t h e  c a b l e  s y s t e m .  N o t h i n g  p r e v e n t s  t h e m  f r o m  
w a t c h i n g  p r o g r a m s  f r o m  c o m p e t i n g  s t a t i o n s  a n d  n e t w o r k s .  B u t  w h e n  K X L F -  
T V  i s  r u n n i n g  a  c e r t a i n  p r o g r a m ,  t h e  s t a t i o n  r e t a i n s  f u l l  r i g h t s  t o  
t h a t  p r o g r a m ,
T h e  t w o  G r e a t  F a l l s  s t a t i o n s  a r e  n o t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  b y  c a b l e
^ 3 C o n v e r s a t i o n  w i t h  D ,  C ,  S u t h e r l a n d ,  m a n a g e r  K B L L - T V ,  H e l e n a ,  
M o n t a n a ,  J u n e  1 ,  1 9 6 5 .
l ^ S e e  " T e l e v i s i o n  C o m e s  t o  M o n t a n a "  i n  t h i s  t h e s i s ,
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  E d  P e i s s ,  m a n a g e r  K X L F - T V ,  B u t t e ,  M o n t a n a ,  
A p r i l  6 ,  1 9 6 5 .
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c o m p e t i t i o n  b e c a u s e  e a c h  h a s  a  w i d e  c o v e r a g e  a r e a  o u t s i d e  t h e  c i t y .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  c a b l e  c o m p a n y  h a s  n o t  m a d e  g r e a t  s t r i d e s  w i t h i n  t h e  
c i t y .  L a t e s t  f i g u r e s  I n d i c a t e  C A T V  i n  G r e a t  F a l l s  h a s  2 , k O O  s u b s c r i b e r s  
o f  a  p o t e n t i a l  1 0 , 0 0 0 . ^ ^
D a n  S n y d e r  o f  K R T V  i s  n o t  a t  a l l  w o r r i e d  a b o u t  c a b l e  c o m p e t i t i o n
a t 1  
18
1 7
i n  G r e a t  F a l l s .  T h e  m a n a g e r  o f  K F B B = T V  m a i n t a i n s  a  s i m i l a r  t i t u d e
b e c a u s e  C A T V  h a s  n o t  b e e n  o f  g r e a t  c o n s e q u e n c e  t o  h i s  s t a t i o n .
O f  t h e  s o m e  h p e r  c e n t  o f  t h e  t w o  s t a t i o n s ” p o t e n t i a l  a u d i e n c e  
w h i c h  i s  c o n n e c t e d  t o  t h e  c a b l e  s y s t e m ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a  g r e a t  p o r t i o n  
w a t c h  t h e  l o c a l  s t a t i o n s  w i t h  s o m e  c o n s i s t e n c y .  T h e  t w o  p r o g r a m  t h e  
m o s t  p o p u l a r  p r o g r a m s  f r o m  t h e  t h r e e  m a j o r  n e t w o r k s  a n d  p r o d u c e  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  l o c a l  p r o g r a m m i n g  d e s i g n e d  t o  c a p t i v a t e  G r e a t  F a l l s  v i e w e r s .
T h e  B i l l i n g s  s t a t i o n s  h a v e  n o t  e x p e r i e n c e d  s p l i t t i n g  o f  t h e i r  
a u d i e n c e s  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  c a b l e  s y s t e m  i n  t h a t  c i t y  a t  t h i s  t i m e .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  t w o  B i l l i n g s  s t a t i o n s  h a v e  p r o f i t e d  g r e a t l y  f r o m  
s u r r o u n d i n g  c a b l e  I n t e r e s t s .
A l t h o u g h  m o s t  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t e r s  h a v e  n o t  b e e n  
s e r i o u s l y  i n j u r e d  b y  C A T V ,  a  d e e p  a n d  b u r n i n g  r e s e n t m e n t  r e m a i n s .  
B r o a d c a s t e r s  s e e m  t o  h a v e  a  d e e p  f e a r  o f  C A T V  a n d  a r e  j e a l o u s  o f  i t s  
a b i l i t y  t o  p r o d u c e  a n  o u t s t a n d i n g  p r o f i t .  A c c o r d i n g  t o  o n e  b r o a d c a s t e r .
1 6
T e l e v i s i o n  F a c t b o o k ,  o p . c i t .
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  D a n  S n y d e r ,  m a j o r i t y  o w n e r  K R T V ,  G r e a t  F a l l s ,  
M o n t a n a ,  A p r i l  8 ,  1 9 6 5 .
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  W .  C .  B l a n c h e t t e ,  m a n a g e r  K F B B = T V ,  G r e a t  
F a l l s ,  M o n t a n a ,  M a y  1 8 ,  1 9 6 5 =
G r e a t  F a l l s  c h a p t e r  i n  t h i s  t h e s i s .
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T e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  b r o a d c a s t e r s  h a v e  t o  c o m p l y  w i t h  e v e r y  
f a c e t  o f  F C C  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  a i r  
o . , b e l o n g s  t o  t h e  p e o p l e .  C A T V ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s i n c e  
i t s  i n c e p t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y ,  a n d  t h i s  i s  t r u e  i n  M o n t a n a ,  
h a s  o p e r a t e d  a s  f r e e  a s  a  b i r d  i n  t h e  a i r .  N o  r e g u l a t i o n  a n d  
n o  r e n e w a l  o f  a p p l i c a t i o n .  F u r t h e r ,  i t ' s  a  m a t t e r  o f  p r o g r a m  
r i g h t  w h e r e  w e  m u s t  p a y  f o r  o u r  p r o g r a m m i n g  t h a t  w e  u s e .  C A T V  
h a s  n e v e r  h a d  t o  d o  t h i s .  I t  h a s  b e e n  a b l e  t o  l e e c h  i t  a n d  
s e l l  I t .  T h e s e  a r e  t h e  p o i n t s  o f  c o n t e n t i o n  b e t w e e n  f r e e  
o p e r a t o r s  a n d  C A T V  o p e r a t o r s .
T h e  r e a s o n i n g  h e r e  i s  t h a t  b r o a d c a s t e r s  e x p e n d  g r e a t  a m o u n t s  o f  
t i m e ,  e n e r g y  a n d  m o n e y  p r o d u c i n g  l o c a l  p r o g r a m s ,  g a t h e r i n g  n a t i o n a l  a n d  
l o c a l  a d v e r t i s i n g ,  a n d  s e c u r i n g  r i g h t s  t o  n e t w o r k  p r o g r a m s  p o p u l a r  i n  a  
c e r t a i n  a r e a .  C A T V  i s  a b l e  t o  t a k e  t h e  s t a t i o n ' s  p r o d u c t ,  d e l i v e r  i t  
t o  i t s  s u b s c r i b i n g  h o m e s  a n d  m a k e  a  p r o f i t  b u t  p a y  n o t h i n g  f o r  t h e  u s e  
o f  t h e  p r o g r a m s .  U n l i k e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  C A T V ' s  r a w  m a t e r i a l  i s  
f r e e .
T h i s  a r g u m e n t ,  t a k e n  o n  a  n a t i o n a l  s c a l e ,  f i n a l l y  b r e a k s  d o w n  t o
a  m a t t e r  o f  c o p y r i g h t .  S e v e r a l  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  c o m p a n i e s  a r g u e
t h a t  c a b l e  s y s t e m s  a r e  v i o l a t i n g  b a s i c  c o p y r i g h t  l a w s .  T w o  s i g n i f i c a n t
l a w s u i t s  h a v e  b e e n  f i l e d  a g a i n s t  m a j o r  c a b l e  i n t e r e s t s s
o n e  . . . b y  U n i t e d  A r t i s t s  ( r e p r e s e n t e d  b y  t h e  f i r m  o f  f a m o u s  
a t t o r n e y  L o u i s  N i g e r )  a g a i n s t  t w o  W e s t  V i r g i n i a  s y s t e m s ;  t h e  
o t h e r  b y  C B S  a g a i n s t  T e l e P r o m p T e r  C o r p o r a t i o n ,  a  m a j o r  c h a i n  
o w n e r  o f  C A T V  s y s t e m s .  T h e y  b o t h  c h a r g e  t h a t  t h e  s y s t e m s  a r e  
v i o l a t i n g  c o p y r i g h t  l a w s  b y  p i c k i n g  u p  a n d  r e t r a n s m i t t i n g  p r o -  
g r a m s  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  o f  t h e  c o p y r i g h t  o w n e r s
T h e  t w o  c a b l e  i n t e r e s t s  a r g u e  t h a t  t h e y  d o  n o t  r e b r o a d c a s t  p r o g r a m  
m a t e r i a l .  T h e y  h a r k  b a c k  t o  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  t h a t  t h e y  a c t  m e r e l y  
a s  a n  e x t e n s i o n  o f  a  s u b s c r i b e r ' s  t e l e v i s i o n  r e c e i v e r ,  a n d  t e c h n i c a l l y
^ ^ B l a n c h e t t e ,  o p .  c l t .
^ ^ D a v i d  L a c h e n b r u c h ,  “ H e  P l a n t s  H i s  A n t e n n a s  i n  E v e r y  C o r n e r  o f  
t h e  N a t i o n , "  T V  G u i d e .  1 3 s  1 9 ,  A p r i l  2li, 1 9 6 ^ .
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s e r v e  t h e  s a m e  f u n c t i o n  a s  a  h o m e  a n t e n n a
T h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n  h a s  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h i s  
c o n f l i c t  b e c a u s e  o f  t h e  b r o a d c a s t e r s “ c o n t e n t i o n  t h a t  C A T V  h a s  g r o w n  
b e y o n d  I t s  o r i g i n a l  p u r p o s e  o f  e x t e n d i n g  c o v e r a g e  a n d  i s  n o w  a c t u a l l y  
e n g a g e d  I n  c o m p e t i t i o n  d e s i g n e d  t o  s u p p l a n t  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s .  T h i s  
h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  m o v e m e n t  o f  c a b l e  c o m p a n i e s  f r o m  t e l e ­
v i s i o n  f r i n g e  a r e a s  i n t o  c i t i e s  w h i c h  a l r e a d y  h a v e  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g  
f a c i l i t i e s o
T h e  A s s o c i a t i o n  o f  M a x i m u m  S e r v i c e  T e l e c a s t e r s ,  I n c .  h a s  b e e n  
q u i t e  o u t s p o k e n  c o n c e r n i n g  i t s  f e a r s  r e l a t i n g  t o  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  
C A T V .
T h e  p r o b l e m  l i e s  n o t  i n  t r a d i t i o n a l  C A T V ,  b u t  i n  n e w  c o n c e p t s  
w h i c h  t h r e a t e n  t o  t r a n s f o r m  C A T V  i n t o  s o m e t h i n g  e n t i r e l y  d i f f e r e n t .
T h e  n e w  r o l e  o f  C A T V  i s  n o t  t o  s u p p l e m e n t  n e a r b y  b r o a d c a s t i n g  
s e r v i c e s .  R a t h e r ,  C A T V  i s  n o w  m o v i n g  a g g r e s s i v e l y  t o  r e p l a c e  
l o c a l  b r o a d c a s t i n g .  I n s t e a d  o f  f i l l i n g  i n  s e r v i c e  i n  a r e a s  w h e r e  
r e c e p t i o n  i s  d i f f i c u l t ,  C A T V  i s  m u s h r o o m i n g  i n t o  c o m m u n i t i e s  s m a l l  
a n d  l a r g e  w h e r e  r e c e p t i o n  o f  l o c a l  s t a t i o n s  a l r e a d y  i s  e x c e l l e n t . ^ 3
T h e  p r o b l e m s  t h a t  C A T V  i n  a  m e t r o p o l i t a n  a r e a  c a n  c a u s e  a r e  p r l =  
m a r i l y  t w o f o l d .  O n e ,  f r a c t i o n i z a t i o n  o f  a u d i e n c e ,  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a  s e r i o u s  p r o b l e m  y e t .  H o w e v e r ,  t h e  A s s o c i a t i o n  
o f  M a x i m u m  S e r v i c e  T e l e c a s t e r s  a g a i n  h a s  e x p r e s s e d  f e a r  f o r  t h e  f u t u r e .
I n  s i n g l e  s t a t i o n  m a r k e t s  w h i c h  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a r e  
r e l a t i v e l y  s m a l l  m a r k e t s ,  a  C A T V  s y s t e m  m a y  b r i n g  i n t o  t h e  
u r b a n  a r e a  a s  m a n y  a s  1 0  p r o g r a m  c h o i c e s  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n  f o r  v i e w e r s .  I t  i s  c o n t e n d e d  t h a t  o n l y  
a b o u t  1 0 ^  o f  a  s t a t i o n ® s  l i s t e n e r s  a r e  I n v o l v e d ;  h o w e v e r ,  i t  
d o e s  n o t  t a k e  m u c h  i m a g i n a t i o n  t o  v i s u a l i z e  t h i s  1 0 ^  g r o w i n g
22I b i d ,
2 3 J a c k  H a r r i s ,  " T h e  C A T V  Q u e s t i o n s  T e l e v i s i o n  a t  t h e  C r o s s r o a d s ,  
A d d r e s s  t o  t h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  B a r  A s s o c i a t i o n ,  A s s o c i a t i o n  o f  
M a x i m u m  S e r v i c e  T e l e c a s t e r s ,  I n c . ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .
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m u c h  l a r g e r .  I f  o t h e r  c o m m u n i t i e s  I n  t h e  s t a t i o n ” s  s e r v i c e  
a r e a  a r e  w i r e d  a n d  I f  a d v e r t i s e r s  i n  t h o s e  c o m m u n i t i e s  s t o p  
b u y i n g  a d v e r t i s i n g  o n  t h e  l o c a l  s t a t i o n  t h e  e c o n o m i c  c o n s e ­
q u e n c e s  t o  t h e  l o c a l  s t a t i o n  a r e  o b v i o u s .  U l t i m a t e l y ,  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  s t a t i o n  t o  a d e q u a t e l y  s e r v e  t h e  p u b l i c  o r  
e v e n  s u r v i v e  c o u l d  b e c o m e  q u e s t i o n a b l e .
T h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  a f t e r  r e a l i z i n g  t h a t  a  
p r o b l e m  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  i n t e r e s t s ,  h i r e d  a n  e c o n o m i s t .  D r .  
M a r t i n  S e i d e n ,  t o  s t u d y  t h e  e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  c a b l e  o n  b r o a d c a s t e r s .  
H e  f o u n d  a n  a b s e n c e  o f  v a l i d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s u b j e c t  h a s  p r e v e n t e d  
n a t i o n a l  a d v e r t i s e r s  f r o m  t a k i n g  c a b l e  a u d i e n c e s  i n t o  a c c o u n t  w h e n  
s t u d y i n g  a  b r o a d c a s t e r ” s  a u d i e n c e  a n d  t h e r e f o r e  h a v e  n o t  a d j u s t e d  r a t e s  
w h i c h  c o u l d  c a u s e  a  d i r e c t  e c o n o m i c  i m p a c t  o n  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t e r s .  
A p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  w a s  f o u n d  c o n c e r n i n g  l o c a l  a d v e r t i s i n g .
a l t h o u g h  d i r e c t  e c o n o m i c  i m p a c t  i s  n o t  e v i d e n t ,  i n d i r e c t  
I m p a c t  d o e s  e x i s t .  S i n c e  m o s t  C A T V  s y s t e m s  o p e r a t e  i n  t h e  
a r e a  o f  o n e -  a n d  t w o - s t a t i o n  m a r k e t s ,  t h e  s m a l l  b r o a d c a s t e r  
w h o  c o u l d  l e a s t  a f f o r d  t h e  l o s s  o f  a u d i e n c e  w a s  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d .
T h e  p r e s e n t  e f f e c t s  o f  C A T V  i n  c i t i e s  w i t h  t e l e v i s i o n  a r e  n o t  
n e a r l y  a s  p r o n o u n c e d  a s  t h e y  w i l l  b e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  S e i d e n  c o n ­
c l u d e d  t h a t  ‘“t h e  u s e  o f  s m a l l  s t a t i o n s  w i l l  b e c o m e  r e d u n d a n t  s i n c e  t h e  
p e n e t r a t i o n  o f  s r a a l l - m a r k e t s  b y  C A T V  w i l l  r e d u c e  t h e  v a l u e  o f  t h e  l o c a l  
b r o a d c a s t e r  a s  a  m e a n s  o f  r e a c h i n g  t h e  s m a l l t o w n  a u d i e n c e < .,27
^ ^ F r e d e r i c k  W .  F o r d ,  '“T e l e v i s i o n s  D i v i d e d  o r  U n i t e d - S o m e  P r o b l e m s  
i n  T e l e v i s i o n  G r o w t h , ' ” A d d r e s s  b e f o r e  t h e  1 3 t h  A n n u a l  C o n v e n t i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,  Association o f  M a x i m u m  S e r v i c e  
T e l e c a s t e r s ,  I n c . ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .
^ ^ D r .  M a r t i n  H .  S e i d e n ,  '“A n  E c o n o m i c  A n a l y s i s  o f  C o m m u n i t y  A n t e n n a  
T e l e v i s i o n  S y s t e m s  a n d  t h e  T e l e v i s i o n  B r o a d c a s t i n g  I n d u s t r y , ™  W a s h i n g t o n ,  
D .  C o ,  1 9 6 5 ,  p c  3 o
Z ^ I b i d . .  p .  U o
2 7 l b i d .
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T h e  s e c o n d  p r o b l e m  i n v o l v e s  f u t u r e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s .  C A T V  i n  
a  c i t y  t h a t  h a s  a l l o c a t i o n s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  f o r  a  s e c o n d  o r  t h i r d  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n  t e n d s  t o  d i s c o u r a g e  a d d i t i o n a l  b r o a d c a s t e r s  f r o m  
e n t e r i n g  t h e  m a r k e t .
T h e r e  a r e  2 8  u n u s e d  c o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  i n  M o n t a n a  a t  
t h i s  t i m e .  O v e r  h a l f  ( l ? )  a r e  i n  t h e  U H F  b a n d , ^ ®
U H F  c h a n n e l s  a r e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  o n  a  n a t i o n a l  s c a l e  b e c a u s e  
n e a r l y  a l l  c h a n n e l  a l l o c a t i o n s  i n  t h e  V H F  s p e c t r u m  ( c h a n n e l s  2  t h r o u g h  
1 3 )  h a v e  b e e n  f i l l e d .  A s  t h e  n e e d  f o r  m o r e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  g r o w s ,  
U H F  c h a n n e l s  w i l l  h a v e  t o  b e  u s e d .  T h e  F O G  a n d  t h e  U ,  S .  C o n g r e s s  h a v e  
r e c o g n i z e d  a n d  m e t  t h i s  p r o b l e m .
C o n g r e s s  h a s  o n l y  r e c e n t l y  r e a f f i r m e d  t h e  g o a l  o f  a n  
e f f e c t i v e  n a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m .  C o n g r e s s  h a s  a l s o  
d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  w a y  t o  a c h i e v e  t h e  . . . g o a l  i s  t h r o u g h  
e f f e c t i v e  u s e  o f  U H F  c h a n n e l s ,  s i n c e  m o s t  l a r g e  c e n t e r s  o f  
p o p u l a t i o n  n o w  h a v e  t h r e e  f u l l  n e t w o r k  s t a t i o n s  a n d  n o  
u n o c c u p i e d  V H F  f r e q u e n c i e s . ^ ^
T o  t h i s  e n d .  C o n g r e s s  a d o p t e d  a n  ” a l l = c h a n n e l "  a c t  w h i c h  f o r c e s  
m a n u f a c t u r e r s  t o  b u i l d  r e c e i v e r s  w h i c h  w i l l  r e c e i v e  b o t h  t h e  c o m m o n  V H F  
c h a n n e l s  a n d  t h e  U H F  c h a n n e l s .
A l t h o u g h  c h a n n e l s  a r e  c r o w d e d  o n  a  n a t i o n a l  s c a l e ,  M o n t a n a  s t i l l  
h a s  1 1  u n u s e d  V H F  f r e q u e n c i e s .  T h e y  a r e ,  h o w e v e r ,  m o s t l y  i n  m a r k e t s  
w h i c h  a l r e a d y  h a v e  a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n .
T h e  f e a r  a m o n g  b r o a d c a s t e r s ,  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s ,  i s  
t h a t  t h e  g r o w t h  o f  C A T V  w i l l  i m p e d e  t h e  g o a l s  o f  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  A c t
B r o a d c a s t i n g .  1 9 6 5  y e a r b o o k  i s s u e ,  p .  A - 7 5 =  A  f u l l  l i s t i n g  o f  
u n u s e d  t e l e v i s i o n  a l l o c a t i o n s  i n  M o n t a n a  a p p e a r s  i n  t h e  A p p e n d i x .
Z ^ F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  D o c k e t  N o .  1 5 9 7 1 .
3 ° I b i d .
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w h i c h  e s t a b l i s h e d  t h e  F e d e r a l  C o i n m u n l c a t l o n s  C o m m i s s I o n ^
for t h e  p u r p o s e  o f  r e g u l a t i n g  Interstate a n d  f o r e i g n  c o m m e r c e  
in c o m m u n i c a t i o n  b y  w i r e  a n d  r a d i o  so a s  to m a k e  a v a i l a b l e ,  s o  
far a s  p o s s i b l e ,  to a l l  p e o p l e  of the U n i t e d  S t a t e s  a  r a p i d ,  
e f f i c i e n t ,  N a t i o n - w i d e ,  a n d  world-wide w i r e  a n d  r a d i o  c o m m u n i ­
c a t i o n  s e r v i e e o ^ l
C a b l e  t e l e v i s i o n  d e p e n d s  on a  c o n c e n t r a t e d  m a s s  o f  h o m e s  i n  o r d e r
to survive. A l t h o u g h  C A T V  c a n  p r o v i d e  i t s  service t o  s m a l l  c o m m u n i t i e s .
I t  c a n n o t  r e a c h  b e y o n d  t h e  c o m m u n i t y  a n d  serve a  g r e a t  n u m b e r  o f  f a r m
a n d  small c o m m u n i t y  r e s i d e n t s  because of h i g h  cable construction c o s t s .
The average n a t i o n a l  c o s t  of c o a x i a l  cable Is $ L , 0 0 0  per mile. I n
M o n t a n a ,  w h e r e  m a n y  h o m e s  a r e  o f t e n  mil-s-s a p a r t ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e
3 2cost per h o m e  would p r e c l u d e  the r e m o t e s t  p o s s i b i l i t y  o f  p r o f i t .
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  c o n d e n s e d  t a b l e  o f  M o n t a n a ' s  u r b a n  a n d  r u r a l
p o p u l a t i o n  f i g u r e s  b a s e d  o n  t h e  I 9 6 0  c e n s u s .
T o t a l  M o n t a n a  P o p u l a t i o n  6 7 1 , 7 6 7
U r b a n  P o p u l a t i o n  3 3 8 , i S ?
R u r a l  P o p u l a t i o n  (towns o f  1 , 5 0 0  p o p .
o r  less) 3 3 6 , 3 1 0
% o f  t o t a l  p o p u l a t i o n  h9o8%
R u r a l  F a r m  P o p u l a t i o n  1 0 5 , 5 9 8
% of t o t a l  population 1 5 ^
M o n t a n a  h a s  3 2  C A T V  s y s t e m s  i n  o p e r a t i o n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .
T e n  o f  t h a t  n u m b e r  a r e  i n  t o w n s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  2 , 5 0 0  o r  l e s s .  B u t
t h e s e  t e n  c o m p a n i e s  a c c o u n t  f o r  o n l y  9 L h  o f  3 ^ , 7 1 9  t o t a l  C A T V  s u b s c r i b e r s ,
o r  2 . 7 2  p e r  c e n t . ^ b  i n  c o n t r a s t ,  1 ^ 9 . 8  per cent o f  î f o n t a n a ' s  p o p u l a t i o n
^ ^ T h e  C o m m u n i c a t i o n s  A c t  c f  1 9 3 U > i  T i t l e  I ,  S e c .  1 .
^ ^ S s i d e n ,  c i t . , p .  2ko
3 3 T h e  M o n t a n a  A l m a n a c . 1 9 6 2 - 6 3  e d i t i o n ,  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
Missoula, p. 2 2 .
3 ^ T e l e v i s i o n  F a c t b o o k , p p . c i t .
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r e s i d e s  I n  t h e s e  a r e a s o
F r o m  t h i s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  o n l y  r e s i d e n t s  o f  t h e  m a j o r  M o n t a n a  
m e t r o p o l i t a n  a r e a s  h a v e  a c c e s s  t o  c a b l e  t e l e v i s i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
m u l t i p l e  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s .  T h e  r e s t  a r e  s e r v e d  p r i m a r i l y  b y  o n e  o r  
t w o  ^ n t a n a  b r o a d c a s t e r s  e i t h e r  f r o m  a  d i r e c t  s t a t i o n  p i c k u p ,  o r  b y  
t r a n s l a t o r s .
T h i s  i s  o n e  o f  t h e  g r e a t  p r o b l e m s  f a c i n g  b r o a d c a s t e r s  a n d  t h e i r  
r e g u l a t o r y  a g e n c y ,  t h e  F C C »  I f  C A T V  i n  s m a l l  m a r k e t s  w i t h  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n s ,  s u c h  a s  t h o s e  t h e  s i z e  o f  M i s s o u l a ,  H e l e n a ,  G r e a t  F a l l s ,  B u t t e  
a n d  B i l l i n g s ,  a r e  a b l e  t o  g a i n  a n  e c o n o m i c  f o o t h o l d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h e y  f o r c e  t h e  l o c a l  s t a t i o n  o f f  t h e  a i r ,  a  g r e a t  p e r c e n t a g e  o f  M o n t a n a ' s  
p o p u l a t i o n  w o u l d  b e  w i t h o u t  t e l e v i s i o n .  T h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  w o u l d  
s t i l l  h a v e  t e l e v i s i o n  t h r o u g h  t h e  c a b l e .  T h e  r u r a l  a r e a s  w o u l d  n o t  a n d  
c o u l d  n o t .
S t u d i e s ,  s u c h  a s  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n  S e i d e n  r e p o r t  t o  t h e  F C C ,  
i n d i c a t e  C A T V  h a s  n o t  y e t  h a d  a  g r e a t  e n o u g h  i m p a c t  o n  l o c a l  s t a t i o n s  
t o  f o r c e  t h e m  o u t  o f  b u s i n e s s .  B u t  t h e  i m p a c t  m a y  h a v e  b e e n  g r e a t  
e n o u g h  t o  l e s s e n  t h e  q u a l i t y  o f  l o c a l l y  p r o d u c e d  p r o g r a m s  w h i c h  r u r a l  
r e s i d e n t s  w a t c h  f r o m  t h e i r  a r e a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n .  D r .  F r a n k l i n  M .  
F i s h e r  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  c o n d u c t e d  a  s t u d y  
f o r  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  B r o a d c a s t e r s  w h i c h  m a k e s  t h i s  p o i n t  v e r y  
c l e a r .
U s i n g  a  v a r i e t y  o f  m e a s u r e s .  D r .  F i s h e r  s h o w s  t h a t  i f  h i s  
b a s i c  p r o j e c t i o n s  a r e  c o r r e c t ,  t h e  i m p a c t  o f  C A T V  n o n - = c a r r i a g e ,  
s u p l i c a t i o n  o r  s i m p l e  f r a c t i o n a l i z a t i o n  Is i c 3  o f  s t a t i o n  
a u d i e n c e  t h r o u g h  a d d i t i o n a l  p r o g r a m  c h o i c e s  u p o n  t h e  p r o f i t s  
o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s t a t i o n s  c a n  b e  s e r i o u s  a n d ,  i n  t h e  c a s e  
o f  s t a t i o n s  a l r e a d y  m a r g i n a l ,  d i s a s t r o u s . ^ 5
3 ^ F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  D o c k e t s  N o .  lii.89S a n d  1 5 2 3 3 ■  
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I n  a d d i t i o n ,  C B S  a n d  N B C  t e l e v i s i o n  f i l e d  c o r o m e n t s  r e g a r d i n g  
C A T V  c o m p e t i t i o n »
T h i s ,  b a s i c a l l y ,  i s  t h e  p r o b l e m  t h a t  f a c e d  t h e  F e d e r a l  C o i n m u n i c a =  
t i o n s  C o m m i s s i o n »
T h e  C o m m i s s i o n ,  i n  l i g h t  o f  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n t o  t h e  p r o b l e m  
a n d  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  o u t l i n e d  i n  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  A c t ,  d e c i d e d  
i t  m u s t  t a k e  a c t i o n »
T h e  C o m m i s s i o n  » » » b e l i e v e s  t h a t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
C o m m u n i c a t i o n s  A c t  i t  m u s t  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a k i n g  
i t  p o s s i b l e  0 0 » f o r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c o m m u n i t i e s  t o  o b t a i n  
t e l e v i s i o n  a s s i g n m e n t s  o f  t h e i r  o w n »  I n  t h e  C o m m i s s i o n ’ s  v i e w  
a s  m a n y  c o m m u n i t i e s  a s  p o s s i b l e  s h o u l d  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
e n j o y i n g  t h e  a d v a n t a g e s  t h a t  d e r i v e  f r o m  h a v i n g  l o c a l  o u t l e t s  
t h a t  w i l l  b e  r e s p o n s i v e  t o  l o c a l  n e e d s
T h e  C o m m u n i c a t i o n s  A c t  a l s o  g a v e  t h e  C o m m i s s i o n  j u r i s d i c t i o n  t o  
r e g u l a t e  " a l l  i n t e r s t a t e  c o m m u n i c a t i o n  b y  w i r e  o r  r a d i o » I t  w a s  
d e c i d e d  t h a t  c a b l e  c o m p a n i e s  w e r e  e n g a g e d  i n  i n t e r s t a t e  c o m m u n i c a t i o n s  
b e c a u s e  " t h e y  f o r m  a  c o n n e c t i n g  l i n k  I n  t h e  c h a i n  o f  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  ( t h e  t r a n s m i t t i n g  s t a t i o n )  a n d  r e c e p t i o n  
b y  t h e  v i e w i n g  p u b l i c  ( t h e  C A T V  s u b s c r i b e r ) » " ^ ^  I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e  t e r m  i n t e r s t a t e  i s  n o t  t a k e n  l i t e r a l l y  b y  t h e  F C C »
T h e  l a w  i s  c l e a r  t h a t  t h e  m e r e  l o c a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n s  
f a c i l i t i e s  w h o l l y  w i t h i n  o n e  s t a t e  d o e s  n o t  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  s e r v i c e  r e n d e r e d  o v e r  s u c h  f a c i l i t i e s  I s  a n  
i n t r a s t a t e  s e r v i c e ,  a n d  t h a t  a  c o m m u n i c a t i o n s  s e r v i c e  c a n  b e  
i n t e r s t a t e  o r  f o r e i g n  i n  n a t u r e  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  C o m m i s s i o n ’ s  
j u r i s d i c t i o n  e v e n  t h o u g h  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  w i t h i n  
t h e  c o n f i n e s  o f  o n e  s t a t e »
3 ^ F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  D o c k e t  N o »  1 5 9 7 1 ?  p «  1 »  
A p p e n d i x  B .
^ ^ T h e  C o m m u n i c a t i o n s  A c t  o f  1 9 3 h . o p » c i t »
^ ® F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  D o c k e t  N o »  1 5 9 7 1 ,  o £ »  c i t .
3 9 i b i d » . p p »  1 = 2 .
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F r o m  t h i s  t h e  F C C  d e c i d e d  i t  h a d  j u r i s d i c t i o n  o f  a l l  C A W  s y s t e m s  
w h i c h  r e a c h e d  o u t  f o r  s i g n a l s  o f  d i s t a n t  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  w i t h  t h e  
u s e  o f  m i c r o w a v e  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  s t a t i o n  w a s  o u t  o f  s t a t e l ^ O
O n  A p r i l  2 3 » 1 9 6 5 ?  t h e  F C C  I s s u e d  a  R e p o r t  a n d  O r d e r  t o  g o  i n t o
e f f e c t  J u n e  1 ,  1 9 6 5 °  T h e  C o m m i s s i o n  c o n c l u d e d  t h a t ,
a  C A W  s y s t e m ' s  f a i l u r e  o r  r e f u s a l  t o  c a r r y  t h e  s i g n a l  o f  a  l o c a l  
s t a t i o n  a n d  d u p l i c a t i o n  o f  a  l o c a l  s t a t i o n ' s  p r o g r a m m i n g  a r e  
u n f a i r  a n d  u n r e a s o n a b l e  m e a n s  o f  c o m p e t i t i o n .  p n d [ t h a t  a c t i o n  
i s  n e e d e d  t o  a m e l i o r a t e  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  C A T V  c o m p e t i t i o n  
u p o n  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  h e a l t h y  g r o w t h  o f  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t  
s e r v i c e .
T h e  C o m m i s s i o n  o r d e r e d  a l l  m i c r o w a v e  s e r v e d  C A W  s y s t e m s  t o  c a r r y
t h e  s i g n a l s  o f  a l l  l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s
w i t h o u t  m a t e r i a l  d e g r a d a t i o n  i n  t e c h n i c a l  q u a l i t y ,  a n d  t o  r e f r a i n  
f r o m  d u p l i c a t i n g  t h e  p r o g r a m s  o f  l o c a l  c o m m e r c i a l  s t a t i o n s ,  e i t h e r  
s i m u l t a n e o u s l y  o r  w i t h i n  1 5  d a y s  b e f o r e  o r  a f t e r  l o c a l  b r o a d c a s t .
T h e  r e q u i r e m e n t  o f  n o n ^ d u p l i c a t i o n  i s  a i m e d  a t  p r e s e r v i n g  t h e  
l o c a l  s t a t i o n ' s  e x c l u s i v i t y ,  w i t h i n  i t s  G r a d e  B  c o v e r a g e  c o n t o u r ,  
a s  a n  o u t l e t  f o r  t h e  p r o g r a m s  i t  h a s  o b t a i n e d  t h e  r i g h t  t o  e x h i b i t  
i n  t h e  c o m p e t i t i v e  p r o g r a m  m a r k e t .  T h i s  r e q u i r e m e n t  i s  r e s t r i c t e d  
f u r t h e r ,  h o w e v e r ,  t o  t h e  a r e a  i n  w h i c h  t h e  s t a t i o n  n o w  a c t s  a s  
t h e  e x c l u s i v e  o u t l e t  f o r  i t s  p r o g r a m m i n g .  W h e r e  a  s t a t i o n ' s  
p r o g r a m m i n g  i s  d u p l i c a t e d  b y  t h e  o v e r l a p p i n g  s i g n a l s  o f  o n e  o r  
m o r e  o t h e r  s t a t i o n s ,  i t  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  d e m a n d  t h a t  a  C A W  
s y s t e m  t r e a t  i t  a s  a n  e x c l u s i v e  p r o g r a m  o u t l e t .
A l t h o u g h  t h e  C o m m i s s i o n ' s  w o r d i n g  a n d  i n t e n t i o n  i s  c l e a r ,  i t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a l l  r e g u l a t i o n s  f o r  C A W  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  
t h e  l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  i n  i t s  i m m e d i a t e  m a r k e t .  T h e r e f o r e ,  K G ¥ 0 = > W  
i n  M i s s o u l a ,  f o r  i n s t a n c e ,  c a n  r e q u i r e  t h e  M i s s o u l a  c a b l e  c o m p a n i e s  t o  
r e f r a i n  f r o m  d u p l i c a t i n g  I t s  p r o g r a m s  t h r o u g h  s i g n a l s  f r o m  S p o k a n e ,  W a s h . ,
^ ^ F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  P u b l i c  N o t i c e  ■=> G  6 6 8 3 I ,  
A p r i l  2 3 , 1 9 6 5 .
^ ^ I b i d . . p .  2 .  
k ^ l b i d . ,  p .  1 .
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b u t  c a n n o t  a s k  t h e  s a m e  o f  C A T V  s y s t e m s  i n  Great F a l l s ,  o r  B u t t e T h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  s t a t i o n ' ^  s  h o m e  g r o u n d ,  o r  p r i m a r y  c o v e r a g e  a r e a  i n  s o =  
c a l l e d  G r a d e  B  c o n t o u r s ,  i s  a l l  t h e  C o m m i s s i o n  b e l i e v e s  i m p o r t a n t  a t  
t h i s  t i m e o ^  T h e  r u l e s  a r e  d e s i g n e d  t o  o v e r c o m e  f r a c t i o n i z a t i o n  o f  
a u d i e n c e  b y  C A T V  b r i n g i n g  i n  d i s t a n t  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s .  T h e  r u l e s  a r e  
a l s o  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  t h e  g r o w t h  o f  o t h e r  l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  
i n  a  m a r k e t  w h i c h  p r e v i o u s l y  w o u l d  h a v e  b e e n  c o v e r e d  b y  d i s t a n t  s t a t i o n s  
b r o u g h t  i n  b y  C A T V .
C A T V  r e a c t i o n  t o  t h e  n e w  r u l e s  w a s  v a r i e d ,  b u t  q u i t e  a u d i b l e .
T h e  W e s t e r n  M i c r o w a v e  c o m p a n y  i m m e d i a t e l y  I s s u e d  a  s t a t e m e n t  t o  t h e  F C C  
i n  w h i c h  i t  c o n t e n d e d  t h e  r u l e s  w i l l  c a u s e  a  d r a s t i c  c u r t a i l m e n t  o f  c a b l e  
t e l e v i s i o n  s e r v i c e s  i n  M o n t a n a  a n d  c o u l d  p o s s i b l y  h a v e  a  f a t a l  e f f e c t  o n  
s o m e  s y s t e m s .
I n  a d d i t i o n  t h e  r u l e s  w i l l  d e p r i v e  t h e  v i e w i n g  p u b l i c  o f  m u c h  
o f  t h e  a d d i t i o n a l  t e l e v i s i o n  e n t e r t a i n m e n t  a n d  s e r v i c e s  o f f e r e d  
b y  C A T V  s y s t e m s .  T h e  c h o i c e  of p r o g r a m m i n g  a v a i l a b l e  t o  C A T V  
s u b s c r i b e r s  t h r o u g h  a  m u l t i p l i c i t y  o f  s i g n a l s  w i l l  b e  s h a r p l y  
r e d u c e d ,  a n d  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  b e i n g  a b l e  t o  s e e  p r o g r a m s  a t  
d i f f e r e n t  t i m e s  a n d  a t  e a r l i e r  h o u r s  w i l l  b e  d e n i e d .  I n  m a n y  . ^  
i n s t a n c e s  a  c l e a r e r  a n d  m o r e  r e l i a b l e  p i c t u r e  w i l l  b e  w i t h h e l d .
W e s t e r n  M i c r o w a v e  s t a t e d  i t  d i d  n o t  b e l i e v e  t h e  p u b l i c  w o u l d
^ ^ A l t h o u g h  t h e  n e w  r u l e s  a p p l y  t o  a l l  m i c r o w a v e  s e r v e d  C A T V  
s y s t e m s ,  t h e  l o c a l  s t a t i o n  m u s t  d e m a n d  c o m p l i a u i c ©  f r o m  a  l o c a l  c a b l e  
s y s t e m  b e f o r e  n o n ^ d u p l i c a t i o n  r u l e s  b e c o m e  e f f e c t i v e  f o r  t h a t  s y s t e m .  
T h e  M i s s o u l a  C a b l e  T V  c o m p a n y  i s  a  m i c r o w a v e  s e r v e d  s y s t e m .
^ ^ T h e  a n t e n n a  o f  a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  r a d i a t e s  i t s  s i g n a l  i n  a n  
a p p r o x i m a t e  c i r c l e  d e p e n d i n g  o n  o b s t r u c t i o n s  s u c h  a s  m o ' x m t a l n s .  T h e  
f u r t h e r  a  r e c e i v e r  i s  f r o m  t h e  t r a n s m i t t i n g  t o w e r ,  t h e  l e s s  i s  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  t r a n s m i t t e d  s i g n a l .  G r a d e  B  c o n t o u r  r e f e r s  t o  a  c i r c l e  
w i t h i n  w h i c h  t h e  s i g n a l  i s  o f  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  t o  b e  r e c e i v e d  a n d  
p r o d u c e  a  r e l a t i v e l y  c l e a r  p i c t u r e  o n  a  t e l e v i s i o n  r e c e i v e r .
^ ^ R i c h a r d  H .  S t r o d e l ,  " C o m m e n t s  o f  W e s t e r n  M i c r o w a v e , ” b e f o r e  
t h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  p .  3 .
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r e c e i v e  g r e a t e r  b e n e f i t s  I n  t h e  w a y  o f  i m p r o v e d  l o c a l  b r o a d c a s t i n g .  I t  
I s  W e s t e r n ’ s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  r u l e s  s h o u l d  b e  k e p t  t o  a  m i n i m u m  a n d  
a p p l i e d  o n  a  c a s e = b y = c a s e  b a s i s  a s  p r o b l e m s  a r e  r a i s e d  b y  t h e  l o c a l  
s t a t i o n s .
T h e  N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n  a l s o  I s s u e d  a  q u i c k  
r e p l y ,  s t a t i n g  t h a t ,  " T h i s  a c t i o n  b y  t h e  F C C  i s  c o m p l e t e l y  a r b i t r a r y  a n d  
u n n e c e s s a r y .
T h e  A s s o c i a t i o n  a l s o  b e l i e v e s  t h e  n e w  r u l e s  c o u l d  p r e v e n t  t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  f u t u r e  C A T V  s y s t e m s  i n  s o m e  m a r k e t s  a n d
w o u l d  b e  a n  u n c o n s c i o n a b l e  d e p r i v a t i o n  o f  t h e  r i g h t  o f  t h e  
p u b l i c  t o  s e l e c t  a d d i t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  o n  t h e i r  
r e c e i v e r s  i n  o r d e r  t o  u n d u l y  p r o t e c t  e x i s t i n g  t e l e v i s i o n  , o
m a r k e t s . S u c h  a c t i o n  b y  t h e  C o m m i s s i o n  I s  t o t a l l y  u n w a r r a n t e d .
M a n y  b r o a d c a s t e r s  a n d  t h e  F C C  a r e  l o o k i n g  t o  a n o t h e r  f o r m  o f
b r o a d c a s t i n g  w h i c h  m i g h t  p r o v e  t o  b e  a n  a l t e r n a t e  s o l u t i o n  f o r  t h e i r
p r o b l e m s  a n d  c o u l d  e v e n  b e  a  r e p l a c e m e n t  f o r  C A T V .  T r a n s l a t o r s  c a n
b r i n g  t e l e v i s i o n  t o  a r e a s  i n  w h i c h  c a b l e  o r  r e g u l a r  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s
1,0
a r e  I m p r a c t i c a l . * ^
T h e  S e i d e n  r e p o r t  i n d i c a t e d  t h e  u s e  o f  t r a n s l a t o r s  s e e m s  t o  b e  
e s p e c i a l l y  a p p l i c a b l e  t o  a  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  a r e a  s u c h  a s  M o n t a n a .
k ^ I b i d .. p .  U o
^ " ^ A d d l t i o n a l  S t a t e m e n t  o f  N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c -  
l a t i o n .  I n c . ,  b e f o r e  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  P o w e r  o f  
t h e  C o m m i t t e e  o n  I n t e r s t a t e  a n d  F o r e i g n  C o m m e r c e  o f  t h e  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s ,  J u n e  1 8 ,  1 9 6 5 ,  p .  3 1 «
b G l b i d .. p .  3 2 .
^ ^ A  t r a n s l a t o r  I s  a  d e v i c e  w h i c h  p i c k s  u p  t h e  s i g n a l s  o f  a  d i s t a n t  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  a m p l i f i e s  a n d  r e b r o a d c a s t s  t h e  s i g n a l  o n  a n o t h e r  
f r e q u e n c y  o r  c h a n n e l  I n t o  a n  a r e a  w h i c h  o t h e r w i s e  w o u l d  b e  w i t h o u t  t e l e ­
v i s i o n  s i g n a l s .  T r a n s l a t o r s  c a n  o p e r a t e  o n  e i t h e r  V H F  o r  U H F  b a n d s .
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T h e  p u r p o s e  a n d  p a t t e r n  o f  t r a n s l a t o r  d e v e l o p m e n t  h a s  
s e v e r a l  p a r a l l e l s  t o  t h a t  o f  C A T V  s y s t e m s o  T r a n s l a t o r s  a r e  
e m p l o y e d  n o t  o n l y  a s  b a s i c  t e l e v i s i o n  s e r v i c e  f o r  o t h e r w i s e  
u n s e r v e d  c o m m u n i t i e s ,  b u t  a r e  a l s o  b e i n g  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  
i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s i g n a l s  a v a i l a b l e .  A n d  
i t  i s  i n  t h o s e  S t a t e s  w h i c h  a r e  l e a s t  a b l e  t o  s u p p o r t  t h r e e  
l o c a l  b r o a d c a s t  s t a t i o n s ,  t h a t  a c c o u n t  f o r  t h e  g r e a t e r  s h a r e  
o f  t r a n s l a t o r s .
T h e  f i v e  p r i n c i p a l  t r a n s l a t o r  s t a t e s s  U t a h  ( 1 9 U ) ,  M o n t a n a  
( 1 9 6 ) ,  C o l o r a d o  ( 2 2 ^ ) ,  W a s h i n g t o n  ( 1 ^ $ ) ,  a n d  O r e g o n  ( l S i & ) , _  
a c c o u n t  f o r  . . . a b o u t  kQ p e r  c e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  t o t a l
R e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  D r .  S e i d e n  i n d i c a t e s  t r a n s l a t o r s  i n  r u r a l  
a r e a s  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  o f  c o v e r i n g  a  g r e a t e r  p o p u l a t i o n  w i t h  a  
m u l t i p l i c i t y  o f  s i g n a l s  t h a t  f a r  e x c e e d s  C A T V .
I n  W y o m i n g  a n d  M o n t a n a  1 3  t r a n s l a t o r - s e r v e d  c o n m u n l t i e s  
0 0 . h a v e  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  T V  h o m e s ,  2  c o m m u n i t i e s  e a c h  h a v e  
5 , 0 0 0  T V  h o m e s ,  a n d  1  e x c e e d s  8 , 0 0 0  T V  h o m e s .  B y  c o m p a r i s o n ,  
t h e  l a r g e s t  C A T V  s y s t e m  i n  t h e  N a t i o n  h a s  1 5 , 0 0 0  s u b s c r i b e r s  
a n d  t h e r e  a r e  o n l y  3 8  C A T V  s y s t e m s  w i t h  m o r e  t h a n  5 , 0 0 0  
s u b s c r i b e r s .
S e i d e n  a l s o  f o u n d  t h a t  " f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  c o s t ,  b o t h  c a p i t a l  
a n d  o p e r a t i n g ,  t r a n s l a t o r s  a r e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  C A T V
s y s t e m s . " ^ 2
T w o  p r o b l e m s  h a v e  i m p e d e d  t h e  g r o w t h  o f  t r a n s l a t o r s s  f i n d i n g  a  
w a y  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e ,  a n d  l i c e n s i n g  
b y  t h e  F C C .
O n e  o f  t h e  f i r s t  m e n  i n  M o n t a n a  t o  b e c o m e  I n t e r e s t e d  i n  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  t r a n s l a t o r  s e r v i c e  w a s  E d  C r a n e y  w h i l e  h e  w a s  o p e r a t i n g  
K X L Y - T V  i n  S p o k a n e ,  W a s h . ,  a n d  K I L F - T V  i n  B u t t e .  I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ” s  h e  
i n s t a l l e d  a  t r a n s l a t o r  i n  A n a c o n d a  t o  e x t e n d  t h e  c o v e r a g e  o f  h i s  B u t t e
^ O S e i d e n ,  o p . c i t . , p .  2 0 c  
^ l l b i d . , p p .  2 0 = 2 1 .  
2 2 i b i d .. p .  2 2 .
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s t a t i o n .  T h e  F C C  d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  l e g a l i t y  o f  t r a n s l a t o r s  a t  t h e  
t i m e  a n d  m a d e  h i m  t a k e  i t  f r o m  s e r v i e e o  B u t  h e  w a s  d e t e r m i n e d  t o  m a k e  
t r a n s l a t o r s  a n  I n t e g r a l  p a r t  o f  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g .  H e  a s k e d  
f o r m e r  S e n a t o r  B u r t o n  K .  W h e e l e r ,  t h e n  a n  a t t o r n e y  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C „ ,  
f o r  h e l p .
S e n a t o r  W h e e l e r  c a l l e d  m e  o n e  T u e s d a y  a n d  s a i d ,  “ I  h a v e  a  
d a t e  f o r  y o u  w i t h  C h a i r m a n  J o h n  D o e r f e r  o f  t h e  F C C  t h i s  F r i d a y . "
I  s a i d ,  " S e n a t o r ,  I  w a s  b a c k  t h e r e  n o t  l o n g  a g o .  I  c a n ' t  g o  
b a c k  a g a i n . "  H e  s a i d ,  " W e ' r e  g o i n g  t o  t a l k  a b o u t  t h o s e  t r a n s °  
l a t o r s  t h a t  y o u  k e e p  t a l k i n g  a b o u t  a l l  t h e  t i m e . "  I  t o l d  h i m  h e  
k n e w  t h e  m a t t e r  a s  w e l l  a s  I  d i d  a n d  t o  t a l k  t o  D o e r f e r  h i m s e l f .
H e  t o l d  m e  I  h a d  t o  g o  b a c k .  I  s a i d ,  " W e l l ,  d o  y o u  k n o w  t h e  n e w  
G o v e r n o r  o v e r  i n  C o l o r a d o ?  S u p p o s e  I  c a l l  h i m  a n d  g e t  h i m  t o  
c o m e  w i t h  m e ;  h e ' s  I n t e r e s t e d  i n  t h i s ,  t o o . "  W h e e l e r  s a i d  t h a t  
w a s  a l l r i g h t ,  s o  I  c a l l e d  t h i s  f e l l o w .  I ' d  n e v e r  m e t  h i m  b e f o r e ,  
b u t  h e  a g r e e d  t o  g o . 5 3
C r a n e y  a n d  S t e p h e n  L .  R .  M c N i c h o l s ,  t h e  G o v e r n o r  o f  C o l o r a d o ,  w e n t  
t o  W a s h i n g t o n  t o  d i s c u s s  t r a n s l a t o r s  w i t h  t h e  F C C .  A c c o r d i n g  t o  C r a n e y ,  
i t  w a s  a  d i f f i c u l t  d a y .
W e l l ,  D o e r f e r  h a d  j u s t  e x p e c t e d  m e .  W h e n  h e  s a w  t h e  G o v e r n o r  
a n d  s o m e  e n g i n e e r s  I  b r o u g h t  a l o n g ,  h e  s a i d ,  " I ' m  g o i n g  t o  g e t  
s o m e  o f  m y  b o y s . "  W e l l ,  h e  g o t  a  b u n c h  o f  h i s  p e o p l e  i n  a n d  w e  
g o t  s t a r t e d .  H e  h a d  t h e  h e a d  o f  h i s  f i e l d  e n g i n e e r s  c o m e  i n  a n d  
a  n u m b e r  o f  o t h e r s  a n d  t h e s e  g u y s  t a l k e d  a n d  t a l k e d  a n d  t a l k e d  
a l l  a b o u t  a l l  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  c o u l d  g o  w r o n g  w i t h  a  t r a n s l a t o r .  
T h e y  t h o u g h t  t h e y  c o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  a i r p l a n e s ,  a n d  t h e y  c o u l d  
d o  t h i s  a n d  t h a t .  F i n a l l y  D o e r f e r  b r o u g h t  o u t  a  b u n c h  o f  p i c t u r e s  
o f  a  N a v y  t r a n s l a t o r  i n s t a l l a t i o n  t h a t  c o s t  a  h u n d r e d  t h o u s a n d  
d o l l a r s .  H e  s a i d ,  " T h i s  i s  w h a t  y o u ' r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  d o ,  a n d  
y o u  p e o p l e  u p  t h e r e  i n  t h e  s t i c k s  h a v e  n o b o d y  t h a t  c a n  a f f o r d  t h i s  
k i n d  o f  m o n e y . "  I  s a i d ,  " S p e a k i n g  o f  t h e s e  p e o p l e  u p  i n  t h e  s t i c k s ,  
w e ' v e  g o t  s o m e  f a r m e r s  t h a t  d o n ' t  k n o w  t h e  l e a s t  d a m n  t h i n g  a b o u t  
t h e s e  t h i n g s ,  b u t  t h e y ' v e  p u t  l i t t l e  p i e c e s  o f  e q u i p m e n t  t o g e t h e r  
i n  t h e  d a r k  o f  t h e  n i g h t  b e c a u s e  y o u  w o n ' t  l i c e n s e  t h e m .  A n d  t h e y  
w o r k .  T h e y ' l l  w o r k  f o r  t e n ,  t w e n t y  o r  f o r t y  m i l e s .  N o w ,  a r e  y o u  
g o i n g  t o  c l o s e  t h e m  d o w n  a n d  t a k e  t e l e v i s i o n  a w a y  f r o m  t h e s e
p e o p l e ? " 5 d
^ ^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  E d  C r a n e y ,  p a s t  o w n e r  K X L F “> T V ,  K X L J - T V ,  B u t t e ,  
M o n t a n a ,  M a y  2 0 ,  1 9 6 5 .
5blbid.
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I t  w a s  f r o m  a r g u m e n t s  s u c h  a s  t h e s e  t h a t  t h e  F C C  f i n a l l y  a l l o w e d  
o n e = w a t t  t r a n s l a t o r s  t o  b e  l i c e n s e d  a n d  o p e r a t e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 “a .  
H o w e v e r ,  f i n a n c i n g  p o s e d  a  p r o b l e m  b e c a u s e  b r o a d c a s t  s t a t i o n s  c o u l d  n o t  
o w n  t h e  t r a n s l a t o r s »  T w o  m e t h o d s  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  w e r e  d e v i s e d »
O n e  w a s  a  t r a n s l a t o r  a s s o c i a t i o n  s u c h  a s  T e a k e t t l e  i n  t h e  G l a c i e r  
P a r k  a r e a .  R e s i d e n t s  i n  W e s t  G l a c i e r ,  M a r t i n  C i t y ,  C o r a m  a n d  H u n g r y  
H o r s e  a r e  a s k e d  t o  c o n t r i b u t e  t o w a r d  t h e  u p k e e p  o f  t h e  s y s t e m .  T h i s  
m e t h o d  h a s  a  s e r i o u s  d r a w b a c k  i n  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  c o l l e c t  f r o m  
e v e r y o n e  w h o  w a t c h e s  t h e  t r a n s l a t o r  s i g n a l .  A l l  f u n d s  a r e  v o l u n t a r y  
d o n a t i o n s  b y  r e s i d e n t s .
S e i d e n  d i s c u s s e d  t h e  s e c o n d  m e t h o d ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t a x  
d i s t r i c t s .
I n  s o m e  s t a t e s  l o c a l  t a x e s  a r e  u s e d  t o  c o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  
t r a n s l a t o r s .  C o l o r a d o ,  M o n t a n a ,  N e b r a s k a ,  U t a h ,  K a n s a s ,  N e v a d a ,  
M i s s o u r i  a n d  W i s c o n s i n  h a v e  p e r m i t t e d  t h e  u s e  o f  t a x e s  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  a n n u a l  t a x  r a n g e s  b e t w e e n  $ 5  a n d  $ 1 5  
a  r e c e l v e r .
T h e  S e i d e n  r e p o r t ,  o n  w h i c h  t h e  F C C  b a s e d  m u c h  o f  i t s  C A T V  
r e g u l a t i o n  d e c i s i o n s ,  i n d i c a t e d  t h a t  m o r e  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  
t r a n s l a t o r s .
T h e y  r e q u i r e  a  s u b s t a n t i a l l y  s m a l l e r  i n v e s t m e n t  t h a n  C A T V  
a n d  a r e  c o m p a c t ,  h i g h l y  m o b i l e ,  a n d  c a n  b e  s o l d  i n  t h e  s e c o n d a r y  
m a r k e t .  I n  g e n e r a l  t h e y  p r o v i d e  t h e  f l e x i b i l i t y  n e c e s s a r y  i n  
a n  i n d u s t r y  i n  w h i c h  s t r u c t u r a l  p o l i c y  m u s t  b e  k e p t  f r e e  t o  
a d a p t  t o  t e c h n o l o g i c a l  a n d  d e m o g r a p h i c  c h a n g e .  T r a n s l a t o r s  a r e  
i d e a l l y  s u i t e d  a s  a  t e m p o r a r y  c o m m u n i c a t i o n s  m e d i u m ,  a n d  t h e i r  
u s e  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  b r o a d c a s t  l i c e n s e e s  i n  f u l f i l l i n g  
t h e i r  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  p u b l i c  b y  b r i n g i n g  t h e i r  s i g n a l  t o  a l l  
h o m e s  i n  t h e i r  c o v e r a g e  a r e a .
^ ^ S e i d e n ,  og_. c i t . , p .  2 2 .
5 & l b i d .
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T h e r e  a r e  1 1 9  o n e - w a t t  t r a n s l a t o r s  o p e r a t i n g  I n  M o n t a n a « T h e  
f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  t h e  n u m b e r  o f  t r a n s ­
l a t o r s  r e b r o a d c a s t i n g  e a c h ,  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  n u m b e r  o f  h o m e s  w i t h  
t e l e v i s i o n  t h a t  t r a n s l a t o r s  p r o v i d e .
S t a t i o n  N o o  o f  T r a n s l a t o r s  A d d i t i o n a l  H o m e s
K U L a = T V ,  B i l l i n g s  1 8  7 , 6 9 3
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  2 8  1 2 , 3 9 6
K X L F - T V ,  B u t t e  lii 1 1 , 2 3 3
K X G N - T V ,  G l e n d i v e  2  6 2 $
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  3 0  1 1 , 8 8 2
K R T V ,  G r e a t  F a l l s  1 6  $ , 9 $ 8
K B L L - T V ,  H e l e n a  0  0
K G V O - T V ,  M i s s o u l a  1 2  i i , U 8 0
A  c o m p a r i s o n  o f  t h i s  l i s t  a n d  t h e  o n e  o n  p a g e s  8 8 - 8 9  l i s t i n g  
a d d i t i o n a l  h o m e s  p r o v i d e d  b y  c a b l e  s y s t e m s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t w o  a r e  
s o m e w h a t  s i m i l a r  i n  t h e  i n c r e a s e d  a u d i e n c e  t h e y  g i v e  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n s .  I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t r a n s l a t o r s ,  u n l i k e  
c a b l e  s y s t e m s ,  a r e  m o r e  o f t e n  c o n s t r u c t e d  i n  a r e a s  w h i c h  a r e  c o m p l e t e l y  
w i t h o u t  t e l e v i s i o n ,  A  g r e a t  p o r t i o n  o f  c a b l e  s y s t e m s  a r e  b u i l t  i n  
m e t r o p o l i t a n  a r e a s  w h i c h  h a v e  a c c e s s  t o  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t  s i g n a l s .
T o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  p o i n t ,  o f  t h e  3 1  C A T ?  s y s t e m s  i n  M o n t a n a ,
1 0 ,  o r  3 2 , 3  p e r  c e n t ,  a r e  w i t h i n  t h e  G r a d e  B  c o n t o u r  o f  a  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n .  O f  t h e  1 1 9  t r a n s l a t o r s ,  8 ,  o r  6 , 7 2  p e r  c e n t  a r e  w i t h i n  a  
G r a d e  B  c o n t o u r ,
E d  C r a n e y  w a s  v i t a l l y  a w a r e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t r a n s l a t o r s  a n d  
w a s  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  T r i - S t a t e  T e l e v i s i o n  T r a n s l a t o r
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A s s o c i a t i o n ,  a n  o r g a n i z a t i o n  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t r a n s l a t o r s  i n  r u r a l  a r e a s .  T h e  a s s o c i a t i o n  a l s o  t a k e s  a  v i g o r o u s  s t a n d  
a g a i n s t  C A T V ,
P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a c t i v i t y  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  h a s  b e e n  
i t s  a c t i v e  w o r k  w i t h  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  t o  l e s s e n  t h e  r e s t r i c t i o n s  o n  
t r a n s l a t o r s ,  f i n d  b e t t e r  w a y s  o f  f i n a n c i n g  a n d  t o  i n c r e a s e  t r a n s l a t o r  
p o w e r  a u t h o r i z a t i o n s .
A f t e r  c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  b y  g r o u p s  s u c h  a s  t h i s  a n d  a f t e r  
s e v e r a l  d e p t h  s t u d i e s  t h e  F C C  r e l a x e d  i t s  r e s t r i c t i o n s .
O n  J u l y  8 ,  1 9 6 $ ,  t h e  C o m m i s s i o n  d e c i d e d  t o  " p e r m i t  t r a n s l a t o r s  u p  
t o  1 0 0  w a t t s  p o w e r  t o  o p e r a t e  o n  u n o c c u p i e d  V H F  a n d  U H F  c h a n n e l s  a s s i g n e d  
t o  c o m m u n i t i e s o
T h e  s a m e  n o t i c e  a l s o  s o l v e d  t h e  f i n a n c i a l  p r o b l e m .  T r a n s l a t o r s  
c a n  n o w  b e  b u i l t  a n d  m a i n t a i n e d  b y  a  c o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  
w i s h i n g  t o  e x t e n d  i t s  s i g n a l  c o v e r a g e . T h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  h a s  b e e n  
t a k e n  o f f  t r a n s l a t o r  a s s o c i a t i o n s  a n d  t a x  d i s t r i c t s .
I t  i s  e x p e c t e d  t h e  n e w  r u l i n g s  w i l l  g r e a t l y  i n c r e a s e  t h e  s i z e  o f  
a u d i e n c e s  s e r v e d  b y  t r a n s l a t o r s  t h r o u g h  i n c r e a s e d  p o w e r .  I t  i s  a l s o  
l i k e l y  t h a t  c o m m e r c i a l  b r o a d c a s t e r s  w i l l  s o o n  b e g i n  t o  b u i l d  t r a n s l a t o r s  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  a u d i e n c e  a n d  s e l l i n g  a r e a s .
A  M o n t a n a  s t a t i o n  w a s  t h e  f i r s t  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  n e w  r u l e s .  
T h r e e  m o n t h s  a f t e r  t h e  r u l i n g ,  K G V O - T V  i n  M i s s o u l a  r e c e i v e d  a u t h o r i t y  
f r o m  t h e  F C C  t o  c o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  a  1 0 0 - w a t t  t r a n s l a t o r  i n  K a l l s p e l l .
^ ? F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n  R e p o r t  N o .  $ 6 1 1 ,  J u l y  8 ,  1 9 6 $ c 
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O n  a  n a t i o n a l  b a s i s ,  1 2  a p p l i c a t i o n s  f o r  h i g h  p o w e r  t r a n s l a t o r s  i n  t h e
V H F  b a n d  w e r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  F C C  b y  O c t o b e r ,  1 9 6 5 »  T h e r e  a l s o  w e r e
Co
s i x  a p p l i c a t i o n s  f o r  t r a n s l a t o r s  i n  t h e  U H F  b a n d .
I f  t h i s  i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  t r e n d ,  i t  i s  l i k e l y  t h e r e  w i l l  b e  
c o n s i d e r a b l e  a c t i v i t y  c o n c e r n i n g  1 0 0 - w a t t  t r a n s l a t o r s c
^ 9 " F C C  a u t h o r i z e s  f i r s t  h i g h - p o w e r  t r a n s l a t o r , '  
O c t o b e r  U ,  1 9 6 5 »  p .  5 U .
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
M o s t  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t e r s  i n  M o n t a n a  h a d  a  d i f f i c u l t  s t a r t  f o r  
t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  b e c a u s e  o f  a  r e l a t i v e l y  s p a r s e  p o p u l a t i o n ,  t e l e v i s i o n  
b r o a d c a s t e r s  o f t e n  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  c o n v i n c e  n a t i o n a l  a d v e r t i s e r s  
M o n t a n a  w a s  f e r t i l e  g r o u n d  f o r  c o m m e r c i a l s .  N a t i o n a l  a d v e r t i s e r s  r e a s o n e d  
i t  w a s  w i s e r  t o  d i v i d e  a d v e r t i s i n g  b u d g e t s  a m o n g  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  i n  
a r e a s  o f  d e n s e r  p o p u l a t i o n  w h e r e  a  s i n g l e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  m i g h t  h a v e  
a  g r e a t e r  a u d i e n c e  t h a n  a l l  M o n t a n a  s t a t i o n s  c o m b i n e d .
F u r t h e r ,  a f t e r  a d v e r t i s e r s  a n d  n e t w o r k s  d e c i d e d  M o n t a n a  c o u l d  b e  
a  l u c r a t i v e  a r e a ,  b r o a d c a s t e r s  f o u n d  i t  w a s  n e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  
n e t w o r k  s i g n a l s  c a r r y i n g  t h e  n e e d e d  a d v e r t i s i n g  b e c a u s e  o f  r o u g h  t e r r a i n  
a n d  h i g h  c o s t s  f o r  i n s t a l l a t i o n  o f  m i c r o w a v e  o r  c o a x i a l  c a b l e  s y s t e m s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  u n c o m m o n  d i s t a n c e s  b e t w e e n  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  i n  M o n t a n a  
c a u s e d  t h e  c o s t s  t o  c l i m b  e v e n  h i g h e r .
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  n e t w o r k  s i g n a l s  d i d  n o t  c o m e  i n t o  M o n t a n a  f o r  
s o m e  t i m e .  S t a t i o n s  f i r s t  u s e d  f i l m e d  n e t w o r k  p r o g r a m s  a n d  l a t e r  i n »  
s t a l l e d  a n t e n n a s  o f  t h e i r  o w n  t o  p i c k  u p  s i g n a l s  f r o m  d i s t a n t  s t a t i o n s  
w h i c h  h a d  n e t w o r k .
B u t  p r i v a t e  i n s t a l l a t i o n s  w e r e  o f t e n  u n s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  o f  
c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  a n d  i n f e r i o r  r e c e p t i o n .  N e v e r t h e ­
l e s s ,  t h i s  w a s  t h e  b e s t  s y s t e m  a v a i l a b l e  t o  M o n t a n a  b r o a d c a s t e r s  f o r  
s o m e  t i m e .
N o w ,  b o t h  t h e  S k y l i n e  n e t w o r k  a n d  W e s t e r n  M i c r o w a v e  a r e  b r i n g i n g  
d i r e c t  n e t w o r k  s i g n a l s  i n t o  M o n t a n a  f r o m  S a l t  L a k e  C i t y ,  S t a t i o n s  o n  
t h o s e  s y s t e m s  c a n  e n j o y  a  g r e a t e r  c h o i c e  o f  n e t w o r k  p r o g r a m s  a n d  e n j o y
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i m p r o v e d  t e c h n i c a l  q u a l i t y .
A n o t h e r  p r o b l e m  f a c i n g  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  p i o n e e r s  w a s  t h e  s e r i o u s  
l a c k  o f  t r a i n e d  p r o d u c t i o n  p e r s o n n e l .  S o m e  s t a t i o n s  r e l i e d  o n  t a l e n t  
f r o m  t h e i r  c o m p a n i o n  r a d i o  s t a t i o n s  f o r  h e l p .  O t h e r s  i m p o r t e d  t r a i n e d  
p e o p l e  w h e n  p o s s i b l e .
I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  t h e  M o n t a n a  B o a r d  o f  R e g e n t s  i n s t i t u t e d  a  r a d i o  
a n d  t e l e v i s i o n  c u r r i c u l u m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  i n  M i s s o u l a ,  a n d  
a  f i l m  a n d  t e l e v i s i o n  d e p a r t m e n t  a t  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  B o z e m a n . ^
B o t h  s c h o o l s  p l a c e  a  g r e a t  e m p h a s i s  o n  a  s t r o n g  l i b e r a l  a r t s
b a c k g r o u n d  f o r  t h e i r  b r o a d c a s t i n g  s t u d e n t s .  A t  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
t h e  e x p r e s s e d  g o a l  i s  t o  p r o d u c e
w e l l  r o u n d e d ,  e d u c a t e d  i n d i v i d u a l s  w h o  w i l l  e n t e r  o n e  o f  t h e  
t o u g h e s t ,  d e m a n d i n g  a n d  c o m p e t i t i v e  f i e l d s  t o d a y .  W e  a r e  n o t  
t u r n i n g  o u t  h i g h l y  s k i l l e d  t e c h n i c i a n s .  A  s t u d e n t  m u s t  b e  
e d u c a t e d .  H e  m u s t  h a v e  a  b r o a d  b a c k g r o u n d  i n  a l l  a r e a s .  T h e r e  
i s  n o t h i n g  t h a t  s h o u l d  b e  e x c l u d e d .  I f  y o u  l o o k  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y  y o u  c a n  f i n d  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  t r a i n e d  i n  o u r  f i e l d  
a n d  n o t h i n g  e l s e .  T h e y  d o n ' t  g e t  v e r y  f a r .  T h i s  i s  s o m e t h i n g  
t h a t  w e  a l w a y s  k e e p  i n  m i n d . 2
A p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p h i l o s o p h y  e x i s t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a .
W e ' r e  t r y i n g  t o  t r a i n  s t u d e n t s  t o  a c c e p t  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  
a s  b r o a d c a s t e r s .  T h i s  m e a n s  t h e  s t u d e n t  m u s t  k n o w  m o r e  t h a n  
p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s .  H e  m u s t  h a v e  a  s o l i d  b a c k g r o u n d  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  b r o a d c a s t i n g  a n d  m u s t  u n d e r s t a n d  t h e  l a w  a s  i t  r e l a t e s  
t o  b r o a d c a s t i n g .  A l l  o f  t h i s  i s  c o m b i n e d  w i t h  a  b r o a d  l i b e r a l  
a r t s  b a c k g r o u n d .
W e  d o  t h i s  b e c a u s e  w e  b e l i e v e  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  h a v e  m o r e  
t h a n  j u s t  a  n o t i o n  o f  h i s  p r o f e s s i o n a l  e n v i r o n m e n t . 3
^ T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  F r e d e r i c k  G e r b e r ,  D i r e c t o r  o f  F i l m  
a n d  T e l e v i s i o n ,  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B o z e m a n ,  J u l y  2 6 ,  1 9 6 5 °
^ I b i d ,
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  P h i l i p  J .  H e s s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  J o u r n a l ­
i s m ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  M i s s o u l a ,  J u l y  3 0 ,  1 9 6 5 .
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T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  t w o  u n i v e r s i t i e s ,  M o n t a n a  b r o a d c a s t e r s  
a r e  a b l e  t o  d r a w  u p o n  t r a i n e d  p e r s o n n e l  w i t h i n  e a s y  r e a c h .
T h e  t w o  u n i v e r s i t i e s  h a v e  a l s o  h a d  a n  a c t i v e  i n t e r e s t  i n  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  H o w e v e r ,  r e l a t i v e l y  l i t t l e  p r o g r e s s  
h a s  a c t u a l l y  b e e n  a c c o m p l i s h e d  o u t s i d e  t h e i r  i m m e d i a t e  a r e a .
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n ,  i n c l u d i n g  s u r v e y s  o f  t e l e ­
v i s i o n  f a c i l i t i e s  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  f o r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  a t  
b o t h  u n i v e r s i t i e s .  A d d i t i o n a l l y ,  a n  e x t e n s i v e  r e p o r t  o n  t h e  a d v a n t a g e s  
o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i n  M o n t a n a  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 2  b y  D r .  E r l i n g  
J o r g e n s e n ,  t h e n  d i r e c t o r  o f  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  a t  t h e  M i s s o u l a  u n i v e r ­
s i t y .  I n  t h a t  r e p o r t ,  h e  s a i d .
S i n c e  o n e  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n ’ s  s t r o n g e s t  a d v a n t a g e s  
i s  i t s  a b i l i t y  t o  d i s t r i b u t e  o v e r  l a r g e  a r e a s  a n d  t o  m a n y  
c l a s s r o o m s  t h e  r e s o u r c e s  o t h e r w i s e  r e s t r i c t e d  t o  s m a l l  a r e a s ,
M o n t a n a  s h o u l d  b e a r  i n  m i n d  t h e  r e s o u r c e s  a t  i t s  d i s p o s a l  i n  
p l a n n i n g  f o r  t h e  u s e  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i n  i t s  s c h o o l s .
T h e  c h a l l e n g e  i s  t o  o r g a n i z e  t h e  s t a t e ’ s  r e s o u r c e s  t o  t h e  
b e n e f i t  o f  o u r  s c h o o l s J b
A l t h o u g h  n o t h i n g  b e y o n d  t h i s  r e p o r t  e v e r  m a t e r i a l i z e d  f o r  a  s t a t e ­
w i d e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m ,  t h e  t w o  u n i v e r s i t i e s  h a v e  p r o d u c e d  
a  n u m b e r  o f  i n s t r u c t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  t h r o u g h  t h e i r  c l o s e d  
c i r c u i t  f a c i l i t i e s .
T h e  B o z e m a n  i n s t i t u t i o n  h a s  t e l e v i s e d  c h e m i s t r y  c o u r s e s  a n d  
p u b l i s h e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  e x p e r i m e n t s .
T h e  M i s s o u l a  s c h o o l  h a s  u s e d  i t s  f a c i l i t i e s  t o  t e a c h  S p a n i s h  
c l a s s e s  t o  l o c a l  g r a d e  s c h o o l  c h i l d r e n  o v e r  c l o s e d  c i r c u i t  t e l e v i s i o n .
^ E r l i n g  S ,  J o r g e n s e n ,  T V  F o r  M o n t a n a  E d u c a t i o n .  R e p o r t  o f  t h e  
M o n t a n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  P r o j e c t ,  M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  1 9 6 2 ,  p .  U l ,  
C o p i e s  o f  t h i s  r e p o r t  a r e  o n  f i l e  w i t h  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  H e l e n a ,  M o n t a n a .
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I n  a d d i t i o n ,  t e l e v i s i o n  h a s  b e e n  u s e d  t o  a i d  i n s t r u c t o r s  t e a c h i n g  a u d i o  
v i s u a l  m e t h o d s ,  p s y c h o l o g y  a n d  e d u c a t i o n . ^
A l t h o u g h  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  h a s  n o t  m a d e  s u b s t a n t i a l  s t r i d e s ,  
t h e  e n t e r t a i n m e n t  a s p e c t s  o f  t h e  m e d i u m  h a v e  a l w a y s  i n t r i g u e d  t h e  
c i t i z e n r y ,  s o  m u c h ,  i n  f a c t ,  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  b u r n i n g  d e s i r e  t o  
r e c e i v e  t e l e v i s i o n ,  s o m e t i m e s  r e g a r d l e s s  o f  e x p e n s e .  I n  a r e a s  w h e r e  
b r o a d c a s t  s t a t i o n  s i g n a l s  w e r e  w e a k  o r  n o n - e x i s t e n t ,  p e o p l e  s p e n t  
c o n s i d e r a b l e  s u m s  o f  m o n e y  t o  h a v e  a c c e s s  t o  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s .  M a n y  
c a b l e  c o m p a n i e s  s t a r t e d  w i t h  i n i t i a l  i n s t a l l a t i o n  f e e s  i n  e x c e s s  o f  $ 1 0 0  
p l u s  t h e  m o n t h l y  s u b s c r i p t i o n  c h a r g e s .  A r c h e r  T a y l o r  o f  t h e  K a l l s p e l l  
c a b l e  s y s t e m  r e p o r t e d  a  b a n k  t h e r e  f i n a n c e d  t h e  c a b l e  i n s t a l l a t i o n  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  t e l e v i s i o n  r e c e i v e r s . ^
T h e  d e s i r e  f o r  t e l e v i s i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  
c a b l e  s y s t e m s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t r a n s l a t o r s .
I t  w a s  t h i s  r a p i d  a n d  u n c o n t r o l l e d  e x p a n s i o n ,  h o w e v e r ,  w h i c h  
c a u s e d  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  B r o a d ­
c a s t e r s  g r e a t l y  e n j o y e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  c a b l e  t e l e v i s i o n  w h i l e  i t  
r e m a i n e d  i n  r u r a l  a r e a s  a n d  a c t e d  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  
s t a t i o n s *  c o v e r a g e  p a t t e r n s .  B u t  C A T V  h a d  t h e  p o t e n t i a l  o f  p r o d u c i n g  
g r e a t e r  p r o f i t s  f o r  e n t e r p r i s i n g  b u s i n e s s m e n  i n  h e a v i l y  p o p u l a t e d  a r e a s .
F o r  t h i s  r e a s o n ,  c a b l e  c o m p a n i e s  b e g a n  t o  m o v e  i n t o  c i t i e s ,  m a n y  
o f  w h i c h  w e r e  t h e  p r i m a r y  s e l l i n g  a r e a s  f o r  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s .  H e r e  
i s  w h e r e  t h e  p r o b l e m s  h a v e  t h e i r  r o o t s .
^ H e s s ,  o p . c i t .
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  A r c h e r  T a y l o r ,  p a r t n e r  N o r t h w e s t  V i d e o ,  I n c . ,  
H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u l y  9 ,  1 9 6 5 .
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A s  C A T V  s y s t e m s  m a d e  i n r o a d s  i n t o  u r b a n  t e l e v i s i o n  v i e w e r s ,  t h e  
b r o a d c a s t e r s  b e g a n  t o  f e e l  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  c a u s e d  b y  t h e  r e d u c t i o n  
o f  t h e i r  a u d i e n c e .  I n  t i m e  t h e  s i t u a t i o n  b e c a m e  i n t o l e r a b l e  a n d  t h e  
F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n  w a s  a s k e d  f o r  h e l p .
T h e  h e l p  c a m e  i n  t h e  f o r m  o f  r e g u l a t i o n s  d e s i g n e d  t o  l e s s e n  t h e  
c o m p e t i t i o n  c a u s e d  b y  m i c r o w a v e  s e r v e d  C A T V  s y s t e m s . T h i s  p l a c e d  t h e  
b r o a d c a s t e r s  a n d  c a b l e  o p e r a t o r s  o n  a  m o r e  r e a l i s t i c  a n d  f a i r  c o m p e t i t i v e  
b a s i s .
B e c a u s e  t h e  n e w  r e g u l a t i o n s  d e n y  m a n y  u r b a n  c a b l e  c o m p a n i e s  t h e  
r i g h t  t o  b r i n g  i n  o u t s i d e  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m i n g  w h i c h  d u p l i c a t e s  t h e  
l o c a l  s t a t i o n ' s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  m o r e  a n d  m o r e  e n e r g y  w i l l  b e  e x p e n d e d  
d e v i s i n g  e x t r a  s e r v i c e s  t o  k e e p  o l d  s u b s c r i b e r s  a n d  e n t i c e  n e w  o n e s .  
S e r v i c e s  s u c h  a s  t h e  n e w s  c h a n n e l ,  w e a t h e r  c h a n n e l s ,  m u s i c  c h a n n e l s ,  
r a d i o  p r o g r a m s ,  a n d  m o r e  l i v e  l o c a l  p r o d u c t i o n s  w i l l  p r o b a b l y  b e c o m e  
m o r e  c o m m o n .
I n  a d d i t i o n  t o  r e g u l a t i n g  C A T V ,  t h e  F C C  o p e n e d  t h e  d o o r s  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  h i g h e r  p o w e r  t r a n s l a t o r s  o w n e d  b y  t e l e v i s i o n  b r o a d ­
c a s t e r s .  I f  t h e  b r o a d c a s t e r s  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  n e w  r u l e s ,  t h e r e  i s  
n o  d o u b t  t e l e v i s i o n  s e r v i c e s  w i l l  g r e a t l y  I n c r e a s e  f o r  b o t h  u r b a n  a n d  
r u r a l  p o p u l a t i o n s .
U r b a n  a r e a s  m i g h t  w e l l  r e c e i v e  m u l t i p l e  s i g n a l s  f r o m  t r a n s l a t o r s  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e i r  a r e a s  b y  n e a r b y  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  w h i c h  n o r m a l l y  
c o u l d  n o t  b e  r e c e i v e d .
I n  a d d i t i o n ,  r u r a l  a r e a s  w h i c h  c a n n o t  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t  
b r o a d c a s t  s t a t i o n s  o r  c a b l e  c o m p a n i e s  w i l l  l i k e l y  h a v e  a d d i t i o n a l  
t e l e v i s i o n  r e c e p t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  l e s s  c o s t l y  t r a n s l a t o r s .  I t  i s
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a l s o  p o s s i b l e  t h e  f e w  a r e a s  w h i c h  a r e  w i t h o u t  a n y  t e l e v i s i o n  w i l l  b e  
a b l e  t o  e n j o y  t h e  m e d i u m  t h r o u g h  s t a t i o n  o w n e d  t r a n s l a t o r s .
P a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  t e c h n i q u e  f o r  t h i s  t h e s i s  w a s  a  q u e s t i o n ­
n a i r e  a d d r e s s e d  t o  e v e r y  c a b l e  c o m p a n y  i n  M o n t a n a .  I t  w a s  d e s i g n e d  t o  
u n c o v e r  s o m e  o f  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  C A T V  i n  M o n t a n a ,  
i n c l u d i n g  i t s  h i s t o r y ,  s c o p e  o f  o p e r a t i o n s  a n d  r e a c t i o n  t o  F C C  r é g u l a -
O
t i o n .  T h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d  o n  a  F r i d a y .  T h e  f o l l o w i n g  
M o n d a y  e a c h  c a b l e  c o m p a n y  i n  M o n t a n a  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  t h e  M o n t a n a  
C a b l e  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,  I n c . , r e q u e s t i n g  t h e  o p e r a t o r s  n o t  a n s w e r  
a n y  q u e s t i o n s  a n d  t o  r e f e r  t h e  a u t h o r  t o  t h e  a s s o c i a t i o n  a t t o r n e y  i n  
H e l e n a .  O f  t h e  2 3  f o r m s  m a i l e d ,  o n l y  t h r e e  w e r e  r e t u r n e d .  I n s t e a d  t h e  
a u t h o r  r e c e i v e d  a  n u m b e r  o f  l e t t e r s  f r o m  c a b l e  c o m p a n i e s  r e q u e s t i n g  
h e  d o  w h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  a s k e d .
H e r e i n  l i e s  o n e  o f  t h e  o b s e r v e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c a b l e  o p e r a ­
t o r s  a n d  b r o a d c a s t e r s .  T h e  f o r m e r  a p p e a r  t o  b e  s e c r e t i v e ,  s u s p i c i o u s  
a n d  q u i t e  u n w i l l i n g  t o  d i s c u s s  t h e i r  o p e r a t i o n s .  O n e  i n d i v i d u a l  i n v o l v e d  
i n  C A T V  i n  H e l e n a  i n d i c a t e d  h e  w o u l d  n o t  d i s c u s s  a n y t h i n g  i n  a  f o r m a l  
s e n s e  b e c a u s e  h e  f e a r e d  r e t r i b u t i o n  f r o m  a  p a r t i c u l a r  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  
p i o n e e r ,  a d d i n g  t h a t  h e  w o u l d  d e n y  a n y t h i n g  h e  s a i d  t h a t  a p p e a r e d  i n  
p r i n t .
I n  c o n t r a s t ,  M o n t a n a  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t e r s  w e r e  q u i t e  w i l l i n g  
a n d  i n  s o m e  c a s e s  e a g e r ,  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  f e a r s ,  h o p e s  a n d  p r o b l e m s .  
T h e y  o p e n l y  a n s w e r e d  a l l  q u e s t i o n s .
I n  a l l  f a i r n e s s  t o  c a b l e  o p e r a t o r s ,  h o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d
® A  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a p p e a r s  i n  t h e  A p p e n d i x .
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t h a t  t h e  c a b l e  a s s o c i a t i o n ' s  H e l e n a  a t t o r n e y  a r r a n g e d  a  m e e t i n g  w i t h  
A r c h e r  T a y l o r ,  p i o n e e r  M o n t a n a  c a b l e  o p e r a t o r ,  G l e n n  T a r b o x ,  o w n e r  o f  
t h e  M i s s o u l a  R a t t l e s n a k e  c a b l e  s y s t e m  a n d  m a n a g e r  o f  t h e  H  &  B  C o m m u n i ­
c a t i o n s  c a b l e  s y s t e m  i n  M i s s o u l a ,  a n d  t h e  a u t h o r . T h e y  g a v e  h o n e s t  a n d  
c o h e r e n t  a n s w e r s  t o  a l l  q u e s t i o n s .  H a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e s e  t w o ,  t h e  
h i s t o r y  o f  M o n t a n a  c a b l e  c o m p a n i e s  w o u l d  n o t  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h i s  
t h e s i s .
T h e  f u t u r e  t r e n d s  f o r  t e l e v i s i o n  i n  M o n t a n a  a p p e a r  t o  b e  c e n t e r e d  
a r o u n d  i n c r e a s e d  c o l o r  b r o a d c a s t i n g ,  i n s t a l l a t i o n  o f  t r a n s l a t o r s  a n d  
m o r e  p r o b l e m s  f o r  c a b l e  c o m p a n i e s .
B e c a u s e  t h e  n e t w o r k s  a r e  i n c r e a s i n g  t h e i r  c o l o r  p r o g r a m m i n g  
o u t p u t  a n d  b e c a u s e  t h e  s a l e  o f  c o l o r  t e l e v i s i o n  r e c e i v e r s  h a s  i n c r e a s e d  
m a r k e d l y  o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  t h e  l o c a l  s t a t i o n s  a r e  b e g i n n i n g  t o  
l o o k  t o w a r d  o r i g i n a t i o n  o f  c o l o r  m a t e r i a l ,  p r i m a r i l y  c o m m e r c i a l s ,  f r o m  
t h e  s t a t i o n  i t s e l f .  K Ü L R - T V  i n  B i l l i n g s  w i l l  b e g i n  l o c a l  c o l o r  b r o a d ­
c a s t i n g  d u r i n g  t h e  f a l l  o f  1 9 6 6 ,  a n d  K O O K - T V  w i l l  f o l l o w  i n  a b o u t  a  y e a r .  
D a l e  M o o r e  o f  K G 7 0 - T V  i n  M i s s o u l a  i s  i n v e s t i g a t i n g  i n c r e a s e d  c o l o r  
b r o a d c a s t i n g  a l s o .
A l t h o u g h  t h e  f u t u r e  i s  b r i g h t  f o r  m a n y  t e l e v i s i o n  v i e w e r s  i n  t h a t  
t h e y  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  i n c r e a s e d  t e l e v i s i o n  c o v e r a g e  t h r o u g h  t r a n s l a t o r s ,  
t h e  s a m e  c a n n o t  b e  s a i d  o f  t h e  f u t u r e  f o r  C A T V  s u b s c r i b e r s .
A t  t h i s  t i m e  t h e  F O G  i s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  e x t e n d ­
i n g  i t s  r e c e n t  r u l i n g s  t o  a l l  c a b l e  s y s t e m s  r a t h e r  t h a n  j u s t  t h o s e  w h i c h
^ C o n v e r s a t i o n  w i t h  D a l e  G .  M o o r e ,  m a j o r i t y  o w n e r  K G V O - T V ,  M i s s o u l a ,  
M o n t a n a ,  J u n e  1 6 ,  1 9 6 $ .
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a r e  m i c r o w a v e  s e r v e d . 1 0  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  a c t i o n  w i l l  b e  n o t i c e d
m o s t  i n  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  s u c h  a s  N e w  Y o r k  w h e r e  a  c a b l e  c o m p a n y  h a s  
a c c e s s  t o  t e l e v i s i o n  s i g n a l s  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  m i c r o w a v e  t o  b r i n g  i n  
d i s t a n t  s t a t i o n s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m o r e  t r a n s l a t o r s  c o u l d  c a u s e  
s e r i o u s  c o m p e t i t i o n  f o r  c a b l e  c o m p a n i e s .  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  B u t t e  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n  a n d  o n e  o r  t w o  f r o m  S p o k a n e  b u i l t  t r a n s l a t o r s  
d e s i g n e d  t o  c o v e r  M i s s o u l a ,  t h e r e  w i l l  b e  l i t t l e  n e e d  f o r  p e o p l e  t o  
s u b s c r i b e  t o  c a b l e  t e l e v i s i o n .  T h e y  w o u l d  h a v e  t h e  s a m e  p r o g r a m s ,  b u t  
w i t h o u t  h a v i n g  t o  p a y .  T h i s  i s  w h y  i t  i s  l i k e l y  c a b l e  c o m p a n i e s  w i l l  
i n c r e a s e  t h e  e x t r a  s e r v i c e s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d .
I t  i s  c o n c e i v a b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  i f  e n o u g h  t r a n s l a t o r s  a r e  
c o n s t r u c t e d  i n  a r e a s  w h i c h  h a v e  l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  t h e  c o m p e ­
t i t i o n  b e t w e e n  t r a n s l a t o r s  a n d  b r o a d c a s t e r s  m a y  b e c o m e  a s  c o m p l e x  a n d  
b i t t e r  a s  w i t h  C A T V  a n d  b r o a d c a s t e r s .  T h e  d a y  m a y  c o m e  w h e n  b r o a d c a s t e r s  
w i l l  c o m p l a i n  b i t t e r l y  a b o u t  u n r e g u l a t e d  t r a n s l a t o r s  a s  t h e y  d i d  a b o u t  
c a b l e  i n t e r e s t s .
^ ^ F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  P u b l i c  N o t i c e  -  B  6 6 8 1 5 ,  
A p r i l  2 3 ,  1 9 6 5 ,  p .  2 ,
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B I B L I O G R A P H Y  
A .  B O O K S
B l u m ,  D a n i e l .  P i c t o r i a l  H i s t o r y  o f  T e l e v i s i o n . P h i l a d e l p h i a s  C h i l t o n  
C o m p a n y ,  1 9 5 9 .
A l t h o u g h  t h i s  w o r k  i s  p r i m a r i l y  d e v o t e d  t o  a  p i c t o r i a l  s t u d y  o f  
w e l l  k n o w n  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  a n d  p e r s o n a l i t i e s ,  i t s  t e x t u a l  
m a t e r i a l  c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  f a c t s ,  i n c l u d i n g  d a t e s ,  
r e l a t i v e  t o  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  m e d i u m .
H e a d ,  S y d n e y  W .  B r o a d c a s t i n g  i n  A m e r i c a . C a m b r i d g e s  H o u g h t o n  M i f f l i n  
C o m p a n y ,  1 9 5 6 .
T h e  a u t h o r  p r e s e n t s  a  w e a l t h  o f  m a t e r i a l  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t e l e v i s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e  g o e s  b e y o n d  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  f i g u r e s  a n d  d a t e s  t o  p i e r c i n g l y  d i s c u s s  t h e  s o c i a l  
e f f e c t s  o f  b r o a d c a s t i n g  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t e l e v i s i o n  o n  r a d i o .
W i l l i s ,  E d g a r  E .  F o u n d a t i o n s  i n  B r o a d c a s t i n g . N e w  Y o r k s  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 1 .
W i l l i s '  t r e a t m e n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t e l e v i s i o n  i n  A m e r i c a  i s  
q u i t e  s h o r t ,  b u t  n o t i c e a b l y  c o n t a i n s  m a n y  f a c t s  w h i c h  H e a d  h a s  
o v e r l o o k e d .
B ,  G O V E R N M E N T  P U B L I C A T I O N S
F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n .  C o m m e n t s  o f  W e s t e r n  M i c r o w a v e ,  i n  
t h e  M a t t e r s  o f  D o c k e t s  lit8 9 5  a n d  1 5 2 3 3 .
T h e  o f f i c i a l  r e a c t i o n s  o f  t h e  W e s t e r n  M i c r o w a v e  C o m p a n y  r e g a r d i n g  
F C C  r u l e s  g o v e r n i n g  m i c r o w a v e  s e r v e d  C A T V  s y s t e m s .  T h i s  p u b l i c a t i o n  
g i v e s  a  d e t a i l e d  a n d  t h o u g h t f u l  a c c o u n t  o f  w h a t  t h e  e c o n o m i c  e f f e c t s  
o n  M o n t a n a  C A T V  s y s t e m s  a n d  W e s t e r n  M i c r o w a v e  a r e  l i k e l y  t o  b e  
b e c a u s e  o f  t h e  n e w  r u l e s .
D o c k e t  1 5 9 7 1 .
T h i s  i s  t h e  o r i g i n a l  n o t i c e  o f  i n q u i r y  a n d  n o t i c e  o f  p r o p o s e d  
r u l e  m a k i n g  c o n c e r n i n g  C A T V  s y s t e m s .  I t  i s  m o s t  u s e f u l  i n  r e s e a r c h  
r e g a r d i n g  t h e  C A T V  p r o b l e m  b e c a u s e  i t  c o n t a i n s  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  
o f  t h e  F C C ' s  r e a s o n i n g  a n d  p h i l o s o p h y  r e l a t i n g  t o  i t s  d e c i s i o n s  o n  
t h e  m a t t e r ,
. F C C  A d o p t s  R u l e s  f o r  M i c r o w a v e - S e r v e d  C A T V  S y s t e m s . P u b l i c  
N o t i c e  -  G  6 6 § 3 1 .  A p r i l  2 3 ,  1 9 6 5 .
T h i s  i s  t h e  f i r s t  o f f i c i a l  p u b l i c  n o t i c e  t h a t  t h e  F C C  a d o p t e d  
a n d  c o u l d  e n f o r c e  n e w  r u l e s  p e r t a i n i n g  t o  C A T V ,
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_____________. I n q u i r y ,  a n d  R u l e  M a k i n g  C o n c e r n i n g  C A T V  S y s t e m s .  P u b l i c
N o t i c e  -  G  6 6 8 1 5 7  A p r i l  2 3 ,  1 9 6 5 .  '
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  n o t i c e  o f  n e w  r u l e s ,  t h e  F C C  p u b l i s h e d  a n  
e x p a n d e d  r e p o r t  c o n c e r n i n g  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  r u l e s .  I t  a l s o  
c a l l e d  f o r  c o m m e n t s  c o n c e r n i n g  i t s  d e c i s i o n .
. R e p o r t  N o . 5 6 1 1 . J u l y  8 ,  1 9 6 5 .
T h i s  i s  t h e  o f f i c i a l  a n n o u n c e m e n t  o f  n e w  r u l e s  r e l a t i n g  t o  
t r a n s l a t o r  o w n e r s h i p  a n d  p o w e r .
S e i d e n ,  D r .  M a r t i n  H .  ^  E c o n o m i c  A n a l y s i s  o f  C o m m u n i t y  A n t e n n a  T e l e ­
v i s i o n  S y s t e m s  a n d  t h e  T e l e v i s i o n  B r o a d c a s t i n g  I n d u s t r y . W a s h i n g t o n ,  
D .  C . ,  1 9 ^
T h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  D r .  S e i d e n  h a v e  b e e n  h i g h l y  q u o t e d  b y  
t h e  F C C  i n  j u s t i f y i n g  i t s  C A T V  r u l e  m a k i n g  d e c i s i o n s .  M a n y  o f  D r .  
S e i d e n * s  f i n d i n g s  h a v e  b e e n  u s e d  a s  d i r e c t  e v i d e n c e  t h a t  r e g u l a t i o n  
w a s  n e c e s s a r y .
T e l e v i s i o n  I n q u i r y . H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  o n  I n t e r s t a t e  a n d  
F o r e i g n  C o m m e r c e ,  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e ,  E i g h t y - f i f t h  C o n g r e s s  
P u r s u a n t  t o  8 .  R e s .  2 2 &  a n d  S ,  3 7 6 ,  P a r t  6 ,  1 9 5 9 .
T h e s e  1 9 5 9  h e a r i n g s  c o n t a i n  s t a t e m e n t s  b y  a  n u m b e r  o f  M o n t a n a  
b r o a d c a s t e r s  a n d  c a b l e  o p e r a t o r s  r e l a t i n g  t o  c o m p e t i t i v e  d i f f e r e n c e s  
a n d  o p e n  h o s t i l i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  i n t e r e s t s .  O f  s p e c i a l  i n t e r e s t  
w a s  a  f a i r l y  c o m p l e t e  h i s t o r y  o f  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  K G E 2  i n  K a l l s p e l l ,
T h e  C o m m u n i c a t i o n s  A c t  o f  1 9 3 U .
T h i s  i s  a  c o m p l e t e  v e r s i o n  o f  t h e  a c t  w i t h  a m e n d m e n t s  t h r o u g h  
1 9 6 1 . I t  i s  a  v a l u a b l e  r e f e r e n c e  w h e n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  m o t i v e s  o f  
t h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n  o n  a n y  i s s u e .  I t  w a s  t h i s  
a c t  t h a t  e s t a b l i s h e d  t h e  F C C ,
C ,  P E R I O D I C A L S
B r o a d c a s t i n g ,  ^ Y e a r b o o k  I s s u e , ” 1 9 5 8  a n d  1 9 6 5 .
T h e  Y e a r b o o k  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  c o m p i l a t i o n  o f  r a d i o  a n d  t e l e ­
v i s i o n  s t a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a  w i t h  s e c t i o n s  
d e v o t e d  t o  F C C  a c t i o n s ,  a d v e r t i s i n g  a g e n c i e s ,  C A T V  s y s t e m s  a n d  
r e l a t e d  s u b j e c t s .
" F C C  A u t h o r i z e s  F i r s t  H i g h - p o w e r  T r a n s l a t o r , "  B r o a d c a s t i n g ,  O c t o b e r  h,
1 9 6 5 ,  p .  5 U -
T h i s  a r t i c l e  g a v e  a  r e s u m e  o f  t h e  l a t e s t  r u l i n g  o n  t r a n s l a t o r s  
f o r  t e l e v i s i o n ,
L a c h e n b r u c h ,  D a v i d .  " H e  P l a n t s  H i s  A n t e n n a s  i n  E v e r y  C o m e r  o f  t h e  
N a t i o n , "  T V  G u i d e .  X I I I ,  N o .  1 7 ,  A p r i l  2h, 1 9 6 5 .
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T h i s  a r t i c l e  p r e s e n t s  a  h i g h l y  c o n d e n s e d  a n d  p o p u l a r i z e d ,  b u t  
a c c u r a t e  a c c o u n t  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  I n v o l v e d  i n  t h e  C A T V  d i s p u t e .
T h e  M o n t a n a  A l m a n a c . 1 9 6 2 .
T h i s  i s  a n  e x c e l l e n t  a n d  q u i t e  d e t a i l e d  c o m p i l a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  M o n t a n a  p o p u l a t i o n  a n d  b u s i n e s s  p r o d u c t i o n .
T e l e v i s i o n  F a c t b o o k . W a s h i n g t o n :  T e l e v i s i o n  D i g e s t ,  I n c . ,  1 9 6 5 .
T h e  F a c t b o o k  i s  a  p r i m a r y  s o u r c e  f o r  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  a l l  
a s p e c t s  o f  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g .  I t  c o n t a i n s  m u c h  o f  t h e  s a m e  
g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a s  t h e  B r o a d c a s t i n g  Y e a r b o o k ,  b u t  i n  g r e a t l y  
e x p a n d e d  d e t a i l .  I t  i s  a n  i n v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n a l  s o u r c e .
W o r l d  A l m a n a c  a n d  B o o k  o f  F a c t s . N e w  Y o r k s  N e w  Y o r k  W o r l d  T e l e g r a m ,  193̂
T h i s  i s  a n  e x c e l l e n t  s o u r c e  f o r  c u r r e n t  f a c t s  a n d  s t a t i s t i c s  
r e l a t i n g  t o  a  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s .
D o  M I S C E L L A N E O U S  P U B L I C A T I O N S
F r o m  C o a s t  t o  C o a s t . J e r r o l d  E l e c t r o n i c s  C o r p o r a t i o n ,  1 9 6 2 .
T h i s  i s  a  p r o m o t i o n a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  J e r r o l d  E l e c t r o n i c s  
C o r p o r a t i o n  a n d  c o n t a i n s  a n  e x c e l l e n t  h i s t o r y  o f  t h e  W e s t e r n  
M i c r o w a v e  C o m p a n y .
H a r r i s ,  J a c k ,  " T h e  C A T V  Q u e s t i o n s  T e l e v i s i o n  a t  t h e  C r o s s r o a d s , "  
A s s o c i a t i o n  o f  M a x i m u m  S e r v i c e  T e l e c a s t e r s ,  A p r i l  1 5 ,  1 9 6 5 .
H a r r i s  p r e s e n t s  a n  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  t h e  b r o a d c a s t e r s '  
p o s i t i o n  r e g a r d i n g  C A T V ,  H e  a l s o  o u t l i n e d  l e g i s l a t i o n  t h a t  h a d  
b e e n  p r o p o s e d  t o  t h e  F C C .
J o r g e n s o n ,  E r l i n g  S .  " T V  F o r  M o n t a n a  E d u c a t i o n , "  M i s s o u l a ,  1 9 6 2 ,
T h i s  i s  a  d e t a i l e d  r e p o r t  c o n c e r n i n g  t h e  p o t e n t i a l  f o r  e d u c a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  i n  M o n t a n a ,  C o p i e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S t a t e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  H e l e n a ,  M o n t a n a .
L ' H e u r e u x ,  R o b e r t  D .  " C A T V - - A  T e l e v i s i o n  R e c e p t i o n  S e r v i c e  i n  G r e a t
P u b l i c  D e m a n d  B e s e t  b y  L e g a l  A s s a u l t s  a n d  F e d e r a l  a n d  S t a t e  A t t e m p t s  
a t  R e g u l a t i o n . "  N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,  I n c .
( n . d . ) .
A l t h o u g h  t h i s  w o r k  a p p e a r s  t o  b e  s l a n t e d  t o w a r d  t h e  v i e w p o i n t  o f  
t h e  N a t i o n a l  C o m m u n i t y  A n t e n n a  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n  w h i c h  f i n a n ­
c i a l l y  s u p p o r t e d  t h e  s t u d y ,  i t  c o n t a i n s  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  h i s t o r y  o f  C A T V  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C A T V ' s  
p o s i t i o n  c o n c e r n i n g  c o m p e t i t i o n  w i t h  b r o a d c a s t e r s .
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L e g i s l a t i v e  H i g h l i g h t  T e l e c a s t s . H e l e n a ,  M o n t a n a  ( n . d . ) .
K X L J - T V ,  H e l e n a ,  p u b l i s h e d  t h i s  m i m e o g r a p h e d  b o o k l e t  w h i c h  g i v e s  
a  d a i l y  a c c o u n t  o f  t e l e c a s t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  19^9 M o n t a n a  
L e g i s l a t u r e  p r i o r  t o  t h e  t i m e  t h e  s t a t i o n  w e n t  o f f  t h e  a i r *  T h e  
b o o k l e t  a l s o  c o n t a i n s  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n s  t h e  s t a t i o n  c e a s e d  
o p e r a t i o n s .
M o n t a n a  C a b l e  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,  " S t a t e m e n t  o f  A l f r e d  F .  D o u g h e r t y  
o n  B e h a l f  o f  t h e  M o n t a n a  C a b l e  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n  b e f o r e  S u b ­
c o m m i t t e e  N o ,  3  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  t h e  J u d i c i a r y ,  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  J u n e  2k, 1 9 6 5 »
T h i s  s t a t e m e n t  i s  i n  d e f e n s e  o f  c a b l e  t e l e v i s i o n  r e g a r d i n g  
p r o p o s e d  c o p y r i g h t  l a w s  p e r t a i n i n g  t o  C A T V ,
N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,  I n c .  " A d d i t i o n a l  S t a t e m e n t  
o f  N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n ,  I n c . ,  B e f o r e  t h e  
S u b c o m m i t t e e  o n  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  P o w e r  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  
I n t e r s t a t e  a n d  F o r e i g n  C o m m e r c e  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , " J u n e  l 8 ,  1 9 6 5 .
T h i s  s t a t e m e n t  i s  a  p r i m a r y  s o u r c e  c o n c e r n i n g  C A T V s  p o s i t i o n  
o n  c h a r g e s  o f  e c o n o m i c  i m p a c t  f r o m  b r o a d c a s t e r s .  I t  i s  q u i t e  
d e t a i l e d  a n d  m o s t  u s e f u l  i n  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  t h i s  m a t t e r ,
 . " O v e r  t h e  T V  H o r i z o n . "  1 9 5 9 *
T h i s  s m a l l  b o o k l e t  w a s  d e s i g n e d  t o  e x p l a i n  t h e  t h e o r y  o f  C A T V  
i n  l a y m a n ' s  t e r m s ,
" T e l e v i s i o n s  D i v i d e d  o r  U n i t e d — S o m e  P r o b l e m s  i n  T e l e v i s i o n
G r o w t h . "  A d d r e s s  b y  F r e d e r i c k  W ,  F o r d ,  C o m m i s s i o n e r ,  F e d e r a l  
C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  b e f o r e  t h e  1 3 t h  A n n u a l  C o n v e n t i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n  A s s o c i a t i o n .  J u n e  l 8 ,  1 9 6 U .
T n  t h i s  a d d r e s s .  C o m m i s s i o n e r  F o r d  r e l a t e s  t h e  F C C ' s  e a r l y  
t h i n k i n g  r e g a r d i n g  r e g u l a t i o n  o f  C A T V ,  H e  r e c i t e s  m a n y  p r e c e d e n t s  
f o r  r e g u l a t i o n  a n d  d i s c u s s e s  t h e i r  l e g a l i t y ,
E ,  N E W S P A P E R S
B i l l i n g s  G a z e t t e . N o v e m b e r  1  t h r o u g h  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 ? 3 j  O c t o b e r  1  
t h r o u g h  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 5 8 .
T h e s e  i s s u e s  w e r e  s u r v e y e d  f o r  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  
t h e  t w o  B i l l i n g s  T V  s t a t i o n s .
D a i l y  M i s s o u l i a n . J u l y ,  1 9 5 U ,  a n d  S e p t e m b e r ,  1 9 6 1 ; ,
T h e  M i s s o u l i a n  c a r r i e d  v e r y  f e w  s t o r i e s  r e g a r d i n g  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  K G V O - T V ,
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D e n v e r  P o s t .  J u l y  2 0 ,  1 9 6 $ .
G r e a t  F a l l s  T r i b u n e .  M a r c h  1 8  a n d  2 1 ,  1 9 $ ! ; ,
I n  a d d i t i o n ,  t h e  O c t o b e r ,  1 9 $ 8 ,  i s s u e s  w e r e  r e v i e w e d .
H e l e n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d . F e b r u a r y ,  M a r c h  a n d  J u n e ,  1 9 6 3 .
T h e s e  i s s u e s  w e r e  s c a n n e d  f o r  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n .  T h e  
I n d e p e n d e n t  R e c o r d  w a s  n o t i c e a b l y  l a c k i n g  i n  s t o r i e s  r e l a t i n g  t o  
t h e  l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n .
M o n t a n a  K a i m i n . N o v e m b e r  7 ,  1 9 $ 8 .
M o n t a n a  S t a n d a r d . A u g u s t  2 6 ,  1 9 $ 3 j  J u l y  1 $ ,  19$1|.J N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 $ 9 .
F .  U N P U B L I S H E D  M A T E R I A L
A l l e n ,  J i m .  " B r o a d c a s t i n g  R a d i o  a n d  T e l e v i s i o n , ” R e s e a r c h  p a p e r  f o r  
t h e  D a w s o n  C o u n t y  J u n i o r  C o l l e g e  c h a p t e r  o f  t h e  D i s t r i b u t i v e  
E d u c a t i o n  C l u b  o f  A m e r i c a ,  ( n . d . ) .
T h i s  p a p e r  i s  p r i m a r i l y  d e v o t e d  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a d v e r t i s i n g  
p o t e n t i a l  o f  K X G N  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  i n  G l e n d i v e .  T h e r e  a r e ,  
h o w e v e r ,  a  f e w  c o m m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  t w o  s t a t i o n s .
R i c h a r d s ,  R o n  P .  " T h e  H i s t o r y  o f  R a d i o  B r o a d c a s t i n g  i n  M o n t a n a . "
M a s t e r ' s  t h e s i s ,  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  1 9 6 3 .
M o s t  o f  R i c h a r d s '  m a t e r i a l  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  
p i o n e e r e d  r a d i o  i n  M o n t a n a .  M u c h  o f  h i s  i n f o r m a t i o n  i s  w i t h o u t  
d u p l i c a t i o n  i n  a n y  o t h e r  s o u r c e .
G .  C O R R E S P O N D E N C E  W I T H  T H E  A U T H O R
A n d e r s o n ,  D o n ,  W a s h i n g t o n ,  D ,  C , ,  M a y  2 7 ,  1 9 6 $ .
A n d e r s o n ,  H .  C . ,  G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 1 ,  1 9 6 $ .
B r a d e r ,  C h a r l o t t e  H . , H a v r e ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 2 ,  1 9 6 $ .
C r a n e y ,  E ,  B . ,  B u t t e ,  M o n t a n a ,  A u g u s t  8 ,  1 9 6 $ .
D o u g h e r t y ,  A l f r e d  F , , H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 2 ,  2 8 ,  1 9 6 $ .  
E l l i o t ,  I .  A . ,  M i l e s  C i t y ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 1  a n d  J u l y  3 0 ,  1 9 6 $ .
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G e r b e r ,  P r e d  L . , B o z e m a n ,  M o n t a n a ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 ^ .
L e e d s ,  C a r l y l e  D „ ,  H a v r e ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 1 ,  1 9 6 $ .
M a g n e s 8 ,  B o b ,  B o z e m a n ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 1 ,  1 9 6 $ .
M c A d a m ,  P a u l ,  L i v i n g s t o n ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 2 ,  1 9 6 $ .
R i c h a r d s ,  R o n a l d  P . ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  M a y  2 6 ,  1 9 6 $ .
S c h e r p e n s e e l ,  R o b e r t  H . ,  K a l i s p e l l ,  M o n t a n a ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 $ .
S c h o e n ,  S t e p h e n  A . ,  B u t t e ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 2 ,  1 9 6 $ .
S i m o n s ,  S t a n l e y  S . ,  D i l l o n ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 2 ,  1 9 6 $ .
W a r n e r ,  R o b e r t  H . , B o z e m a n ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 1 ,  1 9 6 $ .
W i l l i a m s ,  0 .  V . ,  M i l e s  C i t y ,  M o n t a n a ,  J u n e  2 1 ,  1 9 6 $ .
H .  P E R S O N A L  I N T E R V I E W S  
B a r r ,  J a m e s ,  M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  A u g u s t  1 1 ,  1 9 6 $ .
B l a n c h e t t e ,  W .  G .  ( B u d ) ,  G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a ,  M a y  1 8 ,  A u g u s t  1 1  ( t e l e ­
p h o n e ) ,  1 9 6 $ .
B r a d l e y ,  D o n ,  G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a ,  A p r i l  8 ,  A u g u s t  1 1  ( t e l e p h o n e ) ,  1 9 6 $ ,  
C r a i g h e a d ,  B a r c l a y ,  H e l e n a ,  M o n t a n a ,  M a y  2 7 ,  1 9 6 $ .
C r a n e y ,  E .  B . ,  B u t t e ,  M o n t a n a ,  M a y  2 0 ,  1 9 6 $ .
E l l i o t ,  l o  A . ,  M i l e s  C i t y ,  M o n t a n a ,  J u l y  2 9 ,  1 9 6 $  ( t e l e p h o n e ) .
G e r b e r ,  F r e d e r i c k ,  B o z e m a n ,  M o n t a n a ,  J u l y  2 6 ,  1 9 6 $  ( t e l e p h o n e ) .
H e s s ,  P h i l i p  J . , P Ü L s s o u l a ,  P f o n t a n a ,  J u l y  3 0 ,  1 9 6 $ .
J a n s r a a ,  D e a n ,  B i l l i n g s ,  M o n t a n a ,  J u n e  1 1 ,  1 9 6 $ .
M a n n i n g ,  J i m ,  B u t t e ,  M o n t a n a ,  A p r i l  6 ,  1 9 6 $ .
M e y e r ,  C h a r l e s  E . , M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  A p r i l  1 ,  1 9 6 $ .
M o o r e ,  D a l e  G . ,  M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  J u n e  1 6 ,  2 1 ,  1 9 6 $ .
M o o r e ,  L o u i s  B . , G l e n d i v e ,  M o n t a n a ,  J u l y  2 3 ,  1 9 6 $  ( t e l e p h o n e ) .
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M o r r i s o n ,  R o b e r t  E „ ,  G r e a t  F a l l s  g M o n t a n a ,  M a y  1 8 ,  196^. 
M o s b y ,  A ,  J o ,  H H . s s o u l a ,  M o n t a n a ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 6 5 .
M g y h r e ,  T h o r ,  B i l l i n g s ,  M o n t a n a ,  J u n e  1 1 ,  1 9 6 5 .
N e a t h ,  E r n e s t  A o ,  H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J t m e  1 ,  1 9 6 5 .
P e i s s ,  E d ,  B u t t e ,  M o n t a n a ,  A p r i l  6 ,  1 9 6 5 .
P i e h l ,  W i l l i a m  L , ,  H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u n e  1 ,  1 9 6 5 .
S a m p l e ,  J o s e p h  S , , B i l l i n g s ,  M o n t a n a ,  J u n e  1 0 ,  1 9 6 5 .  
S n y d e r ,  D a n ,  G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a ,  A p r i l  8 ,  1 9 6 5 .
S u t h e r l a n d ,  D .  C « ,  H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u n e  1 ,  1 9 6 5 .
T a r b o x ,  G l e n n ,  H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u l y  1 6 ,  1 9 6 5 .
T a y l o r ,  A r c h e r ,  H e l e n a ,  M o n t a n a ,  J u l y  1 6 ,  1 9 6 5 »
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A P P E N D I X  I
CHRONOLOGICAL LISTING OF MONTANA TELEVISION STATIONS
S t a t i o n  
K X L F - T V  B u t t e  
K O P R - T V  B u t t e
K O O K - T V  
K F B B - T V  
K G V O - T V  
K G E Z - T V
K X G N - T V  
K B L L - T V  
K U L R  
K R T V
B i l l i n g s  
G r e a t  F a l l s  
M i s s o u l a  
K a l i s p e l l
G l e n d i v e  
H e l e n a  
B i l l i n g s  
G r e a t  F a l l s
D a t e  S e r v i c e  B e g a n
A u g u s t  l U ÿ  1 9 5 3
A u g u s t  2 6 ,  1 9 ^ 3  
C e a s e d  o p e r a t i o n s  o n  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 9 1 * «
N o v e m b e r  9 ,  1 9 9 3
M a r c h  2 1 ,  1 9 9 U
J u l y  1 ,  1 9 9 1 *
J u l y ,  1 9 9 7  
C e a s e d  o p e r a t i o n s  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 9 9 -
N o v e m b e r  1 ,  1 9 9 7
J a n u a r y  1 ,  1 9 9 8
M a r c h  1 5 »  1 9 9 8
O c t o b e r  9 »  1 9 9 8
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APPENDIX II
G E O G R A P H I C A L  L I S T I N G  O F  M O N T A N A  T E L E V I S I O N  S T A T I O N S ,
I N C L U D I N G  N E T W O R K  A F F I L I A T I O N S ,  O W N E R S H I P  A N D  C I R C U L A T I O N *
B i l l i n g s
K Ü L R - T V
C h a n n e l  8 ,  N B C  a f f i l i a t e .
L i c e n s e d  t o  C r a i n - S n y d e r  T e l e v i s i o n ,  I n c .
O w n e d  b y  P a n l  C r a n e  E s t a t e ,  21%% D a n  S n y d e r ,  21%\ P .  N o  F o r t o n ,  
1 5 / S ;  W a r r e n  H a n c o c k ,  1%% K e n n e t h  H a n c o c k ,  7 ^  T h o r  M y h r e ,  1%;
J a m e s  B a t t i n ,  B j a r n e  J o h n s o n ,
A R B  T o t a l  N e t  W e e k l y  C i r c u l a t i o n  1 * 9 , 6 0 0  T V  H o m e s .
K O O K - T V
C h a n n e l  2 ,  C B S ,  N B C  a f f i l i a t e .
L i c e n s e d  t o  T h e  M o n t a n a  N e t w o r k
O w n e d  b y  J ,  S .  S a m p l e ,  p r e s i d e n t ,  9 9 o 3 ^ |  H a r v e y  D .  B a c k r a a n ,  . 1 $ ^ .  
A R B  T o t a l  N e t  W e e k l y  C i r c u l a t i o n  6 0 , 2 0 0  T V  H o m e s .
B u t t e
K O P R - T V
C h a n n e l  6
L i c e n s e d  t o  C o p p e r  B r o a d c a s t i n g  C o .
O w n e d  b y  G e o r g e  H a t c h ,  61%,
C e a s e d  o p e r a t i o n s  o n  S e p t e m b e r  2 0 ,  19Sko
K X L F - T V
C h a n n e l  1*, N B C ,  C B S ,  A B C  a f f i l i a t e .
L i c e n s e d  t o  G a r r y o w e n  B u t t e  T V ,  I n c .
O w n e d  b y  J «  S .  S a m p l e ,  1 0 0 # .
A R B  T o t a l  N e t  W e e k l y  C i r c u l a t i o n  1 * 3 ^ 6 0 0  T V  H o m e s ,
G l e n d i v e  .
K X G N - T V
C h a n n e l  5 ,  C B S  a f f i l i a t e .
L i c e n s e d  t o  G l e n d i v e  B r o a d c a s t i n g  C o r p .
O w n e d  b y  L o u i s  W .  M o o r e ,  p r e s i d e n t ,  9 9 . 8 # ;  E l i z a b e t h  K i n d s f a t h e r ,  
v i c e - p r e s i d e n t ,  . 1 # ;  M a r y  L o u i s e  M o o r e ,  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ,  . 1 # .
A R B  T o t a l  N e t  W e e k l y  C i r c u l a t i o n  5 , 0 0 0  T V  H o m e s ,
* T a k e n  f r o m  T e l e v i s i o n  F a c t b o o k ,  1 9 6 5 .
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G r e a t  F a l l s  
K F B B = T V
C h a n n e l  5 ,  A B C ;  C B S  a f f i l i a t e o
L i c e n s e d  t o  H a r r i s c o p e  B r o a d c a s t i n g  C o r p .
O w n e d  b y  H a r r i s c o p e  B r o a d c a s t i n g  C o r p . ,  1 0 0 % .
A R B  T o t a l  N e t  W e e k l y  C i r c u l a t i o n  b L , 2 0 0  T V  H o m e s .
K R T V
C h a n n e l  3 ,  N B C  a f f i l i a t e .
L i c e n s e d  t o  S n y d e r  a n d  A s s o c i a t e s .
O w n e d  b y  D a n  S n y d e r ,  p r e s i d e n t ,  5 1 % ;  C r a i n  E s t a t e ,  3 8 % j H e r m a n  
F e i d e n ,  5 % ;  S h a n  W e l c o m e  M o r r i s o n ,  3 % ;  G e n e v i e v e  T h r e i k e l d ,  1 % ;  
E d w a r d  L .  K o l m a n ,  1 % ;  B j a r n e  J o h n s o n ,  1 % .
A R B  T o t a l  N e t  W e e k l y  C i r c u l a t i o n  U U , 7 0 0  T V  H o m e s .
H e l e n a
K B L L - T V
C h a n n e l  1 2 ,  C B S  a f f i l i a t e .
L i c e n s e d  t o  C a p i t a l  C i t y  T V ,  I n c .
O w n e d  b y  P a u l  B .  M c A d a m ,  p r e s i d e n t ,  i i 3 . 3 3 % S  B o b  M a g n e s s ,  
s e c r e t a r y ,  b 3 ° 3 3 % ;  A .  W ,  S c r i b n e r ,  t r e a s u r e r ,  1 3 . 3 3 % .
A R B  T o t a l  N e t  W e e k l y  C i r c u l a t i o n  7 , 5 0 0  T V  H o m e s .
K a l i s p e l l
K G E Z - T V
C h a n n e l  2
L i c e n s e d  t o  K G E Z - T V ,  I n c .
O w n e d  b y  C o p p e r  C i t y  R a d i o  C o . ,  8 7 . 9 % ;  M a r y  A d e l e  S u l l i v a n ,  1 1 % ,  
q n H  o t h e r s .  C o p p e r  C i t y  R a d i o  i s  t h e  l i c e n s e e  o f  K B O W ,  B u t t e  
( o w n e d  8 9 %  b y  F r a n k  R e a r d o n ) .
C e a s e d  o p e r a t i o n s  i n  s u m m e r  o f  1 9 5 9 .
M i s s o u l a
K G V O - T V
C h a n n e l  1 3 ,  N B C ,  C B S ,  A B C  a f f i l i a t e .
L i c e n s e d  t o  K M S O - T V ,  I n c .
O w n e d  b y  D a l e  G .  M o o r e ,  p r e s i d e n t ,  7 9 . 3 6 % ;  F a r v i e w s  D e v e l o p m e n t  
C o r p . ,  2 0 . 6 3 % ,  A o  J o  M o s b y ,  v i c e - p r e s i d e n t .
A R B  T o t a l  N e t  W e e k l y  C i r c u l a t i o n  2 9 , 5 0 0  T V  H o m e s .
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APPENDIX III
G E O G R A P H I C A L  L I S T I N G  O F  M O N T A N A  C A B L E  C O M P A N I E S ,  
I N C L U D I N G  S T A T I O N S  C A R R I E D ,  O W N E R S H I P  A N D  N U M B E R  O F  S U B S C R I B E R S *
A l b e r t o n
A l b e r t o n  C a b l e  T V .  T ,  A<, F a r r ,  o w n e r .  
C a r r y  K G V O - T V ,  M i s s o u l a |  K X L Y - T V ,  S p o k a n e .  
7 0  s u b s c r i b e r s  o f  8 5  p o t e n t i a l .
A n a c o n d a
W e s t e r n  T e l e v i s i o n .  O w n e d  b y  C o m m u n i t y  T e l e v i s i o n ,  I n c . ,  B o b  M a g n e s s ,  
p r e s i d e n t ;  G e o r g e  H a t c h ,  e x e c u t i v e  v i c e - p r e s i d e n t .
C a r r y  K C P Z - T V ,  K S L - T V ,  K U T V ,  K U E D ,  S a l t  L a k e  City, K G V O - T V ,  M i s s o u l a ;  
K X L F - T V ,  B u t t e .
1 , 1 3 0  s u b s c r i b e r s  o f  1 , 5 0 0  p o t e n t i a l .
B i g  T i m b e r
C o m m u n i t y  T V ,  B o b  M a g n e s s ,  p r e s i d e n t ;  G e o r g e  H a t c h ,  v i c e - p r e s i d e n t .  
C a r r y  K O O K - T V ,  K U L R ,  B i l l i n g s ;  K S L - T V ,  K U T V ,  K C P X - T V ,  S a l t  L a k e  C i t y .  
3 6 5  s u b s c r i b e r s  o f  Ü 2 5  p o t e n t i a l .
B o z e m a n
C o m m u n i t y  T V .  B o b  M a g n e s s ,  p r e s i d e n t ;  G e o r g e  H a t c h ,  v i c e - p r e s i d e n t .  
C a r r y  K U E D ,  K S L - T V ,  K U T V ,  K C P X - T V ,  S a l t  L a k e  C i t y ;  K X L F - T V ,  B u t t e .  
2 , 5 0 0  s u b s c r i b e r s  o f  3 , 0 0 0  p o t e n t i a l .
B u t t e
B u t t e  T e l e v i s i o n  C o ,  B o b  M a g n e s s ,  G e o r g e  H a t c h ,  P a u l  M c A d a m ,  p a r t n e r s .  
C a r r y  K C P X - T V ,  K S L - T V ,  K U T V ,  K U E D ,  S a l t  L a k e  C i t y ;  K G V O - T V ,  M i s s o u l a ;  
K X L F - T V ,  B u t t e .
2 , 2 5 0  s u b s c r i b e r s  o f  1 0 , 0 0 0  p o t e n t i a l .
C o l u m b i a  F a l l s
P a r t  o f  K a l i s p e l l  s y s t e m .
O u t  B a n k
H i g h l i n e  C o m m u n i t y  A n t e n n a  S e r v i c e ,  I n c .  O w n e d  b y  T e l e P r o m p T e r .  
C a r r y  K U E D ,  K U T V ,  K C P X - T V ,  K S L - T V ,  S a l t  L a k e  C i t y ;  K G V O - T V ,  M i s s o u l a ;  
K X L F - T V ,  B u t t e .
1 , 0 3 1  s u b s c r i b e r s  o f  1 , 2 0 0  p o t e n t i a l .
* T a k e n  f r o m  T e l e v i s i o n  F a c t b o o k ,  1 9 6 5 »
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D i l l o n
D i l l o n  C a b l e  T V ,  T h e .  O w n e d  b y  C o m m u n i t y  T V .
C a r r y  K U E D ,  K U T V ,  K C P X - T V ,  K S L - T V ,  S a l t  L a k e  C i t y ;  K X L F - T V ,  B u t t e .  
6 7 0  s u b s c r i b e r s  o f  1 , 0 0 0  p o t e n t i a l .
G l a s g o w  T V  C a b l e  C o .  C h a r l o t t e  B r a d e r ,  p r e s i d e n t  a n d  g e n e r a l  m a n a g e r .  
C a r r y  K O O K - T V ,  B i l l i n g s ;  K U M V - T V ,  W i l l i s t o n .  N o r t h  D a k o t a ;  K C P X - T V ,  
K U T V ,  S a l t  L a k e  C i t y ;  C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e ,  A l b e r t a ,
1 , 7 5 0  s u b s c r i b e r s  o f  2 , 0 0 0  p o t e n t i a l .
G r e a t  F a l l s
G r e a t  F a l l s  C a b l e  T V  C o .  O w n e d  b y  T e l e P r o m p T e r .
C a r r y  K F B B - T V ,  K R T V ,  G r e a t  F a l l s ;  C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e ,  A l b e r t a ;  
K H Q - T V ,  K X L T - T V ,  S p o k a n e ;  K C P X - T V ,  K U E D ,  S a l t  L a k e  C i t y ;  K A R R - F M ,  
G r e a t  F a l l s .
2 , U 0 0  s u b s c r i b e r s  o f  1 0 , 0 0 0  p o t e n t i a l .
H a m i l t o n
H a m i l t o n  T V  C a b l e  C o .  O w n e d  b y  H  &  B  C o m m u n i c a t i o n s .
C a r r y  K H Q - T V ,  K R E K - T V ,  K X L T - T V ,  S p o k a n e ;  K X L F - T V ,  B u t t e ;  K G V O - T V ,  
M i s s o u l a ,
3 6 5  s u b s c r i b e r s  o f  8 O O  p o t e n t i a l .
H a v r e
C o m m u n i t y  T V  A s s n .  o f  H a v r e .  C h a r l o t t e  H. B r a d e r ,  p r e s i d e n t .  
C a r r y  K F B B - T V ,  K R T V ,  G r e a t  F a l l s ;  C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e ,  A l b e r t a ;  
K X L T - T V ,  S p o k a n e ,  K O J M ,  H a v r e .
2 , 2 0 0  s u b s c r i b e r s  o f  2 , 9 0 0  p o t e n t i a l .
H e l e n a
H e l e n a  T e l e v i s i o n .  B o b  M a g n e s s ,  p r e s i d e n t .
C a r r y  K R T V ,  G r e a t  F a l l s ;  K B L L - T V ,  H e l e n a ,  K H Q - T V ,  K R E M - T V ,  S p o k a n e ,  
2 , 9 8 0  s u b s c r i b e r s  o f  5 , 0 0 0  p o t e n t i a l .
K a l i s p e l l
N o r t h w e s t  V i d e o ,  I n c .  A r c h e r  T a y l o r ,  p r e s i d e n t .
C a r r y  K X L T - T V ,  K R E M - T V ,  K H Q - T V ,  S p o k a n e ;  C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e ,  A l b e r t a .  
3 ,b o o  s u b s c r i b e r s  o f  b , 5 0 0  p o t e n t i a l .
L e w i s t o w n
P e r f e c t  T V ,  I n c .  A .  L .  G l a s s m a n ,  p r e s i d e n t ;  G e o r g e  H a t c h ,  v . p .  
C a r r y  K F B B - T V ,  K R T V ,  G r e a t  F a l l s ;  K U T V ,  K C P X - T V  S a l t  L a k e  C i t y ;  
K O O K - T V ,  B i l l i n g s .
1 , 8 7 6  s u b s c r i b e r s  o f  2 , 0 0 0  p o t e n t i a l .
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Libby
T r o y  V i d e o ,  I n c .  A l b e r t  0 .  C a i n ,  p r e s i d e n t .
3  c h a n n e l s  
l U O  s u b s c r i b e r s .
L i v i n g s t o n
L i v i n g s t o n  C o m m u n i t y  A n t e n n a  A s s n .  A .  L .  G l a s s m a n ,  p r e s i d e n t ;  
G e o r g e  H a t c h ,  v i c e - p r e s i d e n t .
C a r r y  K O O K ^ T V ^  K U L R ,  B i l l i n g s ;  K C P X - T V ,  K S L - T V ,  K U T V ,  K U E D ,  S a l t  
L a k e  C i t y ,
1 , 8 5 0  s u b s c r i b e r s  o f  2 , 1 0 0  p o t e n t i a l .
M i l e s  C i t y
M i c r o - T V ,  I n c ,  I .  A .  E l l i o t ,  p r e s i d e n t .
C a r r y  K C P X - T V ,  K U T V ,  S a l t  L a k e  C i t y ;  K U L R ,  K O O K - T V ,  B i l l i n g s ;
K A T L ,  M i l e s  C i t y .
1 , 0 2 0  s u b s c r i b e r s  o f  2 , 9 0 0  p o t e n t i a l .
M i l l t o w n
C o m m u n i t y  A n t e n n a  ^ s t e r n s .
M i s s o u l a
H e l m s  &  T a r b o x  S e r v i c e  C o .  E a r l  H e l m s ,  p r e s i d e n t ;  G l e n n  T a r b o x ,  
v i c e - p r e s i d e n t .
C a r r y  K H Q - T V ,  K R E M - T V ,  K X L T - T V ,  % ) o k a n e ;  K G V O - T V ,  M i s s o u l a ;  K X L F - T V ,  
B u t t e ;  K R E M - F M ,  S p o k a n e .
1 * 5 0  s u b s c r i b e r s  o f  B O O  p o t e n t i a l .
M a r s h a l l “ s  C a b l e .
C a r r y  K X L F - T V ,  B u t t e ;  K G V O - T V ,  M i s s o u l a ;  K X L T - T V ,  S p o k a n e .
1 5 0  s u b s c r i b e r s .
M i s s o u l a  T V  C a b l e  C o .  O w n e d  b y  H  &  B  C o m m u n i c a t i o n s  C o .
C a r r y  K G V O - T V ,  M i s s o u l a ;  K X L F - T V ,  B u t t e ;  K R E M - T V ,  K X L T - T V ,  K H Q - T V ,  
S p o k a n e ;  K R E M - F M ,  S p o k a n e .
6 , 0 0 0  s u b s c r i b e r s  o f  8 , 0 0 0  p o t e n t i a l .
t e .
A m e r i c a n  C h r o m e  C o .
C a r r y  K O O K - T V ,  K U L R ,  B i l l i n g s .  
k s u b s c r i b e r s  o f  1*0 p o t e n t i a l .
P o l s o r ?
E l e c t r o n i c  W i r e ,  I n c .
C a r r y  K H Q - T V ,  K X L T - T V ,  K R E M - T V ,  S p o k a n e ,  C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e ,  A l b e r t a .
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S h e l b y
H i g h l i n e  C o i r a m i n i t y  A n t e n n a  S e r v i c e ,  O w n e d  b y  T e l e P r o m p t e r  G o r p ,  
C a r r y  K F B B - T V ^  K R W ,  G r e a t  F a l l s j  K X L Y - T V ^  K H Q - T V ,  S p o k a n e :  
C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e ,  A l b e r t a .
5 7 8  s u b s c r i b e r s  o f  8 0 0  p o t e n t i a l .
O w n e d  b y  C l a i r  K r e s s b a c h .
S u p e r i o r
C o m m u n i t y  A n t e n n a  S y s t e m s .
S u p e r i o r  T V  C a b l e  C o ,  O w n e d  b y  C l i n t o n  L .  G r a y b i l l .
C a r r y  K H Q - T V ,  K R E M - T V ,  K Z U N - F M ,  K H Q - F M ,  K R E M - F M ,  % ) o k a n e ;  K G V O - T V ,  
M i s s o u l a .
liO s u b s c r i b e r s  o f  2 5 0  p o t e n t i a l .
T r o y
T r o y  V i d e o ,  I n c .  G l e n n  M a d d u x  a n d  A l b e r t  G .  C a i n ,  o w n e r s .
C a r r y  5  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s .
1 0 0  s u b s c r i b e r s .
W h i t e h a l l
W e s t e r n  M i c r o w a v e ,  o w n e r s  a n d  o p e r a t o r s .
W h i t e f i s h
B i g  M o u n t a i n  T V  C a b l e  C o ,  O w n e d  b y  H  &  B  C o m m u n i c a t i o n s  C o r p .
C a r r y  K H Q - T V ,  K X L X = . T V ,  K R E M - T V ,  % , o k a n e ;  C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e ,  A l b e r t a .  
1 , 1 0 0  s u b s c r i b e r s  o f  1 , 2 0 0  p o t e n t i a l .
W i n i f r e d
W i n i f r e d  C o m m u n i t y  A n t e n n a  S y s t e m .
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APPENDIX IV
G E O G R A P H I C A L  L I S T I N G  O F  M O N T A N A  T R A N S L A T O R  I N S T A L L A T I O N S ,  
I N C L U D I N G  S T A T I O N S  T R A N S M I T T E D ,  C H A N I T E L  O N  W H I C H  T R A N S L A T E D
A N D  N U M B E R  O P  H O M E S  S E R V E D *
T o w n S t a t i o n s  T r a n s m i t t e d C h a n n e l  U s e d H o m e s  S e r v e d
T r o y K R E M - T V ,  S p o k a n e  
K X L Y - T V ,  S p o k a n e  
K H Q - T V ,  S p o k a n e
8
1 0
1 2
3 0 0
T h o m p s o n  F a l l s K R E M - T V ,  % ) o k a n e  
K X L Y - T V ,  S p o k a n e  
K H Q - T V ,  S p o k a n e
7
9
1 1
ShO
S t .  R e g i s K X L Y - T V ,  S p o k a n e 8 1 7 9
S u p e r i o r K X L Y - T V ,  S p o k a n e  
K G V O - T V ,  M i s s o u l a
1 1
9
2 0 0
P l a i n s - P a r a d i s e  
( t a x  d i s t r i c t )
K X L Y - T V ,  S p o k a n e 7 9 0 0
H o t  S p r i n g s  
( t a x  d i s t r i c t )
K G V O - T V ,  M i s s o u l a 5 1 6 6
W a r l a n d K X L Y - T V ,  S p o k a n e 7 9 0
F o r t i n e K R E M - T V ,  S p o k a n e  
K H Q - T V ,  S p o k a n e
9
1 1
1 0 0
R e x f o r d - G a t e w a y K G V O - T V ,  M i s s o u l a 2 9 0
S o m e r s K X L Y - T V ,  S p o k a n e 7 9 0
S w a n  H i l l  ( B i g f o r k )  
( t a x  d i s t r i c t )
K G V O - T V ,  M i s s o u l a 9 1 9 0
P o i s o n K X L F - T V ,  B u t t e  
K G V O - T V ,  M i s s o u l a
7 9 9 0
M i s s o u l a K X L F - T V ,  B u t t e 7 8 , 0 0 0
H a m i l t o n  
( t a x  d i s t r i c t )
K X L F - T V ,  B u t t e 1 1 6 0 0
^ I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  t h e  T r i - S t a t e T V  T r a n s l a t o r  A s s o c i a t i o n ,
B u t t e ,  M o n t a n a .
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D a r b y - C o n n e r  
S u l a
A r m s t e a d
D i l l o n
V i r g i n i a  C i t y
E n n i s
T r i d e n t
B u t t e
A n a c o n d a
P h i l i p s b u r g
D e e r  L o d g e
B a s i n
B o u l d e r
T o w n s e n d
A v o n - E l l i s t o n
H e l e n a
C h o t e a u
C o n r a d
V a l i e r
H e a r t  B u t t e  
E a s t  G l a c i e r  
B r o w n i n g
C u t  B a n k
K X L F = * T 7 g  B u t t e  2
K G V O - T V g  M i s s o u l a  6
K G V O - T V 3 M i s s o u l a  9
K X L F - T V ,  B u t t e  9
K I D - T V ,  I d a h o  F a l l s  1 1
K X L F - T V ,  B u t t e  ?
K X L F - T V ,  B u t t e  1 1
K X L F - T V ,  B u t t e  1 0
K G V O - T V ,  M i s s o u l a  ?
K G V O - T V ,  M i s s o u l a  1 0
K X L F - T V ,  B u t t e  ?
K G V O - T V ,  M i s s o u l a  9
K X L F - T V ,  B u t t e  9
K X L F - T V ,  B u t t e  7
K R T V ,  G r e a t  F a l l s  7
K G V O - T V ,  M i s s o u l a
K R T V ,  G r e a t  F a l l s  1 0
K R T V ,  G r e a t  F a l l s  7
K R T V ,  G r e a t  F a l l s  8
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  1 0
C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e  1 2
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  7
C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e  9
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  1 0
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  1 3
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  1 3
C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e  1 1
K R T V ,  G r e a t  F a l l s  9
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  1 3
C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e  1 1
1 ^ 0
Ih
100
3 0 0
75
120
ho
1,200
iiOO
200
600
68
1 7 5
9 0
100
1 , 0 0 0
9 0
8 ^ 0
200
3 0
3 0
Loo
275
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1 3 8
K R T V ,  G r e a t  F a l l s 6
K F B B - T V g G r e a t  F a l l s 1 0
C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e 1 2
K e v i n K R T V ,  G r e a t  F a l l s 9
S u n b u r s t K R T V ,  G r e a t  F a l l s 2
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 6
F o r t  B e n t o n K R T V ,  G r e a t  F a l l s 7
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 1 3
L o m a K R T V ,  G r e a t  F a l l s 7
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 1 1
B i g  S a n d y K R T V ,  G r e a t  F a l l s 1 2
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 1 0
C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e 8
B o x  E l d e r K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 9
H a v r e K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 1 3
C h i n o o k K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 2
( t a x  d i s t r i c t ) C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e h
H o g e l a n d - T u r n e r K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 1 1
H a r l e m K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 7
S n a k e  C r e e k - F a i r v i e w K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 9
H o p p  I l l i a d -  
S p r i n g  C o u l e e -  
E a g l e t o n K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 8
B e l t K R T V ,  G r e a t  F a l l s 1 1
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 7
D e n t o n K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 1 1
K U L R ,  B i l l i n g s 1 3
S t a n f o r d K R T V ,  G r e a t  F a l l s 7
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 1 1
R o y K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 6
( t a x  d i s t r i c t ) K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 9
G r a s s  R a n g e K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 1 1
K U L R ,  B i l l i n g s 1 3
500
1 2 5
150
800
3 8
2 8 5
7 5
12
5 7 5
110
2 5 0
5 3
h6
90
W
1 2 5
96
ho
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W i n n e t t K O O K - T V ,  B i l l i n g s 1 0 8 0
W h i t e  S u l p h u r  S p r i n g s K X L F - T V ,  B u t t e  
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s
9
1 1
kOQ
C h e c k e r b o a r d K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s 1 1 6
M a r t i n s d a l e - L e n n e p K X L F - T V ,  B u t t e  
K U L R ,  B i l l i n g s
1 2
6
105
T w o  D o t - B i g  E l k  
V a l l e y - L e b o  V a l l e y
K O O K - T V ,  B i l l i n g s 13 $0
H a r l o v r t o w n K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K U L R ,  B i l l i n g s
1 0
1 0
hoo
W i l s a l l - C l y d e  P a r k -  
S e d a n - S h i e l d s  R i v e r
K U L R ,  B i l l i n g s 1 0 2 5 0
L i v i n g s t o n K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K X L F - T V ,  B u t t e  
K U L R ,  B i l l i n g s
9
1 1
1 0
600
Q n i  g r a n t - f f i n e r  
C h i c o - P a r a d i s e
K X L F - T V ,  B u t t e 1 0 50
G a r d i n e r K I D - T V ,  I d a h o  F a l l s 7 2 0 0
B i g  T i m b e r K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K U L R ,  B i l l i n g s
1 0
13
173
R o u n d u p  
( t a x  d i s t r i c t )
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K U L R ,  B i l l i n g s
13
1 1
5 0 0
J o r d a n - B r u s e t t K O O K - T V ,  B i l l i n g s 1 0 1 3 0
Z o r t m a n
M a l t a
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K O O K - T V ,  B i l l i n g s
h
7
5 0 0
S t r a t e r - W a g n e r K O O K - T V ,  B i l l i n g s 1 1 1 , 0 0 0
D o d s o n K O O K - T V ,  B i l l i n g s 1 1 1 0 0
W h i t e w a t e r - L o r i n g K O O K - T V ,  B i l l i n g s 13 Bo
S a c  o - H i n s d a l e K O O K - T V ,  B i l l i n g s 9 150
H i n s d a l e K U M V - T V ,  W i l l i s t o n 7 1 8 0
G l a s g o w
( V a l l e y  T a x  D i s t r i c t )
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K U M V - T V ,  W i l l i s t o n
?
1 2
1 0
1 , 7 0 0
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O p h e i m - G l e n t a n a K U M V - T V ,  W i l l i s t o n 1 0 1 5 0
P e e r l e s s K U M V - T V ,  W i l l i d t o n 6 8 5
S c o b e y - P o p l a r  V a l l e y -  
F o u r  B u t t e - J u l i a
K U M V - T V ,  W i l l i s t o n 1 2 5 0 0
W o l f  P o i n t K U M V - T V ,  W i l l i s t o n 6 6 0 0
S i d n e y K D I X - T V ,  D i c k i n s o n 1 0 5 0 0
C i r c l e - B r o c k w a y  
( t a x  d i s t r i c t )
K X G N - T V ,  G l e n d i v e 1 3 h$o
C o h a g e n - R o c k  S p r i n g s -  
T e r r y
K U M 7 - T V ,  W i l l i s t o n 7 7 0
T e r r y K D I X - T V ,  D i c k i n s o n  
K X G N - T V ,  G l e n d i v e
1 1
9
1 7 5
H o w a r d K O O K - T V ,  B i l l i n g s 9 3 6
F o r s y t h K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K U L R ,  B i l l i n g s  
K U L R ,  B i l l i n g s
9
1 1
6
5 5 0
M i l e s  C i t y K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K U L R ,  B i l l i n g s
1 2
7
9
3 , 3 0 0
M i l e s  C i t y K D D C - T V ,  D i c k i n s o n  
K D I X - T V ,  D i c k i n s o n
1 0
3
2 , 0 0 0
I s m a y - K n o w l t o n K D I X - T V ,  D i c k i n s o n 1 1 3 0
P l e v n a K D I X - T V ,  D i c k i n s o n 7 7 0
B a k e r K D I X - T V ,  D i c k i n s o n 1 0 1 , 5 0 0
B r o a d u s K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K U L R ,  B i l l i n g s
1 0
6
7
3 0 0
P i l g r a m  C r e e k K O O K - T V ,  B i l l i n g s h
P o w d e r v i l l e K O O K - T V ,  B i l l i n g s 9 2 2
C o a l w o o d - M i z p a h K O O K - T V ,  B i l l i n g s 7 5 0
V o l b o r g - S t a c e y K O O K - T V ,  B i l l i n g s  
K U L R ,  B i l l i n g s
1 1
6
Uo
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L o w e r  R o s e b u d  C r e e k  
U p p e r  R o s e b u d  C r e e k  
L a m e  D e e r
L o d g e  G r a s s
% - o l a - U p p e r  L i t t l e  
B i g  H o r n  V a l l e y
D e c k e r
B i m e y
A s h l a n d
O t t e r
B o y  e s - H a m m o n d  
A l z a d a
B o x  E l d e r  a r e a  
E k a l a k a
E 3 c a l a k a - B e l l  t o w e r
T r e g o - F o r t i n e -
S t r y k e r - E u r e k a
L i b b y
C o l u m b i a  F a l l s  
B i g f o r k - K a l i s p e l l
S h e l b y
J o p l i n - C h e s t e r -  
I n v e m e s  s - R u d y a r d  
( t a x  d i s t r i c t )
lUl
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  1 0
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  1 1
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  1 3
K U L R ,  B i l l i n g s  5
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  1 2
K U L R ,  B i l l i n g s  1 2
K U L R ,  B i l l i n g s  1 3
K U L R ,  B i l l i n g s  k
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  1 1
K O O K - T V ,  B i l l i n g s  $
K U L R ,  B i l l i n g s
K U L R ,  B i l l i n g s  6
K D S J - T V ,  L e a d ,  S . D .  1 3
K O T A - T V ,  R a p i d  C i t y  1 1
K O T A - T V ,  R a p i d  C i t y  1 2
K D I X - T V ,  D i c k i n s o n  7
K D I X - T V ,  D i c k i n s o n  9
K X L Y - T V ,  S p o k a n e  7 0
K R E M - T V ,  S p o k a n e  7 2
K X L Y - T V ,  S p o k a n e  7 6
K H Q - T V ,  S p o k a n e  7 7
K X L Y - T V ,  S p o k a n e  7 7
K R E M - T V ,  S p o k a n e  7 5
K R T V ,  G r e a t  F a l l s  8 2
K X L Y - T V ,  S p o k a n e  8 0
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  7 2
C J L H - T V ,  L e t h b r i d g e  7 6
K R T V ,  G r e a t  F a l l s  7 8
120
160
5 0
12
20
ho
ho
60
200
1 2 3
k o o
5,000
800
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H a v r e  ( r u r a l )  
( c i t y )
P h i l l i p s  C o u n t y  
( t a x  d i s t r i c t )
N a s h u a
1 L 2
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  
K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s  
K R T V ,  G r e a t  P a l l s
K O O K - T V ,  B i l l i n g s
K O O K - T V ,  B i l l i n g s
( V a l l e y  T a x  D i s t r i c t )  K U M V - T V ,  W i l l i s t o n  
L e w i s t o w n K F B B - T V ,  G r e a t  F a l l s
K U L R ,  B i l l i n g s
82
7 380
7 5
19
7 7
7 0
Ih
220
80
1,700
1,000
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A P P E N D I X  V
C O M P A R A T I V E  C O V E R A G E  F I G U R E S  F O R  M O N T A N A  T E L E V I S I O N  F A C I L I T I E S *
F a c i l i t y N u m b e r T e l e v i s i o n  H o m e s  C o v e r e d
T e l e v i s i o n  S t a t i o n s 8 2 8 i i , 3 0 0
C A T V  S y s t e m s 3 1 3lf,lil9
T r a n s l a t o r s 1 1 9 6 3 , 5 7 0
* T a k e n  f r o m  T e l e v i s i o n  F a c t b o o k « 1 9 6 ^ ,  a n d  T r i ^ S t a t e  T V  T r a n s l a t o r  
A s s o c i a t i o n  f i g u r e s *  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  d u p l i c a t i o n  o f  h o m e s  c o v e r e d  
e x i s t s  a m o n g  t h e  t e l e v i s i o n  s e r v i c e s .
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APPENDIX VII
Ü N Ü S E D  F C C  C O M M E R C I A L  T E L E V I S I O N  S T A T I O N  F R E Q U E N C Y  A L L O ­
C A T I O N S  F O R  M O N T A N A
A n a c o n d a C h a n n e l  2
B o z e m a n C h a n n e l  2 2
B u t t e C h a n n e l s  6  a n d  1 5
C u t  B a n k C h a n n e l  2 0
D e e r  L o d g e C h a n n e l  2 5
D i l l o n C h a n n e l  2 0
G l a s g o w C h a n n e l  1 6
G l e n d i v e C h a n n e l  1 8
H a m i l t o n C h a n n e l  1 7
H a r d i n C h a n n e l  if
H a v r e C h a n n e l s  9 a n d  1 1
H e l e n a C h a n n e l  1 0
K a l i s p e l l C h a n n e l  9
L a u r e l C h a n n e l  l U
L i v i n g s t o n C h a n n e l  1 6
M i l e s  C i t y C h a n n e l s  3  a n d  1 0
M i s s o u l a C h a n n e l s  8  a n d  2 1
P o i s o n C h a n n e l  l 8
R e d  L o d g e C h a n n e l  1 8
S h e l b y C h a n n e l  l U
S i d n e y C h a n n e l  lif
W h i t e f i s h C h a n n e l  1 6
W o l f  P o i n t C h a n n e l  2 0
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C A T V  Q U E S T I O N N A I R E
A c c o m p a n y i n g  l e t t e r  
D e a r  S i r s
A s  a  f i n a l  r e q u i r e m e n t  f o r  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  J o u r n a l i s m  a t  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  M i s s o u l a ,  I  a m  p r e p a r i n g  a  t h e s i s  c o n c e r n i n g  t h e  
D e v e l o p m e n t  a n d  P r e s e n t  s t a t e  o f  t e l e v i s i o n  i n  M o n t a n a ,
A  g r e a t  p o r t i o n  o f  t h e  t h e s i s  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  C A T V  i n  t h e  s t a t e  a n d  y o u r  t h o u g h t s  c o n c e r n i n g  r e c e n t  F C C  a c t i o n .
A l t h o u g h  t h e  a t t a c h e d  q u e s t i o n n a i r e  m i g h t  l o o k  r a t h e r  i m p o s i n g  a t  f i r s t  
g l a n c e ,  I  t h i n k  y o u  w i l l  f i n d  t h a t  y o u  k n o w  m o s t  o f  t h e  a n s w e r s  a n d  t h e  
r e s t  s h o u l d  t a k e  a  m i n i m u m  o f  r e s e a r c h .  B l a n k  s p a c e  h a s  b e e n  l e f t  f o r  
q u e s t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  m o r e  t h a n  a  o n e  o r  t w o  w o r d  a n s w e r .  I f  y o u  
f i n d  y o u  n e e d  m o r e  s p a c e  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  w r i t e  o n  t h e  b a c k  o f  a  
p a g e ,  o r  i n c l u d e  a n o t h e r  p a g e  y o u r s e l f .
I n  o r d e r  f o r  m y  t h e s i s  t o  b e  a s  a c c u r a t e  a n d  m e a n i n g f u l  a s  p o s s i b l e ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t h a t  y o u  b e  a s  a c c u r a t e  a s  y o u  c a n .
I  r e a l i z e  t h a t  y o u  a r e  v e r y  b u s y  a n d  t h a t  I  a m  c r e a t i n g  a  g r e a t  i m p o s i ­
t i o n .  I  c a n  o n l y  h o p e  y o u  w i l l  a g r e e  t h a t  a  h i s t o r y  o f  t e l e v i s i o n  i n  
t h i s  s t a t e  i s  a n  i m p o r t a n t  a n d  n e e d e d  s t u d y .
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a  s u m m a r y  o f  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  p r i n t e d  i n  t h e  
J o u r n a l i s m  R e v i e w ,  a  y e a r l y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  M S U  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m ,  
a n d  a  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  p u t  y o u  o n  t h e  m a i l i n g  l i s t ,
I  h o p e  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  p u t  y o u r s e l f  t o  t h i s  t a s k  w i t h o u t  d e l a y .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .
S i n c e r e l y  y o u r s ,
/ s /  R A Y  D I L L E Y  
R a y  D i l l e y
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1. Original owners (include business address).
2, Dates and principals of ownership changes (include business addresses).
a. (date) (name)
(address)
b. (date) (name)
(address)
3. Date service began,
U. Original stations carried (use call letters).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j .
k.
1 ,
5. Number of installations after first year
6, Present number of installations
7. Potential number of installations
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8. Stations now carried (use call letters and dates of addition to system if possible),
a* _____________    (date)___________
b. (date)______ _____________
c. _____________________   (date)
d.  ______    (date)____________ _
e. ________      (date)___ _______________
f.  ________________   (date)______ ______________
g.     (date) _______________ _ __
h. ___________     (date)________ ___________
i.      (date) __________________
j.     (date) ____________________
k. ____________   (date) ______ _
1.    (date)___________ _
9 .  I n  t a l k i n g  w i t h  f r e e - a i r  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t e r s  i n  M o n t a n a ,  I
h a v e  f o u n d  t h a t  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  C A T V  c o m p a n i e s  h a v e  n o t
a l w a y s  b e e n  c o r d i a l .  H o w  h a v e  y o u  f o u n d  y o u r  r e l a t i o n s  t o  b e  
w i t h  f r e e - a i r  b r o a d c a s t e r s  i n  y o u r  a r e a .  ( T h e  n e x t  p a g e  h a s  
b e e n  l e f t  b l a n k  f o r  y o u r  a n s w e r ) ,
1 0 .  T h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n  a d o p t e d  a  j o i n t  N o t i c e  o f  
I n q u i r y  a n d  N o t i c e  o f  P r o p o s e d  R u l e  M a k i n g  o n  A p r i l  2 2 ,  1 9 6 9 ,  
w h i c h  s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  c o n c l u d e d  t h a t  i t  h a s  j u r i s ­
d i c t i o n  o v e r  a l l  C A T V  s y s t e m s ,
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h i s  d e c i s i o n ?
( P u l l  p a g e  l e f t  f o r  a n s w e r ) ,
1 1 .  " T h e  n e w  r u l e s  w o u l d  r e q u i r e  a  m i c r o w a v e - s e r v e d  C A T V  s y s t e m  t o
c a r r y  t h e  s i g n a l s  o f  a l l  l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  w i t h o u t
m a t e r i a l  d e g r a d a t i o n  i n  t e c h n i c a l  q u a l i t y . "  ( F e d e r a l  C o ^ m i m i c a -  
t i o n s  C o m m i s s i o n ,  P u b l i c  N o t i c e  -  G ,  6 6 8 3 1 »  A p r i l  2 3 ,  1 9 6 9 ) .
H a v e  y o u  b e e n  c a r r y i n g  t h e  l o c a l  s t a t i o n ( s ) ?  W h a t  d o  y o u  t h i ^  
o f  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  n e w  r u l e s ?  ( F u l l  p a g e  l e f t  f o r  a n s w e r ) .
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1 2 .  A n o t h e r  p a r t  o f  t h e  n e w  r u l e s  w o u l d  r e q u i r e  a  " m i c r o w a v e - s e r v e d  
C A T V  s y s t e m  . . .  t o  r e f r a i n  f r o m  d u p l i c a t i n g  t h e  p r o g r a m s  o f  
l o c a l  c o m m e r c i a l  s t a t i o n s ,  e i t h e r  s i m u l t a n e o u s l y  o r  w i t h i n  1 <  
d a y s  b e f o r e  o r  a f t e r  l o c a l  b r o a d c a s t . "  ( F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  
C o m m i s s i o n ,  P u b l i c  N o t i c e  ■= G ,  6 6 8 3 1 , A p r i l  2 3 ,  1 9 6 5 ) ,
H o w  w i l l  t h i s  e f f e c t  y o u r  o p e r a t i o n s ?  W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h i s  
p o r t i o n  o f  t h e  n e w  r u l e s ?
( P u l l  p a g e  l e f t  f o r  a n s w e r ) .
1 3 . T h e  C o m m i s s i o n  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  i t  i s  i n s t i t u t i n g  t h e  n e w  r u l e s  
" t o  a m e l i o r a t e  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  C A T V  c o m p e t i t i o n  u p o n  t h e  
m a i n t e n a n c e  a n d  h e a l t h y  g r o w t h  o f  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t  s e r v i c e , "
D o  y o u  b e l i e v e  t h e  C o m m i s s i o n  h a s  r e a c h e d  t h e  r i g h t  c o n c l u s i o n s ?
D o  y o u  b e l i e v e  C A T V  d o e s  h a v e  " a d v e r s e  e f f e c t s "  o n  t e l e v i s i o n  
b r o a d c a s t  s e r v i c e ?
( P u l l  p a g e  l e f t  f o r  a n s w e r ) .
N a m e  o f  P e r s o n  c o m p l e t i n g  q u e s t i o n n a i r e .  
O f f i c i a l  t i t l e  _______
C o m p l e t e  n a m e  o f  C A T V  c o m p a n y  
A d d r e s s  ____________
A g a i n ,  a s  p r o m p t  a  r e p l y  a s  p o s s i b l e  w i l l  b e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  g e n e r o u s  c o o p e r a t i o n .
S i n c e r e l y  y o u r s ,
/ s /  R A Y  D I L L E Y  
R a y  D i l l e y
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